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Kézirattári katalógus-sorozatunknak ezze l a kötetével 
megkezdjük az úgynevezett "Gyűjtemények" anyagának közlését . 
Állományunk ugyanis három különböző jellegű anyagcsoportból 
áll: 
1. Régi szakcsoportok, 
2. uj (numerus currens) sorozat, 
3. gyűjtemények. 
A hármas tagolás a Kézirattár kialakulásából, történeti 
fejlődéséből következik. 
1. Az 1950-ben megkezdett átszervezés és a könyvtári 
üzem modernizálása előtt a Kézirattár anyaga - éppen ugy, 
mint az Akadémiai Könyvtár egész könyvállománya - szakcso-
portokra tagolva volt feláliitva. Ennek megfelelően az irodalmi 
és tudományos hagyatékokat i s szétbontották és darabjait a 
tárgyuknak megfelelő szakcsoportokban helyezték el. Ennek a 
felállítási rendnek azonban két hátránya volt, egyik, hogy a 
szétszabdalt hagyatékokat nem lehet rekonstruálni s a kéziratok 
provenienciájának megállapítása igen nehéz, sőt gyakran egyá l -
talán nem lehetséges. Másik hátránya az, hogy tizenhat főszak, 
husz alszak s ezek mindegyikén belül többféle méretcsoport to -
vábbi gyarapításához több mint száz helyen kell üres helyet 
fenntartani s ez a helyhiány miatt hamarosan lehetetlenné vált . 
Ezért a kézirattár 1955-ben áttért az egyszerű folyószám, a 
numerus currens rendszerére. A már korábban feldolgozott r é -
gi anyag természetesen megmaradt az eredeti csoportosításban. 
2. A numerus currens bevezetése óta lehetővé vált a 
hagyatékok együtt tartása, a proveniencia elvének következetes 
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alkalmazása. Numerus currens jelzetünket az index nélküli 
könyv-numerus currenstöl "Ms" (manuscriptum) index különböz-
teti meg. A jobb helykihasználás érdekében az anyag méret és 
tárolási mód szerint három ugrószámos csoportra tagolódik. 
(A 'csoportok az ugrószám természetének megfelelően idővel fo-
lyamatos számsorrá zárulnak majd.) 
3. Az 1. és 2. csoporton kivül a Kézirattár állományá-
nak tekintélyes része az úgynevezett "Gyűjtemények" csoportjá-
ba tartozik. Kézirattárunk ugyanis sok különféle eredetű és ti-
pusu kéziratanyagot vett át (megszűnt akadémiai emlékszobák: a 
Vörösmartv-szoba, a Goethe-szoba, a Széchenyi Muzeum stb. 
kéziratai), amelyeket az átvétel után nem soroltak be sem a 
szakcsoportokba, sem az uj numerus currens sorozatba. Az 
idők folyamán magában a Kézirattárban i s létrejöttek bizonyos 
önálló gyüjteménycsoportok pl. a codex- é s oklevélgyűjtemény 
stb. Ezeknek a különféle eredetű és elrendezésű kéziratfondok-
nak a kezelése meglehetősen nehézkes volt, főleg, mert sem a 
fondoknak, s e m a bennük levő kéziratoknak nem volt raktári 
számuk. Ezért a gyűjteményeket - lehetőleg eredeti egységük 
é s belső rendjük megtartásával - jelzetekkel láttuk e l , de nem 
az "Ms" indexű numerus currens sorozatba kerültek, hanem 
külön "K" indexű numerus currens jelzeteket kaptak. A "Gyűj-
temények" elnevezés azért indokolt, mert legnagyobb részüket 
éppen az je l l emzi , hogy valamiféle személyi vagy tárgyi szem-
pontot alapul vevő gyűjtés hozta őket lé tre . 
A Gyűjtemények katalógusának ebben az e lső kötetében 
három gyűjtemény anyagát közöljük: 
1. Vörösmarty Mihály levelezése (K 1 - K 2) 
2. Csokonai Vitéz Mihály levelezése (K 3 - K 4) 
3. Ady Endre-gyűjtemény (K 5 - K 21) 
A kötetben való könnyebb tájékozódás érdekében a há-
rom gyűjtemény katalógusát szines választólap különiti el egy-
mástól. A kutatók tájékoztatására mindegyik rész függelékében 
utalunk a Kézirattár más részeiben, hagyatékokban stb. talál-
ható Vörösmarty- , Csokonai- é s Ady-kéziratokra, i l letve a ve-
lük foglalkozó kortársi emlékezésekre. A költőkre vonatkozó 
irodalomtörténeti jellegű munkákat, anyaggyűjtéseket, jegvzete-
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ket stb. nem vettük fel a katalógus függelékébe. A függelékben 
közölt anyag részletesebb feltárására a kézirattári katalógusok 
további köteteiben, a raktári jelzetüknek megfelelő helyen kerül 
majd sor. A három rész mutatóit külön-külön helyeztük el. 
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VÖRÖSMARTY MIHÁLY HAGYATÉKA 
Vörösmarty Mihály kéziratainak sorsa az Akadémiára 
kerülésükig, 1927-ig meglehetősen homályos. 1927-től 1945-ig 
az Akadémia-utcára nyiló földszinti Vörösmarty-szobában, az-
után pedig a Könyvtár Kézirattárában kaptak otthont. Addig ut-
juknak szinte egyetlen állomását sem lehet teljes biztonsággal 
rekonstruálni. Tudjuk, hogy Vörösmarty már ifjúkorában a ján-
dékozott kéziratokat barátjának, Zádor (Stettner) Györgynek, aki 
később a költő halála után további kéziratokat szerzett meg az 
özvegytől. "Vörösmartyt s halála után Vörösmartynét minden 
i rásai s levelezéseiből kifosztotta" - irta róla Toldy, aki főleg 
azért haragudott, mer t Zádor nem adta neki kölcsön a kézira-
tokat, de még másolatot sem volt hajlandó küldeni róluk a ké-
szülő Vörösmarty-kiadás számára. 
Zádor György leszármazottai családi hagyomány alapján 
ugy tudják, hogy Vörösmarty Béla, a költő fia 1900-ban Vörös-
marty születésének centenáriuma idején visszakérte a kézi ra-
tokat Zádor unokájától, Zádor Bélától, s nem neki adta vissza 
az anyagot, hanem a nagyváradi premontrei gimnáziumban he-
lyezte el, amelynek annakidején növendéke volt. A hagyomány 
szerint Zádor Béla nagyon megneheztelt r á ezért . Vörösmarty 
Béla aztán később a premontrei rendtől is visszakérte állítólag 
a kéziratokat, s testvérének Széli Kálmánné Vörösmarty Iloná-
nak, illetve unokahugának Bernrieder Jánosné Széli Ilonának ad-
ta át őket megőrzésre, aki 1924-ben Brisi ts Frigyes utján az 
egész hagyatékot az Akadémiának ajándékozta. Ebből az anyag-
ból jött létre a Vörösmarty-szoba. 
így közlik a kéziratok történetét a korábbi tanulmányok 
és a most megjelenő Vörösmarty kritikai kiadás jegyzetei. A 
kéziratok alapos átnézése viszont olyan feltevést látszik való-
színűsíteni, amely csak részben egyezik az előbb elmondottak-
kal. Ugy tűnik, hogy Zádor azokon a főleg zsengéket tartalma-
zó kéziratokon kivül, amelyeket még maga Vörösmarty ajándé-
kozott neki, csakugyan kaphatott kéziratokat Vörösmarty özve-
gyétől i s , de nem kapott meg mindent, a család birtokában is 
maradt anyag. Erre vall Bernriedernének a K 2/118 jelzetű 
füzet hátsó boritólapjára ragasztott feljegyzése: "Néhány kézirat 
fényképe és az emléktárgyak a milleneumi kiállítás keretében a 
'történelmi' részben ki voltak állitva nagybátyám Vörösmarty 
Béla által ." S ugyancsak ezt tanúsítja az a sajnos datálatlan 
feljegyzés, mely igy szól: "Anyámnak adott kéziratok. (Ezt 
anyám Széli Kálmánná irta e papirosra. Bernriederné Széli 
Ilona)" [K 721/1. 117. a . ] A fe l jegyzés e l ső fe le Széli Kálmán-
ná Vörösmarty Ilona irása s anyjára Vörösmartyné Csajághy 
Laurára vonatkozik, a zárójelben levő mondatot pedig az aláiró 
Bernriederné Széli Ilona irta s édesanyjáról, Széli Kálmánná 
Vörösmarty Ilonáról szól . 
A Zádor Györgyhöz került kéziratokat halála után fia, 
Zádor Gyula, a nagyváradi törvényszék elnöke örökölte - ő ad-
ta ki Kazinczy és apja leve lezését is . Elképzelhető, hogy a 
kéziratokat - vagy legalább i s egy részüket - ő ajándékozta 
vagy helyezte letétbe a premontrei gimnáziumban, ismeret len, 
de 1900-nál korábbi időpontban. Vörösmarty "Önéletrajzi töre -
dékei"-nek kéziratán ugyanis 1900. augusztus 16-i keltezéssel a 
következő körpecséttel hitelesített bejegyzés olvasható: "Vörös-
marty Béla O Méltóságának legmélyebb tisztelettel felajánlja a 
a nagyváradi premontrei főgymnasium tanártestülete." [K 
721/H. 133.] 
Nem valószínű, hogy Vörösmarty Béla 1900-ban elkéri 
a kéziratokat Zádor Bélától, Zádor Gyula f iától , majd a p r e -
montrei gimnáziumnak adja s m é g ugyanebben az évben, au-
gusztusban vissza is kéri . Sokkal inkább feltehető, hogy koráb-
ban Zádor adta a kéziratokat városa gimnáziumába, s ide 
utasította a hozzá forduló Vörösmarty Bélát, akinek tulajdonjo-
gát a tanári kar e l i smerte s átadta neki a lepecsételt , tehát 
tulajdonukba vett kéziratokat. (A tanártestület bejegyzésének 
"legmélyebb tisztelettel felajánlja" kifejezése i s kizárja, hogy 
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Vörösmarty Béla visszakérte a kéziratokat.) Hogy viszont a 
családi hagyomány sem téved egészen, tudniillik hogy Zádor 
átadott Vörösmarty Bélának kéziratokat, amelyeket nem kapott 
v i s sza , azt a következő adat látszik bizonyítani: a Zádor György-
höz irt Vörösmarty-leveleken, melyeket nyilvánvalóan és te l jes 
joggal Zádor György és utódai őriztek, nem található a nagy-
váradi gimnázium pecsétje, de a többi anyaggal együtt 1927-
ben ezek is az Akadémiára kerültek. Szerepelnek a Bernr ie -
derné által irt átadási jegyzékben is. Lehetséges, hogy e l e -
veleket - esetleg más kéziratokkal együtt - Zádor utódai m a -
guknál tartották s ezeket adták át Vörösmarty Bélának, aki a 
premontrei gimnáziumtól visszakapott többi anyaggal együtt ké-
sőbb mindent rokonainak adott át. 
Ha azt vizsgáljuk, hogy a teljes kéziratanyagból mennyi 
került a nagyváradi gimnázium birtokába, kiderül, hogy a l e -
velezésnek - melynek katalógusát e füzet közli - csak igen kis 
részén látható a premontrei rend pecsétje: körülbelül 260 da-
rabból csak 38-on. A többi kézirat ma tizenhat kötetbe kötve 
van a Kézirattárban (K 712 - K 722 és K 778), ebből egy egy-
korú bőrkötés, a többi tizenöt bekötésére 1950. táján került 
sor. Öt kötet te l jes egészében le van pecsételve (többnyire a 
papir mindkét oldalán), két kötet részben; - ezeknek az anya-
ga ugy látszik részben Zádoréknál, részben a Vörösmarty c s a -
lád birtokában maradt, négy köteten pedig egyáltalán nincs pe-
csét . A mult században legfontosabbnak tartott Vörösmarty-
müvek, a drámák és az e lbeszé lő költemények szinte teljes 
számmal Zádorhoz s onnan a premontrei gimnáziumba kerül-
tek, a lirai versek, kisebb cikkek, kritikák, prózai Írások és 
levelek pedig csak részben. 
1900-tól 1927-ig a kéziratok ismét a Vörösmarty-csa-
lád birtokában voltak. Sorsukról csak annyi ismeretes, hogy 
egy részüket Riedl Frigyesnek adták kölcsön, aki megállapítot-
ta, hogy nincs köztük kiadatlan, majd 1906. november 7-én 
v i ssza adta őket Széli Kálmánnénak. 
Az Akadémia Vörösmarty-szobájának gondolata Bernr ie -
derné Széli Ilona 1923. november 22-i levelében bukkan fel 
e lőször . Fiatalon meghalt f ia szándékát akarja megvalósítani a 
kéziratok, bútorok és emléktárgyak átadásával, mert leánya 
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gyermektelen lévén, a család egyenes ágon nem folytatódik. 
Berzeviczy Albert elnök válaszában azt javasolja, készítsen 
feltételhez kötött végrendeletet, ez a megoldás azonban nem 
felel meg Bernriederné intenciójának. Az akadémiai iratokban 
ezután 1926. novemberéig nem esik több szó a kéziratok átadá-
sáról. Ekkor Bernriederné Brisits Frigyes utján i smét megüze-
ni elhatározását s megindul a levelezés a részletek tisztázásá-
ra. Az Akadémia elfogadja Bernriederné feltételét, hogy külön 
Vörösmarty-szobában, nem a Vörösmarty-korra, hanem csak 
magára Vörösmartyra vonatkozó könyvek között helyezik el az 
átengedett ereklyéket é s kéziratokat. Kijelölik a megfele lő he-
lyiséget. 1927. januárjában az Akadémia 1200 pengőt szavaz 
meg berendezésére, február végén kifestetik, rendbehozzák a 
szobát, március elején pedig Bernriederné elküldi az átadandó 
ereklyék jegyzékét (valószínűleg a K 2/118 jelzetű füzetet). 
Április folyamán megérkezik a küldemény a vasmegyei Rátót-
ról, májusban és juniusban az Akadémia kijavíttatja Vörös-
marty bútorait s megrendeli a szükséges uj berendezési dara-
bokat. 
Az elkészült Vörösmarty-szoba ünnepélyes megnyitására 
1927. junius 20-án került sor. Ünnepi beszédet az Akadémia 
elnöke, Berzeviczy Albert mondott, szövege az Akadémiai Ér-
tesítő 1927. évfolyamában jelent meg (160-161. 1.) A megnyi-
tás napján az Akadémia megkoszorúzta Vörösmarty sirját a 
Ke r epe si -temetőben. 
Augusztusban Br i s i t s Frigyes elkészítette a Vörösmar-
ty-szoba anyagának katalógusát. (A Magyar Tudományos Aka-
démia Vörösmarty-kéziratainak jegyzéke. Összsállitotta Brisits 
Frigyes. Bp. 1928. 396 1.) 
A Vörösmarty-szoba Budapest ostroma alatt k i s s é meg-
sérült. A kéziratok legnagyobb részét már korábban az óvó-
helyen biztonságba helyezték, a könyvek é s emléktárgyak meg-
maradt része pedig összecsomagolva átkerült a Könyvtárba. 
A bútorokról és tárgyi emlékekről 1950. november 23-án 
"Vörösmarty-ereklyék" cimmel lista készült, amely husz té-
telben sorolta fel az anyagot. Ebből tizenöt tételt 1953. junius 
9-én az Akadémia átadott a Petőfi Sándor Irodalmi Muzeum 
nyéki Vörösmarty-kiállitása számára. Vörösmarty saját könyv-
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tárának darabjai a Régi Könyvek Gyűjteményébe kerültek s 
"Vörösmarty Mihály Könyvtárából" fe l iratú pecséttel ellátva 
540 .009-540 .087 számokon találhatók. (A könyvtárat Csapodi 
Csaba ismertette; MKszle 1956. évf. 65-68. 1.) 
Az addig szabad lapokból vagy kisebb füzetekből álló 
kéziratok 1950. táján félbőrkötést kaptak s a bekötés után rak-
tározási okokból a kötetes kéziratok sorában kaptak K-je lzetet , 
távol a dobozokban tárolt Vörösmarty- leve lezéstő l . Ezen az e l -
helyezésen, i l letve beszámoláson nem akartunk változtatni, mert 
a kötetes kéziratok közül m á r több megjelent az uj krit ikai ki-
adásban a megfe le lő raktári jelzet feltüntetésével . Az egykori 
Vörösmarty-szoba kéziratos anyaga tehát két csoportból áll: 1. 
Vörösmarty- leve lezés (ezt tartalmazza a mos t kiadott katalógus-
kötet) K 1 - K 2 jelzettel , é s 2. Vörösmarty-kötetek K 712-
K 722 és K 778 jelzettel. 
Meg kel l azonban jegyezni , hogy a Vörösmarty- leve le -
zés t tartalmazó dobozokba kerültek olyan kisebb Vörösmarty-
kéziratok i s , amelyek nem a Vörösmarty-leszármazottaktól ju-
tottak a Könyvtár állományába. Egyik i lyen darab Vörösmarty 
l eve le Percze l Sándorhoz, melyet Percze l Béla ajándékozott az 
Akadémiának 1941. március 7-én. A gyűjtemény végén elhelye-
zett K 2 /104-117 . jelzetű kéziratok pedig 1939. november 15-
én a főtitkári hivataltól kerültek a Könyvtárba más kéziratokkal 
együtt. Eredetüket a rajtuk látható p e c s é t jelzi: "Ernst Lajos 
gyűjteményéből. " 
A Vörösmarty- leve lek é s e néhány kisebb kéz irat le irá-
sa után függelékben következik a Kézirattár birtokában levő 
egyéb Vörösmarty-anyag rövid fe lsorolása. 
Vörösmarty l e v e l e z é s é t Bris i ts Frigyes rendezte sajtó 
alá. az anyag a költő müvei kritikai kiadásának 17-18 . köteté-
ber jelent meg . A katalógusban látható [Kk + szám] je l zés az 
i l le tő levélnek kritikai kiadásbeli sorszámát jelzi. 
K 1/1 - K 1 /12 . 
A Vörösmarty-levelezés katalógusa 
K 1/1. 
ADORJÁN BOLDIZSÁR levele VÖRÖSMARTY MIHÁLYnak 
G. Kisfalud, 1841. Jul. 3. 2 f . [Kk 275] 
(A 2. f. f e le levágva) 
K 1/2. 
ALMÁSY KÁLMÁN levele VÖRÖSMARTY MIHÁLYnak 
Bécs , 1848. m á r c . 17. 2 f . [Kk 354] 
K 1/3 . 
BAJZA JÓZSEF levele VÖRÖSMARTY MIHÁLYnak 
Orosz i , 1828. okt. 5. 2 f . [Kk 134] 
K T / 4 - 6 . 
BALÁSHÁZY JÁNOS levelei VÖRÖSMARTY MIHÁLYnak 
4. Sátoral jaújhely , (1831.) f e b r . 20. 2 f . [Kk 191] 
5. Sátora l jaújhely , (1831.) jul . 1. 2 f . [Kk 197] 
6. H.n. (1831. aug. elején) "Több hetekig t a r tó halgatásom (!) 
után. . . " 2 f . [Kk 203] 
K 1/7 . 
CSÁSZÁR FERENC levele VÖRÖSMARTY MIHÁLYnak 
Zágráb, 1829. dec. 23. 2 f . [Kk 157] 
K 1/8-12. 
CSATÓ PÁL levelei VÖRÖSMARTY MIHÁLYnak 
8. Grác , 
9. Grác , 
10. Bécs , 
11. Buda, 
12. Nagyvárad, 
1828. f e b r . 
1928. d e c . 
1830. m á r c . 
1830. ju l . 
1834. s zep t . 
10. 2 f . 
10. 2 f. 
31. 2 f . 
20. 1 f . 
29. 2 f . 
[Kk 121] 
(A 2. f . 
[Kk 144] 
[Kk 178] 
[Kk 231] 
csonka) [Kk 140] 
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K 1/13-15 . 
CZUCZOR GERGELY levelei VÖRÖSMARTY MIHÁLYnak 
13. Győr , 1826. dec. 5. 2 f . [Kk 86 ] 
14. Győr , 1827. ápr . 12. 2 f. [Kk 94 ] 
15. Rév-Komárom, 1831. jan. 19. 2 f. [Kk 189] 
K 1 /16-41 . 
DEÁK FERENC levele i VÖRÖSMARTY MIHÁLYnak 
16. Kehida, 1825. nov. 15. 2 f. [Kk 60] 
17. Kehida, 1825. dec. 29. 2 f . [Kk 67] 
18. Kehida, 1826. m á r c . 13. 2 f. [Kk 74] 
19. Kehida, 1826. Jul. 6. 4 f. [Kk 76] 
20. Kehida, 1826. Jul. 29. 2 f. [Kk 78] 
21. Kehida, 1826. nov. 16. 2 f. [Kk 85] 
22. Kehida, 1827. m á r c . 12. 2 f. [Kk 95] 
23. Kehida, 1827. okt. 16. 4 f. [Kk 108] 
24. Kehida, 1828. febr . 29. 2 f. [Kk 123] 
25. Kehida, 1828. m á r c . 16. 3 f. [Kk 124] 
26. Za laegerszeg , 1828. ápr . 17. 2 f. [Kk 126] 
27. Kehida, 1828. má j . 4. 2 f . [Kk 128] 
28. Kehida, 1828. szept . 29. 2 f. [Kk 133] 
29. Kehida, 1828. nov. 9. 2 f. [Kk 135] 
30. Kehida, 1829. má j . 3. 2 f . [Kk 145] 
31. Paks , 1829. okt. 17. 2 f. [Kk 153] 
32. Kehida, 1830. m á r c . 25. 2 f . [Kk 168] 
33. Kehida, 1831. má j . 16. 2 f. [Kk 196] 
34. Kehida, 1831. okt. 31. 4 f. [Kk 201] 
35. Kehida, 1832. Jul. 12. 2 f. [Kk 207] 
36. Kehida, 1833. f eb r . 22. 2 f. [Kk 214] 
37. Kehida, 1844. jun. 9. 2 f. [Kk 292] 
38. Kehida, 1846. aug. 12. 2 f. [Kk 330] 
39. Kehida, 1846. aug. 29. 2 f . [Kk 333] 
40. Kehida, 1847. szept . 8. 2 f . [Kk 348] 
41. Kehida, 1850. nov. 19. 2 f. [Kk 373] 
K 1/42 
DEÁK FERENC leve le VÖRÖSMARTY MIHÁLYNÉnak 
Kehida, 1852. f e b r . 15. 2 f . 
Mellet te Sza labér , f eb r . 21. ke l t ezésű bor í ték . 
K 1 /43 . 
DÖBRENTEI GÁBOR levele VÖRÖSMARTY MIHÁLYnak 
Buda, 1843. dec . 10. 1 f . [Kk 287 ] 
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K L/44 - K 1/77. 
K 1/44. 
ÉDES GERGELY leve le VÖRÖSMARTY MIIIÁLYnak 
Kup. 1830. ápr . 23. 1 f . [Kk 170] 
K 1 /45-46 . 
EGYED ANTAL leve le i VÖRÖSMARTY MIHÁLYnak 
45. P a k s , 1822. ápr . 22. 2 f. A levél e l ső fele hexame te r ek -
ben írva. [Kk 10 ] 
46. P a k s , 1822. okt. 6. 2 f. A levél után "Egyed Antal 
Jeszenszki Miklósnak viszont üdvözlését" c. h e x a m e -
terekben írott v e r s . [Kk 13] 
K 1 /47-82 . 
FÁBIÁN GÁBOR leve le i VÖRÖSMARTY MIHÁLYnak 
47. Vi lágosvár , 
48. Ó - A r a d , 
49. Vi lágosvár , 
50. O - A r a d , 
51. Vi lágosvár , 
52. Vi lágosvár , 
53. Vi lágosvár , 
54. Arad , 
55. Arad , 
56. Arad , 
57. Vi lágos , 
58. Vi lágos , 
59. Vi lágos , 
60. Vi lágos , 
61. Arad , 
62. Vi lágos , 
63. Arad , 
64. Arad , 
65. Vi lágos , 
66. Arad , 
1825. ápr . 
1825. ápr . 
1825. má j . 
1825. jun. 
1825. jun. 
1825. jul. 
1826. jul. 
1826. jun. 
1826. dec. 
1827. febr . 
1827. aug. 
1827. szept. 
1827. okt. 
1827. dec. 
1828. jan. 
1828. febr . 
1828. ápr . 
1828. má j . 
1828. má j . 
9. 
28. 
16. 
4. 
12. 
3. 
17. 
21. 
6. 
4. 
17. 
1. 
28. 
31. 
19. 
28. 
19. 
11. 
26. 
[Kk 
[Kk 
[Kk 
[Kk 
[Kk 
[Kk 
[Kk 
[Kk 
[Kk 
[Kk 
38] 
40] 
43] 
44] 
46] 
47] 
75] 
77] 
87] 
90] Verses ep i sz to l a . 
[Kk 103] 
[Kk 107] 
[Kk 109] 
[Kk 111] 
[Kk 117] 
[Kk 122] 
[Kk 127] 
[Kk 129] 
[Kk 130] 
[1828. nyár végén] " (megbo)csá t ta t ja veled. 
Csonka , az 1 f . f e l e leszakítva. [Kk 141] 
2 f . 
67. Vi lágos , 1828. nov. 25. 2 f . [Kk 138] 
68. Világos vá r , 1828. dec. 14. 2 f . [Kk 139] 
69. Világos vá r , 1829. aug. 24. 2 f. [Kk 149] 
70. Vi lágos , 1829. szept. 28. 2 f . [Kk 151] 
71. Világos v á r , 1830. jan. 23. 2 f . [Kk 161] 
72. Arad , 1830. febr . 13. 2 f . [Kk 164] 
73. Vi lágosvár , 1830. márc . 26. 2 f . [Kk 169] 
74. Világos v á r , 1830. dec. 25. 2 f . [Kk 185] 
75. Világos v á r , 1831. febr . 2. 2 f . [Kk 190] 
76. Vi lágosvár , 1831. aug. 5. 2 f . [Kk 198] 
77. H .n . 1831. szept. 5. 2 f . [Kk 199] 
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K 1 / 7 8 - K 1/94. 
81. Vi lágosvár 
82. Arad , 
78. Arad, 
79. Arad , 
80. Galsa , 
1832. m á r c . 27. 2 f . [Kk 205] 
1832. á p r . 11. 2 f . [Kk 206] 
1832. okt . 19. 2 f . [Kk 208] 
1833. Jan. 1. 2 f . [Kk 213] 
1838. okt . 31. 2 f . [Kk 259] 
í 1 /83 . 
FÁY ANDRÁS levele VÖRÖSMARTYI MIHÁLYnak 
Pozsony, 1835. dee. 10. 2 f . [Kk 238] 
K 1 /84-85 . 
GARAY JÁNOS levelel VÖRÖSMARTY MIHÁLYnak 
84. P e a t , 1844. okt . 20. 2 f . [Kk 297] 
85. P e s t , 1844. d e c . 25. 2 f . [Kk 301] 
K 1/86. 
GARAY JÁNOS: Vörösmar tyhoz . (Költemény Vörösmar ty f i a ha l á l á r a . ) 
P e s t , 1843. m á j . 1. 
Autogr. 1 f . 
K 1 /87-88 . 
GUZMICS IZIDOR levelei VÖRÖSMARTY MIHÁLYnak 
87. Pannónia, 1826. okt . 26. 2 f . [Kk 84] 
88. Pannonhalma, 1830. aug . 25. 2 f . [Kk 179] 
K 1 /89-90 . 
JORANITS LÁSZLÓ levele i VÖRÖSMARTY MIHÁLYnak 
89. É r t é n y , 1823. á p r . 11. 2 f . [Kk 22] 
90. Ér t ény , 1824. f e b r . 9. 2 f . [Kk 27] 
K 1 /91-92 . 
' KELEMEN JÁNOS levele i VÖRÖSMARTY MIHÁLYnak 
91. Kolozsvár , 1830. Jan. 27. 1 f . [Kk 162] 
92. Kolozsvár , 1830. d e c . 19. 2 f . [Kk 184] 
K 1/93. 
KEREKES FERENC levele VÖRÖSMARTY MIHÁLYnak 
Debrecen , 1829. má j . 30. 2 f . [Kk 146] 
K 1 /94 . 
KERKÁPOLY ISTVÁN leve l e VÖRÖSMARTY MIHÁLYnak 
Kővágóörs, 1845. Jul. 28. 2 f . [Kk 313] 
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K 1/95 - K 1/112. 
K 1/95. 
KISS ÁDÁM levele VÖRÖSMARTY MIHÁLYnak 
H . n . 1828. febr . 9. 1 f . [Kk 120] 
K 1/96. 
KIS JÁNOS levele VÖRÖSMARTY MIHÁLYnak 
Sopron, 1831. okt. 11. 1 f . [Kk 200] 
K 1 /97-105 . 
KLIVÉNYI JAKAB leve le l VÖRÖSMARTY MIHÁLYnak 
97. P é c s , 1821. ju l . 16. 2 f . [Kk 5 ] 
98. P é c s , 1822. jan. 10. 2 f . [Kk 7] 
99. P é c s , 1822. á p r . 18. 2 f . [Kk 91 
100. P é c s , 1822. jim. 17. 2 f . [Kk 12] 
101. P é c s , 1823. f e b r . 17. 2 f . [Kk 18] 
102. P é c s , 1823. m á j . 27. 2 f . [Kk 23] 
103. Nádasd , 1824. dec . 9. 2 f . [Kk 33] 
104. Nádasd , 1825. ju l . 21. 2 f . [Kk 48] 
105. Nádasd , 1826. okt. 19. 2 f . [Kk 83] 
K 1/106. 
KOSSUTH LAJOS levele VÖRÖSMARTY MIHÁLYnak 
[1840. k ö r ü l ] "Én mint m o n d á m . . . " 1 f . [Kk 274] 
K 1/107-109. 
KÖLCSEY FERENC levele l VÖRÖSMARTY MIHÁLYnak 
107. C s e k e , 1837. Jan. 24. 2 f . [Kk 246] 
108. Nagykároly , 1837. m á j . 23. 2 f . [Kk 250] 
109. C s e k e , 1837. szep t . 26. 2 f . [Kk 251] 
K 1/110. 
LISZT FERENC levele VÖRÖSMARTY MIHÁLYnak 
Kryizawitz , 1843. m á r c . 1 7 . 2 f . Ném [Kk 284] 
* 
K 1/111. 
LUKÁCS MÓRICZ BÁLINT leve le VÖRÖSMARTY MIHÁLYnak 
1827-31 között "Jól é r z e m hibámnak egész s ú l y á t . . . " 2 f . [Kk 188] 
K 1/112. 
MÁJER J Ó Z S E F levele VÖRÖSMARTY MIHÁLYnak 
Székes fehé rvá r , 1828. j an . 12. 1 f . [Kk 114] 
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K 1 / 1 1 3 - K 1/124. 
K 1/113. 
MÉSZÁROS KÁROLY levele VÖRÖSMARTY MIHÁLYnak 
Pes t , 1840. okt. 1. 1 f . [Kk 273] 
K 1/114. 
ORSZÁGGYŰLÉSI IFJÚSÁG levele VÖRÖSMARTY MIHÁLYnak 
Pozsony, 1827. aug. 17. 2 f . [Kk 102] 
K 1/115. 
PERCZEL MOR levele SALLAY IMRÉnek 
H.n . 1832. dec . 20. 1 f . 
K 1/116-117. 
PERCZEL SÁNDOR levelel f iainak 
116. Börsön , 1824. jan. 31. 2 f . [Kk XIH] 
117. H . é . n . "Atyátok é s a n y á t o k . . . : 1 f . [Kk x n ] 
K 1/118-119. 
PERCZEL SÁNDOR levelel VÖRÖSMARTY MIHÁLYnak 
118. [1820 k ö r ü l ] "azon pos táva l , mellyel . . . " 1 f . Csonka levé l , ral ta 
P e r c z e l Sándor f ialnak i r t levelével. [Kk 3 4 ] 
119. [1820. körü l ] "A mi pedig Móriczunk vásot tságát I l l e t i . . . " Csonka, 
e l e j e hiányzik, 1 f . [Kk 3 5 ] 
K 1/120. 
RIEDL FRIGYES levele SZÉLL KÁLMÁNNÉnak 
Bp. 1906. nov. 7. 1 f . 
K 1/121-122. 
SÁROSY GYULA levelei VÖRÖSMARTY MIHÁLYnak 
121. E p e r j e s , 1839. m á r c . 10. 1 f . [Kk 262 ] 
122. Arad , 1844. szep t . 20. 2 f . V e r s e s ep i sz to la . 
K 1/123. 
SEBESTYÉN GÁBOR levele VÖRÖSMARTY MIHÁLYnak 
Pápa, 1830. f e b r . 22. 2 f . [Kk 166] 
K 1/124. 
SOMSSICH PÁL levele VÖRÖSMARTY MIHÁLYnak 
Sárd, 1829. nov. 8. 2 f . [Kk 154] 
K 1/125-149. 
STETTNER (ZÁDOR) GYÖRGY levelei VÖRÖSMARTY MIHÁLYnak 
i A 
K 1 /125 - K 5/155. 
125. Világos v á r , 1825. ápr . 26. 2 f . [Kk 39] 
126. Ó-Arad , 1825. ápr . 29. 2 f . [Kk 41] 
127. Simonyi, 1825. jun. 10. 2 f . [Kk 45] 
128. T e m e s v á r , 1825. j«l. 29. 2 f . [Kk 49) 
129. Blumenthal , 1825. aug. 30. 2 f . [Kk 53] 
130. Blumenthal , 1825. szept . 13. 2 f . [Kk 54] 
131. Blumenthal , 1825. szept . 28. 2 f . [Kk 55] 
132. Világos, 1825. okt. 31. 2 f . [Kk 57] 
133. Világos, 1825. nov. 18. 2c f . [Kk 61] 
134. Világos, 1825. dec. 1. 2 f . [Kk 63] 
135. Világos, 1825. dec. 4. 2 f . [Kk 64] 
136. Világos, 1825. dec. 18. 2 f . [Kk 66 ] 
137. Világos, 1826. jan. 13. 2 f . [Kk 70] 
138. Buda, 1827. Jan. 19. 2 f . [Kk 89] 
139. Buda, 1827. ápr . 26. 2 f . ' F e n y é r i a l á í r á s sa l . [Kk 98 j 
140. Csép, 1827. aug. 28. 2 f . [Kk 106] 
141. P e s t , 1827. nov. 28. 2 f . [Kk 110] 
142. P e s t , 1830. ápr . 24. 2 f . [Kk 171] 
143. P e s t , 1830. má j . 1. 2 f . [Kk 173] í 
144. P e s t , 1830. má j . 3. 2 f . A 2 f . csonka, [Kk 1 7 4 ] 
145. P e s t , 1830. nov. 22. 2 f . [Kk 182] 
146. Pápa , 1832. nov. 4. 2 f . [Kk 209] 
147. Pápa , 1834. m á r c . 4. 2 f . [Kk 223] 
148. Pápa , 1834. aug. 25. 2 f . A 2. , f . csonka. [Kk 2 2 8 ] 
149. Pápa , 1834. okt. 11. 2 f . [Kk 232 ] 
K 1 / 1 5 0 . 
SZÉCHENYI ISTVÁN g r . levele VÖRÖSMARTY MIHÁLYnak 
B é c s , 1833. jun. 29. 2 f . [Kk 218 ] 
K 1 /151 . 
SZEMÉRMES J Ó Z S E F levele VÖRÖSMARTY MIHÁLYnak 
Kar lowi tz , 1829. d e c . 26. 2 f. Benne a levél í ró "A mosdó leányka" é s 
"Benka ha lá l á ra" c . v e r s e i . [Kk 1 5 8 ] 
K 1 /152 , 
SZENTMIKLÓSSY ALAJOS levele VÖRÖSMARTY MIHÁLYnak 
Erdó ' t a rcsa , 1829. d e c . 9. 2 f . [KK 1561 
K 1 /153 . 
SZOMBATHELYI l eve l e VÖRÖSMARTY MIHÁLYnak 
H a r s a , 1828. Jun. 4 . 2 f . [Kk 131] 
K. 1 /154-155 . 
TELEKI LÁSZLÓ g r . levele VÖRÖSMARTY MIHÁLYnak 
154. Pozsony, 1848. f e b r . 12. 2 f . [Kk 352] 
155. Pozsony, 1848. m á r c . 14. 2 f . [Kk 353] 
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K 1/156 - K 2 /19 
K 1 /156 . 
TELEKI SÁNDOR g r . levele VÖRÖSMARTY MIHÁLYnak 
Krzlcánowl tz , 1843. m á r c . 17. 2 f . [Kk 2 8 3 ] 
K 2 /1 -10 . 
TESLÉR LÁSZLÓ levele l VÖRÖSMARTYI MIHÁLYnak 
1. P inczehely , 1821. okt. 15. 2 f . [Kk 6 ] 
2. H . n . [1823. j an - feb r . ? ] "Ha , mint K a z i n c z y . . . " 
1 + 1 f . Csonka. [Kk 2 5 ] 
3. Kéménd, 1823. m á r c . 1. 2 f . [Kk 19] 
4. H .n . [1823. m á r c . 20 . ] " I r a s c e r i s f o r s i t a n i , . . " 3 f . 
[Kk 21] 
5. Szederkény, 1823. aug. 11. 1 f . [Kk 24] 
6. Szekcső, 1826. Jan. 13. 2 f . [Kk 71] 
7. Szekcső, 1826. Jan. 28. 2 f . [Kk 72] 
8. Szekcső, 1826. f e b r . 28. 2 f . [Kk 73] 
9. Szekcső, 1826. aug. 13. 2 f . [Kk 79] 
10. Bükösd, 1830. szept . 28. 2 f . [Kk 180] 
K 2 /11-14 . 
TOLDY FERENC levelel VÖRÖSMARTY MIHÁLYnak 
11. Pozsony , 1826. szept . 22. 2 f . [Kk 82] 
12. Be r l i n , 1829. nov. 12. 1 f . [Kk 152] 
13. Göttingen 1830. f e b r . 18. 1 f . [Kk 165] 
14. P á r i z s , 1830. m á j . 5. 1 f . [ Kk 175] 
K 2 /15-16 . 
TÖRÖK GÁBOR levelel VÖRÖSMARTY MIHÁLYnak 
15. Arad , 1830. dec . 7. 2 f . [ Kk 183] 
16. Táplé Sáp, 1836. Jan. 14. I f . [Kk 244] 
K 2/17. 
UJFALVY SÁNDOR levele VÖRÖSMARTY MIHÁLYnak 
Kolozsvár , 1850. nov. 9. 2 f . [Kk 372] 
K 2 /18 . 
VÖRÖSMARTY JÁNOS levele VÖRÖSMARTY MIHÁLYNEnak 
Ujszász 1863, áp r . 24. 4 f . Rongált. [Kk I X ] 
K 2 /19 . 
VÖRÖSMARTY JÁNOS levele GYULAI PÁLnak 
[ U j s z á s z , 1863. á p r . 24 . ] "Bocsánatot k é r e k . . " 2 f . [Kk X ] 
Csonka, a 2 f . e lvesze t t . 
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K 2/20 - K 2/41. 
K 2 /20 . 
VÖRÖSMARTY MIHÁLY levelel BAJZA JOZSEFnek 
H . n . 1834. aug. 15. [Kk 227] 
P o z s o n y , 1839. jul. 15. [Kk 265] 
H . é . n . "Mint afféle r e n d t a r t ó e m b e r . . . " Mlndháron levél 
m á s o l a t , ö s s z e s e n 4 f . [Kk 235] 
K 2 / 2 1 - 3 8 . 
VÖRÖSMARTY MIHÁLY levelel f e l e ségének 
21. H . n . [1843. szept. 13 . ] 2 f . [Kk 288] 
22. B l o s k e , 1844. szept. 25. 2 f . [Kk 295] 
23. V a t a , 1845. m á j . 1 . 2 f . [Kk 309] 
24. Z s i b ó , 1845. m á j . 8. 2 f . [Kk 310] 
25. Z s i b ó , 1845. má j . 14. 2 f . [Kk 311] 
26. S ik lós , 1847. m á j . 12. 2 f . [Kk 341] 
27. P e s t , 1848. jun. 2. 2 f . [Kk 357] 
28. P e s t , 1848. jun. 23 . 2 f . [Kk 356] 
29. Szen te s , 1848. jul. 16. 2 f . [Kk 360] 
30. H . n . 1848. Jul. 27. 2 f . [ Kk 361 ] 
31. H . n , [1849. a u g . - s z e p t . 1 "oly régen l á t t a l a k . . . " 
2 f . Vadász Miklós a l á í r á s s a l . [Kk 366] 
32. H . n . 1849. szept. 19. 2 f . [Kk 362] 
33. H . n . 1849. nov. 2 f . [Kk 367] 
34. H . n . 1849. nov. 19. 2 f . [Kk 364] 
35. Szent iván, 1852. m á r c . 5. 2 f . [Kk 376] 
36. Keh ida , 1853. m á r c . 22. 2 f . [Kk 386] 
37. Kehida , 1853. m á r c . 24. 2 f . [Kk 387] 
38. H . é . n . " c s a k most e g y s z e r . . . " 1 f . Valószínűleg csonka. 
R a j t a Vörösmar ty Bé la és E rz s ike soraival és a l á -
í r á s á v a l . [Kk 3 8 5 ] 
K 2 /39 . 
VÖRÖSMARTY MIHÁLY levele HUTSKÓ SIMONnak 
B ö r z s ö n y , 1820. dec . 16. I f . [Kk 3 ] 
K 2 /40 . 
VÖRÖSMARTY MIHÁLY levele P E R C Z E L SÁNDORnak 
P e s t , 1826. aug. 25. 2 f . [Kk 80] 
Mel le t te u . a . gépel t másolatiban, 2 f . 
K 2 /41 , 
VÖRÖSMARTY MIHÁLY levele TÓTH LŐRINCnek 
Nyék, 1854. aug. 1 f . Tóth Lőrinc m á s o l a t a . [Kk 391 ] 
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K 2 /42 - K 2/80. 
K 2 /42-93 . 
VÖRÖSMARTY MIHÁLY levelei STETTNER (ZÁDOR) GYÖRGYnek 
42. Börzsöny, 1824. s zep t . 29. 2 f . [Kk 32] 
43. P e s t , 1825. m á j . 9. 2 f . [Kk 42] 
44. P e s t , 1825. aug. 2. 2 f. [Kk 50] 
45. P e s t , 1825. aug. 14. 2 f . [Kk 51] 
46. P e s t , 1825. aug. 27. 2 f . [Kk 52] 
47. Börzsöny, 1825. szep t . 28. 2 f . Alul csonka. [Kk 56 ) 
48. P e s t , 1825. nov. 6. 2 f . Mellékelve V ö r ö s m a r t y egy 
ve r s tö redéke , 1 f . [Kk 58] 
49. P e s t , 1825. "Nem tudom h á n y a d i k . . . " 2 f . [Kk 59 ] 
50. P e s t , 1825. nov. 26. 1 f . [Kk 62] 
51. P e s t , 1825. dec . 12. 3 f . [Kk 65] 
52. P e s t , 1826. j an . 2. 4 f . [Kk 68] 
53. P e s t , 1826. jan. 6. 4 f . [Kk 69] 
54. [Kiskesz í , 1827. á p r . 25.] 2 f . " M e g j á r t a m T o l n á t . . . " 
[Kk 97] 
55. Klskesz i , 1827. á p r . 30. 2 f . [Kk 100] 
56. H.n . 1827. aug. 23. 2 f . [Kk 104] 
57. H .n . [1827. nov. 19. előtti napokban ] "Le i rha tnám 
u t a z á s o m a t . . . rr [ Kk 112] 
58. F e h é r v á r , 1830. f e b r . 27. 2 f . [Kk 167] 
59. H.n . [1830. á p r . 26. e lő t t ] "Röviden csak a r r a k é r l e k . 
2 f . [Kk 186] 
60. P e s t , 1830. á p r . 26. 2 f . [Kk 172] 
61. H.n . [1832-33. fordulóján] "Te n e k e m elmeneteled ó t a . . " 
2 f . [Kk 212] 
62. P e s t , 1833. m á r c . 12. 2 f . [Kk 215] 
63. P e s t , 1833. á p r . 12. 2 f . [Kk 216] 
64. Pe s t , 1833. jun. 18. 2 f . [Kk 217] 
65. P e s t , 1833. jul . 12. 2 f . [Kk 219] 
66. P e s t , 1833. okt. 1. 2 f . [Kk 220] 
67. P e s t , 1834. f e b r . 26. 2 f . [Kk 222] 
68. P e s t , 1834. á p r . 14. 2 f . [Kk 224] S te t tnemének 
levél 
69. P e s t . 1834. á p r . 28. 2 f . [Kk 225] 
70. P e s t , 1834. szep t . 27. 2 f . [Kk 230] 
71. P e s t , 1834. okt . 16. 2 f . [Kk 233] 
72. P e s t , 1834. nov. 13. 2 f . [Kk 234] 
73. [ P e s t , 1836. okt. 12. kö rü l ] " E lpaza r lo t t időm" 2 f . 
[Kk 236] 
74. P e s t , 1836. dec . 8. 2 f . [Kk 242] 
75. Pozsony, 1839. jul . 13. 2 f . [Kk 264] 
76. Pozsony, 1839. jul . 24. 2 f . [Kk 266] 
77. P e s t , 1845. m á r c . 29. 2 f . [Kk 306] 
78. P e s t , 1845. á p r . 15. 1 f . [Kk 306] 
79. [ P e s t ] 1845. á p r . 19. 1 f . [Kk 307] 
80. Csép, 1845. szep t . 7. 2 f . [Kk 318] 
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K 2 / 8 1 - K 2/101. 
81. P e s t , 1846. m á r c . 23. 2 f . IKk 324 ] 
82. P e s t , 1846. aug. 4. 2 f . [Kk 328 ] 
83. P e s t , 1846. aug. 24. 2 f . [Kk 332 ] 
84. P e s t , 1847. jan. 27. 2 f . [Kk 338 ] 
85 P e s t , 1847. m á j . 5. 2 f . [Kk 340] 
86. P e s t , 1847. szept . 5. 2 f . [Kk 347] 
87. P e s t , 1847. okt. 29. 2 f . [Kk 350 ] 
88. H . n . [1849.] "Nem mehe t t em tegnap h o z z á d . . . " 2 f . 
[Kk 365] 
89. Debrecen, 1849. f eb r . 4. 2 f . [Kk 359 ] 
90. P e s t , 1849. nov. 4. 2 f . [Kk 363 ] 
91 H . é . n . [1832. és 1835. közöt t ] "Küldöm a gyógyszereke t . . 
2 f . [Kk 226 ] Stettnernének i r t levél 
92. H . é . n . "Mindent ál t v e t t e m . . . " 1 f . [ K k 211] 
93. H . é . n . "Dél után 5 ó r a k o r . . . " 1 f . [Kk 221] 
K 2 / 9 4 . 
VÖRÖSMARTY MIHÁLY levele ZÁDOR GYULÁnak 
Szenti ván, 1845. m á r c . 12. 2 í . [Kk 378 ] 
Zádor Gyulának a l evé len levő f e l j egyzése szer int a k e i t ^ í a 
Ideje 1852. 
K 2 / 9 5 - 9 8 . 
WESSELÉNYI MIKLÓS levelel VÖRÖSMARTY MIHÁLYnak 
95. Zs ibó , 1845. jul. 29. 2 f . [Kk 316 ] 
96. Zs ibó , 1846. má j . 18. 2 f . [Kk 325] 
97. Zs ibó , J.846. jul. 26. 2 f . A l evé l végén V ö r ö s m a r t y 
megjegyzése i . [Kk 327] 
98. Zs ibó , 1846. dec. 28. ' f . [Kk 337] 
K 2 / 9 9 . 
ZARKA JÁNOS l eve l e VÖRÖSMARTHY MIHÁLYnak 
Pozsony , 1835. j an . 5. 2 f . [Kk 2 3 7 ] 
K 2 / 1 0 0 . 
DEÁK FERENC t r é f á s h a n g u bizonyítványa Vörösmar ty Mihály szalonkavadá-
s z a t á r ó l . 1845. 
Autogr . 1 f . 24 .5 x 1» cm. V ö r ö s m a r t y soraival , va lamin t a hátlapon 
I s m e r e t l e n kéz m a g y a r á z ó sora iva l . 
K 2 /101 . 
A P E R C Z E L - c s a l á d k ú r i á j a Börzsönyben , ahol V ö r ö s m a r t y Mihály neve lő 
vol t . 
Fénykép , 1 db. 13 x 18 cm. 
K 2 /102 - K 2/116. 
K 2/102. 
VÖRÖSMARTY MIHÁLY szülőháza Kápolnásnyéken, Kresz F e r e n c ra jzáró l 
készül t fénykép, 1 db. 2o .5 x 1 6 . 5 cm. 
K 2 /103 . 
VÖRÖSMARTY MIHÁLY s z ü l e t é s é r ő l apja fö l jegyzése egy Off ic ium Rákóczi-
anumban. 
Erede t i i r a t , 2 f . 12 x 7 c m . Kopott, aranyozot t bőrkötés egvik lapjával. 
K 2 /104 . 
VÖRÖSMARTY MIHÁLY: A szen t e m b e r . 1844. jan. 
Autogr. 6 f . 22 .5 x 18 cm. Rongált . 
Raj ta E g r e s s y Gábor so ra iva l . 
K 2/105, 
VÖRÖSMARTY MIHÁLY: Rákóczy s í r j áná l . Költemény. 
I smere t l en kéz máso la ta , 38 x 23 cm. Szakadt. 
K 2 /106 . 
VÖRÖSMARTY MIHÁLY: Az agg szolga Pompe jus s i r j a f e l e t t . Költemény. 
I smere t l en kéz máso la ta , 1 f . 40 .5 x 25 .5 cm. 
K 2/107-113. 
VÖRÖSMARTY MIHÁLY levele i TESLÉR LÁSZLÖnak 
107. P e s t , 1827. aug. 26. 2 f . [Kk 105] 
108. P e s t , 1828. nov. 19. 2 f . [Kk 136] 
109. P e s t , 1830. jun. 1. 2 f . [Kk 176] 
110. P e s t , 1830. okt. i.A. 3 A. [Kk 181] 
111. [ P e s t , 1831. dec . 26.] 2 f . [Kk 202] 
112. P e s t , 1841. okt . 12. 2 f . [Kk 276] 
113. P e s t , 1842. jun. 9. 2 f . [Kk 279] 
K 2/114. 
VÖRÖSMARTY BÉLA levele megnevezet lennek 
Bp. 1896. dec. 8. 2 f . 
K 2/115. 
DEÁK FERENC levele megnevezet len a lesperesnek a V ö r ö s m a r t y - á r v á k 
érdekében indított gyű j t é s rő l . P e s t , 1855. dec. 29. 
Másolat autogr . a l á í r á s s a l , 2 f . 
K 2/116. 
DEÁK FERENC nyugtája a Vörösmar ty -á rváknak gyűjtött adomány átvételé-
rő l . P e s t , 1857. dec . 28. 
A u t i w . I f M t 14 S m 
K 1/113 - K 1/124. 
K 2/117. 
BÁRTFAY LÁSZLONÉ emlékalbuma. 1835-1852. 
Autogr. bejegyzések, 84 f . 24 x 20 cm. Aranyozott bk. 
Főbb bejegyzések: 
5. f. Fabr iczy Sámuel, P e s t , 1844. jun. 5. Ném. 
7. f . Vörösmarty Mihály, Pes t , 1836. okt . 10. 
10. f . Sárváry Ferenc , P e s t , 1841. jan. 4. 
10. v. Szemere Pál, P e s t , 1848. szept. 1. 
13. 1. Dessewffy Marce l l , Pes t , 1844. á p r . 26. 
15. f. Szontágh Gusztáv, P e s t , 1850. á p r . 9. 
19. f. Lukács Móricz, P e s t , 1852. ápr . 17. 
21. f . Klauzál Gábor, Üllő mellet t , 1835. áp r . 15. Ném. 
23. f. Dessewffy József , P e s t , 1835. szept . 18. 
K 2/118. 
BERNRIEDERNÉ SZÉLL ILONA: Vörösmarty Mihály kéz i r a t a i , levelei és 
egyéb emléktárgyainak jegyzéke . 1926-27. 
Eredeti kéz i r a t . 18 f . 20 x 16 cm. Mellette Vörösmarty könyvtárának 
jegyzéke (?) 2 pl. 4 + 4 f . Gépirat. 
K 2/119. 
Az MTA Vörösmar ty-szobá jának kiállított kéziratok l i s tá ja tá r lók szerint 
felsorolva. 
Gépirat, 2 pl . 4 f. 37 x 21 cm. 
F ü g g e l é k 
Az egykori Vörösmarty-szoba többi kézirata 
K 711 
Vörösmar ty-a rmál i s és Vörösmar ty Mihály ügyvédi oklevele. 
K 712/I-R. 
Vörösmarty Mihály drámái . A bujdosók. Egy kötetben. 
K 712/m. 
Vörösmarty Mihály drámái . A bujdosók. Hl. 
K 713/1. 
Vörösmarty Mihály: Cikkek, birálatok, jegyzetek I. 
K 713/n. 
Vörösmarty Mihály: Cikkek, birálatok, jegyzetek. II. 
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K 7 1 3 / m . 
V ö r ö s m a r t y Mihály: Cikkek, b i rá la tok, jegyzetek ü l . 
K 714 
Vörösmar ty Mihály d r á m á i . Czillei é s a Hunyadiak. -
Hunyadi Lász ló . - K incske re sők . - Töredékek . 
K 715 
Vörösmar ty Mihály d r á m á i . Salamon. - Horvát zendülők. -
Csongor é s Tünde. 
K 716 
Vörösmar ty Mihály d r á m á i . Salamon. - Hébador. 
K 717 
Vörösmar ty Mihály e lbeszé lő köl teményei . 
K 718 
Vörösmar ty Mihály f o r d í t á s a . Shakespeare: Lear k i rá ly . 
K 719 
V ö r ö s m a r t y Mihály f o r d í t á s a . Shakespeare: Lear k i rá ly . 
K 720 
V ö r ö s m a r t y Mihály: Töredékek Shakespeare Lear k i rá ly ford í tásából . 
K 721/1. 
V ö r ö s m a r t y Mihály Ura i költeményei I . 
K 721/H. 
Vörösmar ty Mihály U r a i költeményei U. - Ifjúkori Í r á sok . 
K 722 
Vörösmar ty Mihály Napoleonról kezdett fe l jegyzése . 
K 778 
Vörösmar ty Mihály: Vázla tok, cikkek, okmányok. 
Ms 35 
A Magyar Tudományos Akadémia Vörösmar ty - szobá jának vendégkönyve. 
1927-1930. 
540.009-540.087 közötti számokon a Régi Könyvek Gyűjteményében: 
Vörösmar ty Mihály könyvtárának m e g m a r a d t darabjai . 
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Egyéb Vörösmarty-művak a Kézirattárban 
K 690-ben 
V ö r ö s m a r t y Mihály: A szánakodóhoz. - A völgyi lakos. (Másolatok.) 
M. í rod. L e v . 4 - r . 27-ben 
V ö r ö s m a r t y Mihály: A m a g y a r költő c . v e r s e [Zádo$] S te t tne r György 
Kazinczynak Ir t l eve lében . 
Tört . 4 - r . 24 /n-ben 
V ö r ö s m a r t y Mihály kö l t eménye i . Másolatok. 
Ms 365/ j 
Haza, Nemze t , Szabadság. Horvát Árpád versgyűj teménye Pe tőf i , 
V ö r ö s m a r t y és Czuczor verse ibő l . 
Irodalom 8 - r . 157 
Néhány válogatott v e r s e k . Öszveir ta Gönczy Pá l . 1840. 
(Benne V ö r ö s z n a r t y - v e r s e k . ) 
Irodalom 4 - r . 158 
Versmáso la tok a XIX. s z á z a d közepéről . (Bemw Vörösmar ty -ve r s ek ) 
RUI 4 - r . 90. 
V ö r ö s m a r t y Mihály: Das schöne Madchen. F o r d . T r e t t e r . - Hajna. F o r d . 
Mailáth. (Toldy Ferenc hagyatékában) 
Ms 10 .332 /q I l / l . 
V ö r ö s m a r t y Mihály: A vén cigány. Német fo rd í t ás Wigand J . - tő i . 
(Négyesy László hagyatékában) 
Szi lády- levelezés 
Himly Káro ly - Szilády Áronnak i r t l eve lében . 
Vörösmar ty Mihály Szóza t -ának német f o r d í t á s a . Aufruf. F o r d . Himly 
Károly. 1861. 
Analecta 
V ö r ö s m a r t y Mihály: Szózat c . versének o r o s z fordí tása a "Delo" c. fo lyó-
i ra t 1872. évf . -ban . Fényképmásola t . 
Ms 10.009 
Vörösmar ty Mihály: Szózat c . versének angol fordí tása . 
Vegyes 4 - r . 50. 
V ö r ö s m a r t y Mihály: Szóza t . Egyházi Hymnus ra Négyes K a r b a n Orgona 
k í sé re t t e l s z e r z é gr . F e s t e t i c s Leó. 
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M. Nyelvtud. 2 - r . 14 / I -XI . 
Vörösmar ty Mihály: Magyar és Német Zsebsző tá r . Közrebocsá tá a Magyar 
Tudós T á r s a s á g . E l s ő vagy m a g y a r - n é m e t r é s z . Készí te t ték Antal Mihály, 
Ba j za Józse f , Bugát P á l , Toldy F e r e n c é s Vörösmar ty Mihály. (Kézi ra t . ) 
M. Nyelvtud. 2 - r . 33. 
Vörösmar ty Mihály: Magyar Nyelvtan a középtanodák II. osztálya SÍ á m á r a . 
1851. Czuczor Gerge ly é s Vörösmar ty Mihály h ivata los magyar nyelvtana. 
(Kézi ra t . ) 
Tö r t . 2 - r . 14. 
Vörösmar ty Mihály cikke Csa tó Pá l el len. 
Tö r t . 4 - r . 24. 
Vörösmar ty Mihály: Czi l le i és a Hunyadiak. Tör t . d r á m a . Pe s t , 1945. 
Nyomt. töredék V ö r ö s m a r t y autogr . ko r rek tú rá j áva l . 
Kisfaludy T á r s . Gyűj teménye, Analecta 
Vörösmar ty Mihály: Vélemény az 1945-i pá lyamunkákról . . Ld. Arany 
János : Elveszet t akotmány-ával kapcsolatos Í ra tok. 
Kisfaludy T á r s . Gyűj teménye, Analecta 
Vörösmar ty Mihály: Vélemény az 1946-1 néples köl teményekről . Ld. 
Arany János Told i - jáva l kapcsola tos Í ra tok. 
Kisfaludy T á r s . Gyűj temény, Analecta 
Vörösmar ty Mihály Czakó Zsigmondról I r t t aga ján lása . Pe s t , 1946. Ld. 
a Kisfaludy T á r s a s á g t aga ján lása i között . 
Tö r t . 4 - r . 26. 
Vörösmar ty Mihály szé t szó rva megje lent munkáinak kót jegyzéke. 
Vörösmarty Mihály levelei ás hozzá írt levelek 
M. í rod . Lev. 4 - r . 125. 
Vörösmar ty Mihály levelei Egyed Antalhoz. 2 db. Egyik v e r s e s levél . 
[Kk 8 lU. 11J 
Ms 10.517/H. 
Vörösmar ty Mihály levele Fábián Gáborhoz [Kk 258] 
K 721/1. (19. v . ) 
Vörösmar ty Mihály levele F e j é r Györgyhöz, 1 db. [Kk 159] 
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M. írod. Lev. 4 - r . 27. 
Vörösmar ty Mihály levele i Kazinczy F e r e n c h e z , 4 db. [Kk 28, 30, 115, 
118] 
M. í rod. Lev. 4 - r . 125. 
Vörösmar ty Mihály levele Kliványi Jakabhoz, 1 db. V e r s e s levé l . [Kk 4 ] 
Leveles tár 
Vörösmar ty Mihály levele Peőcz Károlyhoz, 1 db. Staub Mór ic másola ta . 
[Kk 31] 
M. í rod. Lev. 4 - r . 23. 
Vörösmar ty Mihály levele Rumy Károly Györgynek, 1 db. [Kk 132] 
M. írod. Lev. 4 - r . 149. 
Vörösmar ty Mihály levele g r . Széchenyi Istvánnak. Toldy F e r e n c levél -
fogalmazványa. 
M. í rod. Lev. 4 - r . 102. 
Vörösmar ty Mihály levele l Toldy Ferencnek , 13 db levél , mel le t te a 
"S í rve r s " 2 példányban, va lamint a "Hymnus" nyomtatott példánya. 
[Kk 81, 152 , 257 , 268 , 270 , 281, .285 , 294 , 302 , 304, 321, 369 , 375 ] 
Kisfaludy T á r s . Gyűjteménye, Levelek 
Vörösmar ty Mihály levele Toldy Ferenchez , 1 db. [Kk 300] 
M. í rod. Lev. 4 - r 61/c . 
Vörösmar ty Mihály levele Toldy Ferenchez (Bajza József l e v e l é r e Irt so -
rok a 210.1-n) [Kk 267] 
M. í rod. Lev. 4 - r . 104. 
Vörösmar ty Mihály levele é s so ra i Toldy Ferencnek (az utóbbi Stettner 
György levele végén) [Kk 99, 101] 
Ms 938/p 
Dessewffy Aurél levele V ö r ö s m a r t y Mihályhoz, 1 db. [Kk 125] 
M. í rod. Lev. 4 - r . 125. 
Egyed Antal levele V ö r ö s m a r t y Mihályhoz, 1 db. [Kk 13 j egyze tében] 
M. í rod . Lev. 4 - r . 27. 
Kazinczy F e r e n c levele V ö r ö s m a r t y Mihálynak, 1 db. [Kk 96 ] 
M. í rod. Lev. 4 - r . 138. 
Kisfaludy Károly levele V ö r ö s m a r t y Mihálynak [Kk 20] 
M. í rod. Lev. 4 - r . 109/147. 
Kölcsey F e r e n c levele V ö r ö s m a r t y Mihálynak é s Toldy F e r e n c n e k [Kk 241] 
•»n 
Vörösmarty Hihály életére és működésére vonatkozó dokumentumok 
Kisfaludy T á r s . Gyűjtemény, Analecta 
BAJZA JÓZSEF, Kötelezvény Ba jza , Schedel [Toldy] F e r e n c é s Vörösmar -
ty Mihály a lá í rásáva l Fáy Andrásnak Ba jza József mellett vá l la l t kezessége 
ügyében. 
Tör t . 4 - r . 27. 
Egyezés Ba jza Józse f , Toldy F e r e n c és V ö r ö s m a r t y Mihály között egy 
politikai é s tudományos mula t t a tó h í r lapra vonatkozólag. 
Ms 366/h 
Érdy János : Királyi b izonyságlevél , mely Érdy János t , V ö r ö s m a r t y Mihály, 
Ba jza József é s Schedel F e r e n c mint a F igye lmező és Athenaeum s z e r -
kesztőinek jogi képviselőjéül i s m e r i el . 
M. í rod . Lev. 4 - r . 131 
Vörösmar ty Mihály két e lő f i ze té s i fe lhívása (a Zalán fu tása é s Salamon 
ki rá ly c . müvekre) Nyomt. 
Tör t . 2 - r . 14 /a 
Vörösmar ty Mihály h á r o m autográf nyugtája az Athenaeumnak. 1837-1938. 
Tör t . 2 - r . 111. 
Sallay I m r e : Igénytelen rövid Vázlatok V ö r ö s m a r t y Mihály k o s z o r ú s költő-
nek életéből . 1965. 
Tör t . 2 - r . 11. 
Staub Mór: Miér t találhatni oly keveset V ö r ö s m a r t y Mihály kézi ra ta iból . 
Ms 371/f 
Deák F e r e n c két beadványa az árva bizottmányhoz a Vörösmar ty -á rvák 
ügyében. 
Leve les tá r 
Deák F e r e n c levele Dánlelik Jánosnak a V ö r ö s m a r t y - á r v á k ügyében. 
Analecta 
b. Splényi Béla adóslevele é s Deák Ferenc nyugtája b.Splényi Bélának a 
Vörösmar ty -á rvák tó l fe lve t t kölcsöne egyévi kama t j á ró l . 
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K é p e k 
Cépek 
V ö r ö s m a r t y Mihály képe . Fényképmásola t . 
Cépek 
V ö r ö s m a r t y Mihály a r c k é p e . Ra jz ró l ké szü l t fényképe 1927. 
Képek 
V ö r ö s m a r t y Mihályra vonatkozó fényképek . Fényképmásolatok, 12 db. 
Kisfaludy T á r s . Gyűjtemény Képek 
P e r c z e l Etelka képe 
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A VÖRÖSMARTY-KATALÓGUS NÉVMUTATÓJA 
A d o r j á n B o l d i z s á r 14 
A l m á s y K á l m á n 14 
An ta l M i h á l y 29 
A r a n y J á n o s 29 
B a j z a J ó z s e f 14, 22, 29 , 3 0 , 3 1 
B a l á s h á z y J á n o s 14 
B á r t f a y L á s z l ó n é 26 
B e r n r i e d e r J á n o s n é , S z é l i I lona 9, 10, 11 , 12, 26 
B e r z e v i c z y A l b e r t 12 
Br i s i t s F r i g y e s 9, 12, 1 3 
Bugá t P á l 29 
C s a j á g h y L a u r a ld. 
V ö r ö s m a r t y Mihá lyné 
C s a p o d i C s a b a 13 
C s á s z á r F e r e n c 14 
Csí j tó P á l 14, 29 
C z a k ó Z s i g m o n d 29 
C z u c z o r G e r g e l y 15, 2 8 , 29 
DánieLik J á n o s 3 1 
Deák F e r e n c 15, 24, 25 , 3 1 
D e s s e w f f y A u r é l 30 
D e s s e w f f y J ó z s e f 26 
D e s s e w f f y M a r c e l 26 
D ö b r e n t e i G á b o r 15 
É d e s G e r g e l y 16 
E g r e s s y G á b o r 25 
E g y e d A n t a l 16, 29, 30 
É r d y J á n o s 3 1 
E r n s t L a j o s 1 3 
F á b i á n G á b o r 16, 29 
F a b r i c z y S á m u e l 26 
F á y A n d r á s 17, 31 
F e j é r G y ö r g y 29 
F e s t e t i c s L e ó 28 
G a r a y J á n o s 17 
G ö n c z y P á l 28 
G u z m i c s I z ido r 17 
Gyu la i P á l 2 1 
3 3 
Himly K á r o l y 2 8 
H o r v á t Á r p á d 28 
H u t s k ó S i m o n 22 
J e s z e n s z k i Mik lós 16 
J u r a n i t s L á s z l ó 17 
K a z i n c z y F e r e n c 10 , 21, 28, 30 
K e l e m e n J á n o s 17 
K e r e k e s F e r e n c 1 7 
K e r k á p o l y I s t ván 17 
K i s f a l u d y K á r o l y 30 
K i s s Á d á m 18 
K i s J á n o s 18 
K l a u z á l G á b o r 26 
K l i v é n y i J a k a b 18, 30 
K o s s u t h L a j o s 18 
K ö l c s e y F e r e n c 18, 30 
K r e s z F e r e n c 25 
L i s z t F e r e n c 1 8 
L u k á c s M ó r i c z Bá l in t 18 , 26 
M a j l á t h J á n o s 28 
M á j e r J ó z s e f 18 
M é s z á r o s K á r o l y 19 
N a p o l e o n 27 
N é g y e s y L á s z l ó 28 
P e ő c z K á r o l y 30 
P e r c z e l B é l a 1 3 
P e r c z e l E t e l k a 32 
P e r c z e l M ó r 19 
P e r c z e l S á n d o r 13, 1 9 , 22 
P e t ő f i S á n d o r 28 
Ried l F r i g y e s 11, 19 
R u m y K á r o l y G y ö r g y 30 
S a l l a y Imre 19, 3 1 
S á r o s s y G y u l a 19 
S á r v á r y F e r e n c 26 
S c h e d e l Id. T o l d y F e r e n c 
S e b e s t y é n G á b o r 19 
S h a k e s p e a r e 27 
S o m s s i c h P á l 19 
b . S p l é n y i B é l a 3 1 
S t a u b M ó r 30, 3 1 
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S t e t t n e r Id, Z á d o r György-
S z é c h e n y i I s tván g r . 20, 30 
S z é l i I lona ld. 
B e r n r i e d e r J á n o s n é 
S z é l i K á l m á n n á 
Vörösmar ty I l o n a 9, 10, 11, 19 
S z e m e r e Pá l 26 
S z e m é r m e s J ó z s e f 20 
S z e n t m i k l ó s s y A l a j o s 20 
S z i l á d y Á r o n 2 8 
S z o m b a t h e l y i 20 
S z o n t á g h G u s z t á v 26 
T e l e k i L á s z l ó g r . 20 
T e l e k i S á n d o r g r . 2 1 
T e s l é r L á s z l ó 21 , 2 5 
T o l d y F e r e n c 9, 21 , 28, 29, 30 , 3 1 
T ó t h L ő r i n c 22 
T ö r ö k G á b o r 2 1 
T r e t t e r 28 
U j f a l v y S á n d o r 2 1 
V a d á s z Miklós ld . 
Vörösmar ty M i h á l y 
V ö r ö s m a r t y B é l a 9 , 10 , 11, 22, 25 
V ö r ö s m a r t y E r z s é b e t 22 
V ö r ö s m a r t y I lona ld . 
S z é l i K á l m á n n é 
V ö r ö s m a r t y J á n o s 2 1 
V ö r ö s m a r t y M i h á l y n é 
C s a j á g h y L a u r a 10, 15, 21, 22 
W e s s e l é n y i M i k l ó s 24 
W i g a n d J. 28 
d r . Z á d o r B é l a 9 , 10, 1 1 
Z á d o r G y u l a 10 , 24 
Z á d o r G y ö r g y 9, 10 , 11, 19, 23, 28, 30 
Z a r k a J á n o s 2 4 
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1 Vörösmarty Mihály levele Zádor Gyulának (K J/97.) 
latoktól elfoglaltatva, ezt mondván: az ő munkál azok a lelke-
mél hadd szálljanak ve le együtt koporsóba!" 
Ennek a fennmaradt hagyománynak alapján került sor 
1953-ban Csokonai debreceni sirjának felbontására, de az 
1836-ban felállított s íremlék alatt már megbolygatott csontváz-
töredékeket találtak csak, kéziratokat nem. (Ld. Malán Mihály: 
Csokonai Vitéz Mihály exhumációjának eredményei. Bp. 1954.) 
Toldy azonban már Sárváry közlésével egyidőben tudta, 
hogy Csokonai anyja nem zárhatta a koporsóba fia minden nála 
levő munkáját, kezében volt ugyanis a költő barátjának, Hatvani 
Gaál Lászlónak ugyancsak az ő kérésére irt "Csokonai Vitéz 
Mihály Blographusához némely barátságos jegyzések" cimü fel-
jegyzése, s az a korábban, 1843-ban eredeti Csokonai-kézirat-
ról készült másolat, amelyet Gaál László igy irt alá: "leirta 
Csokonainak eredeti kéz i ra táró l . . . Gaál László mint Csokonai 
minden fennlevő eredeti irományainak tulajdonos birtokosa." 
Elpusztított kéziratokat ő is emlit feljegyzéseiben: ugy tudja, 
hogy az édesanya a Lilla-dalok eredeti, még levélformáju meg-
fogalmazását égette el fé lve a megbotránkoztatástól. 
Gaál feljegyzése meggondolkoztató, különösen, ha elol-
vassuk a kéziratok között levő, Csokonai Vitéz Józsefnének 
ümzett leveleket. Ezekben ugyanis szinte kizárólag három té-
ma ismétlődik: egyik a költő által még életében barátainak bi-
zományba adott Dorottya-kötetekkel kapcsolatos e lszámolás , a 
másik éppen a tervezett Lilla-dalok nyomtatott kiadásának vár-
ható sikere, - a harmadik pedig már 1805. juliusában, alig fé l -
évvel a költő halála után, az anyának az a kivánsága, hogy fia 
élettörténete Írásban megörökitődjék. Nehéz elhinni, hogy Cso-
konai Józsefné, aki szeret te és becsülte az irodalmat s igy 
gondozta költőfia emlékét, szándékosan elpusztította volna Írá-
sainak egy részét . 
Gaál László emlékezéseiben nem Írja meg, miképpen 
kerültek a költő kéziratai a birtokába. Tudva azonban, hogy az 
özvegy mennyire bizott benne, s hogy haláláig, 1810-ig a kö-
zelében élt é s halála előtt i s sok mindent rábízott, szinte ter-
mészetesnek tarthatjuk, hogy Csokonainé a kéziratokat nem 
egyetlen élő leszármazottjára, hét éves József nevü unokájára 
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hagyta, hanem Gaálra, akit még költőfia ajánlására fogadott be 
a házába. 
Gaál László negyven évig hűségesen őrizte a kéziratokat 
s Toldy munkájához készségesen kölcsönadta őket. Toldy a Kis-
faludy Társaság kiadványaként 1844-ben megjelent kötetet, 
"Csokonai Mihály minden munkái. A szerző saját kéziratai s 
az első kiadásokban gondosan egyengetve, számos kiadatlanok-
kal bővitve, jegyzésekkel világosítva s életrajzzal bévezetve ki-
adta Schedel Ferenc" Gaál Lászlónak dedikálja, a legmelegebb 
szavakkal, mint "a ki nélkül a nemzet halhatatlan költőjét egész 
hatalmában nem fogta ismerni soha. . . " 
A kiadáshoz felhasznált kéziratok azonban nem maradtak 
Toldynál, s nem is az ő hagyatékával kerültek be az Akadémiá-
ra, ahogyan a "Csokonai-emlékek" kötetében olvashatjuk, ha-
nem visszakerültek megőrzőjükhöz, tőle pedig fiához, Gaál Er-
nő pesti ügyvédhez. Ezt bizonyitja Kazinczy Gábor évszám nél-
kül irt levele (K 3/70) , amelyben megköszöni Gaál Ernő kész -
ségét, hogy a kéziratokat a kutatás rendelkezésére bocsátja s 
rábeszéli, adja át az anyagot a Nemzeti Muzeumnak, sőt köz-
benjárását ajánlja, hogy méltó árat kapjon érte. Gaál Ernő vá-
laszát nem ismerjük s azt sem tudjuk, mi volt az oka, hogy 
nem a Nemzeti Muzeumot, hanem az Akadémiát választotta, s 
ide adta át ingyen, ajándékképpen a kéziratokat. Az akadémiai 
iktatókönyvben 1884. január 28-1 dátummal szerepel Gaál Ernő 
Újvilág utca 12. sz . alatt lakó ügyvéd ajándékozólevele. Az 
eredeti levél nincs meg, az adományról csak annyit tudunk, 
amennyit az 1844. január 28-i ö s szes -ü lé s jegyzőkönyve feljegy-
zett: "Olvastatott Gaál Ernő budapesti ügyvéd levele , mellyel 
Csokonai Vitéz Mihály kéziratait, költői munkáit, ugy szintén 
Gaál Lászlónak a költő barátjának Csokonai é letére vonatkozó 
följegyzéseit az M. T. Akadémiának adományozza - a nagybe-
csű adomány köszönettel fogadtatik é s az akadémai kézirattár-
ban helyeztetik e l . " Ebből a közlésből az i s kiderül, hogy 
Toldy még a neki szóló Gaál László-féle emlékezéseket, sem 
tartotta meg magánál, hanem az eredeti Csokonai-kéziratokkal 
együtt visszaadta. A kézirattári növedéknaplóba 24/1884. s z á -
mon jegyezték be a hagyatékot. A feldolgozás során a "Régi é s 
az Ujabb írók" szakban helyezték el a kéziratokat, innen 1950. 
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körül kiemelték és fekvő dobozokban betűrendben helyezték el a 
levelezést és Csokonai életével kapcsolatos kisebb kéziratokat 
(K 3 - K 4 jelzettel, Csokonai-hagyaték I.), félbőrbe kötve pe-
dig Csokonai müveinek autográf kéziratait vagy korabeli máso-
latait (K 667 - K 679 é s K 755, Csokonai-hagyaték II.). 
Az itt következő katalógus betűrendben közli Csokonai 
leveleit, a hozzá irt leveleket, az anyjához Írtakat, a költőről 
életében é s halála után irt költeményeket s néhány más kisebb 
kéziratot. Utána függelékben következik az ezzel együtt beke-
rült, de kötetekbe kötött anyag, majd a Kézirattár állományá-
ban található egyéb Csokonai-anyag rövid felsorolása. 
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K 3/1 - K 3 /8 . 
A Csokonai-levelezés katalógusa 
K 3 /1 . 
ÁGOSTON ISTVÁN levele CSOKONAI VITÉZ JÓZSEFNÉnek 
Halas , 1805. jun. 5. 2 f . 
Tévesen Csokonai Vitéz Mlhálynénak címezve. 
K 3 /2 . 
ARANKA GYÖRGY levele CSOKONAI VITÉZ MIHÁLYnak 
Marosvásá rhe ly , 1803. okt. 27. 2 f . 
K 3 /3 . 
BEK PÁL levele CSOKONAI VITÉZ MIHÁLYnak 
Téglás , 1804. szep t . 13. 2 f . 
K 3 /4 . 
B [OD] J[ÄNOS] leve le CSOKONAI VITÉZ MIHÁLYnak 
Báránd, 1804. aug. 19. 2 f . 
K 3 /5 . 
BOLLYÁK JÁNOS leve le CSOKONAI VITÉZ MIHÁLYnak 
Nagybajom, 1802. m á r c . 28. 2 f . 
K 3 /6 . 
BORBÉLY JÓZSEF leve le CSOKONAI VITÉZ MIHÁLYnak 
Roff, 1800. dec. 27. 2 f . 
K 3 /7 . 
CSÓKA JÁNOS levele CSOKONAI VITÉZ MIHÁLYnak 
É r s e m j é n , 1802. dec . 30. 2 f . 
K 3 /8 . 
CSOKONAI VITÉZ JÓZSEF Epitaphluma. "Sir még a haza Tes tvéred 
f e l e t t . . . " 1805. jun. 5. 
I smere t len kéz Í r á s a , 2 f. 21 .5 x 17 .5 cm. 
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K 3 /9 - K 3/19. 
» 
K 3 /9 . 
CSOKONAI VITÉZ JÓZSEFNÉ pá r s o r o s emlékezése f i á r ó l , Csokonai Vitéz 
Mihályról , 1805 után. 
Autogr. 1 f . 25 x 20 cm. 
Ra j ta a költő bará t jának Gaál Lászlónak c e r u z a i r á s o s jegyzetével . 
K 3 /10 . 
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY levele BORBÉLY GÁBORNÉnak 
Debrecen , 1800. szept . 18. 1 f . 
K 3 /11 . 
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY levele ERDŐDY ZSIGMONDNÉnak 
H.n . 1802. j u l . - a u g . "Büszke vol tam a b b a n . . . " 
Fogalmazvány, a levél végén áthúzott Csokonai -versc imek. 
K 3 /12-14 . 
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY levele g r . FESTETICS GYÖRGYnek 
12. H . n . [1799.] "Hogyha Nagyságodnak az a N e m e s . . " 
Vége hiányzik. 2 f . 
13. Debrecen , 1801. m á j . 16. 4 f . 
14. H .n . [1801. ? ] "Talán m i k o r á r a e z e n . . . " 10 f . 
K 3/15. 
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY levele INSTITORIS GÁBORnak 
Debrecen, 1803. m á r c . 3. 2 f . 
A levél végén Ins t i tor is ős Weinmiillerné sora ival . 
K 3/16. 
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY levele KAZINCZY FERENCnek 
Debrecen , 1803. f e b r . 5. 1 f . Fogalmazvány. 
K 3/17. 
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY levele könyvnyomtatóknak. 
Debrecen , 1803. m á r c . 1. 2. f . Fogalmazvány. 
A levél hátlapján a c ímze t t könyvnyomtatók fe l soro lása : M&rmaross i 
Gottlieb Antal, Weber Simon P é t e r , T r a t t n e r Mátyás, Gott l ieb Fe renc é s 
Weinmiil lerné. 
A levél hát lapján "Ő a ' biz ő . . . " kezdeti! költemény i smere t l en tő l . 
K 3/18. 
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY levele KÖRÖSI JÁNOSnak 
P e s t , 1801. szept. 26. 1 f . 
K 3/19. 
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY levele KULTSÁR ISTVÁNnak 
H.n. [1802. okt.] 2 i . "Mely ö röm fogta e l . . . " Csonka. 
K 3/20 - K 3/29. 
K 3/20. 
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY levele MÁRTON JÓZSEFnek 
Debrecen , 1801. m á r c . 19. 2 f . Rongál t . 
"Hogy ezen l e v e l e m m e l . . . " 
K 3/21. 
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY levele PUKY ISTVÁNnak 
Debrecen , 1800. dec . 20. 2 f . 
Ugyanazon a papíron: Debrecen, 1801. jan. 13. 2 f . 
K 3 /22-23 . 
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY levelel g r . RHÉDEI LAJOSnaK 
22. H . é . n "Soha egy-egy a l k a l m a t o s s á g o t . . . " 8 f . 
Fogalmazvány. 
23. H . é . n "Sajnálva kel let t e k k o r á i g . . . " 2 f . 
K 3 /24 . 
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY levele g r . SZÉCHÉNYI FERENC-nek 
Debrecen , 1802. szep t . 16. 8 f . Fogalmazvány. 
K 3 /25 . 
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY levele g r . SZÉCHÉNYI FERENCNÉ 
Fes t e t i c s Juliannának 
Debrecen , 1802. szep t . 18. 2 f . Fogalmazvány. 
K 3/26. 
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY levele ZÁMBORInak 
Debrecen , 1802. Jul. 15. 1 f . 
K 3 /27 . 
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY sa já tkezüleg I r t köl tségjegyzéke. 
(A Kis Ház f e l ép í t t e t é sé re tett költségeknek s matér iá léknak Specificatiója. 
1804.) 
Autogr. 10 f . 14 .5 x 9 cm. 
K 3 /28 . 
ÉDES GERGELY: Néhai Cs(okonal V(ltéz) Mihály b a r á t j á h o z . . . 
Nyilas Hold l s ő Napj . 1805. Vers . 
E rede t i , 4 f . 22 x 1 7 . 5 cm. Rongált. 
K 3/29. 
ÉDES GERGELY levele CSOKONAI VITÉZ JÓZSEFNÉnek 
C s é r , 1805. nov. 15. 4 f . Első lap ja csonka. 
Raj ta : Édes Gergely: Oh te Vitéz. . .kezde tű emlékverse Csokonairól. 
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K 3/30 - K 3/44. 
K 3/30. 
ÉLES ISTVÁN leve le CSOKONAI VITÉZ JÓZSEFNÉnek 
N.Megyer , 1805. szep t . 4. 1 f . 
K 3/31-35. 
ÉLES ISTVÁN l eve l e l CSOKONAI VITÉZ MIHÁLYnak 
31. Révkomárom, 1802. m á r c . 1. 2 f . 
32. Révkomárom, 1803. ápr . 8. 2 f . 
33. N.Megyer , 1803. aug. 25. 2 f . 
34. N.Megyer , 1804. nov. 10. 2 f . 
35. H . é . n . "Igen nagyon köszönöm, h o g y . . . " 1 f . 
K 3/36. 
ERŐSS JÁNOS leve le CSOKONAI VITÉZ MIHÁLYnak 
Báránd, 1J05. j an . 20. 1 í . 
K 3/37. 
FAZEKAS MIHÁLY: Köszöntő v e r s e k , mellyekkel Vitéz Csokonay é s Vitéz 
Fazekas Mihály u r a k nagy érdemli nevek napját k ívánta megtisztelni az 
edgyik. Debrecen , 1802. szept. 18. 
Autogr. 2 f . 20 c 12 .5 cm. 
K 3/38. 
FAZEKAS MIHÁLY ve r se s ep i sz to lá ja Csokonai Vi téz Mihálynak. Debrecen , 
1802. f eb r . 17. 
Autogr. 2 f . 24 x 20 cm. 
K 3 /39-42. 
g r . FESTETICS GYÖRGY levelel CSOKONAI VITÉZ MIHÁLYnak 
39. Keszthely, 1801. jan. 9. 2 f . Csonka. 
40. Keszthely, 1801. áp r . 21. 2 f . 
41. Keszthely, 1801. aug. 21. 2 f . 
42. Keszthely, 1802. f eb r . 17. 2 f . 
A levelek I s m e r e t l e n kéz Í r á sa i , autogr . a l á í r á s s a l . 
K 3 /43. 
FODOR GERZSON levele CSOKONAI VITÉZ JÓZSEFNÉnek 
Nagykőrös, 1805. okt. 29. 2 f . 
K 3 /44. 
FÖLDI JÁNOS leve le CSOKONAI VITÉZ MIHÁLYnak 
Hadház, 1800. ju l . 6. 2 f . 
í 
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K 3/45 - K 3 / 6 0 . 
K 3/45-47. 
FRÁTER ISTVÁN levelei CSOKONAI VITÉZ MIHÁLYnak 
45. Asszonyvásá ra , 1801. nov. 24. 2 f . 
46. Asszony v á s á r a , 1802. m á j . 2. 2 f . 
47. Asszonyvásá ra , 1802. ju l . 4. 2 f . 
K 3/48-50. , 
GYÖRGY J Ó Z S E F levelei CSOKONAI VITÉZ JÓZSEFNÉnek 
48. Sárospa tak , 1805. m á j . 25. 2 f . 
49. Sárospa tak , 1805. jun. 20. 2 f . 
50. Sárospa tak , 18Ö5. okt . 12. 2 f . 
K 3/51-52. 
GYÖRGY J Ó Z S E F levelei CSOKONAI VITÉZ MIHÁLYnak 
51. Sárospa tak , 1804. okt . ' 8. 2 f . 
52. Badalo, 1805. j an . 2. 2 f . 
K 3/53. 
HABÓKAY ? levele CSOKONAI VITÉZ MIHÁLYnak 
K i s m a r j a , 1802. jun. 25. 2 f . 
K 3/54. 
HA LKA ISTVÁN levele CSOKONAI VITÉZ MIHÁLYnak 
Kántor jános i , 1804. jul. 4. 2 f . 
K 3/55. 
pálóczi HORVÁTH ÁDÁM v e r s e s ep isz to lá ja Csokonai Vitéz Mihályhoz. 
Bala tonfüred , 1792. okt. 30. 
"El- jöt t hát B a r á t o m ! " 
Autogr. 2 f . 24 x 19 cm. 
K 3/56. 
pálóczi HORVÁTH ÁDÁM v e r s e s levele CSOKONAI VITÉZ MIHÁLYnak 
K . n . "Ha szabad v ó l t . . . " Autogr . 1 f . 12 x 20 cm. 
K 3/57-60. 
INSTITOR1S GÁBOR levelei CSOKONAI VITÉZ MIHÁLYnak 
57. Pe s t , 1802. okt. 26. 1 f . 
58. Pe s t , 1803. jan. 10. 1 f . 
59. Pe s t , 1803. má j . 9. 2 f . 
60. Pe s t , 1803. má j . 29. 2 f . 
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K 3/61 - K 3 /76 . 
K 3/61. 
KARACS FERENC l eve l e CSOKONAI VITÉZ JÓZSEFNÉnek 
P e s t , 1805. jun. 14. 2 f . 
K 3/62. 
KAZINCZY FERENC: Megjegyzet t szók é s szólások. 
(Bírála t Csokonai v e r s e i r ő l . ) Regmecz , 1792. 
Autogr. 2 f . 34 x 21 c m . 
K 3 /63 -69 . 
KAZINCZY FERENC leve le i CSOKONAI VITÉZ MIHÁLYnak 
63. Regmec , 1793. ju l . 29. 2 f . 
64. É r s e m j é n , 1802. nov. 27. 2 f . 
65. É r s e m j é n , 1803. f e b r . 21. 2. f . A 2. f . rongál t . 
Ra j t a Nagy Gábor s o r a i . 
66. É r s e m j é n , 1803. m á r c . 2. 2 f . 
67. É r s e m j é n , 1804. f e b r . 24. 2 f . A 2. f . rongál t . 
68. É r s e m j é n , Jegyze tek Pap Mihály - E r ő s s Gábornak i r t levele 
há t lap ján . 
69. H . é . n . "Én mégyek . . . " 2 f . 
K 3/70. 
KAZINCZY GÁBOR leve le GAÁL ERNŐnek 
[Bp. 1884. e lőt t ] ju l . 20. 2 f . 
K 3/71. 
KISS IMRE levele CSOKONAI VITÉZ MIHÁLYnak 
Szalonta, 1802. ősz t á jban , 2 f . 
K 3/72. 
KISS IMRE levele CSOKONAI VITÉZ JÓZSEFNÉnek 
H . é . n . "Imé megboldogult b a r á t o m . . . " 2 f . 
K 3 /73 -75 . 
KOCZIK MIHÁLY: Néhai Csokonai Vitéz Mihály hamvainak t i s z t e l e t é re I r t 
deák v e r s e k . [Tisza] r o f f , 1805. m á j . 14. - Hie jacent Ovidius, Verg i l ius , 
Horat ius . . . (Hátlapján magya r f o r d í t á s b a n . ) 
Erede t i kéz i ra tok , 3 db. (A "Hic jacent . . " c . kéz i r a t ké t pl-ban) 4 f . 
kiil. nagyság. 
K 3/76. 
KONTI SÁMUEL levele CSOKONAI VITÉZ MIHÁLYnak 
H . é . n . "mai n a p o n . . . " 1 f . 
A levél hátlapján Csokonai jegyzetei . 
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K 3 / 7 7 - K 3/86. 
K 3 /77 . 
KOTSI SEBESTYÉN ISTVÁN leve le CSOKONAI VITÉZ JÓZSEFNÉnek 
Hajdúböszörmény, 1805. szept . 30. 2 f . 
K 3 /78 . 
KOTSI SEBESTYÉN ISTVÁN leve le CSOKONAI VITÉZ MIHÁLYnak 
Hajdúböszörmény, 1804. aug. 6. 2 f . 
K 3 /79 . 
KOVÁTS JÓZSEF levele CSOKONAI VITÉZ JÓZSEFNÉnek 
Nagykőrös, 1805. okt. 28. 2 f . 
K 3 /80 . 
KOVÁTS JÓZSEF: Csokonai Vi téz Mihályhoz, mikor Anacreoni dalai t 
l ege lőször meg o lvas tam. 
Autogr. 2 f . 1 8 . 5 x 11.5 cm. 
K 3 /81 . 
KOVÁTS JÓZSEF: Keserv Csokonai Vitéz Mihály ha lá lánn . ( I ) 1805. körü l . 
E rede t i k é z i r a t , 4 f . 24 x 19 c m . 
K 3 /82 . 
KOVÁTS LÁSZLÓ levele CSOKONAI VITÉZ MIHÁLYnak 
H . n . 1803. j an . 5. 2 f . 
K 3 /83 . 
KOVÁTS SÁMUEL: In obitum magni poetae Michael is Vliéz Csokonai 
sc r ips i t a m i c u s . - Csákvár , 1805. f eb r . 28. Lat . - m . 
Autogr. 4 f . 19 x 12 cm. 
K 3 /84 . 
KOVÁTS SÁMUEL költői levele Csokonai Vitéz Mihálynak C s á k v á r , 1803. 
jun. 17. 2 f . "Még alig ment e l . . . " 
K 3 /85 . 
KÖVY SÁNDOR p r o f e s s z o r bizonyítványa Csokonai Vitéz Mihály tanulmányi 
e lőmenete lérő l a sárospataki i skolában. Sárospa tak , 1796. Lat . 
Lat . 2 f . 20 x 25 cm. 
K 3/86. 
KÖVY SÁNDOR: Csokonai s í r h a l m a . V e r s . 1905. körü l . 
Erede t i k é z i r a t , 4 f . 17.5 x 1 0 . 5 cm. 
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K 4 /1 - K 4/25. 
K 4 / 1 - 6 . 
KULTSÁR ISTVÁN levelei CSOKONAI VITÉZ MIHÁLYnak 
1. P e s t , 1802. f e b r . 20. 2 f . 
2. P e s t , 1802. aug. 4. 2 f . 
3. P e s t , 1802. dec. ' 8. 2 f . 
4. P e s t , 1803. áp r . 16. 2 f . 
5. P e s t , 1803. jun. 9. 2 f. 
6. P e s t , é . n . jan. 6. 2 f . 
K 3 /7 . 
LENGYEL JÓZSEF levele CSOKONAI VITÉZ JÓZSEFNÉnek 
Nagyszalont:», 1805. okt. 1. 2 f . Rongált . 
K 4 /8 -21 . 
MÁRTON JÓZSEF levelei CSOKONAI VITÉZ MIHÁLYnak 
8. Bécs , 
9. Bécs , 
10. Pozsony, 
11. Bécs , 
12. Bécs , 
13. Bécs , 
14. Bécs , 
15. Bécs , 
16. Bécs , 
17. Bécs , 
18. Bécs , 
19. Bécs , 
20. H . é . n . 
21. H . é . n . 
1801. jul . 9. 1 f . Alá í rása : a Magyar Hírmondó í ró i . 
Hozzáragasztva özv. Csokonay Mihálynénak c ímze t t borí ték. 
1802. m á r c . 2. 2 f . 
levele Csokonainak. 
A 2. f . ve r só ján C s á s z á r József 
1802. 
1802. 
1802. 
1803. 
1803. 
1803. 
1803. 
1803. 
1803. 
okt. 
nov. 
dec. 
jan. 
f e b r . 
f e b r . 
f eb r .
 > 
á p r . 
jun. 
nak i r t s o r a i . 
1804. márc . - . 
19. 
26. 
7. 
14. 
4. 
15. 
18. 
7. 
4. 
2 f . 
2 f. 
2 f . 
i f i 
1 f . 
Hozzáragasztot t bor í tékkal . 
Hátlapján C s á s z á r József Csokonai-
4. 1 f . 
"Valahára tsak ugyan. . . " 2 f . 
" lehetet len Írnom K e d v e s . . . " 1 f . 
A levelek mel le t t egy Csokonai Vitéz Mihálynak é s egy 
özv. Csokonai Vitéz Józsefnének címzet t bor i ték . 
K 4/22-23. 
MÁTYÁSI JÓZSEF levelei CSOKONAI VITÉZ MIHÁLYnak 
22. Fó t , 1801. nov. 23. 1 f . 
23. Fót , 1803. m á j . 30. 2 f . 
K 4/24-25. 
NAGY FERENC levelei CSOKONAI VITÉZ MIHÁLYnak 
24. Sárospatak , 1804. jan. 21. 1 f . 
25. Sárospatak , 1804. m á r c . 24. 1 f . 
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K 4/26 - K 4 /36 . 
K 4/26. 
pélyi NAGY GÁBOR leve le CSOKONAI VITÉZ JÓZSEFNÉnek 
Hadház, 1805. szept. 19. 2 f. 
K 4/27. 
pere t sényi NAGY LÁSZLÓ levele CSOKONAI VITÉZ MIHÁLYnak 
Almás, 1804. aug. 15. 2 f. 
K 4/28. 
OBERNYIK JÓZSEF leve le CSOKONAI VITÉZ JÓZSEFNÉnek 
H . é . n . "Kezemhez jött mind a k é t . . . " 2 f . 
K 4/29. 
OBERNYIK JÓZSEF leve le CSOKONAI VITÉZ MIHÁLYnak 
Derecske , 1804. jun. 11. 2 f . 
K 4/30. 
ORMOS ANDRÁS levele CSOKONAI VITÉZ JÓZSEFNÉnek 
Szoboszló, k . n . "Csokonai Vitéz Mihály u r a m előttem e s m e r e t e s . . . " 2 f . 
K 4/31. 
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLYról i r t kö l t emény . "A pal lagi dallosnak 
Tsokonai Vitéznek hamvai felet t k e s e r g ő Musa. " (1805?) 
I smere t l en kéz Í r á sa , 2 f . 12 x 20 c m . 
K 4/32. 
PINTÉR GYÖRGY leve le CSOKONAI VITÉZ MIHÁLYnak 
Pes t , 1801. szept. 2 f . 2 f. 
K 4/33. 
PLENCK JÓZSEF JAKAB levele CSOKONAI VITÉZ JÓZSEFnek 
Buda, 1779. má j . 3. 2 f . Lat . 
K 4 /34-36 . 
PUKY ISTVÁN levelei CSOKONAI VITÉZ JÓZSEFNÉnek 
34. Gesz t e ly , 1805. aug. 22. 2 f . 
35. Mel le t te Puky István v i s s z a e m l é k e z é s e i Csokonai Vitéz 
Mihályró l . "1795. E s z t . b e n . . . " 1 f . Ra j t a Gaál L á s z l ó 
s o r a i v a l . 
36. Gesz t e ly , 1805. szep t . 29. 2 f . 
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K 4/37 - K 4 /51 . 
K 4/37-41. 
PUKY ISTVÁN levelei CSOKONAI VITÉZ MIHÁLYnak 
37. I ga r , 1801. j an . 10. 2 f . 
38. H.n . 1802. m á j . 20. 2 f . 
39. Gesz t e ly , 1802. szep t . 5. 2 f . 
40. Iga r , 1803. á p r . 11. 2 f . 
41. H . é . n . "A M a d a r a s r u l Í r o t t . . . " 2 f . 
K 4/42-43. 
g r . RHÉDEI LAJOS levele l CSOKONAI VITÉZ MIHÁLYnak 
42. Nagyvárad , 1803. jun. 9. 2 f. Rongál t . 
43. Nagyvárad , 1804. okt . 27. 2 f . 
K 4/44. 
SÁNDORFFI JÓZSEF levele CSOKONAI VITÉZ MIHÁLYnak 
Nagyvárad, 1804. m á j . 20. 2 f . 
K 4/45. 
SÁRKÖZY ISTVÁN levele CSOKONAI VITÉZ JÓZSEFNÉnek 
Nagybajom, 1806. nov. 6. 2 f . 
K 4/46-47. 
SÁRKÖZY ISTVÁN levele CSOKONAI VITÉZ MIHÁLYnak 
46. K a p o s v á r , 1799. aug. 23. 2 f . 
47. Nagybajom, 1801. f e b r . 24. 2 f. 
K 4/48. 
SAS JÁNOS leve le CSOKONAI VITÉZ MIHÁLYnak 
Nánás, é . n . m á r c . 2. 1 f . 
K 4/49. 
SCHWARZL cenzor levele CSOKONAI VITÉZ MIHÁLYnak 
Komárom, 1802. "Vitéz Csokonai Mihály u r n á k a Somogyi G a v a l l é r o k . . . " 2 f . 
K 4/50. 
SEBŐ PÁL leve le CSOKONAI VITÉZ MIHÁLYnak 
Sárospatak, 1801. áp r . 30. 1 f . 
K 4/51. 
SZABÓ MIHÁLY levele CSOKONAI VITÉZ MIHÁLYnak 
H.n. 1801. aug. 15. 2 f . "Kedves Ifjú A s s z o n y " megszó l í t á s sa l . 
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K 4/52 - K 4 /64 . 
K 4/52. 
SZABÓ MIHÁLY e m l é k v e r s e Cokonai Vi téz Mihályról. 
"Te t suda borzasz tó h i r n e k . . . " 
Autogr. 2 f . Rongált, 20 x 16 cm. 
K 4 /53-56 . 
g r . SZÉCHÉNYI FERENC levelel CSOKONAI VITÉZ MIHÁLYnak 
53. P e s t , 1802. j an . 29. 2 f . 
Idegen kéz Í r á sa au tog r . a l á í r á s sa l . 
54. Sopron, 1802. nov. 19. 2 f . 
55. P e s t , 1803. j an . 30. 2 f . 
56. P e s t , 1804. s z e p t . 5. 2 f . 
K 4/57. 
SZELESS JÓZSEF leve le CSOKONAI VITÉZ JÓZSEFNÉnek 
Kecskemét , 1805. á p r . 16. 2 f . 
K 4 /58-59 . 
SZELESS JÓZSEF leve le l CSOKONAI VITÉZ MIHÁLYnak 
58. Kecskemé t , 1802. á p r . 26. 2 f . 
Benne Kun István s o r a i a neki bizományba adott 
C sokonai -köte tekről . 
59. Kecskemét , 1802. d e c . 31. 2 f . 
K 4/60. 
SZELES SÁNDOR leve le CSOKONAI VITÉZ MIHÁLYnak 
Kecskemét , 1805. jan . 2. 2 f . 
K 4/61. 
SZENT-GYÖRGYI J Ó Z S E F levele CSOKONAI VITÉZ MIHÁLYnak 
Debrecen , 1803. nov. 30. 2 f . 
K 4 /62 . 
CSOKONAI VITÉZ JÓZSEFNÉ levele MÁRTON JÓZSEFnek 
Debrecen , 1805. m á j . 17. 2 f . Szent -Györgyi József Í r á s a ill. f o g a l m a z -
ványa. R a j t a Gaál László so ra iva l . 
K 4/63. 
SZÉKELY PÉTER l eve l e CSOKONAI VITÉZ MIHÁLYnak 
Debrecen , 1802. jan . 18. 2 f . 
K 4 /64 . 
SZÉKY ZSIGMOND leve l e CSOKONAI VITÉZ MIHÁLYnak 
Igar , 1802, Jul. 6. 1 f . 
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K 4/65 - K 4 / 7 4 . 
K 4/65. 
SZILÁGYI DÁNIEL l eve l e CSOKONAI VITÉZ JÓZSEFNÉnek 
Sza tmár , 1805. jun. 2. 1 f . 
K 4/66. 
SZOKOLAY DÁNIEL l e v e l e CSOKONAI VITÉZ MIHÁLYnak 
Iharos B e r é n y , 1802. m á r c . 10. 2 f . 
K 4/67. 
illei TAKÁCS KÁROLY l e v e l e CSOKONAI VITÉZ MIHÁLYnak 
Nagyvárad , 1803. dec. 16. 2 f. 
R a j t a Tlchy János Csokonai Vitéz Mihálynak ir t s o r a i v a l . 
K 4/68. 
illei TAKÁCS KÁROLY l e v e l e KISS IMRÉnek 
N a g y v á r a d , 1805. aug. 10 . 1 f . 
K 4/69. 
TRATTNER MÁTYÁS l e v e l e CSOKONAI V I T É Z MIHÁLYnak 
Pes t , 1802. szept . 8. 2 f . 
K 4/70. 
UY [Uj fa lu sy György ?] l e v e l e CSOKONAI VITÉZ MIHÁLYnak 
Karcag, 1804. nov. 2. 2 f . 
K 4/71. 
VAD TAMÁS levele CSOKONAI VITÉZ MIHÁLYnak 
Nánás, 1802. jul . 2. 2 f . 
K 4/72. 
VERES ANDRÁS g y á s z v e r s e Csokonai Vi téz Mihályról . 
"Jegyezd f e l M a g y a r o m . . . " 
Eredeti k é z i r a t , 4 f . 20 x 1L cm. 
K 4/73-74. 
WEINMÜLLER KLÁRA l e v e l e CSOKONAI V I T É Z MIHÁLYnak 
73. K o m á r o m , 1802. aug . 12. 2 f . 
74. Mel le t te : Quietant ia . Komárom, 1802. aug. 25. 1 f . 
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F ü g g e l é k 
Egyéb Csokonai VHéx Mihély-lcéziratolc 
K 667 
Csokonai Vitéz Mihály: Elbeszélő költemények. - Dorottya. 
K 668 
Csokonai Vitéz Mihály: Értekezések. - Jegyzetek. 
K 669 
Csokonai Vitéz Mihály: Földrajzi Jegyzetek. 
K 670 
Csokonai Vitéz Mihály keze Írásai. 
K 671 
Csokonai Vitéz Mihály: Két vig játékok. . . 
K 672/1. 
Csokonai Vitéz Mihály: Kisebb költemények 1. - Georgicon. 
K 672/n. 
Csokonai Vitéz Mihály: Kisebb költemények n . 
K 672 /m. 
Csokonai Vitéz Mihály: Kisebb költemények m . 
K 672/TV. 
Csokonai Vitéz Mihály: Kisebb költemények IV. 
K 672/V. 
Csokonai Vitéz Mihály: Kisebb költemények V. 
K 673 
Csokonai Vitéz Mihály némelly kiadatlan munkál. 
K 674 
Csokonai Vitéz Mihály: Műfordítások. 
K 675 
Csokonai Vitéz Mihály: Széppróza. 
K 676 Csokonai Vitéz Mihály: Színművek. 
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K 677 
Csokonai Vitéz Mihály: Töredékek. - Fordí tások. 
K 678 
Csokonai Vitéz Mihály: Tempefői. 
K 679 
Csokonai Vitéz Mihály: Vegyes j egyze tek . 
K 755 
Csokonai Vitéz Mihály: Versek é s jegyzetek . 
RUI 4 - r . 37. 
Csokonai Vitéz Mihály minden munkái . A Toldy-féle k iadás ko r rek tú rá inak 
t ö r e d é k e . 
RUI 4 - r . 37. 
Csokonai Vitéz Mihály: Szomorú V e r s e k . . . Fényes Is tván Ur halálának a lka l -
ma tos ságáva l . . . 
RUI 8 - r . 4. 
Csokonai Vitéz Mihály Ódáinak ve le je (némelly Iskolai darabokkal megtoldva 
Török J á n o s pataki diák által). - Ba t rachomyomachla vagy a b é k ' e g é r h a r t z . 
L e - t s l p t e Török János 1809. Váradon. - Csokonai Vitéz Mihálynak két d a -
r abo t ska munkái. 
RUI 4 - r . 37. 
Csokonai Vitéz Mihály: A magyar V e r s t s i n á l á s r ó l . 1799. Let isz tázta Hatvani 
Gaál L á s z l ó . 
M. í rod. Lev . 4 - r . 27. 
Csokonai Vitéz Mihály: Méltóságos Tolna i Gróf Fes t e t i s György Ő Nagyságá -
ra Oda a Hadi Oskoláró l . 
RUI 4 - r . 3 0 / I - i n . 
Csokonai Vitéz Mihálynak hátrahagyott i r á s a l . Részint s a j á t kezii, r é s z i n t á l -
tala l e í r a t o t t , kicsi r é s z t idegen Í rásokból . Schedel F e r e n c n é . 
I. V e r s e k . 
n . P r ó z a i dolgozatok é s levelek. 
Hl. Szinjátékok é s Pó t l ék . 
K 527/c 
Csokonai Vitéz Mihály v e r s e i Arany J á n o s [ ? ] másola tában . 
Ms 98 
Csokonai Vitéz Mihály: Az asszonyok á l lha ta t lanságáró l . 
Másolat. Szilády Áron hagyatéka. 
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RUI 4 - r . 37. 
Csokonai Vitéz Mihály néhány ve r se máso la tban . 
RUI 4 - r . 37. 
Csokonai Vitéz Mihály néhány levele, v e r s e s ő róla . 
Nyomt. i l l . másola tok. 
RUI 8 - r . 59. 
Anthologia Csokonai Vi téz Mihály, Kováts József , Szabó Is tván, Szemere 
Pál é s mások verse ibő l . 
Ms 578/a 
Csokonai Vitéz Mihály müveiből korabe l i másolatok, egyéb v e r s - é s p róza i 
máso la tok , kivonatok, r ecep tek . 
Ms 578/b 
Csokonai Vitéz Mihály, Ányos Pá l , pá lócz l Horváth Ádám Wieland, Kant, 
Young, B lumauer müveiből másola tok, kivonatok, fo rd í tások . 
Ms 630 
Kóczán La jos másola tgyüj teménye. 
Ms 923 
Köl temények. Egy Néhány ki válogatott N ó t á k . . . 
Ms 1 0 . 0 5 8 / i 
Csokonai Vitéz Mihály é s Fáy András némely saj tót nem látot t v e r s e i k . 
1850. Bad ic s Ferenc hagyatéka. 
Analecta 
Csokonai Vitéz Mihály, Kováts József é s mások munkái. 1810. 
Analecta 
Csokonai Vitéz Mihály, Kováts József é s Fodor Gerzson ve r se ibő l m á s o l a -
tok. 
Leve le s t á r 
Csokonai Vitéz Mihály ké t i smere t l en v e r s e . Széli F a r k a s György Aladárnak 
I r t l eve le mel le t t . 
RUI 4 - r . 90. 
Csokonai Vitéz Mihály: An Lila. Das Mahl. Ford . Mailáth. Toldy Fe renc : 
Magyar költemények n é m e t nyelven c. gyűj teményében. 
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Csokonai Vitéz Mihály egyéb levelei 
M. írod. Lev. 4-r. 146. 
Csokonai Vitéz Mihály levele Aranka Györgynek. 1 db. Másolat. 
RUI 4 -r . 37. 
Csokonai Vitéz Mihály levele Csokonai Vitéz Józsefnének. 1 db. Másolat. 
K 672/H (13. v. -14. f) 
Csokonai Vitéz Mihály levele gr. Erdődy Zsigmondnénak. 
K 36 
Csokonai Vitéz Mihály levelei Kazinczy Ferenchez. 4 db. közte vers. 
M. írod. Lev. 4-r. 27. 
Csokonai Vitéz Mihály levelei Kazinczy Ferencnek 6 db. 
M. írod. Lev. 4-r. 37. 
Csokonai Vitéz Mihály levelel Kazinczy Ferencnek 9 db. Másolatok. 
K 668 (ff. 33-42. ) 
Csokonai Vitéz Mihály levele gr. Koháry Ferencnek 
K 672 /n . (33. v . ) 
Csokonai Vitéz Mihály leve le Kultsár Istvánnak 
K 668 (ff. 43-50.) 
Csokonai Vitéz Mihály levele b. Orczy Lászlónak. 
K 672/n. (f. 19.) 
Csokonai Vitéz Mihály levele gr. Rhédei Lajosnak 
RUI 4-r . 37. 
Csokonai Vitéz Mihály levele gr. Rhédei Lajosnak 1 db. 
Toldy Ferenc másolata. 
M. írod. Lev. 4-r . 112. 
Csokonai Vitéz Mihály levele Sándor Dánlelnek. 
tZádor] Stettner György levelében levő másolat. (230. s z . levélben) 
M. írod. Lev. 4-r. 154. 
Csokonai Vitéz Mihály leve le Schedius Lajosnak 1 db. 
M. írod. Lev. 4-r . 138. 
Csokonai Vitéz Mihály levele l Schedius Lajosnak. 4 db. Toldy Ferenc máso-
latai. 
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K 668 (ff. 43-50, ül . 51 -54 . ) 
Csokonai Vitéz Mihály levele i gr. Széchényi Ferencnek 2 db. 
K 672/n (30-31 . ) 
Csokonai Vitéz Mihály leve le gr. Széchény Ferencnek 
K 672 /n (31. v . ) 
Csokonai Vitéz Mihály levele gr. Széchényi Ferencné 
Feste t ics Juliannának 
K 668 (ff. 23-24 . ) 
Csokonai Vitéz Mihály levele Vajda Juliannának 
M. írod. Lev. 4-r. 138. 
Csokonai Vitéz Mihály leve le Vajda Juliannának. 1 db. Szigeti János má-
solata. 
K 672/m (f. 20.) 
Csokonai Vitéz Mihály levele megnevezetlennek. 
Szilády-levelezés 
Csokonai Vitéz Mihály levele i smeret len hölgynek. 
Frankel Bertalan Szilády Áronnak Irt levelében. 
RUI 4 -r . 37. 
Csokonai Vitéz Mihály néhány levele , verse s ő róla. 
K 755 (f. 46 . ) 
Csokonai Vitéz Józsefné levele megnevezetlennek. 
Csokonai Vitéz Mihály életére és működésére vonatkozá kéziratok 
M. írod. Lev. 4-r . 27. 
Fazekas Mihály Főhadnagy V. Csokonai Mihály Ur halálára. 28a Januarll 
1805. 
RUI 4 - r . 37. 
FUsüs Ilona (Fazekas Mihály) levele Csokonai Vitéz Mihályhoz. (A Dorottya 
bírálata.) 
RUI 4 - r . 37. 
Hatvani Gaál László: Csokonai Vitéz Mihály Blographusához némely barát-
ságos jegyzések. 1844. 
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RUI 4 - r . 37. 
Csokonai Vitéz Mihá ly ra vonatkozó jegyzések Hatvani Gaál Lászlótól . 
RUI 4 - r . 37. 
Csokonai Vitéz Mihály é l e t r a j z á n a k töredékvonala i . Öszveszedege t te Sárváry 
Pá l . 1844. 
RUI 8 - r . 4. 
Csokonai Vitéz Mihály é l e t e s némely m é g eddig ki nem adott munkái 
Domby Márton á l ta l . (Nyomt . ) Csokonai -másola tokkal egybekötve . ) 
M. í rod . Lev. 4 - r . 27. 
Csokonai Vitéz Mihály h a l á l á r a é s s í r k ö v é r e vonatkozó l eve l ezés . 
M. í rod . Lev. 4 - r . 27. 
Csokonai Vitéz Mihály s i r k ö v é r e vonatkozók. 
K é p e k 
Képek 
Csokonai Vitéz Mihály a r c k é p e . (Rajzról készü l t fénykép . ) 
Képek 
Csokonai Vitéz Mihály k é p e . (Metszetről készü l t fénykép . ) 
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HÉVMUTATÓ A CSOKONAI-KATALÓGUSHOZ 
Ágoston István 41 
Ányos Pál 55 
Aranka György 41, 56 
Arany János 54 
Badics Ferenc 55 
Bek Pál 41 
Blumauer, AJoys 55 
Bod János 41 
Bollyák János 41 
Borbély Gáborné 42 
Borbély József 42 
Császár József 48 
Csóka János 41 
Csokonai Vitéz József 
apja/ 49 
Csokonai Vitéz József 
öccse/ 41 
Csokonai Vitéz József 
unokaöccse/ 37 
Csokonai Vitéz Józsefné 
Diószegi Sára 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 57 
Domby Márton 58 
Édes Gergely 43 
Éles István 44 
gr. Erdó'dy Zsigmondné 42, 56 
Eröss Gábor 46 
Erőss János 44 
Fáy András 55 
Fazekas Mihály 44, 57 
Fényes István 54 
gr, Festetics György 42, 44, 54 
Fodor Gerzson 44, 55 
Földi János 44 
Fráter István 45 
Frankel Bertalan 57 
Füsüs Ilona ld. 
Fazekas Mihály 
/ a költő 
/ a költő 
/ a költő 
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Gaál Ernő 39, 46 
Gaál László 38, 39, 42, 49, 51, 54, 57, 58 
Gottlieb Ferenc 42 
György Aladár 55 
György József 45 
Habókay 45 
Halka István 45 
pálóczi Horváth Ádám 45, 55 
Institoris Gábor 42, 45 
Kant, Immanuel 55 
Karacs Ferenc 46 
Kazinczy Ferenc 42, 46, 56 
Kazinczy Gábor 39, 46 
Kiss Imre 46, 52 
Kóczán Lajos 55 
Koczik Mihály 46 
gr. Koháry Ferenc 56 
Konti Sámuel 46 
Kotsi Sebestyén István 47 
Kováts József 47, 55 
Kováts László 47 
Kováts Sámuel 47 
Körösi János 42 
Kövy Sándor 47 
Kultsár István 42, 48, 56 
Kun István 51 
Lengyel József 55 
Mailáth János 55 
Malán Mihály 38 
Máramarossi Gottlieb Antal 42 
Márton József 43, 48, 51 
Mátyás József 48 
Nagy Ferenc 48 
pályi Nagy Gábor 46, 49 
peretsényi Nagy László 49 
Obernyik József 49 
b. Orczy László 56 
Ormos András 49 
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Pap Mihály 46 
Pintér György 49 
Plenck József Jakab 49 
Puky István 43, 49, 50 
gr. Rhédei Lajos 43, 50, 56 
Sándor Dániel 56 
Sándorffy József 50 
Sárközy István 50 
Sárváry Pál 37, 38, 58 
Sas János 50 
Schedius Lajos 56 
Schwarz] 50 
Sebő Pál 50 
Stettner György ld. 
Zádor György 
Szabó István 55 
Szabó Mihály 50, 51 
gr. Széchényi Ferenc 43, 51, 57 
gr. Széchényi Ferenc né 
Festetics Julianna 43, 57 
Székely Péter 51 
Széky Zsigmond 51 
Szeless József 51 
Szeles Sándor 51 
Széli Farkas 55 
Szemere Pál 55 
Szent-Györgyi József 51 
Szigeti János 57 
Bzilády Áron 54, 57 
Sziágyi Dániel S3 
Szokolay Dániel 52 
illei Takács Károly 52 
Tichy János 52 
Toldy Ferenc 37, 38, 39, 54, 55, 56 
Török János 54 
Trattner Mátyás 42, 52 
Ujfalusy György 52 
Vad Tamás 52 
Vajda Julianna 57 
Veres András 52 
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ADY EMDRE HAGYATÉKA, 
AZ ADY-GYÜJTEMÉNY 
Ady Endre müveinek kéziratai hiányosan maradtak az 
utókorra. Omaga nem őrizte meg a fogalmazványokat, a vég-
leges, letisztázott kéziratok pedig nyilvánvalóan a nyomdában 
szedés után nagyrészt elkallódtak. Ez az oka, hogy prózai Írá-
sainak kézirataiból úgyszólván s e m m i sem maradt ránk, s 
verskéziratainak száma is elenyészően csekély életmüve egé -
széhez képest. Levelezését illetően szerencsésebb a helyzet, 
holott ez i s könnyen elkallódhatott volna, hiszen Adynak csak 
élete utolsó éveiben volt saját állandó otthona, ifjúkorát albér-
letekben, későbbi éveit szállodákban é s szanatóriumokban, há-
zassága e l ső éveit pedig felesége leánykori otthonában élte le . 
Hogy mégis annyi Írásbeli emlék maradt utána, az főleg a c s a -
ládjához é s érmindszenti gyermekkori otthonához való nagyon 
erős kötődésének köszönhető, hagyatékának legnagyobb része 
Érmindszenten maradt meg, az úgynevezett "Mindszenti l eve -
lesláda". Ez főképpen hozzá irt leveleket é s más életrajzi 
vonatkozású Írásokat tartalmaz. Legszűkebb családjával váltott 
levelei közül az anyjához Írtak - néhány jelentéktelen tartalmú 
levélen, levelezőlapon kivül - nem maradtak meg . Ezek a l e -
velek tartalmazták legbizalmasabb vallomásait s a családi ha-
gyomány szerint Ady Lőrincné e légette őket. Megmaradtak v i -
szont öccséhez, Ady Lajoshoz irt levelei , de különös módon 
nincsenek meg, vagy valahol lappanganak a párhuzamos dara-
bok: Ady Lajos levelei bátyjához. Az Érmindszenten őrzött k é -
ziratanyag az évek során több r é s z r e szakadt. Ady Lőrincné 
végrendelete szerint halála után bizonyos Írások é s tárgyi e rek -
lyék fia egykori iskolájába, a zilahi Wesselényi kollégiumban 
kerültek, - e kéziratok é s ereklyék listája megtalálható gyüjte-
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ményünkben (K 18 /133 . ) . Másodszor Ady Lajos halála után 
bontották meg a hagyaték egységé t , amikor özvegye a Nemzet i 
Muzeumban felállítandó Ady-szoba részére adott jelentős meny-
nyiségü kéziratot é s tárgyi emléket , koszoruszalagokat stb. 
Ezek a kéziratok ma az Országos Széchényi Könyvtár k é z i r a t -
tárában vannak, ré sz l e t e s fe lsorolásuk az 1941-e s növedéknap-
lóban megtalálható. 
(Az OSzK kézirattárában gazdag Ady-anyag található 
m á s forrásokból i s , ennek azonban az úgynevezett "Mindszen-
ti levelesládához" nincs köze . ) A mindszenti hagyaték harmadik 
r é s z e 1951-ben véte l utján az Akadémiai Könyvtár Kézirattárába 
került . Ez a hagyatékrész mennyiségi leg nagyobb az OSzK-ba 
került anyagnál, az abban található mintegy 380 Adyhoz irt l e -
vé l le l szemben ebben 450 Adyhoz irt levél van, s különös é r t é -
ket jelent Ady Endre 104 darab, főleg öccséhez Irt l eve le . Eb-
be az 1951-ben megvásárolt kéziratanyagba tartoznak j a v a r é s z -
ben azok a kéziratok i s , amelyek alapján az Ady Lajosné neve 
alatt megjelent "Az ismeret len Ady" cimü dokumentumkötet é s 
é le trajz készült. 
Ady Lajosné halála után 1956. augusztusában tárgyalások 
folytak az örökösök é s a Kézirattár képviselői között a m é g a 
család birtokában maradt hagyatékrész megvásárlásáról , m e g -
e g y e z é s azonban s e m akkor, s e m néhány évvel később nem jött 
l é t re , a kéziratok később a Pe tő f i Irodalmi Muzeum birtokába 
kerültek. E hagyatéktöredék m e g s z e r z é s é v e l a Muzeum m á s 
kéziratok mellett 3 versautográffal , 2 cikkel é s egy novel latö-
redék-kézirattal , 35 db Ady- levé l le l (ebből 25 öccséhez, 6 p e -
dig Lédához Íródott), 33 db Adyhoz irt l evé l l e l é s családi ok-
mányokkal gazdagodott. 
A hagyatéknak ebből a szétszórtságából következik a z -
tán, hogy összetartozó kéziratok külön-külön megőrzés i he lyre 
kerültek, igy például Ady autográf párizsi noteszának egy r é s z e 
az Akadémiai Könyvtár Kézirattárában, más ik része pedig a 
Petőfi Irodalmi Muzeumban van. 
A második családi eredetű Ady hagyatékot, az úgyneve-
zett "Csinszka-hagyatékot" két részben vásároltuk meg, e l s ő 
ré szé t Márffy Ödöntől, Csinszka második férjé tő l , a másodlkat 
pedig az ő halála után özvegyétől . Ez az anyag mennyiségi leg 
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kisebb ugyan a Mindszenti levelesládánál, de értéke igen tekin-
télyes. Legbecsesebb darabjai Ady autográf verskéziratai, 
menyasszonyához irt levelei a válaszokkal együtt, Csinszka me-
moárjai, életrajzi dokumentumok, s ebben a hagyatékban ma-
radt fenn Ady publicisztikája korai kiadástervének terjedelmes 
anyaggyűjtése is . A hagyatékot kiegészíti a függelékben közölt 
Ady- illetve Csinszka-könyvtár főleg dedikált könyvekből álló 
gyűjteménye, amelyről ismertetés készül. 
Sajnos ez a hagyaték sem tartalmazza mindazt, amit 
Csinszka e lső férjétől megőrzött. Márffy Ödön ugyanis, miután 
1954-ben a hagyaték egyrészét az Akadémiai Könyvtár Kézirat-
tárának eladta, 1960-ban egy másik kéziratcsomót a Petőfi Iro-
dalmi Muzeumnak adott el , ennek legértékesebb része 28 db 
Csinszkának irt Ad)1-levél. 
Értékes Ady-reliquiákat tartalmaz továbbá Hatvany La-
jos gyűjteménye, elsősorban Ady leveleit , s olyan Adyra, mü-
vei kiadására és a vele kapcsolatos irodalomra vonatkozó leve-
leket, amelyeket a Kézirattár úgynevezett "Hatvany-levelezése" 
őriz, s ezért csak függelékben soroltuk fel . 
Az Ady-vonatkozású hagyatékok és gyűjtemények utolsó 
részét Papp Viktortól, Ady ifjúkori barátjától vásárolta meg a 
Könyvtár. 
Az öt terjedelmes Ady-kéziratgyüjtemény után a kataló-
gus a más forrásokból hozzánk került kéziratokat irja le be-
szerzésük időrendjében. A Kézirattár Ady gyűjtemény végered-
ményben 35 különböző beszerzésből jött létre, amelyekről a 
katalógus előtt közölt táblázat tájékoztat. A katalógust tagoló 
római számok a különböző forrásokból különböző időpontban 
szerzett kézirat-egységeket választják el egymástól, a tábláza-
ton pedig a külön-külön beszerzési egységeket jelölik. A táblá-
zat ezenkívül a beszerzés módját, az anyag növedéknapló-szá-
mát é s a beletartozó kéziratok jelzetét közli. 
A teljes Ady-gyüjteményben 21 db autográf Ady-vers i l -
letve töredék, 395 Ady levél (ebből 371 autográf, 1 másnak 
diktált, 7 fénymásolat és 16 gépírásos másolat) található. Az 
Adyhoz irt levelek száma 549, ebből 516 autográf, 1 fénymáso-
lat é s 32 gépelt másolat. 
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Az anyag tudományos igényű feltárását a készülő kriti-
kai kiadás fogja elvégezni, bár az anyag jelentős része már 
megjelent az Adyval foglalkozó alapvető munkákban, folyóiratok 
és napilapok hasábjain. Akad azonban jónéhány kiadatlan darab 
is a gyűjteményben. 
Szinte teljesen kiadatlan é s feldolgozatlan az a részben a 
költő családtagjaitól, részben barátaitól és tisztelőitől származó 
l e v e l e z é s - és iratanyag, melyben sok fontos értesülés rejtőzik 
a költő életmüvére, hagyatékára, szülőháza sorsára és az Ady-
kultuszra vonatkozólag. 
A hagyatékok é s gyűjtemények kéziratait a következő 
rendszer szerint csoportosítottuk: 
I. Ady-müvek 
a) autográf-teljes müvek 
b) autográf-töredék müvek 
c) noteszek, feljegyzések 
d) emlékkönyvek autogr. bejegyzéssel 
e) korrektúrák 
f) nyomtatott, sokszorosított anyag 
g) müvek megzenésitése stb. 
II. Ady levelei 
III. Adyhoz irt levelek 
IV. Ady életére vonatkozó dokumentumok 
V. Egyéb analecta 
VI. Egyéb levelek 
VII. Fényképek 
a) Ady-képek 
b) más képek 
VIII. A hagyatékra vonatkozó iratok. 
A Csinkszka-hagyaték kivételével - amelyből Csinkszka 
memoárjait és Ady publicisztikai müveinek gépirásos másola-
tait a jobb helykihasználás miatt ki kellett emelnünk a sorrend-
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bői - minden beszerzési egységet a közölt sorrendben és cso-
portosításban rendeztünk. Ezt a sorrendet tartottuk meg tehát 
akkor is, ha a beszerzési egységben csak a táblázat egy-két 
csoportjába tartozó kézirat található, pl. néhány autográf vers 
é s Ady-levél. Ez a rendszer természetesen megnehezítené az 
olyan kutatók tájékozódását, akik csak Ady verseit, vagy vala-
mely levélírónak hozzá irt minden levelét keresik, ezérl az ál-
talános névmutatón kivül külön mutató tájékoztat Ady verseiről , 
az Ady által irt és a neki szóló levelekről valamint az Ady-ké-
pekről. 
Függelékbe kerültek a Kézirattár régi szakjaiban elhe-
lyezett Ady- é s Ady-vonatkozásu kéziratok, azonkívül mindaz, 
ami valamely más hagyaték szerves r é s z e , de Adytól szárma-
zik; ugyancsak a függelékben található a Csinszka-hagyatékkal 
együtt megvásárolt Ady- é s Csinszka-könyvtár anyaga és az 
Adyról szóló kortárs-feljegyzések kéziratai. 
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Az Ady-gyűjtemény tételei 
Sorszám Cim 
A b e s z e r -
zés módja 
Növedék-
naplószám J e l z e t 
I . Mindszenti levelesláda Vétel 1/1951. K 5 - 9 
n . Csinszka-hagyaték I. Vétel 28/1954. K 10 
m. Csinszka-hagyaték II. Vétel 40/1965. 6/1966. K 11-13 
IV. Hatvany-gyűjtemény Vétel 688/1952. K 14, 
V. Papp Viktor-gyűj temény Vétel 306/1952. K 15-17 . 
VI. Kisebb beszerzések : Vétel 17/1951. K 1 8 / 1 - 3 . 
v n . Ajándék 25/1951. K 18 /4 -13 . 
v m . Vétel 34/1951. K 18 /14-17 . 
IX. Ajándék 42/1951. K 18 /18-47 . 
X. Vétel 57/1952. K 18 /48 . 
XI. Vétel 70/1952. K 18 /49 . 
x n . Ajándék 81/1952. K 1 8 / 5 0 . 
x r a . Ajándék 653/1952. K 18 /51-56 . 
XIV. Vétel 165/1953. K 18 /57-59 . 
XV. Vétel 170/1953. K 18 /60-63 . 
XVI. Vétel 172/1953. K 18 /64-94 . 
x v n . Vétel 176/1953. K 18 /95-97 . 
x v m . Vétel 179/1953. K 18/98-100. 
XIX. Vétel 192/1953. K 18/101-104. 
XX. Vétel 194/1953. K 18/105-107. 
XXI. Vétel 198/1953. K 18/108-112. 
x x n . Vétel 218/1953. K 18/113-115. 
x x x n . Vétel 3/1954. K 18/116-117. 
x x r v . Ajándék 32/1955. K 18/118-133. 
XXV. Vétel 50/1958. K 18/134-178. 
XXVI. Vétel 24/1959. K 1 9 / 1 . 
x x v n . Ajándék 27/1964. K 19 /2 -49 . 
x x v n i . Ajándék 51/1964. K 19 /50-73 . 
XXIX. Vétel 35/1965. K 20 /1 -147 . 
XXX. Ajándék 51/1965. K 20/148-171. 
XXXI. Vétel 25/1966. K 20/172-187. 
x x x n . (Egy akadémal k iá l l í t á s ra készült képek) K 20/188-204. 
x x x m . Vétel 18/1967. K 2 1 / 1 - 4 2 . 
x x x r v . Vétel 33/1967. K 4 3 - 8 0 . 
XXXV. Vétel 42/1967. K 81-83 . 
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K 13/65 - K 13/104. 
Az Ady-gyűjtemény katalóquso 
K 5 / 1 . 
ADY ENDRE: Elbocsátó szép üzene t . (Vers . ) 
Autogr. 3 f . 25 x 19 cm. 
Korábbi jelzete: Ady-gyüjt, (Analecta) Mindszenti lev. láda 
K 5 /2 . 
ADY ENDRE: A Hold megbocsá j t . (Vers . ) 
Autogr. 1 f . 21 x 17 cn. 
Korábbi je lzete: Ady-gyüjt. (Analecta) Mindszenti lev. láda 
K 5 /3 . 
ADYI ENDRE: Tegnapi tegnap s i r a t á s a . (Vers töredék . ) 
Autogr. fogalmazvány, 1 f . 21 x 1 7 . 5 cm. 
Korábbi jelzete: Ady-gyüjt. (Analecta) Mindszenti lev. láda 
K 5 /4 . 
ADY ENDRE p á r i z s i noteszainak töredékei . 
Autogr. elmosódott c e r u z a l r á s s a l , 26 + 1 + 3 f . 14.5 x 9 111. 
12 x 7 111. 11 .5 x 7 .5 . cm. 
Korábbi je lzete: Ady-gyüjt. (Analecta) Mindszenti lev. láda 
K 5 / 5 . 
BOROS LAJOS emlékkönyve. Z i lah-Debrecen , 1895-1900. 
(Ady Endre bejegyzései : 14. v , 15, 22, 32. f - n ) 
Autogr. be jegyzések , 32 f . 19 x 1 2 . 5 cm. 
Korábbi jelzete: Ady-gyüjt. (Analecta) Mindszenti lev. láda 
K 5 /6 -20 . 
ADY ENDRE 15 sajátkezű v e r s k o r r e k t u r á j a . R a j t a Hatvany L a j o s é s 
Ady Lajos so ra iva l . 1910-es évek . 
Nyomt. kéz i r á sos javításokkal é s jegyzetekkel, 15 db. 15 f . kül . nagyság. 
Korábbi je lzete: Ady-gyüjt. (Analecta) Mindszenti lev. láda 
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K 13/65 - K 13/104. 
Tar ta lma: • 
6. A mosti m á r c i u s . - 7. Oh bújni barlangokba. - 8. Nem cs iná l sz házat. 
- 9. A rabbiság s o r s a . - 10. A tábor - tüz mel le t t . - 11. Mag hó a la t t . -
12. Már e lőre rendel te t tem. - 13. E nagy t ivornyán. - 14. A Föld é b r e s z -
tése . - 15. A csodák föntjén. - 16. Az eltévedt lovas . - 17. Az utolsó 
hidfő. - 18. A s i r a t ó s i ra lma. - 19. Az ütések a la t t . - 20. Kurucok igy 
beszélnek. 
K 5 /21 . 
ADY ENDRE diákkor i lapjának, az "If juság"-nak e l s ő száma. 
Zilah, 1893. 
Li togr . 6 f . 21 x 17 cm. 
Korábbi jelzete: Ady-ügyjét. (Analecta) Mindszenti lev. láda 
K 5 /22 . 
ADY ENDRE: "Seregesen senkik jönnek" c. ve r se parodizáló i l l u s z t r á -
ciókkal. Kivágat a Borsszem Jankó 1911. m á r c . 26-i számából. (A dátum 
Ady Lajos k é z i r á s a ) 
Nvomt. 1 f. 2 4 . 5 x 12 cm. 
Korábbi jelzete: Ady-gviijt. (Analecta) Mindszenti lev . láda 
K 5 /23 . 
ADY ENDRE - Nagy Géza: A Hortobágy poétája. 1913 után. 
Ismeret len kéz ál tal i r t kotta. 2 f . 25 x 33 cm. 
Korábbi jelzete: Ady-gyüjt. (Analecta) Mindszenti l ev . láda 
K 5 /24-26 . 
ADY ENDRE: "A ti arcunkat nii ;.:! rcoltuk. . . " "Az eddig ámene" c. v e r s e i -
nek megzenésí tet t változata wiiuaiint "Ezüst pa tkós p a r i p á i n k o n . . . " c. 
megzenésítet t ve r sének kottaióredéki . ismeret len szerzőtő l . 
I smere t len kéz' i r á s a , 3 db. 5 f. 33 x 24.5 cm. 
Korábbi jelzete: Ady-LVŰjt. (Analecta) Mindszenti l ev . láda 
K 5/27. 
ADY ENDRE tiz da la . Dallamát s z e r e z t e Nagy E d e . Tasnád. 1930. 
Nyomt. kotta, 8 f. 34 .5 x 26.5 c m . 
Korábbi jelzete: Ady-gyüjt . (Analecta) Mindszenti l e t . láda 
Tar ta lma: 
Miven sohase s z e r e t t e m - A Halál: pirkadat . - A tontainebleaui e rdőben. -
Halálvirág a Csók. - Az Értől az Óceánig. - Szivek messze egymástól . -
Magtar fa s o r s a . - A könnyek asszonya . - Menekülj , menekülj innen. 
Sirató ember dala . 
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K 13/65 - K 13/104. 
K 5 /28-131. 
ADY ENDRE levelei ADY LAJOSnak 
28. (Pá r i z s , 1904. má j . 31 . ) 1 f . 
Z9. (Nizza, 1904. szept . 20 j ) 1 f. 
30. (Starnberg, 1905. má j . 26 . ) 1 f . 
31. (Franzensfes te , 1906. jun. 18.) 1 f. 
32. (Velence, 1906. szept. 25 . ) 1 f. 
33. Monaco, (1906. okt. 21 . ) 1 f. 
34. (Pá r i z s , 1907. f eb r . 
35. (Pá r i z s , 1907. f eb r . 
36. (Pá r i z s , 1908. aug. 
37. (Pá r i z s , 1908. aug. 
38. (Velence, 1908. szept 
39. (Pá r i z s , 1908. szept 
40. Marse i l le , (1908. szept 
41. (Érmindszent , 1908. nov. 
42. H .n . (1908. nov. 
43. (Érmindszent , 1908. dec . ) 
44. (Pá r i z s , 1909. jan. 
45. (Pá r i z s , 1909. f eb r . 
46. (Monte Carlo, 1909. m á r c 
47. (Monaco, 1909. m á r c 
48. (Pá r i z s , 1909. áp r . 
49. (Pá r i z s . 1909. má j . 
50. (Kolozsvár, 1909. jul. 
51. Rheinfelden, (1909. aug. 
52. (Pá r i z s , 1910. jan. 
53. (Pá r i z s , 1910. jan. 
54. (Pá r i z s , 1910. febr . 
55. (Pá r i z s , 1910. m á r c 
56. (Pá r i z s , 1910. m á r c 
57. ÍPá r i z s , 1910. á p r . ) 
58. (Érmindszent , 1910. nov. 
59. (Érmindszent , 1910. nov. 
60. (Érmindszent , 1910. nov. 
61. (Érmindszent , 1910. dec. 
62. (Érmindszent , 1910. dec. 5 . ) 1 f. 
63. (Érmindszent , 1910. dec. 11 . ) 2 f . 
64. (Érmindszent , 1910. dec. 12.) 1 f , 
65. (Érmindszent , 1910. dec. 20.) 2 f . 
66. (Pá r i z s , 1911. jan. 30 . ) 2 f. 
67. (Pár izs , 1911. f eb r . 6 . ) 1 f . 
68. (Pár izs , 1911. f eb r . 20 . ) 1 f. 
69. (Pár izs , 1911. f eb r . 27 . ) 2 f. 
70. (Bécs, 1911. má j . 10.) 1 f. 
71. i . n . (1911. m á j . 11.) 1 f . 
72. (Ventlmille, 1911. m á j . 20.) 2 f 
"a duk-duk a f f é r . . " 2 f . 
"tegnap küldtem e l . . " 1 f . 
13 . ) 1 f. 
26 . ) 1 f . 
5 . ) 1 f. 
8 . ) 1 f . 
1 . ) 1 f . 
7 . ) 1 f . 
9 . ) 1 f . 
8 . ) 1 f . 
vége) 
20.) 2 f . 
2 . ) 2 f . 
2 . ) 1 f . 
. 9 . ) 2 f . 
26 . ) 1 f . 
15. ) 1 f . 
22 . ) 1 f . 
24. ) 1 f. 
11 . ) 2 f . 
28. ) 2 f . 
4 . ) 1 f . 
2 . ) 1 f . 
. ) " szere tném g y a k o r i b b . . . " 1 f. 
"köszönöm k e d v e s s é g e d e t . . . " 2 f . 
21 . ) 2 f. 
23 . ) 1 f. 
29 . ) 1 f . 
4 . ) 1 f . 
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K 5/73 - K 5/119. 
73. H . n . (1911. má j . 19. 1 f . 
74. P i s a , (1911. máj . 22. 1 f . 
75. Roma. (1911. jun. 21. 1 f . 
76. (P r i en , 1911. szept. 21. 2 f . 
77. (München, 1911. szept. 24. 1 f . 
78. (Érmindszent , 1911. okt. 13. 2 f . 
79. (Érmindszent , 1911. okt. 18. 1 f . 
80. (Érmindszent , 1911. okt. 29. 1 f. 
81. (Érmindszent , 1911. okt. 31. 2 f . 
82. (P r i en , 1911. szept. 21. 1 f . 
83. (Érmindszent , 1912. jan. 8. 1 f . 
84. (Budapest , 1912. nov. ? •Az éjjel n e h e z e n . . . " 2 f . 
85. (Kroisbach, 1913. márc . 2. 1 f . 
86. (Kroisbach, 1913. márc . 27. 1 f . 
87. (Mariagrün, 1913. márc . 28. Z f . 
88. (Mariagrün, 1913. márc . 28. 1 f . 
89. (Mariagrün, 1913. márc . vége "eddig se u j N y u g a t o t . . . " 1 f 
90. (Mariagrün, 1913. ápr. 12. 2 f . 
91. (Mariagrün, 1913. ápr . 13. 1 f . 
92. (Mariagrün. 1913. máj . 7. 1 f . 
93. (Mariaerün, 1913. máj . 13. 1 f . 
94. (Mariagrün, 1913. máj . 29. 1 f . 
95. (Mariagrün, 1913. jun. 2. 2 f . 
96. (Mariagrün, 1913. jun. 4. 2 f . 
97. (Mariagrün, 1913. jun. 12. 2 f . 
98. (Mariagrün, 1913. jun. 14. 2 f . 
99. (Mariagrün, 1913. jun. 18. 2 f . 
100. (Mariagrün, 1913. jun. 22. 2 f . 
101. (Velence, 1914. márc . 11. 1 f . 
102. (F iume, 1914. márc . 15. 1 f . 
103. (Érmindszent , 1914. máj . 28. 1 f . 
104. (Érmindszent , 1914. nov. 17. 2 f . 
105. (Csúcsa , 1914. nov. 24. 2 f . 
106. (Csúcsa , 1914. nov. 30. 2 f . 
107. (Csúcsa , 1914.) dec. 4. 2 f . 
108. (Csúcsa , 1915. má j . 24. 3 f . 
109. (Csúcsa . 1915. jun. 1. 2 f . 
110. (Érmindszent . 1915. okt. 3. 1 f . 
111. (Csúcsa 1915. okt. 8. 2 f . 
112. (Csúcsa , 1915. őszén) " c sak most vá laszo lha tok . . " 2 f . 
113. (Csúcsa . 1916. márc . 3. 2 f . 
114. (Érmindszent , 1916. okt. 4. 2 f . 
115. (Érmindszent . 1916. nov. 28. 2 f . 
116. (Csúcsa , 1917. jan. 5 . 2 f . 
117. (Csúcsa , ) 1917. márc . 24. 2 f . 
118. (Csúcsa , ) 1917. márc . 25. 2 f . 
119. (Csúcsa , (1917. ápr. 16. 2 f . 
% 
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K 5/120 - K 5/139. 
120. (Siófok, 1917 m á j . 13.) 1 f . 
121. (Balatonfüred, 1917. m á j . 14.) 1 f . 
122. (Balatonfüred, 1917. m á j . 22.) 1 f . 
123. H . é . n . " i r t a m m á r k é t s z e r . . . " 2 f . 
124. H . é . n . "Aggaszt a h a l l g a t á s o d . . . " 2 f 
125. H . é . n . "Most szombat d é l u t á n . . . " 2 f . 
126. P á r i z s , i. n . ápr 27. 1 f . Táv i ra t . 
it 
127. P á r i z s , 
128. P á r i z s , 
1911. m á r c . 20. 1 f . Táv i ra t . 
1911. m á r c . 21. 1 f. Táv i ra t . 
1912. jan . 7. 1 f . Táv i ra t . 
1912. jan . 8. 1 f . Távira t 
129. Érmindszent . 
130. Érmindszent 
131. Érmindszent . k . n . " tudass k e l l ő e n . . . " 1 f . Táv i ra t . 
Korábbi jelzete: Ady-gyüjt . (Levelezés) Mindszenti lev. láda. 
K 5/132-134. 
ABELOVSZKY MARGIT levele i ADY ENDRÉnek 
Korábbi je lzete: Ady-gyüjt . (Levelezés) Mindszenti ev . láda . 
K 5/135. 
P . ÁBRAHÁM ERNŐ levele ADY ENDRÉnek 
Ber l in , 1909. nov. 15. 1 f . 
Korábbi Jelzete: Ady-gyüjt . (Levelezés) Mindszenti lev. láda 
K 5 /136 . 
ACHIM ANDRÁS levele ADY ENDRÉnek 
Békéscsaba , 1908. m á r c . 23. 2 f . 
Korábbi lelzete: Ady-gyüjt . (Levelezés) Mindszenti lev. láda 
K 5/137. 
ADY ENDRE ügyvéd levele ADY ENDRÉnek 
Csikszentmár ton, 1910. dec . 16. 4 f . 
Korábbi je lzete: Ady-gyüjt . (Levelezés) Mindszenti lev. láda 
K 5/138-139. 
ADY ENDRÉnek I smere t l en fes tőnő levelei 
138. (Budapest, 1911. j an . ) "Alig v á r t a m . . . " 4 f . 
139. (Budapest, 1911. j an . ) "Nem t u d o m . . . " 2 f . 
Korábbi jelzete: Ady-gyüjt . (Levelezés) Mindszenti lev . láda 
132. H.n . 
133. Arad, 
134. Pompei 
1912. f e b r . 14. 2 f . 
1912. m á r c . 9. 3 f . 
1912. ? "Üdvözli s z í v e s e n . . . " 1 f 
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K 5/140 - K 5/151. 
K 5/140. 
ADY ENDRÉnek megnevezet len (Sándor) levele 
(Bécs, 1912. m á r c . 30.) 1 f . Hátlapján i smere t l en személy soraival . 
Korábbi je lze te : Ady-gyüjt . (Levelezés) Mindszenti lev. láda 
K 5/141. 
ADY LAJOS, Bányai E l e m é r és Kernstok Károly - ADY ENDRÉnek 
(Budapest, 1914. jun. 7 . ) 1 f . 
Korábbi je lzete : Ady-gyüjt . (Levelezés) Mindszenti lev. láda 
K 5/142-143. 
ARANY levelei ADY ENDRÉnek 
142. Mar iagrün , 1913. "Ugy m o n d j á k . . . " 1 f . 
143. H . é . n . (1913.) "Nagyon s z é p . . . " 1 f . 
Korábbi je lzete : Ady-gyüjt . (Levelezés) Mindszenti lev. láda 
K 5/144-146. 
BALÁZS BÉLA levelei ADY ENDRÉnek 
144. P á r i z s , 1913. nov. 15. 1 f . 
145. Szeged, 1913. nov. 30. 2 f . 
146. Szabadka, 1914. szept . 11. 1 f . 
Korábbi je lze te : Ady-gyüjt . (Levelezés) Mindszenti lev. láda 
K 5/147-149. 
BÁNYAI ELEMÉR levelel ADY ENDRÉnek 
147. (Kolozsvár, (1908.) dec. 25. 2 f . 
148. (Budapest, 1913. nov. 26.) 2 f . 
149. H . é . n . "Micsoda b e s z é d . . . 2 f . A Galilei Kör meghívóján, r a j t a 
Reinltz Béla sora iva l . 
Korábbi je lze te : Ady-gyüjt . (Levelezés) Mindszenti lev. láda 
K 5/150-157. 
BARÓTI MARIKA levelel ADY ENDRÉnek 
150. P e r j á m o s , 1913. szept . 30. 12 f . 
151. (Budapest, 1913.) 18 f . "Nagyon szépen k ö s z ö n ö m . . . " 
152. ( P e r j á m o s , 1914. áp r . 20.) 8 í . 
153. (Budapest. 1914. szept . 29.) 1 f . 
154. (Budapest, 1914. okt. 30.) 1 f . 
155. H . é . n . 2 f . "Ma v é l e t l e n ü l . . . " 
156. H . é . n . 6 f . "Én i s nagyon k ö s z ö n ö m . . . " 
157. H . é . n . 8 f . "Talán c s o d á l k o z i k . . . " 
Korábbi je lze te : Ady-gyüjt . (Levelezés) Mindszenti leveles láda 
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K 6 / 1 - K 6/13. 
K 6 / 1 - 4 . 
BENEDEK GÉZA levelei ADY ENDRÉnek 
1. Nagyenyed, 1910. á p r . 19. 1 f . 
2. Nagyenyed, 1910. jun. 6. 2 f . 
3. Nagyenyed, 1911. j an . 17. 1 f . 
4. (Budapest, 1914. ju l . 11.) 2 f . 
Korábbi je lze te : Ady-gyüjt . (Levelezés) Mindszenti lev. láda) 
K 6 / 5 . 
BENEDEK JÁNOS levele ADY ENDRÉnek 
Budapest , 1909. m á j . 22. 2 f . 
Korábbi je lze te : Ady-gyüjt . (Levelezés) Mindszenti lev. láda 
K 6 / 6 - 7 . 
BIRÓ LAJOS levelei ADY ENDRÉnek 
6. (Budapest, 1913.) j an . 31. 2 f . 
7. Dunavarsány, (1913.) ju l . 20. 2 f . 
Korábbi je lze te : Ady-gyüjt. (Levelezés) Mindszenti lev. láda 
K 6 / 8 
BIRÓ LAJOS, Vészi Gyula é s Vészi Gyuláné levele ADY ENDRÉnek 
(Dunavarsány, 1908. szept . 25 . ) 1 f. 
Korábbi je lze te : Ady-gyüjt. (Eevelezés) Mindszenti lev. láda 
K 6 / 9 . 
BIRÓ LAJOS, B i r ó Lajosné é s Vészi Gyuláné levele ADY ENDRÉnek 
(Budapest, 1914. aug. 7 .) 1 f . 
Korábbi j e lze te : Ady-gyüjt. (Levelezés) Mindszenti lev. láda 
K 6 /10 . 
BIRÓ LAJOSNÉ levele ADY ENDRÉnek 
Vészi Jolán 
Dunavarsány, (1909.) jul. 15. 2 f. 
Korábbi j e lze te : Ady-gyüjt. (Levelezés) Mindszenti lev. láda 
K 6 /11-13 . 
BISZTICZKY JÓZSEFNÉ levelei ADY ENDRÉnek 
Csutak Médi 
11. (Arad, 1912. á p r . 11.) 2 f . 
12. (Arad,) 1912. á p r . 18. 2 f . 
13. (Arad,) 1912. á p r . 12. 2 í. 
Korábbi je lze te : Ady-gyüjt. (Levelezés) Mindszenti lev. láda 
A levél író az Adv-irodalomban "Ada" néven i s m e r e t e s . 
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K 6/14 - K 6/27. 
K 6 /14 . 
BODA JENŐ leve le ADY ENDRÉnek 
Budapest, 1913. okt. 26. 2 f . 
Korábbi je lze te : Ady-gyiljt. (Levelezés) Mindszenti lev. láda 
K 6 /15-16 . 
BÖLÖNI GYÖRGY levelei ADY ENDRÉnek 
15. Szilágysomlyó, (1909.) m á r c . 26. 1 f . 
16. (Budapest, 1910.) aug. 2. 2 f . 
17. (Budapest, 1910.) dec . 10. I f . 
Korábbi je lzete: Ady-gyüjt . (Levelezés) Mindszenti lev. láda 
Mellette e lhelyezve a köv. l evé l . 
K 6 /18 . 
BÖLÖNI GYÖRGY és KABOS EDE levele BÁLINT DEZSŐnek 
Budapest , 1910. dec . 11. 2 f . 
Elhelyezve Bölöni György Ady Endrének i r t levele l mel le t t . 
Korábbi je lzete : Ady-gyüjt . (Levelezés) Mindszenti lev. láda 
K 6 /19 . 
BÖLÖNI GYÖRGYNÉ levele ADY ENDRÉnek 
Marchisiu Otti l ia 
P á r i z s , 1909. m á r c . 7. 2 f . 
Korábbi je lzete: Ady-gyüjt . (Levelezés) Mindszenti lev. láda 
K 6 /20 . 
BÖLÖNI GYÖRGYNÉ, Bölöni György és Révész Bé la levele ADY ENDRÉ-
né 
(Nagyvárad, 1913. jul . 30. ) 1 f . 
Korábbi je lzete: Ady-gyüjt . (Levelezés) Mindszenti lev . láda 
K 6 /21 -27 . 
BRÜLL BERTA levele i ADY ENDRÉnek 
21. (Budapest,) 1910. f e b r . 23. 2 f . 
22. (Budapest, 1911. f e b r . 6 . ) 2 f . 
23. (Budapest, 1911. f e b r . 19.) 2 f . 
24. (Budapest,) 1911. á p r . 26. 2 f . 
25. (Budapest,) 1911. m á j . 25. 2 f . 
26. (Pr ien , ) 1911. szep t . 11. 2 f . 
27. H . é . n . " B o c s á s s m e g . . . ti 2 f . 
Korábbi jelzete: Ady-gyüjt . (Levelezés) Mindszenti lev . láda 
7 / - . 
K 13/65 - K 13/104. 
K 6 /28 . 
CAVALLONI JÓZSEF levele ADYI ENDRÉnek 
F i u m e , 1911. f e b r . 5. 2 f . 
Korábbi jelzete: Ady-gyüj t . (Levelezés) Mindszenti lev . láda 
K 6 / 2 9 - 3 3 . 
[CSINSZKA] Boncza Ber t a levelel ADY ENDRÉnek 29. (Pá r i z s . 
30. (Csúcsa, 
31. (Csúcsa, 
32. (Csúcsa, 
33. (Csúcsa, 
1912. á p r . 12.) 
1914. szep t . 5 . ) 
1914. szep t . 7 . ) 
1914. szep t . 13.) 
1914. okt. 4 . ) 
f . 
f . Táv i ra t , 
f . Táv i ra t , 
f . Táv i r a t , 
f . Táv i ra t . 
Korábbi jelzete: Ady-gyüj t . (Levelezés) Mindszenti lev. láda 
K 6 /34 . 
CZIRBUSZ GÉZA levele ADY ENDRÉnek 
H . n . (1913. nov. 22. táján) 2. f . 
Korábbi jelzete: Ady-gyüj t . (Levelezés) Mindszenti lev. láda 
K 6 / 3 5 - 5 0 . 
DÉNES ZSÓFIA leve le i ADY ENDRÉnek 
35. (Budapest,) 1913. nov. 
36. P á r i z s , 1913. dec . 
37. P á r i z s , 1913. dec . 
38. (Budapest, 1913. d e c . ) 
39. (Budapest,) 1914. j an . 
40. (Budapest,) 1914. m á r c . 
41. Budapest, (1914. á p r . 
42. (Budapest, é . n . május) 
43. (Budapest 1914. ju l . 
44. (Csorbatő, 1914. ju l . 
45. (Budapest, 1914. aug. 
46. (Budapest, 1914.) aug. 
47. (Budapest, 1914.) okt. 
48. (Budapest, 1914. á p r . 
49. H . é . n . "Szép tavaszi n a p o m . . . " 
50. H . é . n . "ne gondolja, hogy a m i é r t 
24. 2 f . 
18. 4 f . 
20. 2 f . 
"Jóreggelt A d y s k á m . . . " 2 f . 
15. 1 f . 
23. 1 f . 
25. ) 2 f . 
"Gyurkáéktól h a l l o m . . . " 2 f . 
25. 
28 . ) 
3 . ) 
27. 
19. 
17.) 
1 f . 
1 f . 
Korábbi jelzete: Ady-gyüjt . (Levelezés) Mindszenti lev. láda 
K 6 /51 . 
DIENES VALÉRIA, Dlenes Pá l , Dienes László é s P ik ie r Gyula levele 
ADY ENDRÉNEK 
H . n . 1908. áp r . 5. 1 f . 
Korábbi jelzete: Ady-gyüjt . (Levelezés) Mindszenti lev. láda 
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K 9/63 - K 10/12. 
K 6 /52-55 . 
DlÓSY ÖDÖN levele i ADY ENDRÉnek 
52. P á r i z s , 1909. okt. 20. 1 f . 
53. P á r i z s , 1909. dec. 1. 2 f . 
54. P á r i z s , 1910. jun. 10. 1 f . 
55. H . é . n . "Levelede t ma m e g k a p t a m . . . " 2 f . 
Korábbi jelzete: Ady-gyüj t . (Levelezés) Mindszenti lev. láda 
K 6/56. 
DlÓSY ÖDÖN level fe leségének , LÉDÁnak, Brül l Adélnak 
P á r i z s , 1911. jun. 17. 1 f . 
Elhelyezve Diósy Ödön Ady Endrének i r t levelei mel le t t . 
K 6/57. 
DÓZSA MIKSÁNÉ (?) levele ADYI ENDRÉnek 
Fr iedmann Erzsébe t 
H . é . n . "Mindenekelőtt igen s z é p e n . . . " 2 f . 
Korábbi jelzete: Ady-gyüj t . (Levelezés) Mindszenti lev. láda 
K 6 /58-80 . 
DUSCHNITZ ALICE leve le l ADY ENDRÉnek 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
Avenches, 
Avenches, 
(Avenches, 
Avenches, 
Avenches, 
Avenches, 
Avencnes, 
Avenches, 
B e r n , 
Avenches, 
68. Avenches, 
69. Lausanne, 
(Budapest. 
(Temesvár , 
(Temesvár , 
(Avenches, 
(Avenches, 
(Avenches, 
Lausanne, 
Lausanne, 
Avenches, 
Avenches, 
InnsDruuK, 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
(1913.) nov. 
(1913.) dec. 
1913. dec . ) 
(1914. jan. 
(1914. jan. 
(1914. m á j . 
(1914.) m á j . 
(1914.) m á j . 
(1914.) jun. 
(1914. jun. 
(1914.) jun. 
(1914.) aug. 
1914. szept . 
30. 
18. 
2 f . 
2 f . 
Korábbi jelzete: 
1914. 
1914. 
k . n . ) 
k . n . ) 
k . n . ) 
k . n . 
k . n . 
k . n . 
K.n. 
k . n . 
Ady-gyüjt 
szept . 
okt. 
"Költő, 
"Ha egysze r , - r á é r . . . " 1 f . 
14.) 
22.) 
14.) 
21. 
27. 
1. 
9 . ) 
24. 
13. 
3 . ) 
29.) 
30.) 
M . n é m . 
Raj ta Polonyiné soraival . 
ne vegye l e v e l e m e t . . . " 2 f . 
"Beteg voltam én, a k i . . . " 2 f . 
"Levelem - azt h iszem " 2 f . 
"Én ma n a g y o n . . . " 2 f . 
"Ady Endre . Most m á r . . . " 1 f . 
"Hozzád szólok. . . " 3 f . 
"Ön m á r biztosan e l f e l e j t e t t e . . . " 1 f . 
"Útban h a z a f e l é . . . " 1 f . 
(Levelezés) Mindszenti lev. láda 
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K 11/77 - K 11/92. 
K 6 /81-87 . 
EMŐD TAMÁS levele l ADY ENDRÉnek 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
Nagyvárad, 
(Nagyvárad, 
(Nagyvárad, 
(Nagyvárad, 
(Nagyvárad, 
H . é . n . 
H . é . n . 
1S10. 
1911. 
1912. 
1913. 
1914. 
m á j . 
okt . 
ju l . 
s zep t . 
m á j . 
28. 
26.) 
1.) 
10.) 
3.) 
2 f . 
1 f . 
2 f . 
2 f . 
8 f . 
"olyan jól ese t t , h o g y . . . " 10 f . 
"Megkaptam l e v e l e d e t . . . " 4 f . 
Korábbi jelzete: Ady-gyüjt. (Levelezés) Mindszenti lev. láda 
K 6 /88 . 
ENDRÉNYI JÁNOS levele ADY ENDRÉnek 
Budapest , 1907. m á j . 2. 2 f 
Korábbi je lzete: Ady-gyüjt. (Levelezés) Mindszenti lev. láda 
K 6 /89 . 
FARKAS ALADÁR levele ADY ENDRÉ-nek 
(Budapest, 1911. f e b r . 27. előtt) 2 f . "Birtokában vagyok. . . 
Korábbi je lzete : Ady-gyüjt. (Levelezés) Mindszenti lev. láda 
K 6 /90 . 
FEHÉR DEZSŐNÉ levele ADY ENDRÉnek 
Naj rwárad , 1913. jul . 10. 2 f . 
Korábbi je lzete : Ady-gyüjt. (Levelezés) Mindszenti lev. láda 
K 6 /91-107. 
FENYŐ MIKSA levelei ADY ENDRÉnek 
91. Budapest , 1907. ju l . 28. 1 f . 
92. Budapest , 1909. okt . 15. 2 f . 
93. Budapest , 1908. nov. 20. 2 f . 
94. Budapest , 1908. nov. 29. 2 f . 
95. Budapest , 1909. m á r c . 26. 2 f . 
96. Budapest , 1909. jun. 23. 4 f . 
97. Budapest , 1910. j an . 4. 4 f . 
98. H.n. 1910. f e b r . 12. 2 f . 
99. Budapest , 1910. f e b r . 28. 2 f . 
100. Budapest , 1910. m á r c . 9. 2 f . 
101. Budapest , 1910. m á r c . 14. 2 f . 
102. Budapest , 1910. á p r . 13. 2 f . 
103. H.n. 1910. dec . 17. 2 f . 
104. H. n. 1911. f e b r . 19. 2 f . 
105. Budapest , 1911. m á r c . 7. 2 f . 
106. Budapest , 1911. okt . 21. 2 f . 
107. Budapest , 1912. á p r . 16. 2 f . 
Margit é s Laczkó Géza so ra iva l . 
Ra j t a Ignotus Hugo, Kaffka 
Korábbi je lzete : Ady-gyüjt. (Levelezés) Mindszenti lev. 
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láda 
K 3/118 - K 9/8. 
K 6/108-117. 
FÖLDESSY GYULA levelei ADY ENDRÉnek 
108. Budapest, 1909. jun. 25. 4 f . 
109. (Budapest, 1913. nov . ) 2 f . 
110. Budapest, 1914. jan. 8. 1 f . 
111. (Budapest, 1914. á p r . 21. )2 f . 
112. Budapest , 
Lula so ra iva l . 
1914. m á j . 26. 2 f . R a j t a Földessyné Hermann 
113. Budapest , 
Lula so ra iva l . 
1914. jun. 17. 3 f . R a j t a Földessyné Hermann 
114. St. Lorenzen, 
Lula so ra iva l . 
1914. ju l . 2. 2 f . R a j t a Földessyné Hermann 
115. Budapest , 1914. aug. 25. 2 f . 
116. Budapest, 1914. nov. 10. 2 f . 
117. H . é . n . " m á r meglehetős későn v a n . . . " Rajta Földessyné 
Hermann Lula sora iva l . 
Korábbi jelzete: Ady-gyüj t . (Levelezés) Mindszenti l ev . láda 
K 6/118. 
FRANYÓ ZOLTÁN levele ADY ENDRÉnek 
Budapest , 1913. nov. 24. 2 f . 
Korábbi jelzete: Ady-gyüj t . (Levelezés) Mindszenti l ev . láda 
K 6/119. 
GERŐ ÖDÖN levele ADY ENDRÉnek 
(Budapest ,) 1910, m á r c . 22. 2 f . 
Korábbi jelzete: Ady-gyüj t . (Levelezés) Mindszenti l ev . láda 
K 6/120. 
GOGA, OCTAVIAN levele ADY ENDRÉnek 
Szeged, 1912. m á r c . 13. 1 f . 
Korábbi jelzete: Ady-gyüj t . (Levelezés) Mindszenti l ev . láda 
K 6 /121 . 
HANTOS X. levele ADY ENDRÉnek 
Budapest , 1911. á p r . 14. 2 f . 
Mellette a levél t a r t a l m á r a vonatkozó magyarázó f e l j egyzés , 1 f . 
Korábbi jelzete: Ady-gyüj t . (Levelezés) Mindszenti l ev . láda 
K 7 / 1 - 2 . 
HATVANY FENREC levelei ADY ENDRÉnek 
1. P á r i z s , k . n . " roppant m e g h a t ó . . . " 2 f . 
2. P á r i z s , k . n . f e b r . 8. "Nagy ö r ö m m e l . . . " 2 f . 
Korábbi jelzete: Ady-gyüj t . (Levelezés) Mindszenti l e v . láda 
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K 7 / 3 - K 7/42. 
K 7/3-62. 
HATVÁNY LAJOS levelei ADY ENDRÉnek 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
(Berlin, 
(Berlin, 
l Budapest , 
F i r enze , 
H.n. 
H. n. 
H.n . 
Budapest , 
[Budapest , 
u T, 
H.n . 
(Budapest, 
(Budapest, 
H.n . 
(Berlin, 
(Berlin, 
(Berlin, 
(Hatvan, 
(Hatvan, 
Mellette 
(BerUn, 
(Berlin, 
(Berlin, 
(Berlin, 
[Ber l in , 
nyást . . . " 
[Ber l in , 
n a g y o n . . . 
(Berlin, 
[Ber l in , 
(Weimar, 
(Velence, 
[Milano, 
g o t . . . " 2 f . 
(Budapest, 
(Berlin, 
[Budapest, 
m e s . . . " 4 : 
H.n . 
(Budapest, 
(Berlin, 
(Budapest, 
IbísvIo ioH" 
.1 
.1 
: ííöls 
1908. 
1908. 
1908. 
[1908.] 
[1908. 
[1908. 
[1908. 
[1908. 
1908. 
[1908. 
1908. 
1909. 
[1909. 
1909. 
1909. 
1909. 
1909. 
1909. 
•íqA f. I«; 
márc . 15 . ) 
máj . 
máj.) 
jun. 
jun.] 
nov. 
nov. 
4 f. 
18 . ) 3 f. 
"Fenyő ur n á l a m . . . " 1 ... 
18. előt t . "Iszonyúan f á j . . 
"Most olvasom. 
2 f . 
1 f . 
18.] 
19.] 
nov. 21-22 J 
dec.] 
dec. 
dec. 
jan. 
jan. 
febr 
jun. 
ápr. 
Jul. 
jul. 
6 f . 
6 f. 
6 f . 
19-20.3 
24 . ) 
18.) 
vége ] 
23 . ) 
2 6 . ) 
22.) 
"A m i t leveledben. 2 f 
5 . ) 
5 . ) 1 f . 
nrrri<; h 
J' no nisOTTsO- 3) 
.jaomsbfr.T 
"Ugy k e z d e m . . 
,Ja9qnb"£í] 
.iaeqfibuEfi 
sß iM" .n .é . i l 
mejion'' .n.ó.S! 
-vbA :oís 
.33 
• TS 
" 4 f . 
Hatvany F e r e n c levele, "fényképedet , me lye t . 2 f. 
.7 91 
f. -
1 f. 
i .vol iJr.9 
1909. 
1909. 
1909. 
1910. 
1910. 
1910. 
1910. 
1910. 
1910. 
1910. 
1910. 
1910. 
1910. 
1911. 
[1911. 
1911. 
1911. 
1911. 
okt. 
okt. 
dec. 
jan. 
20.) 
26.; 
29. ) 
5 . ) 
2 f . 
2 f-
2 f . 
2 f . 
olavel 3CI3 
.iqé .SIÓI , 
3H 
ISblR 
febr. vége ] " É r t e m a szemrehá-
márc. 20. e l ő t t ] "A k iá l l í t á s 
ds i i3f iaH3 TO A lsl9V9Í AJtTYO H D8H1H 
márc . 1 1 . ) 2 f. 
márc . 
. i közepe ] 
2 . ) 2 f. ápr. 
jun. 15 . ) 
j u n . - j u l . ] 
ion 3 Hü 3H YCU 
aug. 9 . ) 
dec. 3 . ) 
febr . e l e j e ] 
,99b .0161 
márc . ] 
ápr. 1 9 . ) 
máj . 2 . ) 
szept. 1 . ) 
1 f 
. rkvesoíoH , i6 
"örülök h o g y . . . " 2 f . 
Cg-'ÍÖA :'9Í9Sfa[ idrÍBTOÍl 
1. Rendezd a dol->)A, "A 
-jvoi P.OVÍA6 h ' i OH 
í ibn3 
1 f . 
A borítékon Ady Endre fel jegyzése. 
(Hatvan, 1911. okt. 2.) 
(Neuilly s /Seine, 1911. okt. 21 . ) 
(Berlin, 1912. márc . 11 . ) 
JeeqßfjaS) .33 
"E lőszö r a kelle-
,i;J.tig-iBlii .83 
"Verse iden á t / . . " 4 f . 
f r ig-eV ,88 
,jaíiq£birS .0T 
, BliigrnM ,ÍT 
. £T 
rilA u- >sío: r-'ldßloX 
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K 8/76 - K 8/101. 
43. (München, 1913. m á r c . 24.) 1 f . 
44. ( P á r i z s , 1913. m á r c . 28.) 1 f . 
45. (Budapest, 1913. á p r . 12.) 8 f . 
46. [Riva , 1913. á p r . végén] "Hol o l v a s t a d . . . " 6 f . 
47. (München, 1913. m á j . 17.) 4 f 
48. (München, 1913. m á j . 19.) 3 f . 
49. (München, 1913. jun. 1.) 4 f . 
50. (München, 1913. jun. 25.) 2 f . 
51. (München, 1913. jul . 13.) 2 f . 
52. (München, 1913. s zep t . 1.) 2 f . 
53. (Hatvan, 1913. s zep t . 24.) 1 f . 
54. [Budapest , 1913. dec . 17. e lő t t ] " D a r a b u t á n . . " 2 f . 
55. [Weimár , 1914. m á j . ] "Hetek ó t a . . . " 3 f . 
56. (St. Germain en L a y e , 1914. jul . 10.) 2 f . 
57. (Budapest, 1914. okt . 21.) 2 f . 
58. (Budapest , 1915. jun. ] "képzelem: hol f á j . . . " 2 f . 
59. [Budapest , 1915. nov. 14-15.] 4 f . 
60. [Budapest , 1915. nov. 18.] 3 f . 
61. H . é . n . "Mi az ö r d ö g n e k . . . " 1 f . 
62. H . é . n . "nekem n e m k é s z s é g e m . . . " 4 f. 
Korábbi jelzete: Ady-gyüj t . (Levelezés) Mindszenti lev . láda 
K 7/63. 
HERZOG EDE levele ADY ENDRÉnek 
Budapes t , 1912. áp r . 20. 2 f . 
Korábbi jelzete: Ady-gyüj t . (Levelezés) Mindszenti lev . láda 
K 7 /64-65 . 
HIRSCH GYULA levele i ADY ENDRÉnek 
64. Kolozsvár , 1914. aug. 7. 1 f . 
65. Kolozsvár , 1914. s zep t . 24. 1 f . 
Korábbi jelzete: Ady-gyüj t . (Levelezés) Mindszenti lev . láda 
K 7/66-72. 
HORVÁTH JÁNOS leve le i ADY ENDRÉnek 
66. (Budapest, 1910. f e b r . 26.) 2 i . 
67. Budapest , 1910. nov. 27. 2 f . 
68. Marg l t ta , 1910. dec . 30. 2 f . 
A bor i tékra Ady E n d r e sajátkezű c í m z é s e f e l r agasz tva . 
69. Margi t ta , 1911. j an . 5. 2 f . 
70. Budapest , 1911. m á r c . 10. 2 f . 
71. Margi t ta , 1911. á p r . 15. 2 f. 
72. (Budapest, 1911. nov. 25.) 1 f . 
Korábbi jelzete: Ady-gyüj t . (Levelezés) Mindszenti l ev . láda 
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K 12/84 - K 1 2 / 1 8 3 . 
K 7 / 7 3 - 9 1 . 
IGNOTUS HUGO leve le l ADY ENDRÉnek 
73. Budapest, 1907. jan. 14. 2 f . 
74 . Budapest, 1907. jan. 21. 1 í . 
75. Budapest, 1907. jan. 26. 2 f . 
76 . Budapest, 1907. márc . 12. 1 í . 
77 . Budapest, 1907. nov. 17. 2 f . 
78 . Budapest, 1908. márc . 4 . 2 f . 
79. Budapest, 1908. márc. 9. 2 f . 
80. Budapest, 1908. nov. 26. 2 f . 
81. Budapest, 1909. jan. 25. 2 f . 
82 . Budapest, 1909. f ebr . 11. 2 f . 
83 . Budapest, 1909. máj . 22. 2 f . 
84 . (Budapest, 1912. szept . 2 8 . ) 1 f . 
85 . (Budapest, 1912. dec . 2 8 . ) 1 f . 
86. (Budapest, 1913. f ebr . 8 . ) 1 f . 
87 . (Budapest, 1913. ápr. 14 . ) 1 f . 
88. (Budapest, 1913. Jul. 2 3 . ) 1 f . 
89. H . é . n . "köszönik kedves . . ." ' 1 f . 
90. Roma, k . n . "a hölgyről aki v e l e d . . , 1» 2 f . 
91 . H . é . n . "hát nincs p a r d o n . . . tt 2 f . 
Korábbi je lzete: Ady-gyűjt. (Leve lezés ) Mindszenti l ev . láda 
K 7 / 9 2 . 
ISAC EMIL l e v e l e ADY ENDRÉnek 
(Kolozsvár, 1913. szept. 4 . ) 1 f . 
Korábbi je lzete: Ady-gyUjt. (Leve lezés ) Mindszenti l ev . láda 
K 7 /93-109. 
JÁSZI OSZKÁR l e v e l e l ADY ENDRÉnek 
93. (Budapest, 1908. okt. 1 5 . ) 2 f . 
94. Budapest, 1909. febr. 8. 1 f . 
95. Budapest, 1910. m á r c . 3 . 1 f . 
96. Budapest, 1910. dec . 8. 2 f . 
27 . Budapest, 1913. jan. 27. 2 f . 
98. Budapest, 1913. ápr. 13. 2 f . 
99. (Zágráb, 1913 . ) nov. 28. 1 f . 
100. (Budapest, 1911 . ) márc . 11. 1 f . 
101. Budapest, 1914. jun. 3 . 1 f . 
103. (Budapest, 1914. jun. 2 4 . ) 1 f . 
103. (Ricci one , 1914 . ) aug. 3 . 1 r. 
10*. Budapest, 1914. aug. 27. 2 f . 
105 . Budapest, 1914. okt. 5 . 2 f . 
10» . (Abbazia, 1 9 1 4 . ) ápr. 14. 1 f . 
Wlí . H . é . n . jan. 21. ""Szíves megemléke-
zésedet " 1 f . 
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K 7 /108 - K 7 /128 . 
108. H . é . n . á p r . 5. " S z í v e s f igye lmedbe . .-.R 
109. H . é . n . "nagyon s z e r e t n é m , h a . . ; " 1 f . 
Korábbi j e l z e t e : Ady-gyüj t . (Leve lezés ) Mindszen t i l ev . 
.1 i . i s .nnt Á o e i 
1 f . 
láda 
K 7 /110 -113 . 
- . 1 2 .82 700! 
JÁSZI OSZKÁRNÉ levele i ADY ENDRÉnek 
L e s z n a i Anna 
.1 
112. 
113. 
2 f . 
2 f . 
.TI .von .TOei 
110. (Budapes t , * S 1913. m á r c . 20 . ) 2 f . 
111. (Budapes t , - 2 1913. á p f ; f n - 1 9 , ) 
R a j t a Moskovltz Iván s o r a i v a l . 
(Budapes t , : 2 1913. s z e p t . 26 . ) 
H . é . n . " épen mos t m i k o r i rn l kezdek 
Korábbi j e l z e t e : Ady-gyüj t . (Leve l ezé s ) Mindszen t i lev. 
.1 1 ! .82 . i q e s e .2101 
K 7 /114 -116 . x ( - e £ 
JÁSZI OSZKÁR é s f e l e sége L e s z n a i Anna l e v e l e i ADY ENDRÉnek 
.1 I ( . M . S i e i , í?9qcbua; 
2 f . 
qsbiiH . £T 
.Jeoq.cbi.S . 0 
. . JasqßbuS ,c7 
.Ja ' íqsbuS .3-" 
.Jssqr.boff .7* 
,18'jqf.bjff . -
. JasqEhuS .07 
,laeqfsbüS . 'v 
,lesqEbu-7 . íc 
. l eoq tbwa .28 
láda 
. i s a q a b u a ; 
.iaaqßfcuSf 
.68 
114. ( L e r i c l , 
115. (Bécs , 
116. (Nagyvá rad . 
j j 1913 . ) aug . 
1913 . ) s z e p t . 
• j
 s 1914. á p r . 
12. 1 f . 
1 f
" 
.88 
9
-
Korábbi j e l z e t e : Ady-gyüj t . (Leve lezés ) Mindszen t i l ev . láda 
chfel .ys ! litrasebniM (eéxs íevs t j ) .Jtiryg-vbA le les í s l 
K 7 /117 -121 . 
KABOS EDE l e v e l e i ADY ENDRÉnek 
ídtáé-zc 
117. H . n . 
118. H . é . n . 
(1909. m á r c . ) " h a r a g s z o m r á d . . . " 2 f . 
f e b r . 20 . 2 f . Kabos I lonka so ra iva l . 
-SS 
OA 81 
2 f . OÍ92Í9r sddáiol 119. H . é . n . " m e g é r d e m e l n é d u g y a n . . 
120. (Tob lach , ) k . n . "A ká r tyá ida t c s a k . . . " 2 f . 
121. ( B u d a p e s t , ) k . n . " a t á r c á k d o l g a . 2 f . 
Korábbi j e l z e t e : Ady-gyüj t . (Leve lezés ) Mindszen t i l ev . láda 
K 7 /122 -126 . 
KABOS ILONKA leve le i ADY ENDRÉnek 
.1 I ,E
 4 ,o-tám .O te i 
.1 ' 122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
.1 2 
.1 i 
.1 1 
d e c . 
m á r c . 
1909 . ) j u l . 
1909. 
1910. 
1911. á p r . 
k . n . "nekem ugyan c s a k . 
(Leve lezés ) Mindszen t i 
8. 
29. 
» G I VÍ .1 
2 . ) 
U . ) 
f . 
f . 
f . 
f . 
(Budapes t , 
B u d a p e s t , 
(Budapes t , 
(Budapes t , 
(Nápoly) 
Korábbi j e l z e t e : Ady-gyüjt . 
.1 1 ( .nut . M 0 I 
K 7 /127 -128 . 
KAFFKA MARGIT levele i ADY ENDRÉnek 
H . é . n . "Mi t m i v e l ? Hol f a l u z i k ? . . . " 2 f . 
(Miskolc) k . n . "Csodá la to san s z é p e k . . . " 2 f . 
Korábbi j e l z e t e : Ady-gyüj t . (Leve l ezé s ) Mindszen t i 
, jgfiqEbuäj 
( i e sqnbna 
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K 7/129 - K 7/143. 
K 7/129. 
KAIZLER GYÖRGY levele ADY ENDRÉnek 
Zilah, 1908. m á j . 5. 2 f . 
Korábbi je lze te : Ady-gyiijt. (Levelezés) Mindszent i lev. l áda 
K 7/130. 
KARINTHI JÓZSEF levele ADY ENDRÉnek 
P á r i z s , 1911. m á r c . 4. 2 f . 
Korábbi je lzete: Ady-gyiijt . (Levelezés) Mindszenti lev. láda 
K 7/131-134. 
KERESZTSZEGI ZOLTÁN levelei ADY ENDRÉnek 
131. H.n . 1912. jun. 24. 2 f . 
132. H.n . (1912. jul . 8 . ) 2 f . 
133. (Ortmann, 1912. nov. 23 . ) 2 f . 
134. Or tmann, 1913. ápr . 15. 2 f . 
Korábbi je lze te : Ady-gyiijt. (Levelezés) Mindszenti lev. láda 
K 7/135. 
KERNSTOK KÁROLY levele ADY ENDRÉnek 
Nyergesuj fa lu , 1913. aug. 30. 1 f. 
Korábbi je lzete : Ady-gyiijt. (Levelezés) Mindszenti lev. láda 
K 7/136. 
KISS JÓZSEF levele ADY ENDRÉnek 
Budapest , 1907. nov. 8. 2 f . 
Korábbi je lze te : Ady-gyüjt . (Levelezés) Mindszenti lev. láda 
K 7/137. 
KORSÓS ZOLTÁN levele ADY ENDRÉnek 
Pancsova, 1912. jan. 28. 2 f . 
Korábbi je lzete: Ady-gyiijt. (Levelezés) Mindszenti lev. láda 
K 7/138-143. 
KOZMA ANDOR levelei ADY ENDRÉnek 138. Budapest , 1908. m á r c . 13. 2 f . 
139. Budapest , 1912. nov. 15. 2 f . 
140. Budapest , 1912. dec. 4. 2 f . 
141. Budapest , 1912. dec. 18. 2 f . 
142. Budapest , 1913. jun. 21. 2 f . 
143. Budapest , 1913. nov. 25. 2 f . 
Korábbi je lze te : \ dy -gyü j t . (Levelezés) Mindszenti lev. láda 
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K 10/124 - K 10 /132 . 
K 7/144. 
KOZMA LAJOS levele ADY ENDRÉnek 
P á r i z s , é . n . nov. 18. 2 f . 
Korábbi jelzete: Ady-gyüj t . (Levelezés) Mindszenti lev . láda 
K 7/145-146. 
KÖNYVES TÓTH KÁLMÁN levele ADY ENDRÉnek 
Debrecen , 1911. jan . 9. 1 f. 
Mellet te : Könyves Tóth Kálmán " F e l e m á s élet" c. köl teménye. 1 f . 
Korábbi jelzete: Ady-gyüj t . (Levelezés) Mindszenti l ev . láda 
K 7/147-148. 
KUNCZ ALADÁR leve le i ADY ENDRÉnek 
147. P á r i z s , 1910. aug. 6. 2 f. 
148. (Kolozsvár, 1911. ápr . 11 . ) 1 f. 
Korábbi jelzete: Ady-gyüj t . (Levelezés) Mindszenti lev . láda 
K 7/149. 
LAN TIER EUGENE l eve l e ADY ENDRÉnek 
a F i g a r o szerkesz tő je 
( P á r i z s , 1906. dec. 2 . ) 2 f . 
Korábbi jelzete: Ady-gyüj t . (Levelezés) Mindszenti lev . láda 
K 7/150. 
LÁZÁR MIKLÓS leve le ADY ENDRÉnek 
Szeged, 1909. dec. 4. 2 f . 
Korábbi jelzete: Ady-gyüj t . (Levelezés) Mindszenti lev . láda 
K 7/151-153. 
LEOPOLD LAJOS leve le l ADY ENDRÉnek 
151. Szekszárd, 1909. dec. 8. 2 f . 
152. Szekszárd, 1910. jul. 13. 1 f . 
153. B é c s 1910. aug. 23. 1 f . 
Korábbi jelzete: Ady-gyüj t . (Levelezés) Mindszenti l ev . láda 
K 7/154-155. 
LEOPOLD LÍVIA leve le l ADY ENDRÉnek 
154. Szekszárd, 1909. szept. 14. 2 f . 
155. Szekszárd, (1910.) m á r c . 11. 1 f . 
Korábbi jelezte: Ady-gyüj t . (Levelezés) Mindszenti l ev . láda 
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K 7/156 - K 8 /11 . 
K 7/136-
LOÓSZ ISTVÁN level ADY ENDRÉnek 
Szabadka, 1914. áp r . 27. 2 f . 
Korábbi je lze te : Ady-gyüjt . (Levelezés) Mindszenti lev. láda 
K 7/157. 
LUCACIU, CONSTANTIN levele ADY ENDRÉnek 
Klrá lydaróc , 1914. jul . 29. 1 f . 
Korábbi je lzete : Ady-gyüjt . (Levelezés) Mindszenti lev. láda 
K 7/158-159. 
LUKÁCS HUGO levelei ADY ENDRÉnek 
158. (Kolozsvár , 1914. aug. 31.) 2 f . 
159. (Kolozsvár, 1914. s zep t . 2 . ) 2 f . 
Korábbi je lze te : Ady-gyüjt . (Levelezés) Mindszenti lev. láda 
K 8/1 . 
MÁNYOKY VILMA levele ADY ENDRÉnek 
H.n. 1913. Jan. 6. 2 f . 
Korábbi je lze te : Ady-gyüjt . (Levelezés) Mindszenti lev. láda 
K 8/2-5 . 
MEDVE MIKLÓS levelei ADY ENDRÉnek 
2. (Bécs, 1910. f eb r . 11 . ) 1 f . 
3. Budapest , k . n . "nagyon örül t " 2 f . 
4. H . é . n . "borzasz tóan s a j n á l o m . . . " 1 t . 
5. Budapest , k . n . "Micu is beteg v o l t . . . " 2 f . 
Korábbi je lze te : Ady-gyüjt . (Levelezés) Mindszenti lev. láda 
K 8/6. 
MIKES LAJOS levele ADY ENDRÉnek 
Budapest, 1909. m á r c . 23. 2 f . Rongált. 
Korábbi je lze te : Ady-gyüjt . (Levelezés) Mindszenti lev. láda 
K 8/7 . * 
MOLNÁR ANTAL levele ADY ENDRÉnek 
Budapest, (1913. aug. 22.) 1 f . 
Korábbi je lze te : Ady-gyüjt. (Levelezés) Mindszenti lev. láda 
K 8/8-11. 
MOLNÁR FERENC levelei ADY ENDRÉnek 
8. (Budapest, 1907. áp r . 18.) 2 f 
9. Budapest . (1908. nov. 7 . ) 1 f . 
10. Budapest , é . n . á p r . 7. 2 f 
11. (Budapest ,) k n. "Szamár vagy Endre . " 2 f. 
Korábbi je lze te : Ady-gyiijt. (Levelezés) Mindszenti lev. láda 
K 9/63 - K 10/12. 
K 8 /12 -13 . 
MÓRICZ ZSIGMOND levelei ADY ENDRÉnek 
12. Budapest , 1909. jan. 17. 2 f . 
13. Budapest , 1914. m á r c . 18. 1 f . Ra j t a Móricz Zsigmondné, 
Schöpflin A ladá r , Zrumeczky Dezső, Laczkó Géza és Móricz Ida 
a l á í r á sáva l . 
Korábbi jelzete: Ady-gyiijt . (Levelezés) Mindszenti lev . láda 
K 8 /14 . 
MÓRICZ ZSIGMONDNÉ levele ADY ENDRÉnek 
Holies Janka 
Budapes t , 1913. á p r . 1. 2 f . 
Korábbi jelzete: Ady-gyiij t . (Levelezés) Mindszenti lev . láda 
K 8 /15 . 
MOSKOVITZ GEYZA levele ADY ENDRÉnek 
Budapes t , é . n . f e b r . 1. 2 f . 
Korábbi jelzete: Ady-gyiijt . (Levelezés) M i n d s enti lev . láda 
K 8 /16 -42 . 
MACHLUP HENRIK NÉ levelei ADY ENDRÉnek 
Zwack Miczy 
16. H.n . 1913. m á j . 2. 4 f . 
17. H .n . [1913.] m á j . 5. 2 f . 
18. (Budapest, 1913.) m á j . 5. e s t e , 2 f . 
19. (Budapest, 1913.) m á j . 10. 2 f . 
20. H.n . 1913. m á j . 26. 4 f . 
21. (Budapest, 1913.) jun. 2. 4 f . 
22. Machlupné "Idegen ház és gléda ablakok" kezdetű ve r se . 
23. (Budapest,) 1913. jun. 11. 4 f . 
24. Machlupné "Oh m e s s z e vagy n a g y o n . . . " kezdetű v e r s e . 
25. Velence-Lido, 1913. jun. 25. 4 f . 
26. Velence-Lido, (1913.) jun. 28. 4 f . 
27. Velence-Lido, (1913.) jul . 11. 2 f . 
28. Velence-Lido, 1913. ju l . 16. 2 f . 
29. Wengen, 1913. ju l . 26. 2 i . 
30. Wengen, (1913.) aug. 12. 2 f . 
31. Wengen, 1913. aug. 18-20. 4 f . 
32. (Budapest, 1913.) szep t . 22. 2 f . 
33. (Bécs , ) 1913. nov. 29. 1 f 
Raj ta Wertheimsteini Vik tor sora ival . 
34. Gardone R i v i e r a , 1914. á p r . 22. 2 f . 
35. Velence-Lido, 1914. jun. 26-30. 4 f . 
36. H.n . 1914. s zep t . 24. 2 f . 
37. H . é . n . dec . 13. 1 f . 
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K 9/63 - K 10/12. 
38. H . é . n . "Csak mos t péntek d é l u t á n . . . " 4 f . 
39. Machlupné "Látod én h i s z e k . . . " kezdetű v e r s e . 2 f . 
40. Machlupné "Sudár fa á l l o t t . . . " kezdetű v e r s e . 2 f . 
41. Machlupné "A nap l e á l d o z o t t . . . " kezdetű v e r s e . 2 f . 
42. Machlupné "Nappal az é l e t . . . " kezdetű v e r s e . 2 f . 
Korábbi jel zete: Ady-gyüjt. (Levelezés) Mindszenti lev. láda 
A levé l í ró az Ady-irodalomban "Mylit ta" néven i s m e r e t e s . 
K 8 /43-44 . 
NAGY ENDRE levelei ADY ENDRÉnek 
43. (Budapest . 1913. áp r . 15. 2 f . 
44. H . é . n . "Kérlek, ne magyarázd f é l r e . . . " 2 f . 
Korábbi je lze te : Ady-gyüjt . (Levelezés) Mindszenti lev. láda 
K 8/45. 
NAGY ENDRÉNÉ levele ADY ENDRÉnek 
(Budapest, 1913. nov. 6 . ) 2 f . 
Korábbi je lze te : Ady-gyüjt . (Levelezés) Mindszenti lev. láda 
K 8 /46 . 
NAGY LAJOS levele ADY ENDREnek 
ev. le lhész 
Gyúró, 1913. dec. 19. 2 f . 
ivoraDDi j e lze te : Ady-gyüjt . (Levelezés) Mindszenti lev. láda 
K 8/47. 
NAGY LÁSZLÓ levele ADY ENDRÉnek 
Budapest , 1913. má j . 12. 2 f . 
Korábbi je lze te : Ady-gyüjt . (Levelezés) Mindszenti lev. láda 
K 8 /48-52 . 
NAGY LILY levelel ADY ENDRÉnek 
48. (Or tmann, ) 1912. nov. 14. 1 f . 
49. Budapes t , 1912. jan. 17. 2 f . 
50. (Budapest, 1913. m á r c . 28.) 2 f . 
51. (Budapest , 1913. áp r . 14 . ) 2 f . 
52. (Budapest , 1913. má j . 2 . ) 2 f . 
Korábbi je lzete : Ady-gyüjt . (Levelezés) Mindszenti lev. láda 
K 8/53. 
NÁDAS SÁNDOR levele ADY ENDRÉnek 
(Budapest, 1910. dec. 26 . ) 2 f . 
Korábbi je lzete : Ady-gyüjt . (Levelezés) Mindszenti lev. láda 
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K 13/65 - K 13/104. 
K 8 / 5 4 . 
NEMÉNYI ERZSÉBET levele ADY ENDRÉnek 
H . n . 1906. f e b r . 29. 1 r . 
Korábbi je lzete : Ady-gyüjt . (Levelezés) Mindszenti lev. láda 
K 8 / 5 5 . 
NOWAK, HEINRICH levele ADY ENDRÉnek 
H . é . n . "Ich danke I h n e n . . . " 1 f . Ném. 
Mellet te Adynak c ímze t t bor í ték , feladója Pikier Gyula, 
(Budapest, 1908. á p r . 7 . ) 
Korábbi jelzete: Ady-gyüjt . (Levelezés) Mindszenti lev . láda 
K 8 / 5 6 - 5 7 . 
A "NYUGAT" levele ADY ENDRÉnek 
Budapes t , 1911. f e b r . 20. 2 f . 
Melle t te Ady E n d r e f izetésének l e t i l t á sá ró l szóló rendelvény. 
Bp. 1911. f eb r . 18. 1 f . 
Korábbi jelzete: Ady-gyüj t . (Levelezés) Minus: entl lev . láda 
K 8 / 5 8 - 5 9 . 
OLÁH GÁBOR levele l ADY ENDRÉnek 
58. Debrecen, 1908. nov. 30. 1 f . 
59. (Debrecen,) 1910. aug. 26. 1 f . 
Korábbi jelzete: Ady-gyüj t . (Levelezés) Mindszenti lev . láda 
K 8 /60 . 
ORBÓK ATTILA leve le ADY ENDRÉnek 
(Szeghalom, 1909. szep t . 19.) 1 f . 
R a j t a Nil (Dapsy Gizel la) valamint megnevezetlen Annus é s Böske a l á -
í r á s á v a l . 
Korábbi jelzete: Ady-gyüj t . (Levelezés) Mindszenti lev. láda 
K 8 /61 . 
OSVÁT ERNŐ levele ADY ENDRÉnek 
Budapes t , 1911. okt . 29. 2 f . 
Korábbi jelzete: Ady-gyüj t . (Levelezés) Mindszenti lev . láda 
K 8 /62 . 
P A P MARISKA levele ADY ENDRÉnek 
H . é . n . "nagyon s z e r e t t e m v o l n a . . . " 2 f . 
Korábbi jelzete: Ady-gyüj t . (Levelezés) Mindszenti lev. láda 
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K 11/77 - K 11/92. 
K 8/63-64. 
P A P P VIKTOR levelel ADY ENDRÉnek 
63. Budapest, 1913. aug. 26. 4 f . 
64. Budapest, 1914. jun. 29. 2 f . 
Korábbi je lzete: Ady-gyüjt. (Levelezés) Mindszenti lev. láda 
K 8 /65 . 
PETROVICS ELEK levele ADY ENDRÉnek 
Budapest, 1914. aug. 8. 2 f . 
Korábbi je lzete : Ady-gyiijt. (Levelezés) Mindszenti lev. láda 
K 8 /66 . 
PINTÉR JENŐ levele ADY ENDRÉnek 
(Budapest, 1913. m á r c . 13.) 2 f . 
Korábbi je lze te : Ady-gyiijt. (Levelezés) Mindszenti lev. láda 
K 8/67. 
özv. RAÁB GÁBORNÉ levele ADY ENDRÉnek 
Pécs , 1912. szep t . 3. 2 f . 
Korábbi je lze te : Ady-gyiijt. (Levelezés) Mindszenti lev. láda. 
K 8/68. 
RÁKOSI JENŐ levele ADY ENDRÉnek 
Budapest, 1908. jan. 14. 1 f . 
Korábbi je lze te : Ady-gyüjt. (Levelezés) Mindszenti lev. láda 
K 8/69-72. 
RÉVÉSZ BÉLA levelei ADY ENDRÉnek 
69. H . é . n . " L a j o s j á r t n á l a m . . . " 2 f. 
70. H . é . n . " ez t a levelet a z é r t . . . " 2 f . 
71. H . é . n . "kur tán m é r e d . . . " 4 f . 
72. H . é . n . " sok minden n y u g t a l a n s á g g a l . . . " 4 f . 
Korábbi je lzete : Ady-gyüjt. (Levelezés) Mindszent i lev. láda 
K 8/73-74. 
RIPPL-RÓNAI JÓZSEF levele i ADY ENDRÉnek 
73. Budapest , 1914. m á r c . 31. 2 f . 
74. H . é . n . "nagyon sa jná lnám, h a . . . " 1 f . 
Korábbi je lze te : Ady-gyüjt. (Levelezés) Mindszent i lev. láda 
K 8/75. 
ROZSNYAY KÁLMÁN levele ADY ENDRÉnek 
Budapest, 1909. nov. 3. 2 f . 
Korábbi je lze te : Ady-gyüjt. (Levelezés) Mindszent i lev. láda 
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K 8/76 - K 8/101. 
K 8 /76 . 
SÁNDOR LÁSZLÓNÉ levele ADY ENDRÉnek 
(Pozsony, 1914. jun. 16.) 2 f . 
Korábbi jelzete: Ady-gyiijt. (Levelezés) Mindszenti lev. láda 
K 8 /77-90 . 
SCHÖPFLIN ALADÁR levelei ADY ENDRÉnek 77. Budapest, 1908. jun. 20. 2 f . 
78. (Budapest, 1908. nov. 24.) 2 f . 
79. (Budapest, 1908. dec . 23.) 2 f . 
80. Budapest, 1909. m á r c . 25. 2 f . 
81. Budapest, 1909. á p r . 24. 2 f . 
82. Budapest, 1909. á p r . 29. 2 f . 
83. Budapest, 1909. m á j . 12. 2 f . 
84. Budapest, 1910. f e b r . 18. 2 f . 
85. Budapest, 1910. á p r . 16. 2 f . 
86. Budapest, 1911. f e b r . 7. 2 f . 
87. Budapest, 1911. f e b r . 9. 2 f . 
88. (Budapest, 1913. ) áp r . 13. 2 f . 
89. H . é . n . "influenza, r o s z k e d v . . . " 2 f . 
90. H . é . n . "épen mos t i m p r i m á l t a m . . . " 1 f . 
Korábbi jelzete: Ady-gyiijt. (Levelezés) Mindszenti lev. láda 
K 8 /91 . 
SINGER és WOLFNER kiadó levele ADY ENDRÉnek 
Budapest , 1908. nov. 9. 1 f . 
Korábbi jelzete: Ady-gyüjt . (Levelezés) Mindszenti lev . láda 
K 8 /92-98 . 
SOMLÓ BÓDOG levele i ADY ENDRÉnek 
92. Kolozsvár, 1906. szep t . 11. 2 f . 
93. Kolozsvár, 1908. szep t . 26. 2 f . 
94. (Arad,) 1910. m á r c . 5. 1 f . Somló Bódogné i r á s a , 
Somló Bódog üdvözletével. 
95. Kolozsvár, 1910. m á r c . 30. 2 f . Somló Bódogné i r á s a . 
96. (Kolozsvár, 1910. m á r c . 30.) 2 f . 
97. Kolozsvár , 1910. jun. 23. 2 f . 
98. Tátra lomnic , 1912. jul. 20. 1 f . 
Korábbi jelzete: Ady-gyüjt . (Levelezés) Mindszenti lev . láda 
K 8 /99-106. 
STEINFELD NÁNDOR levele ADY ENDRÉnek 
99. Budapest, 1914. jul . 3 . 2 f . 
100. Budapest , 1914. aug. 17. 3 f . 
101. Budapest, 1914. aug. 19. 2 f . 
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102. Budapes t , 1914. aug. 23. 2 f . 
103. H . é . n . "Mel léke l t l e v e l e m . . . " 1 f. (A 102. sz . levél f o l y t a -
t á s a . ) 
104. Budapes t , 1914. s zep t . 3. 2 f . 
105. Budapes t , 1914. szep t . 28. 1 f . 
106. Budapes t , 1914. s z e p t . 29. 2 f . 
Korábbi je lzete : Ady-gyü j t . (Leve lezés ) Mindszenti l ev . láda 
K 8/107. 
SZENT-IMREY J Ó Z S E F levele ADY ENDRÉnek 
M e z ő c s á t , 1911. j a n . 10. 2 f . 
Korább i jelzete: Ady-gyü j t . (Levelezés) Mindszenti l ev . láda 
K 8 /108 . 
SZENT-IVÁNY J Ó Z S E F levele ADY ENDRÉnek 
B e j e , 1910. aug. 12. 2 f . 
Korább i jelzete: Ady-gyü j t . (Levelezés) Mindszenti l ev . láda 
K 8 /109 . 
S Z É P ERNŐ leve le ADY ENDRÉnek 
B u d a p e s t , é . n . f e b r . 18. 2 f . 
Korább i jelzete: Ady-gyü j t . (Leve lezés) Minds entl l ev . láda 
«fo&I . v s í IfessebníM (aá io is i . 
K 8 / 1 1 0 - 1 1 3 . 
SZILÁGYI SÁNDOR leve le i ADY ENDRÉnek jíanÜíTCiR'.-.' 
110. Debrecen , 1909. d e c . 29. 3 f . 
111. Budapest , 1910. j a n . 31. 4 f . 
112. Budapest , 1910. f e b r . 22. 4 f . 
113. Budapest , 1910. nov . 25. 2 f . 
Korább i je lzete: Ady-gyüj t . (Leve lezés ) Mindszenti lev . láda 
K 8 /114 . 
SZÍNI MARGIT l eve le ADY ENDRÉnek 
H . é . n . (1914. jun . 18 . ) 1 f . 
Korább i jelzete: Ady-gyüj t . (Leve lezés ) Mindszenti l ev . láda 
x3r .7RC 
K 8 /115 . 
SZOMBATI-SZABÓ ISTVÁN leve le ADI ENDRÉnek 
K i s v á r d a , 1914. Jan. 6. 2 f . 
Korább i Jelzete: Ady-gyüj t . (Leve lezés ) Mindszenti lev . láda 
K 8 / 1 1 6 - 1 2 3 . ' 
SZÜTS DEZSŐ l eve l e i ADY ENDRÉnek 
116. Budapest , 1910. á p r . 1. 2 f . 
117. H . n . 1910. j u l . 30. 2 f . 
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K 3/118 - K 9 /8 . 
118. (Budapest , 
119. H . n . 
1910. Jul. 31 . ) 4 {. 
1910. aug. 4. 6 f . 
120. H . é . n . 
121. H . é . n . 
122. H . é . n . 
" I r s a l drnénál a m i n a p . . . " 1 f . 
" L u k á c s Hugo e p e r c b e n . . . " 2 f. 
"nagy g y o m o r g ö r c s ö k e t . . . " 2 f . 
tr 
123. Nagyvárad , k . n . "nekem mos t m u s z á j . . . " 2 f . 
Korábbi j e lze te : Ady-gyiijt . (Levelezés) Mindszenti lev. láda 
K 9 / 1 . 
TABÉRY GÉZA levele ADY ENDRÉnek 
Nagykároly, 1914. m á j . 21. 2 f . 
Korábbi je lze te : Ady-gyiijt . (Levelezés) Mindszenti lev. láda 
K 9 /2 . 
TAKÁCS ZOLTÁN levele ADY ENDRÉnek 
Budapest , 1914. jun. 21. 2 f . 
Korábbi j e l ze te : Ady-gyiijt . (Levelezés) Mindszenti lev. láda 
TAKÁCS ZOLTÁN, Rákóczi Sándor és Takács Alice levele ADY ENDRÉ-
H.n . (1914. ju l . 29 . ) 1 f . 
Korábbi j e lze te : Ady-gyiijt . (Levelezés) Mindszenti lev. láda 
K 9 /4 . 
TANÓDY ENDRE levele ADY ENDRÉnek 
Sza tmárnémet i , 1914. ju l . 9. 2 f . 
Korábbi je lze te : Ady-gyiijt . (Levelezés) Mindszenti lev. láda 
K 9 /5 . 
VALLETTE, A. levele ADY ENDRÉnek 
P á r i z s , 1910. j an . 12. 2 f . F r . ny. 
Korábbi je lze te : Ady-gyiijt. (Levelezés) Mindszenti lev. láda 
K 9 / 6 - 7 . 
VARGA ILONA levelei ADY ENDRÉnek 
6. H . é . n . "Boldogan fogok a l e v é l i r á s h o z . . . " 2 f . 
7. H . é . n . "Az aggodalom g y ö t ö r . . . " 2 f . 
Korábbi je lze te : Ady-gyiijt . (Levelezés) Mindszenti lev. láda 
K 9 /8 . 
VERŐ JANKA levele ADY ENDRÉnek 
Za l aege r szeg , 1910. m á j . 18. 2 f . 
Korábbi je lze te : Ady-gyüjt . (Levelezés) Mindszenti lev. láda 
K 9 /3 . 
nek 
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K 8/76 - K 8/101. 
K 9 /9 . 
A VÉSZI-család levele ADY ENDRÉnek 
(Dunavarsány, 1913. á p r . 20 . ) 1 f . 
B í r ó La jos , Bíró La jo sné , Vészi Gyula, Vészi József é s Vészi József 
a l á í r á sáva l . 
Korábbi jelzete: Ady-gyiij t . (Levelezés) Mindszenti lev . láda 
K 9 /10-11 . 
VÉSZI JÓZSEF levele i ADY ENDRÉnek 
H . é . n . "a pénztár m á r z á r v a . . . " 1 f . 
H . é . n . "küldök 100 k o r o n á t . . . " 1 f . 
Korábbi jelzete: Ady-gyüj t . (Levelezés) Mindszenti l ev . láda 
K 9 /12 . 
VIKÁR BÉLA levele ADY ENDRÉnek 
Budapest , 1909. dec . 1. 2 f . 
Korábbi jelzete: Ady-gyüj t . (Levelezés) Mindszenti lev . láda 
K 9 /13-14 . 
WEISZ FERENCNÉ levele l ADY ENDRÉnek 
13. (Temesvár , 1912. okt. 31 . ) 2 f . 
14. Budapest , 1913. jun. 27. 2 f . 
Korábbi jelzete: Ady-gyüj t . (Levelezés) Mindszenti l ev . láda 
K 9 /15-16 . 
i f j . WLASSICS GYULA levelei ADY ENDRÉnek 
15. Budapest , 1910. aug. 28. 1 f . 
16. (Budapest, 1911.) áp r . 11. 2 f . 
Korábbi jelzete: Ady-gyüj t . (Levelezés) Mindszenti lev . láda 
K 9 /17-18 . 
ZEMPLÉNI ÁRPÁD levelei ADY ENDRÉnek 
17. (Budapest,) 1908. nov. 30. 2 f . 
18. (Budapest,) 1908. dec. 7. 2 f . 
Korábbi jelzete: Ady-gyüj t . (Levelezés) Mindszenti lev . láda 
K 9 /19-20 . 
ZICHY ISTVÁN levele i ADY ENDRÉnek 
19. Budapest, 1910. dec. 24. 2 i . 
20. Budapest, 1911. m á r c . 10. 2 f . 
Korábbi jelzete: Ady-gyüj t . (Levelezés) Mindszenti l ev . láda 
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K 8/76 - K 8/101. 
K 9/21. 
ZIGÁNY ÁRPÁD levele ADY ENDRÉnek 
Budapest , 1910. má j . 4. 2 f . 
Korábbi jelzete: Ady-gyiijt . (Levelezés) Mindszenti lev . láda 
K 9/22. 
ZIGÁNY ZOLTÁN levele ADY ENDRÉnek Budapest , 1910. dec. 10. 2 f . 
Korábbi jelzete: Ady-gyüjt . (Levelezés) Mindszenti lev. láda 
:
 X . . . « n í s ránt r ü í snéq s " .tt .S.H 
K 9/23. 
ADY ENDRE pár izs i , f rancianyelvü névjegye . 
Nyomt. 1 f . 9 . 5 x b . 5 c m . 
Korábbi jelzete: Ady-gyüjt . (Analecta) Mindszenti lev. láda 
K 9/24. 
ADY ENDRE bibliájának letépet t fedele , be l ső lapján "E l i , E l i , Lama 
Sabaktáni" szavakkal. 1918. okt. 23. 
Eredet i vászonkötés, au togr . i r á s , 14 .5 x 9 . 5 cm. 
Korábbi je lzete : Ady-gyüjt . (Analecta) Mindszenti lev. láda 
'( l£ ,í>"o .£161 . lüvaamöT) .£1 
K 9/25-26. aeq j . 
ADY ENDRE hagyatéka. "A tűzmadár Adinak - a három hol ló" fe l i ra tú 
p i ros se lyem koszoruszalagok. K.n . 
Kopott selyemszalagok, 2 db. 
Korábbi je lzete : Ady-gyüjt . (Analecta) Mindszenti lev. láda 
•• ,0 1': t , íssfff.buS .Sf . 
K 9/27-29. Jc . I 
ADY ENDRE három nyugtá ja a Nyugatnak. Bp. 1913. okt . 6 . , 1913. okt. 
28. és 1913. nov. 13. ke le t t e l . 
• '• 6 A 
I smere t l en kéz i r á sa , au togr . a lá í rásokkal , 3 db. 9 .5 x 14. i l l . 
n c 1 1 a 
9.5 x 1 1 . 5 cm. 
Korábbi je lzete : Ady-gyüjt . (Analecta) Mindszenti lev. láda 
(,)aeqabu£{) .81 
K 9/30-31. hi H 
ADY ENDRE r é s z é r e a Brachfe ld -cég két számlá ja . 1914. aug. 3. és 
1914. aug. 8. 
Eredet i i r a tok , 2 db. 15 .5 x 23.5 cm. 
Korábbi je lzete : Ady-gyüjt . (Analecta) Mindszenti lev. láda 
. 'í'.'^qsbifff .ÓS 
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K 9/42 - K 9/39. 
K 9/32. 
ADY LAJOSNÉ gyász je len tése , Budapest , 1956. aug. 1. 
Mellette a Magyar Nemzet 1956. aug. 1 - i száma Vlncze Géza Ady La jos -
néró i i r t megemlékezésével . 
Kéz í r á s sa l kitöltött nyomt. i l l . nyomt. 2 db. 1 + 3 f . 
Korábbi jelzete: Ady-gyüjt . (Analecta) Mindszenti lev. láda 
K 9/33. 
ADY LŐRINC útlevele. Z i lah , 1927. szept . 19. 
Nyomt. kéz í rásos be jegyzésekkel , 16 f . 13 .5 x 9 cm. 
K.m-ábbi jelzete: Ady-gyüjt . (Analecta) Mindszenti lev. láda 
K 9/34. 
JUHÁSZ GYULA: Válasz . Ady Endrének. (Vers, Nagyvárad, 1908. m á r c . 
7. bélyegzésü levelezőlapon) 
Autogr. 1 f . 14 x 9 c m . 
Korábbi jelzete: Ady-gyüjt . (Analecta) Mindszenti lev. láda 
K 9 /35 . 
ADY ENDRE barát i levele ADY LŐRINCZNÉnek 
Budapest , 1921. nov. 22. 1 f . A Br i s to l - s zá l l ó étlapjának há t lap ján . 
Babits Mihály, Bodor Aladár , Dóczi Jenő, Elek Ar tú r , Fenyő Miksa , 
Fö ldessy Gyula, Gel lér t Oszká r , Kuncz Aladár , Laczkó Géza , Lengyel 
Géza, Márffy Ödön, Miklós Jenő , Móricz Zsigmond, Osvát E r n ő , Papp 
Viktor, Rippl-Rónai J ó z s e f , Schöpflin Aladár és Szini Gyula a l á í r á sáva l 
Korábbi je lzete: Ady-gyüjt . (Levelezés) Mindszenti lev. láda 
K 9/36. 
BERDE MÁRIA levele ADY LŐRINCNÉnek 
H.n. 1935. szept . 22. 1 f . 
Korábbi jelzete: Ady-gyüjt . [Levelezés) Mindszenti lev. láda 
K 9/37. 
[CSINSZKA ] Márffy Ödönné levele DOCZY JENŐnek 
Boncza B e r t a 
(Budapest ,) 1924. má j . 2. 3 f . 
A levélen Földessy Gyula megjegyzése i . 
Korábbi je lzete: Ady-gyüjt . (Levelezés) Mindszenti lev. láda 
K 9/38-39. 
EMŐD TAMÁS levelei ADY LAJOSnak 
38. (Budapest ,) 1923. okt. 2. 2 f . 
39. Nagyvárad, 1937. szep t . 30. 1 f . 
Korábbi je lzete: Ady-gyüjt . (Levelezés) M. id szenti lev. láda 
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K 13/65 - K 13/104. 
K 9/40. 
FEHÉR DEZSŐNÉ levele ADY LŐRINCNÉnek 
(Nagyvárad), 1937. s z e p t . 12. 2 f . 
Korábbi jelzete: Ady-gytij t . (Levelezés) Mindszenti lev . láda 
K 9/41. 
FÖLDESSY GYULA leve l e HATVANY LAJOSnak 
Budapest , 1924. jul . 31. 2 f . 
Korábbi jelzete: Ady-gyii j t . (Levelezés) Mindszenti lev. láda 
K 9/42. 
HATVANY LAJOS levele megnevezetlen Gyulának (Krúdy Gyula?) 
H . é . n . "alighogy maga vonatra s z á l l t . . . " 2 f . 
Korábbi jelzete: Ady-gyii j t . (Levelezés) Mindszenti lev. láda 
K 9/43. 
IGNOTUS HUGO levele HATVANY LAJOSnak (?) 
H . é . n . "i t t küldöm k é z i r a t o d a t . . . " 2 f . 
Korábbi je lzete: Ady-gyiij t . (Levelezés) Mindszenti lev. láda 
K 9/44. 
ADY ENDRE fényképe. Nagyvárad, 1900-1903 körül . 
Eredet i fe lvéte l , 10 .5 x 6 . 5 cm. 
Korábbi je lzete: Ady-gyüj t . (Képek) Mindszenti lev. láda 
K 9 /45-52 . 
ADY ENDRE fényképei . K . n . 
Eredet i felvételek, 7 fe lvé te l , 8 db. (a 49-50. sz . azonos) 
Székely Aladár f e lvé te le i , 22 x 17 i l l . 20 x 16.5 cm. 
Korábbi jelzete: Ady-gyüj t . (Képek) Mindszenti lev. láda 
K 9/53. 
ADY ENDRE t izenki lencéves korában, a debreceni szerkesz tőségben . 
Debrecen , 1896-97. 
Eredet i fényképről készü l t nyomdai levonat , 12.5 x 2 1 . 5 cm. 
Korábbi je lzete: Ady-gyüj t . (Képek) Mindszenti lev. láda 
K 9/54. 
ADY LŐRINC és f e l e sége időskori képe. 1922. 
Eredet i fényképről készü l t nyomdai levonat , 11.5 x 9 c m . 
Korábbi je lzete: Ady-gyüj t . (Képek) Mindszenti lev. láda 
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K 12/84 - K 12/183. 
K 9/55. 
ADY ENDRE é rmindszen t i szobájának képe. K . n . 
Eredet i fényképről készü l t nyomdal levonat , 11.5 x 8 . 5 c m . 
Korábbi je lzete: Ady-gyüj t . (Képek) Mindszenti lev. láda 
K 9/56. 
NAGY SÁNDOR zilahi t a n á r arcképe. K . n . 
Eredet i fényképről ké szü l t nyomdai levonat , 9 x 6 cm. 
Korábbi je lzete: Ady-gyüj t . (Képek) Mindszenti lev. láda 
K 9/57. 
ADY ENDRE szülőházának fényképe. Érmindszen t , k . n . 
Eredet i fe lvétel , 17 x 2 3 . 5 cm. 
Korábbi je lzete: Ady-gyüj t . (Képek) Mindszenti lev. láda 
K 9/58. 
ADY ENDRE és Ady Lőr incné együttes fényképe. 1917. okt . 
Eredet i fe lvétel , Székely Aladár fo toja , 21 .5 x 18 cm. 
Korábbi jelzete: Ady-gyüj t . (Képek) Mindszenti lev. láda 
K 9/59. 
ADY ENDRE és Babi ts Mihály együttes fényképe. 1918. nyarán . 
Eredet i fe lvéte l , Székely Aladár fo toja , 18 x 22 .5 c m . 
Korábbi je lzete: Ady-gyüj t . (Képek) Mindszenti lev. láda 
K 9/60. 
ADY ENDRE és f e l e sége [Cs inszka! együttes fényképe. 1917. 
Eredet i fe lvétel , Székely Aladár fo toja , 10 x 16 cm. 
Korábbi je lzete: Ady-gyüj t . (Képek) Mindszenti lev. l áda . 
K 9/61. 
ADY ENDRE és Léda f é m l a p r a készí te t t fényképe. P á r i z s , 1904-1910. 
között. 
Eredet i fe lvétel , 5 x 4 c m . fekete v iaszosvászon tokban, mel le t te egy 
ceruzacsonk, mel lyes Ady állítólag az "Elbocsátó szép üzene t " -e t I r t a . 
Korábbi je lzete: Ady-gyüj t . (Képek) Mindszenti lev. láda 
K 9/62. 
ADY LŐRINC é rmindszen t i s í r j á t ábrázoló fénvkép. 1919. után. 
Eredet i fe lvéte l , 12 x 9 c m . 
Korábbi jelzete: Ady-gyüj t . (Képek) Mindszenti lev. láda 
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K 9/63 - K 10/12. 
K 9 /63 . 
ADY ENDRE é rmindszen t i emléktáblá jának fényképe. Felál l í tot ták 1924. 
ju l . 21. 
E r e d e t i felvétel , 1 3 . 5 x 8 .5 cm. 
Korábbi jelzete: Ady-gyüj t . (Képek) Mindszenti lev. láda 
K. 9 /64 . 
ADY LŐRINC é s Ady Ló'rincné aranylakodalmas képe. Zi lah , 1924. jul . 20. 
E r e d e t i fénykép, Ady Lőrinc é s Ady Lőrincné autogr . a l á í r á sáva l , há t -
l ap j án Ady Lajos so r a iva l 9 x 14 c m . 
Korábbi jelzete: Ady-gyüj t . (Képek) Mindszenti lev. láda 
K 9 /65 . 
FINTA SÁNDOR Botha Endrérő l készül t szobrának fényképe, hátlapján 
F in ta Ady Endrének i r t sora ival . 1910. 
E r e d e t i felvétel , 7 x 9 cm. 
Korábbi ' je lzete: Ady-gyüj t . (Képek) Mindszenti lev. láda 
K 9 /66 . 
A mindszent i l eve les láda „Ady-kéziratainak i l l . ereklyéinek jegyzéke. K. n. 
G é p i r a t , 30 x 21 c m . 5 f . 
Korábbi jelzete: Ady-gyüj t . (Analecta) Mindszenti lev. láda 
n . 
K 10 /1 -12 
[CSINSZKA] Ady Endréné , később Márf fy Ödönné, m e m o á r j a i . 1919-1934. 
Autogr . 12 füzet i l l . c somó, kül. nagyság. 
Korábbi jelzete: Ady-gyüj t . Csinszka-hagyaték 
1. Gyerekkorom I . r é s z 59 f . + 29 sz t ln ü r e s f . 
2. [ G y e r e k k o r ] n . r é s z . Tar ta lma r é szben azonos az e l ső füzetével . 
60 f + 23 sztln ü r e s f . 
3. Csúcsa i otthon. J e l en t em alásan. 30 f + 3 sztln ü r e s f . 
4. (Az 1 f . c i m r é s z e hiányzik, t a r t a lmi l ag részben azonos a 3. füze t -
t e l . ) 12 f . 
5 . [Svá jc i évek. E l e j e k i t épve ] 31 f . 
6. így tör tént . I. r é s z . Svájcz. 1911-től 1912-ig. 46 f . + 3 sztln ü r e s f . 
7. [ C s ú c s a ] 1913. 28 f . 
8. [A Boncza-csa ládró l ] 67 l . 
9. Adyról . 16 f . 32 sz t ln ü r e s f . 
10. I . P o r t r a i t Adyról . Vallomások. 1919-1920. 1922. 39 f . 
11. Romantika. 1933. aug. (Tanitó bács i . - Levéltöredék a r r ó l ami t ö r -
t én t . 1930. aug. 22. - Vallomás a csodáról . Megj. P e s t i Napló 
1932. má j . 2. - V e r s e k . ) 89 f . 
12. B á r c z y Istvánnak. 1934. jul. 30 f + 41 sztln ü r e s f . 
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K 10/13 - K 10/47. 
K 10/13-44. 
ADY ENDRE levelei [CSINSZKÁ]nak Boncza Ber tának 
13. Budapes t , 1912. f eb r . 5. 2 f . 
14. [Budapes t , 1912. m á r c . ] "több mint h á r o m . . . " 2 f . 
15. [Budapes t , 1912. áp r . 14. után ] "ne h a r a g u d j é k . . . . " 2 f . 
16. [ Budapes t , 1912. jun. ? ] . "képzel je: é n . . . " 2 f . 
17. H . é . n . [1913 . j an . ] "köszönöm, hogy ú j é v i . . . " 3 f . 
18. Mariagri in, [1913 . m á r c . közepe után ] "ugye mindent " 2 f . 
19. Mar iagrün , [1913. m á r c . -m á j . ] "nagyon fölvidi tot t" 2 f . 
20. Mariagri in , [1913. m á r c . - m á j . ] "van e g y . . . " 2 f . 
21. Mariagri in, 1913. jun. "Az én m é g . . . " 1 f . 
22. Mariagri in , 1913. jul . "nagyon m e g l e p e t t . . . " 2 f . 
23. Zi lah , 1913. aug. "köszönöm a l e v e l é t . . . " 2 f . 
24. Budapes t , 1913. szept. 24. 2 f . 
25. Budapes t , 1913. okt. "ne haragudjék a k é s é s é r t " Mellette 
egy ha j fü r t . 2 f . 
26. Budapes t , 1913. nov. 3. 1 f . 
27. Budapes t , (1913.) i nov. 12. 2 f . 
28. Budapes t , 1913. dec. " több mint k é t . . . . " 2 f . 
29. Budapes t , 1914. jan. "nagyon köszönöm é d e s . . . " 2 f . 
30. Budapes t , 1914. f eb r . "v idám l e h e t . . . " 2 f . 
31. [Érmindszen t , 1914. t a v a s z á n ] "ugye m o s t . . . " 2 f . 
32. Budapes t , 1914. áp r . "ne vá r jon m o s t . . . " 2 f . 
33. [ Érmindszent , 1914. nyarán ] "egy k e g y e t l e n . . . " 2 f . 
34. [Érmindszen t , 1914. nyarán ] " d r i n g e n d . . . " 2 f . 
35. [Érmindszen t , 1914. nyarán ] "ugy é r t s d . . . " 2 f . 
36. [Érmindszen t , 1914. nyarán ] "ki t s z i d j a k . . . " 2 f . 
37. [Érmindszent , 1914. nyarán ] " r e t t egek , h o g y . . . " 2 f . 
38. Budapes t , [1914. őszén ] " leve led m é g . . . " 2 f . 
39. [ Budapest , 1915. j a n . - f e b r . ] "nem Í r h a t t a m . . . " 2 f . 
40. [ Budapes t , 1915. j a n . - f e b r . ] " rengeteg mondanivalóm " 2 f . 
41. (Budapest , ) 1915. f eb r . 13. 2 f . 
42. [Budapes t , 1915. f eb r . ] 22. előtt "a t i tkár i r j a . . . ' ' 2 f . 
43. Budapes t , [1915. f e b r . ] " c s a k a l u d n i . . . " 2 f . 
44. Budapes t , [1916. f e b r . - m á r c . ] "állapotom javu l" 2 f . 
A 41-42. sz . levél Steinfeld Nándor Í r á s a . 
Korábbi jelzete: Ady-gytijtemény (Levelezés) Csinszka-hagyaték 
K 10/45. 
ADY ENDRÉnek i s m e r e t l e n nő (Edith) 
H.n. 1916. jun. 4. 6 f . 
Korábbi jelzete: Ady-gyüj t . (Levelezés) Csinszka-hagyaték 
K 10/46-47. 
BENEDEK GÉZA leve le i ADY ENDRÉnek 
\ 
46. Marosvásárhe ly , 1914. nov. 22. 1 f . 
47. H . n . 1915. okt. 4. 1 f . 
Korábbi jelzete: Ady-gyüj t . (Levelezés) Csinszka-hagyaték 
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K 11/77 - K 11/92. 
K ] 0 / 4 8 . 
BERGER SAMU levele ADY ENDRÉnek 
(Nagyvárad , ) 1915. m á r c . 29. 1 f 
Korábbi je lzete: Ady-gyüjt . (Levelezés) Csinszka-hagyaték 
K 10/49. 
Y.1RÓ LAJOS levele ADY ENDRÉnek 
H . n . (1914. okt. 14.) 1 f . 
Korábbi jelzete: Ady-gyüjt . (Levelezés) Csinszka-hagyaték 
K 10 /50-51 . 
BIRO LAJOSNÉ levelei ADY ENDRÉnek 
Vészi Jolán 
50. H.n . (1914.) aug. 28. 2 f . 
51. H .n . (1915.) m á r c . 17. 2 f. 
Korábbi jelzete: Ady-gyüjt . (Levelezés) Csinszka-hagyaték 
K 10 /52-72 . 
[ CSINSZKA] Boncza B e r t a levelei ADY ENDRÉnek 
52. [ C s ú c s a , 1915. ő szén . ] "Vár t am és m o s t . . . " 2 f . 
53. [Csúcsa , 1913. nov-dec . ] "Névnapja v o l t . . . " 2 f . 
54. [Csúcsa , 1913. dec . ] " É s mos t m e g i n t . . . " 2 f . 
55. [ C s ú c s a , 1914. f e b r . ] "Nekem fá j jobban. . . " 2 f . 
56. [ C s ú c s a , 1914. áp r . vége ] "Még e g y r e . . . " 2 f . 
57. [ Csúcsa , 1914. m á j . 16. után ] "Köszönöm h o s s z a b b . . . " 3 f. 
58. [ C s ú c s a , 1914. nyarán ] "Küldök egy képet" 2 f . 
59. [ Csúcsa , 1914.] jun. 18. 5 f . 
60. (Csúcsa , 1914. jun. 20.) 2 f . 
61. [ C s ú c s a , 1914.] jun. 28. 3 f . 
62. [ Csúcsa , 1914. jul . 4. k ö r ü l ] "Ha l e h e t s é g e s . . . " 3 f . 
63. [ C s ú c s a , 1914. nyarán ] " H i d e g s é g e m . . . " 5 f. 
64. [ C s ú c s a , 1914. őszén ] "Nem is t u d o d . . . " 2 f . 
65. [ Csúcsa , 1914. szept . vége után ] " m a mentél el . . . " 2 f . 
66. [ C s ú c s a , 1914. őszén ? ] "Nem voltam m a . . . " 2 f . 
67. [ C s ú c s a , 1914. őszén ] "Egészen véletlenül . . . " 3 f . 
68. [ Csúcsa , 1915. j a n - f e b r . ] " M i é r t ? A hangod.. . " 3 f . 
69. [ C s ú c s a , 1915. f e b r . ] "Átfázva és k ic s i t . . . " 2 f . 
70. [ C s ú c s a , 1915. f e b r . ] "Most kel tem f e l . . . " 2 f . 
71. [ C s ú c s a , 1915. f e b r . ] "Öt napi f e k v é s . . . " 3 f . 
72. [ Csúcsa , 1915. f e b r . 13-22. között ] "Ha izgat. . . " 4 f . 
Korábbi jelzete: Ady-gyüjtemény (Levelezés) Csinszka-hagyaték 
K 10/73. 
FARKAS FERENC levele ADY ENDRÉnek 
U . é . n . "Nagyon kér lek , ha t e rhed re n e m . . . " 2 f . 
Korábbi jelzete: Ady-gyüjt . (Levelezés) Csinszka-hagyaték 
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{ 10/74 - K 10/81. 
K 10/74. 
HAUBERT KAMILLO levele ADY ENDRÉnek 
H.n . 1916. Jul. 7. 1 f . 
Korábbi jelzete: Ady-gyüjt . (Levelezés) Csinszka-hagyaték 
K 10/75. 
HAUBERT KAMILLO és t á r s a s á g a levele ADY ENDRÉnek 
Kolozsvár , 1918. m á j . 4. 1 f . 
B a r t a l i s , [ Jékey ] Aladár, Deák Albin, d r . Kőrösy György, Havas í ré , 
Nagy László, (Babi ts?) Mihály, [ Kuncz ] Aladár , Tess i to r i Nóra s tb . 
a l á í rásáva l . 
Korábbi jelzete: Ady-gyüjt . (Levelezés) Csinszka-hagyaték 
K 10/76. 
IGNOTUS HUGO levele ADY ENDRÉnek és fe leségének 
H . é . n . "meghat é s jól e s i k . . . " 2 f . 
Korábbi jelzete: Ady-gyüjt . (Levelezés) Csinszka-hagyaték 
K 10/77. 
ISAC EMIL levele ADY ENDRÉnek 
» (Kolozsvár , ) 1915. áp r . 25. 2 f . 
Korábbi jelzete: Ady-gyüjt . (Levelezés) Csinszka-hagyaték 
K 10/78 . 
KABOS EDE levele ADY ENDRÉnek 
Budapest , 1915. aug. 13. 1 f . 
Korábbi jelzete: Ady-gyüjt . (Levelezés) Csinszka-hagyaték 
K 10/79 . 
KABOS ILONKA é s t á r sasága leve le ADY ENDRÉnek 
(Budapest, 1915. szept . 20.) 1 f . 
Tihanyi Lajos, Zsigmondy, Rippl -Rónai József é s Anella, Miklós J e n ő és 
f e l e sége , Kónyary és Reinitz Béla a lá í rásáva l . 
Korábbi jelzete: Ady-gyüjt. (Levelezés) Csinszka-hagyaték 
K 10/80 . 
KATONA levele ADY ENDRÉnek 
Volhynia, 1916. m á r c . 11. 1 f . 
Korábbi jelzete: Ady-gyüjt . (Levelezés) Csinszka-hagyaték 
K 10/81 . 
MERKLER JÓZSEF levele ADY ENDRÉnek 
Mezőtúr , 1915. m á r c . 28. 1 f . 
Korábbi jelzete: Ady-gyüjt. (Levelezés) Csinszka-hagyaték 
1
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K 13/65 - K 13/104. 
K 10/82-83. 
MÓRICZ ZSIGMOND levelei ADY ENDRÉnek 
82. Leányfalu, 1915. aug. 10. 1 f . 
83. (Árvaváral ja) 1916. aug. 6. 1 f . Raj ta Mór icz Zsigmondné soraival , 
valamint több i s m e r e t l e n a l á í r á s s a l . 
K 10/84. 
MÓRICZ ZSIGMOND és t á r s a s á g a ADY ENDRÉnek 
(Budapest, 1915. okt. 19.) 1 f . 
Móricz Zsigmondné és Rippl-Rónai József s o r a i v a l , Rippl-Rónai J ó z s e f -
né , Rippl-Rónai Anella és Móricz Ida a l á í r á sáva l . 
Korábbi je lze te : Ady-gyiijt. (Levelezés) Csinszka-hagyaték 
K 10/85. 
MÓRICZ ZSIGMOND és J á s z i Oszkár levele ADY ENDRÉnek 
(Karwin, 1915.) nov. 3. 1 f . 
Korábbi je lze te : Ady-gyüjt . (Levelezés) Csinszka-hagyaték 
K 10/86-88 . 
NAGY LAJOS leve le i ADY ENDRÉnek 
ev. lelkész 
86. Gyúró, 1914. nov. 17. 2 f . 
87. Gyúró, 1915. f e b r . 23. 2 f . 
88. Gyúró, 1915. áp r . 25. 4 f . 
Korábbi je lze te : Ady-gyüjt . (Levelezés) Csinszka-hagyaték 
K 10/89. 
NAGY MIHÁLY é s t á r s a s á g a levele ADY ENDRÉnek 
Nagyvárad, 1916. f eb r . 11. 1 f . 
Balogh István, Dutka Ákos, Karácsonyi és Kosztolányi Gyula a lá í rásáva l . 
Korábbi je lze te : Ady-gyüjt . (Levelezés) Csinszka-hagyaték. 
K 10/90-91. 
RIPPL-RÓNAI JÓZSEF levelei ADY ENDRÉnek 
90. Budapest , 1915. szept . 18. 1 f . 
91. H.n. 1916. jun. 27. 1 f . 
Korábbi je lze te : Ady-gyüjt . (Levelezés) Csinszka-hagyaték 
K 10/92. 
RUDAS ZOLTÁN levele ADY ENDRÉnek 
Budapest , 1914. aug. 18. 1 f . 
Korábbi je lze te : Ady-gyüjt . (Levelezés) Csinszka-hagyaték 
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K 10/93 ->- K 10/100. 
K 10/93. 
SÁNDOR PÁL levele ADY ENDRÉnek 
Budapest , 1916. febr . 24. 2 f . 
Korábbi Jelzete: Ady-gyüjt . (Levelezés) Csinszka-hagyaték 
K 10/94. 
SZÉP ERNŐ levele ADY ENDRÉnek 
(Budapest, 1915. tavaszán) "a világ z a j á b a n . . . " 2 f . 
Korábbi je lze te : Ady-gyüjt . (Levelezés) Csinszka-hagyaték 
K 10/95. 
SZOMBATFALVY ALBERT levele ADY ENDRÉnek 
Kispest , 1915. jan. 7. 2 f . 
Korábbi je lze te : Ady-gyüjt . (Levelezés) Csinszka-hagyaték 
K 10/96. 
VAJDA PÖTÖRDI ISTVÁN levele ADY ENDRÉnek 
H .n. 1915. m á r c . 7 . 1 f . 
Korábbi je lze te : Ady-gyüjt . (Levelezés) Csinszka-hagyaték 
K 10/97. 
VÉSZI MARGIT levele ADY ENDRÉnek 
Marosvásá rhe ly , (1916.) nov. 2. 1 f . 
Raj ta egy olvashatatlan a l á í r á s s a l . 
Korábbi je lze te : Ady-gyüjt . (Levelezés) Csinszka-hagyaték 
K 10/98. 
ADY ENDRE utolsó k i s é r l e t e , hogy nevét l e i r j a . Névjegy hát lapján. 
Autogr. 1 f . 10 x 6 c m . 
Korábbi je lzeté : Ady-gyüjt . (Analecta) Csinszka-hagyaték 
K 10/99. 
ADY ENDRE és Niertit Dániel egyetemi nyomdai ellenőr megállapodása 
10 és 20 év utáni ta lá lkozásban. Bp. 1916. jun. 15. 
N i e r t i t Dánlel sorai név jegye hátlapján, autogr . a l á í rásokka l . 1 f . 
10 .5 x 6 c m . 
Korábbi je lze te : Ady-gyüjt . (Analecta) Csinszka-hagyaték 
K 10/100. 
JÉKEY ALADÁR: Ady. (Vers ) 1914-1916. 
Autogr. 6 f . 21.5 x 1 3 . 5 c m . 
Korábbi je lze te : Ady-gyüjt . (Analecta) Csinszka-hagyaték 
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K 10/101 - K 10/123. 
K 10/101-117. 
BABITS MIHÁLY leve le i [CSINSZKÁI nak , Ady Endrénének 
"épen é r t e s í t e n i . . . : 1 f . Gépel t másolat, 
"én egészen m á s . . . " 1 f . Gépel t másolat , 
"engedd m e g . . . " 1 f . Gépel t másolat, 
"leveled n a g y o n . . . " Az 103-104 . levél köz i 
papíron, gépel t másolat . 
"Sokban igaza v a n . . . " 1 f . Gépelt másola-
"Tegnap a k a r t a l a k . . . " Gépe l t másolat . 
"Semmi a k a d á l y . . . " A 106-107. levél közös 
papiron, gépe l t másolat . 1 f . 
"Itt van a z . . . " 1 f . Gépelt másola t , 
"kérlek ü z e n j n e k e m . . . " 1 f . Gépelt máso la t . 
"Már s z o k á s o m . . . " 1 f . Gépel t másolat. 
"Tegnap h á r o m s z o r . . . " 1 f . Gépelt máso la t . 
"Tegnap e s t e . . . " 1 f . Gépel t másolat, 
"jó és k e d v e s . . . " 1 f . Gépe l t másolat, 
"kedden d é l u t á n . . . " Gépelt máso la t . 
"Egy k i c s i t . . . " A 114-115. levél közös pap i ron 
1 f . Gépelt másola t . 
"Az hogyha n e m . . . " Gépelt másola t . 
"Az a s z e r e n c s é t l e n s é g . . . " A 116-117. levél 
közös pap i ron , 1 f. Gépelt más o l a t . 
Korábbi j e J ' " t o Adv-gyüj t . (Levelezési Cs inszka-hagyaték 
K 10/118. 
[CSINSZKA] Ady E n d r é n é levele BABITS MIHÁLYnak 
H . é . n . "Nem fogok v á r n i . . . " 2 f . Gépel t másolat . 
Korábbi jelzete: Ady-gyüj t . (Levelezés) Csinszka-hagyaték 
K 10/119. 
[CSINSZKA] Ady E n d r é n é levele HA TV ANY LAJOSnak 
(Csúcsa , ) k .n . "Ne h a r a g u d j o n . . . " 4 f . Fogalmazvány 
Korábbi jelzete: Ady-gyüj t . (Levelezés) Csinszka-hagyaték 
K 10/120. 
[CSINSZKA] Ady E n d r é n é levele KÁROLYI MIHÁLYnak 
(Budapest , 1918. őszén) "A mai m a g y a r " 2 f . 
Korábbi jelzete: Ady-gyüj t . (Levelezés) Csinszka-hagyaték 
K 10/121-123. 
IGNOTUS HUGO leve le i [CSINSZKÁ]nak Ady Endrénének 
121. Budapest , 1916. febr . 12. 1 f . 
122. H . é . n . "Nem állhattam m e g . . . " 2 f . 
123. H . é . n . "ve l em az v a n . . . " 2 f . 
Korábbi jelzete: Ady-gyüj t . (Levelezés) Csinszka-hagyaték 
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101. (Budapest, 1919 . ) 
102. (Budapest, k . n. 
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K 10/124 - K 10/132. 
K 10/124. 
MÓRICZ ZSIGMOND levele [CSINSZKÁJnak Márffy Ödönnének 
Budapest , 1934. jun. 7. 1 f . Távirat 
Korábbi je lzete : Ady-gyüjt . (Levelezés) Csinszka-hagyaték 
K 10/125. 
VÉSZI MARGIT levele [CSINSZKA] nak Ady Endrénének 
Edlach, 1919. jul . 16. 1 f . 
Korábbi je lzete: Ady-gyüjt . (Levelezés) Csinszka-hagyaték 
K 10/126. 
ADV ENDRE könyöklő fényképe. Székely Aladár felvétele . 
Eredet i fe lvé te l , 10.5 x 6 . 5 cm. 
Korábbi je lzete : Ady-gyüjt . (Képek) Csinszka-hagyaték 
K 10/127. 
ADY ENDRE profi lképe bőrkere tben . Székely Aladár fe lvé te le . 
Eredet i fe lvéte l , 20 .5 x 18. cm. 
Korábbi je lzete: Ady-gyüjt . (Képek). Csinszka-hagyaték 
K 10/128. 
ADY ENDRE képe a csúcsa i kertben. 
Eredet i felvétel ová l i s ra vágba, 8 x 5 . 5 c m . 
Korábbi je lzete : Ady-gyüjt . (Képek) Csinszka-hagyaték 
K 10/129-130. 
ADY ENDRE é s özv. Török Károlyné együt tes fényképei. 
Eredet i fe lvételek, egyik ovál is ta vágva, 2 db. 8 x 4 .5 111. 8 x 5 .5 cm. 
Korábbi je lzete : Ady-gyüjt . (Képek) Csinszka-hagyaték 
K 10/131. 
ADY ENDRE egy csúcsa i román kislánnyal. 1915-17 között . 
Eredet i fe lvéte l , 14 x 9 c m . 
Korábbi je lzete : Ady-gyüjt . (Képek) Csinszka-hagyaték 
K 10/132. 
ADY ENDRE szülei t , az érmindszent i házat , valamint Adyt szüleivel és 
Ady Lajosékkal együttesen ábrázoló fe lvéte lek. Kivágat az Érdekes Újság-
ból, Ady Endre kiséröszövegének töredékeivel . 
Ujságkivágat , 2 f . Szakadt. 
Korábbi je lzete : Ady-gyüjt . (Képek) Csinksza-hagyaték 
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K 10/133 - K 10/142. 
K 10/133. 
ADY LŐRINC fényképe. H . é . n . 
E r e d e t i felvétel , 17 x 12 cm. 
Korábbi jelzete: Ady-gyüj t . (Képek) Csinszka-hagyaték 
K 10/134. 
ADY LŐRINCNÉ középkorú fényképe. H . é . n . 
E r e d e t i felvétel , 17 .5 x 12 cm. 
Korábbi jelzete: Ady-gyüj t . (Képek) Csinszka-hagyaték 
K 10/135. 
ADY LŐRINCNÉ időskor i fényképe. H . é . n . 
E r e d e t i felvétel , Székely Aladár f e lvé t e l e , 22.5 x 16 .5 c m . 
Korábbi jelzete: Ady-gyüjt . (Képek) Csinszka-hagyaték 
K 10/136. 
Az ADY-család közös fényképe. 1890-e s évek 
E r e d e t i felvétel , 1 db. 12 x 8 .5 c m . 
Korábbi jelzete: Ady-gyüj t . (Képek) Csinszka-hagyaték 
K 10/137. 
BONCZA MIKLÓS fényképe. Budapest , 1891. f eb r . 12. 
E rede t i felvétel , 15 x 7 . 5 cm. 
Korábbi jelzete: Ady-gyüj t . (Képek) Csinszka-hagyaték 
K 10/138. 
[CSINSZKA] Boncza B e r t a fényképe 1914-ből sajátkezű a lá í rásáva l . Hát-
lapján keresz tap ja so r a iva l . Budapest , 1914. jun. 12. 
E r e d e t i fénykép, 14 x 9 cm. 
Korábbi jelzete: Ady-gyüj t . (Képek) Csinszka-hagyaték 
K 10/139-140. 
[CSINKSZKA] Márffy Ödönné fényképei budai otthonában. 
E r e d e t i felvételek, 2 db. 16 x 11, i l l . 8 . 5 x 13.5 c m . 
Korábbi jelzete: Ady-gyüj t . (Képek) Csinszka-hagyaték 
K 10/141-142. 
A CSINSZKA-hagyaték átvételére vonatkozó két l is ta . 1943. 
Kéz i r a t ü l . gépirat , 2 db. 2 f . 21 x 1 4 , 5 ü l . 18 x 14 .5 cm. 
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K 11/1 - K 11/46. 
ra. 
K 11/1. 
ADY ENDRE: Beszé lge tés a boszorkánnyal . (Vers . ) 
Autogr. 3 f . 21 x 17 c m . 
Hátlapján: "Csinszka tulajdona" - au togr . fe l jegyzés . 
K 11/2. 
ADY ENDRE: Az én hadse regem. ( V e r s . ) 
Autogr. 2 f . 21 x 17 c m . 
Hátlapján: "Cslnkszka tulajdona" - au togr . fe l jegyzés . 
K 11/3. 
ADY ENDRE: Az Idők kedvel t je l . ( V e r s . ) 
Autogr. fogalmazvány, 2 f . 21 x 17 c m . 
Hátlapján: "Csinszka tulajdona" - au togr . fe l jegyzés . 
K 11/4. 
ADY ENDRE: Jön az Is ten . (Vers . ) 
Autogr. 1 f . 21 x 17 cm. 
Hátlapján: "Csinszka tu la jdona . " - au togr . fe l jegyzés . 
K 11/5. 
ADY ENDRE: Két szent v i tor lás . ( V e r s . ) 
Autogr. 1 f . 32 x 13 .5 cm. 
Hátlapján: "Csinszka tulajdona" - autogr . fe l jegyzés . 
K 11/6. 
ADY ENDRE: A mi háborúnk. (Vers . ) 
Autogr. 2 f . 21 x 17 cm. 
Hátlapján: "Csinszka tula jdona" - autogr . fe l jegyzés . 
K 11/7. 
ADY ENDRE: A t ízéves Éva. (Vers . ) 
Autogr. fogalmazvány, 1 f . 21 .5 x 13 .5 cm. 
K 11/8-46.. 
ADY ENDRE szétszór tan megjelent ve r se lnek klvágata, Hatvany Lajosnak 
a "Halottak élén" c . kötet s ze rkesz tése során a ve r sek re te t t megjegy-
zése ive l . 
Nyomt. i l l . Csinszka k é z i r á s a , r a j t a Ady Endre , Ady Lajos és Hatvany 
La jos au togr . soraival , 39 db. 31 f . á l lag 34 x 21 cm. lapokra r a g a s z t -
va. 
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K U / 8 - K 11/55 . 
T a r t a l m a : 
8. Alszik a magya r . - 9. Beteg e m b e r fohásza. - 10. A csodák jönnek. 
- 11. óhaj tozom a magasságba. - 12. Én bus ibolya-vetésein. - 13. A 
csa ló v i tor lás . - 14. Vájjon milyennek lá t tá l? - 15. Én jó Hiszekegyem. 
- 16. Torony az é jszakában. - 17. Az Idők kedvel t je i . - 18. A mi hábo-
rúnk . - 19. Ha messzebbrő l nézem. - 20. Harcos é s ha rc . - 21. Hűvös-
völgyemből sebten, rohanón. - 22. Intés szegény legényeknek - 23. A 
Je len muzs iká ja . - 24. Kár a vo l t é r t . - 25. Vulkánok é s szivek. -
26. Öreg öcsém mondja . - 27. A k i s é r ő házak. - 28. Költők tavaszkor 
énekelnek. - 29. Követelem a Holnapot. - 30. A leghasztalanabb á ldozat . -
31. Levél i f jú t á r sakhoz . (A cim a u t o g r . ) - 32. A mi háborúnk. - 33. A 
Mindent hurcolva. - 34. Napló-töredék egy szanatór iumban. (Autogr. c im 
é s sorok) - 35. A "nem tudom." - 36. Nincsen, s e m m i s incs . - 37. Nincs 
i t t o r s z á g . - 38. S i rva gondolok r á . - 39. Szép az É le t . - 40. A szent 
lob. - 41. Szere lem és ravatal . - 42. Távol a c sa ta t é r tő l . I. Áldozás At i l -
la s í r j á n . - 43. Az ö reg ház. - 44. így van magyaru l . - 45. A v é r e s z a -
va rok . - 46. U r a m , segíts bennünket. -
K 11/47-48 . 
ADY ENDRE: Az én menyasszonyom. - Góg és Magóg fia vagyok én c. 
v e r s e i Komlós Gyula zenéjével . 
Soksz. kotta, 2 db. 4 f . 3ä x 23 c m . 
K 11/49. 
ADY ENDRE: Az Ur é rkezése c. v e r s e Buday Béla zenéjével . 
Soksz. kotta, 2 f . 35 x 25 cin. 
K 11/50. 
ADY ENDRE levele BONCZA MIKLOSnak 
C s ú c s a , 1914. jun. 26. 6 f . 
K 11/51. 
ADY LAJOS levele ADY ENDRÉnek 
Budapes t , 1917. m á r c . 18. 4 f . 
K 11/52-71 . 
CSINSZKA Boncza B e r t a levelei ADY ENDRÉnek 
52. [Csúcsa , 1913. őszén] "Vár t am és mos t " 1 f . Gépelt m á -
so la t . 
53. [Csúcsa , 1913. nov-dec.] "Névnapja volt" 1 f . Gépelt másola t . 
54. [Csúcsa , 1913. dec . ] " É s most m e g i n t . . . " 1 f. Gépelt 
más o l a t . 
55. [Csúcsa , 1914. f e b r . ] "Nekem fá j jobban" 1 f . Gépelt 
más o l a t . 
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K U / 5 6 - K U / 7 6 . 
56. [Csúcsa, 1914. ápr. vége 1 "Még egyre a . . . " 1 f . Gépelt másolat 
57. [Csúcsa, 1914. máj . 16. u t á n ] "Köszönöm h o s s z a b b . . . " 2 f . 
Gépelt máso la t . 
58. [Csúcsa, 1914. nyarán 1 "Küldök egy képe t" 1 f. Gépelt m á -
solat. 
59. [Csúcsa, 1914.] jun. 18. 1 f . Gépelt másola t . 
60. [Csúcsa, 1914.] jun. 28. 1 f . Gépelt máso la t . 
61. [Csúcsa, 1914. nyarán ] " H i d e g s é g e m . . . " 2 f. Gépelt másola t . 
62. [Csúcsa, 1914. őszén 1 "Nem is t u d o d . . . " 1 f. Gépel t 
másolat . 
63. [Csúcsa, 1914. szept. vége u t á n ] "Ma m e n t é l . . . " 1 f . Gépel t 
másolat . 
64. [Csúcsa, 1914. ] " N e m voltam m a . . . " 2 f . Gépelt m á s o l a t . 
65. [Csúcsa, 1914. őszén ] "Egészen v é l e t l e n ü l . . . " 1 f . Gépelt 
másolat . 
66. [Csúcsa, 1915. j an - f eb r . ] "Miér t? A h a n g o d . . . " 1 f . Gépel t 
másolat . 
67. [Csúcsa, 1915. j an - feb r . ] "átfázva é s . . . " 1 f . Gépelt más o l a t . 
68. [Csúcsa, 1915. j an - feb r . ] "Most kel tem f e l . . . " 1 f. Gépel t 
másolat . 
69. [Csúcsa, 1915. febr . ] "Öt napi f e k v é s . . . " 1 f . Gépel t 
másolat . 
70. [Csúcsa, ] 1915. febr . "Ha izgat é s h a . . . " 2 f. Gépel t 
másolat . 
71. [Csúcsa, 1915.] "Minden b e t ű d e t . . . " 2 f . Gépelt másola t . 
K 11/72. 
ADY LAJOSNÉ: Az Ismeret len Ady c . könyve ko rább i változatának t ö r e -
déke . 
Fotokopia, 21 f . (eredet i s z á m o z á s szer int 267, 272-283, 297-298, 
303-304, 309-310, 312-313 f f . ) 21 x 15 cm. 
K 11 /73 . 
ADY ENDRE h a j f ü r t j e Csinszka hagyatékában. 
Selyempapirba csomagol t für t , 1 db. 
K. 11 /73 . 
ADY LAJOS fe l j egyzése i Ady E n d r e házasságára vonatkozó, Boncza 
Miklóssal való megbeszé lésé rő l . 
Autogr . 1 f. 34 x 21 cm. 
K 11 /75-76 . 
BONCZA MIKLÓS é s Török B e r t a esküvői ebédjének étrendje a Hungária 
szá l lóban. Budapest , 1893. jul . 4. 
Nyomt . 2 db. 2 f . 16 x 11.5 c m . 
I l l 
K 11/77 - K 11/92. 
K 11/77-78. 
[CSINSZKA ] Már f fy Ödönné: Áldott jóságú nagyapám. - Levél töredék a r ró l , 
ami történt . 1930. aug. 22. 
Gépira t , 2 db. 6 + 8 f . 34 x 21 c m . 
K 11/79-85. 
[CSINSZKA] Boncza Ber ta aqua re l l j e , kosztümtervei és k a r r i k a t u r á l . 
Kéz i rásos sorokkal . Lutry, 1910-1912. 
Eredet i ra jzok , 7 db. 7 f . kül. nagyság. 
K 11/86. 
[ CSINSZKA ] Már f fy Ödönné belépője a vatikáni gyűjteményekbe. Vat ikán-
v á r o s , 1833. m á r c . 18. 
Kézí rássa l kitöltött nyomt. 1 db. 1 f . 8 y 10 c m . 
K 11/87. 
ERLESBEK CAMILLA fel jegyzései Boncza Miklósról , valamint Ady Endrt 
é s Csinszka házas ságá ró l . 
Autogr. 5 f . kül . nagyság. 
K 11/88. 
HARSÁNYT GRÉTE emlékezés töredéke Csinszkáról . 
Gépira t kéz i rásos javításokkal és a l á í r á s s a l , 6 f . (az eredeti s z á m o z á s 
szer in t 3 ,6-10 . f . ) 34 x 21 cm. 
K 11/89. 
HAYPÁL BENŐ le lkész esketési beszéde Ady E n d r e é s Boncza B e r t a 
házasságkötésekor . Bp. 1915. m á r c . 27. 
Autogr. 5 f . 21 x 17 cm. 
A kéziraton az e sküvőre vonatkozó fel jegyzések. 
K 11/90. 
HAYPÁL BENŐ le lkész gyászbeszéde Ady Endre t e m e t é s é n . 
Bp. 1919. jan. 29. 
Autogr. fogalmazvány, 3 f. 21 x 17 cm. 
K 11/91. 
KÁRPÁTI AURÉL beszéd- töredéke Ady Endre s í r e m l é k e leleplezése a l -
kalmából. Bp. 1930. m á r c . 23. 
K 11/92. 
NÉMETHY KÁROLY: Ady Endre házas sága . Viszonya apósához. (Adalékok 
a Közoktatásügyi népbiztosság által e l rendel t Ady E n d r e életrajz g y ű j t é -
séhez . ) 
Autogr. fogalmazvány, 4 f . 34 x 21 cm. 
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K . 11/93 - K 11/111. 
K 11/93 . 
BÁRCZY PIROSKA (?) l eve le [CSINSZKÁ]nak Márffy Ödönnének 
(Budapest , ) 1932. jan. 28. 1 f . 
K 11/94-96 . 
BARKER, VERNON levele l [CSINSZKÁI nak Márffy Ödönnének 
94. Her t s , 1930. aug. 12. 2 f . F ranc ia ny. 
95. Eas tbourne , 1933. m á j . 14. 2 f . Franc ia ny. 
96. Eas tbourne , 1933. okt . 31. 2 f . Franc ia ny. 
K 11/97 . 
BERANECK, Mme levele [CSINSZKÁ] nak , Boncza B e r t á n a k 
Lu t ry , 1914. dec. 14. 5 f . F r . ny. 
K 11/98. 
BOROS VICTOR levele {CSINSZKÁInak Már f fy Ödönnének 
Roma, 1933. dec. 12. 2 f . 
K 11/99-102. 
{CSINSZKA] Márffy Ödönné levelei BÁRCZY ISTVÁNnak 
99. (Budapest ,) 1930. ju l . 5. 2 f . 
100. (Budapest ,) 1930. nov. 29. 3 f . 
101. Budapest , 1933. aug. 18. 4 f . 
102. H . é . n . "Köszönöm, hogy reánk g o n d o l t . . . " 3 f . 
K 11/103-104. 
[CSINSZKA] Boncza B e r t a levelei BONCZA MKLÓSnak 
103. Csúcsa , 1914. jun. 27. 8 f . 
104. (Csúcsa , ) 1914. Jul. 28. 4 f . 
K 11/105-110. 
[CSINSZKA] Márffy Ödönné levelei HATVANY LAJOSnak 
105. Budapest , 1927. szept . 28. 4 f . Gépelt m á s o l a t . 
106. (Budapest ,) 1929. m á r c . 26. 1 f . Gépelt m á s o l a t . 
107. (Budapest,) 1933. jun. Fogalmazvány. "Ha valóban. 
3 f . 
108. (Budapest ,) k . n . "Régen é r z e m , d e . . . " 2 f . Gépel t másolat . 
109. (Budapest ,) é . n . nov. 25. 1 f . Gépelt m á s o l a t . 
110. (Budapest) k . n . "Minden egyéni é rze lmeimet " 1 f . 
K 11/111. 
[CSINSZKA] Márffy Ödönné levele IGNOTUS HUGOnak 
H.n . 1924. f eb r . 2 1 f . Fogalmazvány. 
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K 10/101 - K 10/123. 
K 11/112. 
[CSINSZKA] Márffy Ödönné levele KEMÉNY SIMONnak 
(Budapes t , ) 1930. jun. 15 . 1 f . F o g a l m a z v á n y . 
K 11/113. 
[CSINSZKA] Márffy Ödönné levele VEIDT, CONRADnak 
(Budapes t , 1932. aug. 2 7 . ) 4 f . Ném. Gépe l t máso la t . 
K 11/114. 
[CSINSZKA] Boncza B e r t a levele Z Ö L L N E R DUCInak ( ? ) 
H . é . n . "Nem í rom l e . . . " 1 f . 
K 11/115. 
[CSINSZKA] Márffy Ödönné levele megneveze t l en E r z s é b e t n e k 
(München) 1933. f e b r . 10 . 2 f. 
K 11/116. 
I CSINSZKA] nak Boncza B e r t á n a k megnevezetlentó ' l 
H . é . n . " t e d rága e g y e t l e n nem é r d e m l e m . . . " 2 f . T ö r e d é k . 
K 11/117. 
DÉNES ZSÓFIA leve le [CSINSZKÁ]nak Boncza Ber t ának 
(Budapes t , ) 1914. dec . 15 . 2 f. 
K 11 118. 
EH LESBEK CAMILLA l e v e l e KOVÁCS KÁROLYNÉnak ( ? ) 
Boncza Malvina 
P e s t s z e n t l ő r i n c . 1914. j u l . 11. 4 f . 
K 11/119. 
ERLESBEK CAMILLA l e v e l e [CSINSZKÁ]nak Boncza B e r t á n a k 
P e s t s z e n t l ő r i n c , 1913. n o v . 19. 2 f . 
K 11/120. 
KÁRMÁN TÓDOR é s f e l e s é g e levele [CSINSZKÁ]nak M á r f f y Ödönnének 
(Dar j ee l i ng ) é . n . m á r c . 21 . 1 f. 
K 11/121. 
KEMÉNY SIMON leve le [CSINSZKÁ]nak M á r f f v Ödönnének 
H . é . n . " s z e r e t e m az t a m ű f a j t . . . " 2 f . 
K 1 1 / 1 2 2 - K 1 1 / 1 4 1 . 
K 11/122. 
LÁSZLÓ PÁL levele [CSINSZKÁ]nak Márffy Ödönnének 
Havana, 1918. jul . 9. 1 f . 
K 11/123. 
PASSUTH LÁSZLÓ levele [CSINSZKÁInak Már f fy Ödönnének 
H.n. 1933. dec . 30. 1 f . 
K 11/124. 
PAULIN, PAUL PIERRE levele [CSINSZKÁ]nak Boncza Ber t ának 
Delémont, 1912. dec. 27. 4 f . F ranc ia ny. 
K 11/125. 
SZÁNTÓ JENŐ levele [CSINSZKÁlnak Márffy Ödönnének 
H.n. 1933. okt. 21. 1 f . 
K 11/126-131. 
VÁGÓ MÁRTA levele [CSINSZKÁlnak Márffy Ödönnének 
126. H.n . 1924. lov . 27. 1 f . 
127. P á r i z s , 1925. dec . 9. 1 f . 
128. P á r i z s , 1926. m á r c . 30. 2 f . 
129. Ber l in , ] 0919 okt. 25. 1 f . 
130. Rer l in . 1930. f e b r . 25. 1 f . 
131. Ótátraf i i red, 1930. aug. 22. 1 f . 
Melle t te versek . Autogr . 1 I. 
K 11/132. 
VÉGHELYI VIKTOR levele [CSINSZKÁlnak Már f fy Ödönnének 
H . é . n . " tavaszi v e r ő f é n y . . . " (Tréfás képrej tvény) 1 f. 
K 11/133-134. 
VEIDT, CONRAD levele [CSINSZKÁlnak Márf fy Ödönnének 
Ber l in . 1926. m á j . 7. 1 f . Ném. 
Mellette Conrad Veidt 1926. m á r c . 7- i , a Vigadóban tar tot t e lőadóes t jé -
nek műsora . Nyomt. 2 f . 
K 11/135-169. 
ZÖLLNER DUCI (?) levelei [CSINSZKÁlnak, Boncza Ber tának 
135. (Budapest, 1910. m á r c . 23.) 3 f . 
136. H.n . 1910. nov. 18. 6 f . 
137. Budapest , 1911. szept . 22. 6 f . 
138. H.n . 1912. m á j . 22. 2 f . 
139. Besnyő, 1912. szep t . 22. 2 f . 
140. Budapest , 1912. nov. 30. 2 f . 
141. H.n . 1917. áp r . 8. 2 f . 
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K 11/142 - K 12/3. 
142. H.n. (1914-15.) "nagy örömmel v e t t . . . " 2 f . 
143. H . é . n . "nem is t u d o m . . . " 2 f . 
144. H . é . n . "ne haragudj , hogy m é g . . . " 2 f . 
145. H . é . n . "hosszú szüne t u t á n . . . " 4 f . 
146. H . é . n . "ugye te n e m f o g s z . . . " 2 f . 
147. H . é . n . "talán k ics i t megijesz t l e k . . . " 2 f . 
148. H . é . n . "Végtelenül ö r ü l t e m a k é p n e k . . . " 6 f . 
149. H . é .n . "tudod nagyon jó l , h o g y . . . " 2 f . 
150. H . é . n . "bocsáss m e g , hogy még n e m . . . " 4 f. 
151. H . é . n . "haragszol ugye n a g y o n . . . " 2 f . 
152. H . é . n . "Reméllem m é g ott t a l á l o m . . . " 2 f . 
153. H . é . n . "most vá laszo lok t e g n a p i . . . " 1 f . 
154. H . é . n . "végre h o s s z a s h a l l g a t á s . . . " 1 f . 
155. H . é . n . "bizony Is ten egészen m e g . . . " 1 f . 
156. H . é . n . "Igazán jól e s e t t . . . " 2 f . 
157. H . é . n . "épp ma k a p t a m m e g . . . " 2 f . MeUette egy megcson -
kított fénykép. 1 f . 
158. H . é . n . "bá r je lenleg n incs n a g y o n . . . " 2 f . 
159. H . é .n . "gonosz egy k i s nő vagy t e . . . " 2 f . 
160. H . é . n . "látom ha l lga t s z , m i n t . . . " 5 f . 
161. H . é . n . "nem ls tudom k i f e j e z n i . . . " 2 f . 
162. H . é . n . "ne haragudj l u s t a s á g o m é r t . . . " 2 f . 
163. H . é . n . " régen nem Í r t a m m á r . . . " 2 f . 
164. H . é . n . "szerdán e s t e I n d u l o k . . . " 2 f . 
165. H . é . n . "végtelenül ö r ü l t e m . . . " 2 f . 
166. H . é . n . "it t ülünk V i lma n é n i n é l . . . " 1 f . 
167. H . é . n . "végtelenül jó l e s e t t . . . " 2 f . 
168. H . é . n . "mi bajod? m i é r t vagy u g y . . . " 2 f . 
169. H . é . n . "Talán mondanom sem k e l l . . . " 1 f . 
K 11 /170 . 
ZÖLLNER MÁRTA levele [CSINSZKÁ]nak, Boncza Bertának 
H . é . n . "A jó leső r é s z v é t e t . . . " 1 f . Névjegy. 
K 12/1. 
ADY ENDRE könyöklő fényképe fe l t ámasz tha tó bőrkere tben . 
Székely Aladár f e lvé t e l e . 
E rede t i felvétel , 1 db. 16 x 13 c m . 
K 12/2. 
"Arany" fényképe. 
E r e d e t i felvétel , 1 db. 12 x 8 c m . 
K 1 2 / 3 . 
[BAKLANOV] BAKLANOFF, GEORGIJ fényképe au togr . a l á í r á s sa l . 
E r e d e t i felvétel , 1 db . 19.5 x 1 4 . 5 cm. 
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K 13/65 - K 13/104. 
K 12/4. 
[CSINSZKA] Boncza B e r t a hároméveskor i a r cképe . 
Ovális ka r tonra f e s t e t t sz ínes t empera , 1 db. 13.5 x 12 c m . 
K 12/5. 
[CSINSZKA] Ady Endréné képe nagyanyjával , özv. Török Károlynéval 
Ve re s Pálné utcai lakásában . 
Eredet i fe lvéte l , 1 db. 12 x 17 cm. 
K 12/6. 
[CSINSZKÁI Márffy Ödönné és Márffy Ödön fényképe lakásukban. 
Eredet i fe lvéte l , 1 db. 8 . 5 x 11 cm. 
K 12/7. 
[CSINSZKA] Márffy Ödönné, Márffy Ödön é s Bogyó (Csinszka szobalányá-
nak, Vonyicának kislánya) képe ker t i fü rdőmedence mel le t t . K . n . 
Eredet i fe lvéte l , 1 db. 8 . 5 x 13.5 cm. 
K 12/8. 
[CSINSZKA] Márffy Ödönné fényképe Fenyő Miksáné t eme t é s e alkalmából. 
1933-34 körül . 
K 12/9. 
[CSINSZKA] Márffy Ödönné fényképe Hermann Lipót, Mihályfi Ernő, 
Márffy Ödön és K e r e s z t u r y Dezső t á r saságában Mikes La jo s temetésén . 
Bp. 1930. aug. 23. 
Eredet i fe lvéte l , 1 db. 12 X 18 cm. 
K 12/10. 
[CSINSZKA] Márffy Ödönné Kemény Simon, Kemény Slmonné és egy i s -
mere t l en nő t á r saságában . K .n . 
Eredet i fe lvétel , 1 db. 8 x 6 cm. 
K 12/11. 
[CSINSZKA] Márffy Ödönné Márffy Ödönnel é s egy i s m e r e t l e n p á r r a l . K . n . 
Eredet i fe lvéte l , 1 db. 8 x 6 cm. 
K 12/12. 
[CSINSZKA] Márffy Ödönné Bogyóval (szobalánya kislányával) és i smere t l en 
növel Szamóca-utcai ke r t j ében . K .n . 
Eredet i fe lvétel , 1 db. 8 . 5 x 11 cm. 
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K 13/65 - K 13/104. 
K i z / 1 3 - 1 4 . 
[ CSINSZKA ] Márffy Ödönné képe egy művészek részvé te léve l rendezet t 
v a c s o r á n . (Szinyel Mer se T á r s a s á g ? ) 
E r e d e t i felvétel , 1 db. 24 x 18 c m . 
Mel le t te Hermann Lipótnak a fényképről készült r a j z a , a képen szereplők 
nevének fe l tünte tésével . Készült 1966-ban. 
K 12 /15 . 
[CSINSZKA] Márffy Ödönné kutyájának fényképe. 1928. m á r c . e lőt t . 
Hát lapján Csinszka fe l j egyzése . 
K 12 /16 . 
FERENCZI ZSIZSI fényképe 
E r e d e t i felvétel , 1 db. 11 x 8 c m . 
K 12 /17 . 
TIHANYI LAJOS fényképe Csinszkának szóló dedikációval. 
1919. aug. 
E r e d e t i felvétel, 1 db. 8 .5 x 6 .5 c m . 
K 12/18 . 
VÁMBÉRY RUSZTEM és felesége fényképe. 
E r e d e t i felvétel , 1 db. 14 x 9 cm. 
K 12/19. 
VEIDT, CONRAD fényképe. Hátlapján Csinszkának szóló sorok i s m e r e t l e n -
tő l . 
E r e d e t i felvétel , 1 db. 12 x 9 cm. 
K 12/20. 
WINSLOE CHRISTA Hatvany Lajosné fényképe. K . n . 
E r e d e t i felvétel ová l i s ra vágva, 1 db. 21.5 x 17 c m . 
K 12/21-23 . 
CSINSZKA hagyatékának 1965-66-ban megvásárol t r é s z é r ő l készült l i s ták . 
Kész í t e t t e Márffy Ödönné. 
G é p i r a t , 3 db. 30 x 21 i l l . 28.5 x 21 cm. 
K 12 /24-34 . 
ADY ENDRE publiciszt ikai müvei t e rveze t t , Kárpáti Aurél által sa j tó 
a lá rendezendő kiadásának anyaga. I . A "Szilágy" c. lapban megjelent 
c ikkek. 
Gépelt másolatok, 11 db. 42 f . 30 x 21 cm. 
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K 13/65 - K 13/104. 
Tar t a lma : 
24. Árnyak. - 25. Az én t ragoediám. - 26. Gretchen. - 27. A t á r c a t á r -
gyakról . - 28. Egy l evé l . - 29. Levél Pá r i sbó l . - 30. P á r i s i szomorú-
ságok. - 31. Pár i s i l e v é l . - 32. Köd-darabok Napfényországból . -
33. Négy nap. - 34. Rostand és Sarah. 
K 12/35. 
ADY ENDRE publiciszt ikai müvei t e r v e z e t t , Kárpáti Auré l által saj tó a lá 
rendezendő kiadásának anyaga. II. A "Debreceni Főiskolai Lapok"-ban 
megje lent cikk. 
Gépelt másola t , 1 db. 4 f . 30 x 21 c m . 
Tar t a lma : 
Himfy dalai . 
K 12/36-38. 
ADY ENDRE publiciszt ikai müvei t e rveze t t , Kárpáti Auré l által saj tó a lá 
rendezendő kiadásának anyaga, ü l . A "Debreceni Hi r l ap" -ban megjelent 
cikkek. 
Gépelt másolatok, 3 db. 5 f . 30 x 21 cm. 
Tar t a lma : 
36. Katonák. - 37. Szerkesz tő i üzenet "Kíváncsi" j e l i g é r e . -
38. Haladunk? 
K 12/39-94. 
ADY ENDRE publiciszt ikai müvei t e rveze t t , Kárpáti Auré l által saj tó alá 
rendezendő kiadásának anyaga. IV. A "Debrecen" c. lapban megjelent 
cikkek. 
Gépelt másolatok, 56 db. 117 f. 30 x 21 cm. 
Tar t a lma : 
39. Még egyszer . - 40. Nyílik az o rgona . - 41. Szolnok-dobokai hagya-
ték. - 42. A szini szezon vége - 43. Tündérlak Magyarhonban. -
44. A hét ről . (1899. m á j . 13.) - 45. A nők joga. - 46. Orfeum. -
47. Tóth Benőék. - 48. A hétről. (1899. má j . 20.) - 49. A hétről . 
(1899. m á j . 27.) - 50. Hazafiság é s kegyelet . - 51. A főváros i k r i t ika . -
52. E s i k . . . - 53. A vég fe lé . - 54. A hétről . (1899. jun. 3 . ) - 55. J u -
nius. - 56. Ellentétek. - 57. A hé t rő l . (1899. jun. 10 . ) - 58. Lumbágó 
és penetencla. - 59. Kossuth szobra . - 60. A hétről . (1899. jun. 17.) -
61. A hétről . (1899. jun. 24.) - 62. A mandátum. - 63. Klikk-uralom. -
64. Az "af fa i re" . - 65. Uri hóhérok. - 66. "Törvény, jog és i g a z s á g . " -
67. A hét ről . (1899. ju l . 15.) - 68. Ünnepnapok. - 69. A hétről . (1899. 
Jul. 22 . ) - 70. Hazaf ia t lan oláh főpapok. - 71. A r e n n e s i tá rgyalás . -
72. Egy ünnepi b e s z é d . - 73. 1849. aug. 2. - 74. A zü l l é s utján. -
75. A magyar becsü le t . Világosa. - 76. Rátót á l l a m f é r f l a . - 77. Hir egy 
beszámolóró l . - 78. Közvilágításunk. - 79. Erzsébe t . - 80. Tes tvé rha rc . 
- 81. Költemények. - 82. Őszi r ó z s a . - 83. Egyiptom gyöngye. -
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K 12 /84 - K 12/183. 
84. Napsugár - sa ty rok . - 85. A hétről . (1899. okt. 14.) - 86. í n . Richard. 
- 87. Pe rény i Margit e l s ő fe l lépése . - 88. Haladás. - 89. A házi béke. -
90. La t rav ia ta . - 91. Arcát lanságok. - 92. Színház. - 92. A létért való 
küzde lem. - 94. Sulamith. 
K 12/95-224 . 
ADY ENURE publiciszt ikai müvei t e rveze t t , Kárpáti Aurél á l ta l sajtó alá 
rendezendő kiadásának anyaga . V. A "Szabadság" c. lapban megjelent 
cikkek. 
Gépelt másolatok, 130 db . 302 f. 30 x 21 c m . 
Ta r t a lma : 
95. Kubelik magyar nyelvtana . - 96. Nem lesz p r e m i e r . - 97. A szé rum. 
- 98. U j s á g - s z ó t á r . - 99. A magyar i p a r , mint - Drey fus . - 100. Hét-
r ő l - h é t r e . (1900. jan. 28 . ) - 101. Nincs pap i r . - 102. "Y" contra " i" . 
- 103. Cigányiskola. - 104. Hét rő l -hé t re . (1900. febr . 11 . ) - 105. A bu-
rok veszélyben. - 106. A szakadáti lókötők. - 107. Az u to lsó tavasz. -
108. A böj t . - 109. A zab . - 110. Va l l a táskor . - 111. Szinházi élet . -
112. Márc ius 15. -113. A hé t rő l . (1900. m á r c . 18.) - 114. Fotográfiák 
a r r ó l , hogy "A jó lapot a közönség s z e r k e s z t i . " - 115. Különféle ka lár i -
sokró l . - 116. B re t t l i - ku l t u r a . - 117. Hétről hé t re . (1900. jun . 3 . ) -
118. Tömeges a lá í rások . - 119. Hétről h é t r e . (1900. jun. 1 0 . ) - 120. E s -
küvő a halál előtt. - 121. Hétről hé t re . (1900. jun. 17.) - 122. Hétről 
h é t r e . (1900. jun. 24.) - 123. Őfelsége h i tvese . - 124. Száz bujdosó 
csa lád . - 125. Hiteles t ö r t é n e t . - 126. Szenzáció. - 127. Galádság vagy 
hü lyeség? - 128. Ve r sek . - r z s . Vidéki e rkö l c s . - 130. Utazás a t rav iá -
ták körü l . - 131. Törött l áb . - 132. Egy szobor . - 133. Chinoran. -
134. E g y m á s é r t . - 135. Zs idó é s sz ínésznő. - 136. Hé t rő l -hé t r e . (1900. 
aug. 26 . ) - 137. A menyasszony levele. - 138. Nemzeti p á r t . - 139. A 
muszka he rceg s i r j a . - 140. A ke resz t . - 141. A csontbar lang . - 142. Nö-
vekvő idea l i zmus . - 143. A palafödő. - 144. Képek a nagyváradi tur f ró l . 
- 145. Dankó Pis ta É l e s d e n . - 146. X. u r . - 147. A deb recen i határozat 
é s a nagyváradi jogászok. - 148. Egy kényes kérdés . - 149. Ünnep és 
bankett . - 150. A sz inház . - 151. E g y e i m a r a d t tósz t ró l . - 152. P rogram 
sze r in t . - 155. A hóditő s z é p . - 156. A r e lo rmác ió . - 157. Tanbetyárok 
é s sa j tóbandi ták . - 158. P á r b a j o z ó ke reskedő segédek. - 159. Színigazgató 
é s k r i t i kus . - 160. H é t r ő l - h é t r e . (1900. nov. 18.) - 161. A kivégzett 
e m b e r r ő l . - 1962. Hé t rő l -hé t r e . (1900. nov. 25.) - 163. Katonák. -
164. Egy zár t ü lés rő l . - 165. Hé t rő l -hé t re . (1900. dec. 2 . ) -
166. - Schlauch és a v e r s . - 167. Hé t rő l -hé t re . (1900. dec . 8 . ) -
168. Nyilatkozat. - 169. Hé t rő l -hé t re . (1900. dec. 16.) - 170. Schratt 
Katal in. - 171. Hé t rő l -hé t r e . (1900. dec. 23 . ) - 172. H é t r ő l - h é t r e . (19uu. 
dec. 30 . ) - 173. Egy kényes t éma . - 174. A kényes k é r d é s . - 175. Hét-
r ő l - h é t r e . (1901. jan. 6 . ) - 176. Pecsé tek é s egyebek. - 177. Hétről-
hé t r e . (1901. jan. 13.) - 178. A főhadnagy e s e t e . - 179. Szent Antal 
kenyere . - 180. Hé t rő l -hé t r e . (1901. jan. 20 . ) - 181. A h a l á s z szere tő-
je . - 182. A dolovai nábob leánya. - 183. F é l r e v e r i k a ha rangot . -
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184. A szent-Antal kultusz. - 185. Hétrő l -hét re . (1901. jan. 27.) - 186. 
Mándoky Béla b ú c s ú j a . - 187. Debreceni szülésze t . - 188. Hé t rő l -hé t re . 
(1901. febr . 2 . ) - 189. Mese. - 190. Újságírói k a m a r a . - 191. Hé t rő l -
h é t r e . (1901. f e b r . 10.) - 192. A bölcső. - 193. A pók. - 194. Hé t rő l -
h é t r e . (1901. f e b r . 17.) - 195. Lopott vers . - 196. Hétről-hétre . (1901. 
f e b r . 24.) - 197. Hétrő l -hét re . (1901. márc . 3 . ) - 198. Hét rő l -hé t re . 
(1901. márc . 10 . ) - 199. Szinházi levél . - 200. Egy pap és egy e k l é -
zs ia . - 201. Barb l Alice hangversenye. - 202. Hé t rő l -hé t re . (1901. m á r c 
17.) - 203. Egy e l i r t téma. - 204. Hét rő l -hé t re . (1901. márc . 24 . ) -
205. Batizfalvy Gize l la . - 206. Hét rő l -hé t re . (1901. m á r c . 31.) -
207. Hét rő l -hé t re . (1901. ápr . 7 . ) - 208. Lili . - 209. Hétrő l -hét re . 
(1901. ápr . 14.) - 210. Elfelej te t t a f f é r . - 211. Egy csók. - 212. Vissza 
a t rónokra . - 213. Ocskay b r i g a d é r o s . - 214. Hé t rő l -hé t re . (1901. áp r . 
21.) - 215. Szálló levelek. - 216. Tarka este. - 217. A tékozló apa . -
218. Szegény Jonathán. - 219. Hét rő l -hé t re . (1901. áp r . 28.) - 220. É j -
je l i zene. - 221. Hét rő l -hé t re . (1901. máj . 5 . ) - 222. A tanlté egy s z o -
b á j a . - 223. Az őrangyal . -. 224. Akácvirág. 
K 13 /1 . 
ADY ENDRE publiciszt ikai müveinek tervezet t , Kárpá t i Aurél által s a j tó 
a lá rendezendő kiadásának anyaga. VI. A "Nagyváradi F r i s s Ujság"-ban 
megjelent cikk. 
Gépelt másolat , 1 f . 30 x 21 c m . 
Tar ta lma: 
Egy kis séta . 
K 13 /2 -6 . 
ADY ENDRE publiciszt ikai müvei te rvezet t , Kárpát i Aurél által s a j t ó 
a lá rendezendő kiadásának anyaga. VD. A "Nagyváradi Napló"-ban m e g -
jelent cikkek. 
Gépelt másolatok, 5 db. 13 f . 30 x 21 cm. 
Tar ta lma: 
2. Nagyváradi ta rkaságok. - 3. Nagyváradi krónika . (1902. aug. 27 . ) -
4. Nagyváradi k rón ika . (1903. j an . 6 . ) - 5. Nagyváradi é jszakák. -
6. Juliska és Ilonka. 
K 13 /7 . 
ADY ENDRE publiciszt ikai müvei tervezet t , Kárpát i Aurél által s a j t ó alá 
rendezendő k iadásának anyaga. V m . A "Budapesti Hirlap"-ban megje lent 
cikk. 
Gépelt másola t , 1 db. 4 f , 30 x 21 cm. 
Tar ta lma: 
Ese tek . 
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K 13/8-21 . 
ADY ENDRE publicisztikai müvei te rvezet t , Kárpát i Aurél ál tal s a j t ó alá 
rendezendő kiadásának anyaga. EX. A "Budapesti Napló"-ban megje len t 
cikkek. 
Gépelt másola tok, 14 db. 41 f . 30 x 21 cm. 
Tar ta lma: 
8. P ö r a gondolkozás ellen. - 9. Katinkáig. - 10. Hajók a zátonyon. -
11. Levelek Pá r i sbó l . I. - 12. A hazafiság rev íz ió ja . - 13. A j á s z o l . -
14. Vadházasság a Vigadóban. - 15. Ibsen meghal t . - 16. Tudós fe j ede l -
mek. - 17. Jegyzetek a napról . (1911. ápr . a . ) - 18. Jegyzetek a nap-
ró l . (1908. á p r . 10.) - 19. Jegyzetek a napról . (1908. ápr. 11 . ) -
20. Jegyzetek a napról . (1908. á p r . 12.) - 21. Milyen ekével szán tsunk? 
K 13/22-26. 
ADY ENDRE publicisztikai müvei te rvezet t , Kárpát i Aurél ál tal s a j t ó alá 
rendezendő kiadásának anyaga. X. A "Jövendő"-ben megjelent c ikkek. 
Gépelt másola tok, 5 db. 10 f . 30 x 21 cm. 
Tar ta lma: 
22. Az élet s z o b r a . - 23. Uj Nap- lmádás . - 24. A két P á r i s . - 25. A 
Jövendőhöz. - 26. Ady Endre a Semper Idem- rő l . 
K 13/27-30. 
ADY ENDRE publicisztikai müvei t e rveze t t , Ká rpá t i Aurél által s a j t ó alá 
rendezendő kiadásának anyaga. XI. A "Vasárnapi Ujság"-ban megje len t 
cikken. 
Gépelt másolatok, 4 db. 11 f . 30 x 21 cm. 
Tar t a lma : 
27. A marad i ság hitvallása. - 28. F ranc i a - e P á r l s ? - 29. Halott Írók 
megrága lmazása . - 30. Az i roda lom divatja. 
K 13/31-32. 
ADY ENDRE publicisztikai müvei te rveze t t , Kárpát i Aurél által s a j t ó alá 
rendezendő kiadásának anyaga. XXI. Az "Az Ujság"-ban megjelent cikkek. 
Gépelt másolatok, 2 db. 6 f . 30 x 21 cm. 
Tar ta lma: 
31. Asszonnyal a bakon. - 32. paoi l u r emlékei . 
IC 13/33-35. 
ADY ENDRE publiciszt ikai müvei t e rveze t t , Kárpát i Aurél által s a j t ó alá 
rendezendő kiadásának anyaga. XHL. A "Pes t i Napló"-ban megje lent c ik -
kek. 
Gépelt másolatok, 3 db. 9 f . 30 x 21 cm. 
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Tar ta lma: 
33. Jegyzetek a Szajna mel lő l . - 34. P á r i s szörnyű napja iból . - 35. A 
Károlyiak bi rodalmában. > 
K 13/36. 
ADY ENDRE publiciszt ikai müvei t e rveze t t , Kárpáti Auré l által saj tó a lá 
rendezendő kiadásának anyaga. XIV. A "Független M a g y a r o r s z á g á b a n m e g -
jelent cikk. 
Gépelt másola t , 1 db. 3 f . 30 x 21 cm. 
Tar ta lma: 
Don Juan kudarca . 
K 13/37-45. 
ADY ENDRE publiciszt ikai müvei t e rveze t t , Kárpáti Auré l által sa j tó a lá 
rendezendő kiadásának anyaga. XV. A "Nyugat"-ban megje len t cikkek. 
Gépelt másolatok, 9 db. 31 f . 30 x 21 cm. 
Tar ta lma: 
37. F e r r e r és a legenda. - 38. A vé r vá rosa . - 39. Hősök a kel tetőgép-
ben. - 40. Ellenségekkel egy szándékon. - 41. Csokonai a békekötés-
r e . - 42. A Mikszáth p a r a s z t j a . - 43. Lepedát Milivoj v e r s e i . -
44. Kaffka Margit v e r s e i . - 45. A műhelyben. 
K 13/46-49. 
ADY ENDRE publiciszt ikai müvei t e rveze t t , Kárpáti Auré l által saj tó alá 
rendezendő kiadásának anyaga. XVI. A "Huszadik Század"-ban megjelent 
cikkek. 
Gépelt másolatok, 4 db. 11 f . 30 x 21 cm. 
Tar ta lma: 
46. A nagy Véletlen. - 47. Lesznai Anna verse i . - 48. S ha Erdélyt 
e lvesz ik? - 49. Az i ró i becsület . 
K 13/50-99. 
ADY ENDRE publiciszt ikai müvei t e rveze t t , Kárpáti Auré l által saj tó alá 
rendezendő kiadásának anyaga. XVH. A "Világ"-ban meg je l en t cikkek. 
Gépelt másolatok, 50 db. l l o f . 30 x 21 cm. 
Tar ta lma: 
50. A robbanó o r szág . - 51. Ficánkol a par lament . - 52. Városos Ma-
gyarország . - 53. A nagykövet u r . - 54. A tar isznyás e m b e r . - 55. L e -
velek Szent Alajoshoz. - 56. Kálvin hivői térdepelnek. - 57. Szelid u j 
jegyzetek. (1911. nov. 17 . ) - 57. Szelid u j jegyzetek. (1911. nov. 24.) -
59. Levél. - 60. Szelid u j jegyzetek. (1911. dec. 3 . ) - 61. Szelid uj 
jegyzetek. (1911.dec. 10 . ) - 62. Szelid u j jegyzetek. (1911. dec. 24.) -
63. Irodalompolit ika. - 64. Szelíd u j jegyzetek. (1912. j an . 20.) -
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65. A se r leges Magyarország. - 66. Szelid uj jegyzetek. (1912. febr . 2 . ) 
- 67. Szelid uj jegyzetek. (1912. febr . 8 . ) - 68. Szelíd u j jegyzetek. 
(1912. ápr . 17.) - 69. Szelid uj jegyzetek. (1912. áp r . 21 . ) - 70. Az 
Úristen nevében. - 71. Szelid uj jegyzetek. (1912. m á j . 7 . ) - 72. Szelíd 
uj jegyzetek. (1912. m á j . 16.) - 73. Szelid uj jegyzetek. (1912. jun. 16.) 
- 74. A milotal I s ten-válság . - 75. A rejtőzködők halála . - 75. Harc és 
Gyűlölet. - 77. Urak. - fölperzselt várban . - 78. Magyar és román. -
79. Levél helyett Gogának. - 80. A gyúrói pap. - 81. Távol a csa ta té r -
től. (1915. ápr . 11.) - 82. Távol a csa ta tér tő l . (1915. á p r . 18.) -
83. Távol a csatatér től . (1915. ápr. 22 . ) - 84. Távol a csatatértől . (1915. 
máj . 9 . ; - 85. Távol a csa ta tér tő l . (1915. jun. 27.) - 86. Távol a c s a t a -
tér tő l . (j.sj.5. jul. 11.) - 87. Távol a csata tér től . (1915. jul . 18.) -
88. Távol a csata tér tő l . (1915. jul. 25.) - 89. Távol a csatatértől . (1915. 
aug. 1 . ) - su. Távol a csatatér től . (1915.aug. 8.) - 91. Távol a c s a t a t é r -
től. aug. 15.) - 92. Távol a csa ta tér tő l . (1915. aug. 22.) -
93. Távol a csatatér től . (1915. aug. 29 . ) - 94. Távol a csatatértől . (1915. 
szept. 5 . ) - 95. Távol a csatatértől . (1915. szept. 28 . ) - 96. Távol a 
csa ta tér tő l . (1915. okt. 3 . ) - 97. Távol a csatatértől . (1915. okt. 17.) -
98. Távol a csatatér től . (1915. okt. 24 . ) - 99. Távol a csatatér től . 
(1915. okt. 31.) 
<í 13/100. 
ADY ENDRE publicisztikai müvei te rveze t t , Kárpáti Aurél által sajtó alá 
rendezendő kiadásának anyaga. XVIH. A "Renaissance-ban megjelent cikk. 
Gépirat , 1 db. 2 f . 30 x 21 cm. 
Tar ta lma: 
Reinitz-Ady-dalok. 
K 13/101-102. 
ADY ENDRE publicisztikai müvei te rvezet t , Kárpáti Aurél által sajtó alá 
rendezendő kiadásának anyaga. XIX. A "Népszavá"-ban megjelent cikkek. 
Gépelt másolatok, 2 db. 5 f . 30 x 21 cm. 
Tar ta lma: 
101. Bihar és Sáros. - 102. A magyar Macedónia. 
K 13/103-104. 
ADY ENDRE publicisztikai müvei te rvezet t , Kárpáti Aurél által sajtó alá 
rendezendő kiadásának anyaga. XX. A "Szabadgondolat"-ban megjelent c i k -
kek. 
Gépelt másolatok, 2 db. 5 f . 30 c 21 c m . 
Tarta lma: 
103. A Galilei-kör ünnepén. - 104. Hadd jöjjön a sa j tó rabság . 
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K 13/105-107. 
ADY ENDRE publ ic iszt ikai müvei t e rveze t t , Kárpá t i Aurél által s a j t ó alá 
rendezendő k iadásának anyaga. XXI. Az "Ady-muzeum"-ban megje len t 
cikkek. 
Gépelt másolatok, 3 db. 12 f . 30 x 21 cm. 
Tar t a lma : 
105. A Holnap Va jda János-i innepségén tartott b e s z é d . - 106. Magyar 
lelkek f o r r a d a l m a . - 107. I rodalmi háborgás é s szoc ia l izmus . 
K 13/108. 
ADY ENDRE publ ic iszt ikai müvei t e rveze t t , Kárpát i Aurél által s a j t ó alá 
rendezendő k iadásának anyaga. XXH. A pár i s i no tesz másolata . 
Gépelt másola t , 26 f . 30 x 21 c m . 
K 13/109-110. 
[CSINSZKA] öné le t r a j za és leve le i . Sajtó alá r e n d e z t e Kárpáti Auré l . 
1937. 
Gépelt másolatok, 2 p l . 260 + 201 f . (az e lső példányból hiányzik a 67. f . 
de valószínűleg a számozás h ibás , m e r t a szöveg folyamatos; a második 
példányból hiányzik a 81. f . a 80. f . ké tszer m e g v a n . ) Az első példányon 
Kárpát i Aurél s z é l - é s lapalji jegyzete i . 34 x 21 i l l . 30 x 21 c m . 
n ; 
K 14 /1 . 
ADY ENDRE megnyitó beszéde a Vörösmar ty Akadémián. 1918. dec . 
Ady Lajos i r á s a , r a j t a Hatvany L a j o s megjegyzéseivel . 1 f . 17 .5 x 12 cm. 
K 14 /2 . 
ADY ENDRE kiadat lan verse i , a Bácsmegyei Napló 1919. szept. 22- i 
számának egy lap ja . 
Nyomt. 1 f. 42 x 28 .5 cm. 
Tar ta lma: 
Utazás a múltban. - A papok i s t ene . - Az Élet vőlegényei. - A P é n z . 
I. Uj Heléna. II. Lábán hívása. - P á r i s menekül e lő lem. - Egy megtalá l t 
könyv. - Kacag a Föld. - Az u j hi tval lás . - Az elűzöt t könny. - Zikcene, 
zakcene, stb. - Háborog a s i r . 
K 14 /3 . 
ADY ENDRE levele ÁBRÁNYI EMIL-nek 
Debrecen, 1899. jun. 27. 2 f . 
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K 14/4-13. 
ADY ENDRE levelei B R Ü L L BERTÁnak 
4. ( É r m i n d s z e n t , 1903. ő s z é n ) "mi van M a g á v a l . . . " 1 f . Gépel t máso la t . 
5. Budapes t , 1904. j a n . 14. 
6. H . é . n . nov . 29. " m é g mindig n e m . . . " Az 5 - 6 . levél 
közös l apon . Gépelt m á s o l a t o k . 
7. H .n . (1905. f e b r . 15 . ) 1 f . Gépel t máso la t . 
8. H . é . n . "be tegen , f é l ő r ü l t e n . . . " 
9. H . é . n . 1906? "még mindig B u d a p e s t e n . . . " 
10. H .n . 1907? " N e m kapok t ő l e d . . . " A 8-10. l evé l közös 
p a p í r o n , gépelt máso l a tok . 
11. H .n . 1905? " n a g y b e t e g e n . . . " 1 f . 
12. H . é . n . " m e g é r d e m e l n é , hogy m o s t . . . " 1 f . 
13. H . é . n . "mos t h é t f ő v a n . . . " 2 f . 
K 14 /14-34 . 
ADY ENDRE levelei LÉDÁnak, Diósy Ödönnének é s f é r j ének 
14. H .n . (1905. f e b r . 27.) 
15. (Budapes t , 1907. nov . 5 . ) A 14 -15 . levél közös p a p i r o n . 
Gépel t másola tok . 
16. (Budapes t , 1906. á p r . 29.) 1 f . Gépel t máso la t . 
17. (Budapes t , 1907. jun . 26.) 1 f . Gépel t máso la t . 
18. (Budapes t , 1907.) aug . 13. 
19. (Budapes t , 1907. ok t . 2 . ) A 18 -19 . levél közös p a p i r o n , 
gépelt máso la tok . 1 f . 
20. H .n . (1907. ok t . 17 . ) 
21. (Nagyvárad , 1907. j u l . 9 . ) A 2 0 - 2 1 . levél közös p a p i r o n , 
gépelt máso la tok . 1 f . 
22. (Budapes t , 1907. ok t . 22.) 
23. ( É r m i n d s z e n t , 1910. d e c . 5 . ) A 22 -23 . levél közös p a p i r o n , 
gépelt másola tok , 2 f . 
24. (Budapes t , 1907. nov . 1 . ) 1 f . 
25. (Budapes t , 1907. nov . 9 . ) 
26. (Budapes t , 1907. ok t . 12 . ) A 25-26 . levél közös p a p i r o n , 
27. ( É r m i n d s z e n t , 1908.) "voltaképpen t a l á n . . . " 1 f . 
28. (Budapest , 1909. jun . 12.) 
29. ( É r m i n d s z e n t , ) k . n . "nagyon köszönöm a l a p o k a t . . . " A 
levél közös pap í ron 1 f . 
30. (Budapes t , 1910. d e c . 21.) 1 f . 
31. H . é . n . " sok-sok b a j o m b a n . . . " 1 f . 
32. H . é . n . "mivel éhen nem a k a r o k . . . " 
33. É r m i n d s z e n t , é . n . j an . 22. A 3 2 - 3 3 . levél közös p a p i r o n , 
34. H . e . n . "csak p á r ó r á t t ö l t ö t t e m . . . " 1 f . 
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K 14/35-142. 
ADY ENDRE levelei HATVANY LAJOSnak 
35. H . é . n . "ugy-e szabad 
36. (Érmindszent , 1908. ápr . 
[H .n . 1908. m á j . 
P á r i z s , (1908.) jun. 
3 c/ ( P á r i z s , 1908. jul . 
40. (Pá r i z s , 1908. n y á r , ) 
41. (Pá r i z s , 1908. szept . i 
42. (Venezia, 1908. szept . 
43. (Budapest, 1908.) okt. 
44. (Zilah, 1908. nov. 
45. H.n . (1908. nov. 19 
46. (H.n. 1908. dec. 
47. (H.n. 1908. dec. 
48. (Érmindszent , 1908. dec. 
49. (Érmindszent , 1908.) dec. 
50. H.n . (1908. dec. 26 
51. (Érmindszent , 1908. dec. 
52. H .n . (1909. jan . ele 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
H . é . n . 
( P á r i z s , 
(Pá r i z s , 
H.n . 
H . n . 
( P á r i z s , 
59. ( P á r i z s , 
60. (Monte Car lo , 
61. (Pá r i z s , 
62. ( P á r i z s , ) 
63. (Pá r i z s , 
64. H .n . 
65. H .n . 
66. (Bécs, 
67. H . n . 
68. (Pá r i z s , 
69. ( P á r i z s , 
70. ( P á r i z s , 
71. (Pá r i z s , 
18. előt t] "ez a l e v é l . . " 2 f. 
1. 2 f . 
20.) 1 f . 
"bocsásson meg H a t v a n b a . . . " 
2 f . 
előtt) "vallok önnek. . . " 2 f. 
5 . ) 1 f . 
30. 2 f . 
19.) 1 f . Táv i ra t . 
- 2 0 . ) "emberséged , kiválósá-
s á g o d . . . " 6 f . 
1 - 2 . ) "kedves, f i g y e l m e s . . . " 
2 f . 
2 - 3 . ) "sok m i n d e n . . . " 2 f . 
13.) "egy h o s s z a b b . . . " 2 f . 
22. 2 f. 
- 2 7 . ) "ugy c s i n á l o m . . . " 2 f . 
31. ) 1 f . 
Névjegyen, 
"köszönöm a l e v e l e d e t . . . " 2 f . 
1909. f e b r . 4 . ) 1 f . 
1909. f e b r . 6 . ) 1 f . 
(1909. f e b r . 10 körül) "nagyon elnéző. . " 2 f . 
(1909. f e b r . közepe) "Pálunk c i k k e . . . " 2 f . 
1909. f e b r . közepe) "öcsédet m a g a m h o z . . . " 
2 f . 
1909. f e b r . 22.) 2 f . 
1909. m á r c . ) 1 f . 
1909. áp r . 14.) 1 f . Táv i ra t , 
k . n . "könnyező, i g a z . . . " 2 f . 
1909. áp r . 22. után) "ezt a p á r . . . " 2 f . 
(1909. okt. vége) "köszönöm a levelezőla-
p o d a t . . . " 6 f . 
(1909. okt. 26. után) "könyvedet magyarul s 
németül i s . . . " 2 f . 
1909. nov. e le je) "Bécsből i r o k . . . " 2 f . 
(1909. dec. 29. után) " ir igyel lek a . . . " 2 f . 
1909.) "ölellek L a j o s o m . . . " 1 f . 
1909-1910.) "ilyen rosz , Í z e t l e n . . . " 1 f . 
1910. jan. tá ján) "nincs m á s i rnivaióm. . . " 
2 f . 
1910. f e b r . 9 . ) 2 f . 
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K 20/81 - K 20/127. 
72. H.n . (1910. f e b r . után) " az t m o n d h a t n á m . . " 2 f . 
73. (Pá r i z s , 1910. m á r c . 9 . ) 1 f . 
74. [ H . n . 1910. m á r c . közepe u t án ] "leveled r é g e n . . " 
75. (Pár izs , 1910. 
CA I. 
á p r . 2 előtt) " b o r z a s z t ó n a p o k . . " 2 f . 
76. (Pár izs , 1910. m á j . ) "köszönöm,hogy gondol tok . . " 1 f . 
77. H .n . (1910. j un . ) "örü l tem, hogy a . . . " 2 f . 
78. H . é . n . "hogy én ezt a l e v e l e t . . . " 4 f . 
79. H . é . n . (1910. nov. vége) 4 f . 
80. (Pár izs , 1910. d e c . ) "ide ke l le t t j ö n n ö m . . . " 1 f . 
81. H. n. (1911. f e b r . ) "örülök a Csokonai-mat iné" 4 f . 
82. H .n . (1911. m á j . ) "köszönöm a t á v i r a t o d a t . . . " 2 f . 
83. (Pr ien , 1911. szep t . 21.) 1 f . 
84. (Budapest, 1912. m á r c . 8.) 1 f . 
85. (Budapest, 1912. jun. 7 . ) "ot thon j á r t a m . . . " 2 f . 
86. (Budapest, 1912. jun. 6 . ) " I g n o t u s é k k a l . . . " 1 f . 
T á v i r a t 
87. H .n . (1912. nyárvége) "nem i s a k a r t a m . . . " 2 f . 
88. (Maria-Griin, 1913.) m á r c . i4 . " n e m h i t t e m . . . " 4 f . 
89. (Maria-Griin, 1913. m á r c . 24.) "o lyan szép I t t . . . " 1 f . 
90. (Maria-Grün, 1913. m á r c . 27.) "éppen az n a p . . . " 1 f . 
91. (Maria-Griin, 1913. á p r . 1 . ) "be I r i g y e l l e k . . . " 1 f . 
92. (Maria-Grün, 1913. á p r . 26.) " t a l án n e m . . . " 1 f . 
93. (Maria-Grün, 1913. á p r . 26.) " ö c s é m b e t e g s é g e . . " 1 f. 
94. (Maria-Grün, 1913. á p r . vége) "Okkal r e t t e g t e m . . . " 4 f . 
95. (Maria-Griin, 1913.) " az t hittem, h o g y . . . " 2 f . 
96. (Maria-Griin, ' 1913.) "múltkor i l e v e l e m . . . " 2 f . 
97. (Maria-Grün, 1913. jun. 1. után) "ugy l á t o m . . . " 4 f . 
98. (Maria-Griin, 1913. jun. 19.) 1 f . Távira t . 
99. (Maria-Grün, 1913. j un . ) "félek v a s á r n a p . . . " 1 f . Táv i r a t . 
100. (Maria-Grün, 1913. jun. vége) "minden b e s z e r e z h e t ő . . " 2 f . 
101. (Maria-Grün, 1913. j un . ) "vár tam Í g é r t . . . " 4 f . 
102. Érmindszent , (1913.) ju l . 9. 2 f . 
103. (Budapest, 1913. aug. vége) "nagyon e l k é s v e . . . " 4 f . 
104. (Budapest, 1913. szep t . második fe le ) "15-ike ó t a . . . " 
9 f 
105. (Budapest, 1913. 
CA 1. 
szep t . vége) "a lap jában n a g y o n . . " 2 f . 
106. (Bndapest, 1913. okt . vége) "mondhatnám és Iga-
zam " 4 f . 
107. (Budapest, 1913. dec . 17.) 1 f . 
108. (Budapest, 1914. f e b r . 9.) 2 f . 
109. (Budapest, 1914. m á r c . ) " e r r e a l e v é l r e . . . " 2 f . 
110. (Érmindszent , 1914. m á j . ) " e l k é s t e m . . . " 4 f . 
111. Érmindszent , 1914. jun. eleje " l r igylendően s z é p . . " 2 f . 
112. (Érmindszent , 1914. ju l . 6) "gondol tam, h o g y . . " 2 f . 
113. (Csúcsa, 1914. a u g . ) "megkap-e ez a . . . " 4 f . 
114. H .n . (1914. aug . ) "annyit a k a r t a m m á r . . . " 2 f . 
115. H .n . (1914. aug . ) "én holnap v a g y . . . " 2 f . 
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K 14/116 - K 14/148. 
116, (Érmindszent , 1914. okt. 4 . ) "a k e r e s z t e s háborúk 
i d e j é n . . . " 2 f . 
ide-
117, Csuosa, 1914. nov. 27. 2 f . 
118. (Csúcsa, 1914. dec. 31 . ) "megkaptam, köszö -
n ö m . . . " 1 f . Táv i r a t . 
119. H.n. (1914-15. tele) "két hét ó t a . . . " 2 f . 
120. (Brassó-Budapes t , 1915. f eb r . 2 . ) "sokat s z e n v e d t e m . . " 1 f . 
121. (Csúcsa , 1915. m á r c . 1 . ) 1 f . 
122. (Brassó-Budapes t , 1915. m á r c . 9 . ) 1 f . 
123. H .n . (1915. tavasza) 1 "köszönöm a s z a v a k a t . . " 2 f . 
124. (Csúcsa , 1915. m á r c . 26 . ) 1 f . T á v i r a t . 
125. É rmindszen t , 1915. m á j . 1. 2 f . Ra j t a Cs inszka a l á -
í r á s a . 
126. (Csúcsa, 1915. m á j . 11 . ) 1 f . T á v i r a t . 
127. (Csúcsa , 1915. m á j . 28 . ) 1 f . T á v i r a t . 
128. H.n . 1915. jun. 21. 2 f . 
129. (Csúcsa , 1915. nyara) "Bölönyék akik m ^ s t . . . " 2 f . 
130. (Érszen tk i rá ly , 1915.) aug. 9. 1 f . T á v i r a t . 
131. (Érszen t ld rá ly , 1815.) aug. 9. 1 f . T á v i r a t . 
131. Csúcsa , (1915.) aug. 22. 2 f . 
132. Csúcsa , 1916. aug. 2. 2 f . 
133. Csúcsa , 1916. nov. 30. 2 f . 
134. (Csúcsa , 1917. m á r c . 19 . ) 1 f . T á v i r a t . 
135. Csúcsa , 1917. m á r c . 25. 2 f . 
136. (Balatonfüred, 1917. m á j . 21 . ) 2 f . T á v i r a t . 
137. Csúcsa , 1917. jul . 6. 2 f . 
138. (Budapest, 1918. t a v a s z a , ) "i t t k ü l d ö m . . . " 1 f . 
139. (Csúcsa , 1918. Jul. 27 . ) 1 f . T á v i r a t . 
140. H . é . n . "nagybetegen f e k s z e m . . . " 1 f . T á v i r a t . 
141. ( P á r i z s , ) k . n . "mi van v e l e d . . . " 1 f . 
142. H . é . n . "Írnék sokat , de még n e m . . . " 2 f . 
K 14/143. 
ADY ENDRE levele HA TV ANY LAJOSnak mint a Nyugat R T elnökének 
Budapest , 1913. okt. 6. 2. f . 
K 14/144-146. 
ADY ENDRE levelel HORVÁTH SÁNDORNÉnak 
144. (Nagyhortobágy, 1910. aug. 22 . ) 
145. (Érszen tk i rá ly , 1910. aug. 22 . ) A 144-145. levél közös 
papí ron. Gépelt máso la t , 1 f . 
146. (Budapest , 1911. Jan. 21 . ) 1 f . Gépelt máso la t . 
Mel le t te : 
K 14/147-148. 
ADY ENDRE: A csöndes e l t ávozás . (Horváth Sándornénak szó ló a j án l á s sa l . 
Csórható, 1910. aug. 19. ) -A p a r a s z t Nyá r . 
Gépelt másola tok , 2 db. 3 f . kül. nagyság. 
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K 14/149 - K 14/162. 
K 14/149-150. 
ADY ENDRE levele i a Nyugat RT kiadóhivatalának i l l . igazgatóságának. 
149. (Érmindszent , 1910. dec . 20.) 2 f . 
150. Budapest , 1911. m á j . 1 . ) 4 f . 
K 14/151-153. 
ADY ENDRE levele i THEENnek 
151. Csúcsa , 1916. dec. 8. 2 f. 
152. H. n. 1917. m á r c . 2. 2 f. 
153. H. n. 1917. m á r c . 2. 1 i. Nyugta. 
K 14/154. 
ADY ENDRE levele megnevezet len c súcsa i nőnek 
H. é . n. "nem ér in tve azokat a . . . " 1 f . 
K 14/155. 
HATVANY LAJOS levele ADY ENDRÉnek 
(Hatvan, 1913. szep t . 24.) 1 f . Gépelt másola t r a j t a Földessy Gyula j a -
v í tása iva l . 
K 14/156-157. 
HATVANY LAJOS levele i ADY ENDRÉnek 
156. H . é . n . "nekem ezek a v e r s e k . . . " 1 f . 
157. H . é . n . "Még mindig nem akaródzik . . . " 1 f . Bo r í t ék ra i r t so rok . 
K 14/158. 
SZÜTS DEZSŐ levele ADY ENDRÉnek 
Budapes t , 1910. s z e p t , 12. 2 f . Gépelt máso la t . 
K 14/159. 
ADY ENDRE h a j f ü r t j e , melyet Papp Viktor a halot tas ágyon vágott le é s 
Hatvany Lajosnak küldött . Papp Viktor mel lékel t so ra iva l . 
Papp Viktor k é z í r á s a , 1 f . 
K 14/160. 
ADY ENDRE által f e l i r t cim (örü l i B e r t a cime), Hatvany Lajos magyará-
zó jegyzetével . 
Autogr . 1 f . 21 x 7 . 5 cm. Szakadt. 
K 14/161-164. 
[CSINSZKA] Ady Endréné levelei HATVANY LAJOSnak 
161. Csúcsa , (1915.) m á j . 14. 2 f . 
162. Csúcsa . 1915. aug. 6 . ) 1 f 
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K 14/163 - K 15/9. 
163. Csúcsa , 1918. szept . 11. 4 f . 
164. (Budapest, 1918. dec . 3 . ) "Bandi beteg. . . " 1 f . 
K 14/165. 
HATVANY LAJOSnak a Mar ia -g rün i szanatórium igazga tása levele 
Maria-Gri in , 1913. á p r . 3. 1 f . N é m . 
K 14/166. 
NAGY ENDRE l eve l e HATVANY LAJOSnak 
(Budapest, 1913. m á j u s ) "Ady E n d r e n e v ű . . . " 2 f . 
K 14/167. 
SZÜTS DEZSŐ leve le HATVANY LAJOSnak 
Nagyvárad, k . n . " m i k o r Pesten b e t e g . . . " 2 f . 
V . 
K 15 /1 . 
ADY ENDRE: [Papp Viktor v a l c e r é h ö z ] c. v e r s e . 1913. nov. 22. 
Autogr . cim nélkül , r a j t a Papp Vik tor fe l jegyzésével é s autogr. dediká-
cióval , 2 f . 21 x 17 cm. 
Korábbi jelzete: Ady-gyüj t . (Analecta) Papp Viktor gyű j t . 
K 15 /2 -3 . 
ADY ENDRE levele i KORMOS JOSEPHINEnek 
2. (Csúcsa , 1916. Jul . 12.). I f . 
3. (Balatonfüred, 1917. m á j . 22.) 1 f . 
Korábbi jelzete: Ady-gyüj t . (Levelezés) Papp Viktor gyűj t . 
K 15 /4 -7 . 
ADY ENDRE levelel LANDHERR GYULÁNÉnak 
4. (Érmindszent , 1913. aug. 18.) 1 f . 
5. (Érmindszent , 1913. aug. 27.) 1 f . 
6. (Buccar i , 1914. m á r c . 16.) 1 f . 
7. (Csúcsa , 1914. aug. 4 . ) 1 f . 
Korábbi jelzete: Ady-gyüj t . (Levelezés) Papp Viktor gyűj t . 
K 15 /8 -9 . 
ADY ENDRE levelei PETRI MÓRnak 
8. ( P á r i z s , 1908. Jun. 10.) 1 f . 
9. H . é . n . "Nagyon kér lek t i s z t e l t . . . " 1 f . 
Korábbi Jelzete: Ady-gyüj t . (Levelezés) Papp Viktor gyűj t . 
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K 15/10 - K 15/28. 
K 15/10-18 . 
ADY ENDRE leve le l P A P P VIKTORnak 
10. (Mar la -Grün . 1913.) "köszönöm m e l e g leve le-
d e t . . . " 1 f . 
11. (Érmindszen t , 1914. á p r . ) Steinfeld Nándor Í r á s a , ra j ta 
Ady Endre é s Ady Lajos a l á í r á s a , 1 f . 
12. (Budapest, 1914. m á j . 17 . ) 1 f . T á v i r a t . 
13. (Budapest , 1914. jul . 5 . ) 1 f . T á v i r a t . 
14. (Csúcsa, 1916. jan. 9 . ) 1 f . 
15. (Csúcsa, 1916. f eb r . 6 . ) 1 f . 
16. (Csúcsa, 1916. nov. 7 . ) 2 f . 
17. H . é . n . " m a nincs több p é n z e m . . . " 1 f . 
18. H . é . n . "Várunk h e g e d ű d d e l . . . " 1 f . Steinfeld Nándor 
Í r á s a Ady nevében . 
Korábbi j e lze te : Ady-gyüjt . (Levelezés) Papp Viktor gyűjt . 
K 15/19-25. 
ADY ENDRE levele i P A P P VIKTORnak 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
(Pá r i z s , 
(Mar l a -Grün , ) 
(Mar i a -Grün , ) 
(Érmindszen t , 
(Csncsa , 
(Csúcsa, 
H . é . n . 
k . n . 
1913. 
1913. 
1914. m á j . 
1915. aug. 
" s o k s z o r jutsz e s z e m b e . . " 
"köszönöm m e l e g . . . " 1 f . 
" b o c s á s s meg " 1 f . 
2 5 . ) 1 f . 
3 1 . ) 1 f . 
1916. f eb r . 6 . ) 1 f . 
" Í r j és Schöpf l inéke t . . . 1 f . 
Korábbi je lze te : Ady-gyüj t . (Levelezés) Papp Viktor gyűjt. 
Az egész anyag k l i sé rő l nyomtatot t , k ics inyí te t t formában. 
Zöld s e lyemtá rcában e lhe lyezve . 
1 f . 
K 15/26. 
ADY ENDRE é s fe lesége l eve l e özv. TÖRÖK KÁROLYNÉnak 
(Kolozsvár, 1916. jan. 18 . ) 1 f . Távi ra t . 
Korábbi je lze te : Ady-gyüj t . (Levelezés) Papp Vltkor gyűjt . 
K 15/27. 
ADY ENDRÉnek I r t t á r s a s l a p zilahi bará ta i tó l 
(Zilah, 1909. m á j . 12.) 1 f . 
Hátlapján Ady: "Zi lah i e m b e r nótá ja" c . v e r s e Balázs Árpád zenéjével. 
Kl iséről sokszoros í to t t nyomtatvány. 
Korábbi j e lze te : Ady-gyüj t . (Levelezés) Papp Viktor gyűjt . 
K 15/28. 
ADY ENDRE diákkori sokszoros í to t t lapjának, az " I f juság" -nak első 
száma Zl lah , 1893 
Kőnyomatos l ap , 6 f . 21 x 17 cm. 
Korábbi Jelzete: Ady-gyüjt . (Analecta) Papp Viktor gyűjt . 
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K 16/29 - K 15/51. 
K 15/29. 
ADY ENDRE v e r s é t é s egy zilahi műkedve lő előadáson való s z e r e p l é s é r e 
vonatkozó híreket t a r t a l m a z ó "Vihar" c . alkalmi ú j s á g . Budavölgy (Zilah) 
1898. á p r . 2. 
Nyomt. 2 f . 42 x 26 c m . 
Korábbi jelzete: Ady-gytí j t . (Anaiecta) Papp Viktor g y ű j t . 
K 15 /30-34 . 
ADY ENDRE részvé te l éve l rendezet t I roda lmi , művésze t i - estek, d i s z -
ebédek s tb . meghívói , műsora i . Z i l ah-Budapes t , 1912. 
Nyomt. 5 db. 6 f . kill, nagyság. 
Korábbi je lzete: Ady-gyüj t . (Anaiecta) Papp Viktor g y ű j t . 
K 15 /35-41 . 
ADY ENDRE ha l á l á r a vonatkozó i r a t o k . Gyász je len tések a család, a 
Nyugat é s a V ö r ö s m a r t y Akadémia nevében , belépő Ady t eme té sé r e , m e g -
hívó a Galilei kör Ady-gyászt innepére , gyüjtőiv Ady s z o b r á r a és s í r e m l é -
k é r e , valamint Kaffka Margit s í r e m l é k é r e . 1919. 
Nyomt . 7 db. 7 f . kü l . nagyság. 
Korábbi jelzete: Ady-gyüj t . (Anaiecta) Papp Viktor g y ű j t . 
K 15 /42-48 . 
ADY ENDRE e m l é k é r e rendezet t ünnepélyek meghívói. 1914-1941. 
Nyomt . 7 db. 11 f . kül . nagyság. 
Korábbi jelzete: Ady-gyüj t . (Anaiecta) Papp Viktor g y ű j t . 
K 15/49. 
ADY LAJOS t e rveze t e Ady Endre v e r s e i b ő l válogatott gyűj teményre v o n a t -
kozóan. 1918. u tán . 
Autogr . 2 f . 24 .5 x 20 cm. 
Korábbi jelzete: Ady-gyüj t . (Anaiecta) Papp Viktor g y ű j t . 
K 15/50. 
ADY LAJOS t e m e t é s é r e vonatkozó h í r a d á s a Magyar É r t e s í t ő 1940. á p r . 
2 0 . - 1 számából . 
Soksz. 1 f . 
Korábbi jelzete: Ady-gyüj t . (Anaiecta) Papp Viktor gyű j t . 
K 15 /51 . 
ADY LAJOS gyász je len tése . Bp. 1940. áp r . 18. 
Nyomt . 1 f . 23 .5 x 3 0 . 5 cm. 
Korábbi jelzete: Ady-gyüj t . (Anaiecta) Papp Viktor g y ű j t . 133 
K 15/52 - K 15/59 . 
K 15/52. 
ADY LŐRINC gyász je l en té se . Érmindszen t , 1929. ápr . 22. 
Nyomt. 1 f . 22 x 27 .5 c m . 
Korábbi je lze te : Ady-gyüj t . (Analecta) Papp Viktor gyűjt . 
K 15/53. 
ADY LŐRINCNÉ gyász j e l en t é se . Bp. 1937. nov. 29. 
Nyomt. 1 f . 23 x 30 c m . 
Korábbi je lze te : Ady-gyüj t . (Analecta) P a p p Viktor gyűjt . 
K 15/54. 
BOTH ISTVÁN: Kincs Gyula . Emlékbeszéd. Zilah, 1917. R a j t a Both 
István P a p p Viktornak s zó ló autogr. a j á n l á s a . Bp. 1917. d e c . 24. 
Nyomt. 15 p . 23 x 14 .5 c m . 
Korábbi j e l ze te : Ady-gyüjt . (Analecta) Papp Viktor gyűjt . 
K 15/55. 
BOTH ISTVÁN: Bucsu c . c ikke, a Szi lágyság szerkesztői t i s z t é rő l való 
lemondása alkalmából. Z i l ah , 1924. dec . 3. 
Nagy Sándor k i s é rő so ra iva l . 
Géplrat , 3 f . 34 x 21 c m . 
Korábbi j e l ze te : Ady-gyüjt . (Analecta) Papp Viktor gyűjt . 
K 15/56. 
BOTH ISTVÁN gyász je len tése . Bp. 1931. s z e p t . 16. 
Nyomt. 1 f . 23 .5 x 30 c m . 
Korábbi j e l ze t e : Ady-gyüjt . (Analecta) Papp Viktor gyűjt. 
K 15/57. 
Je l . A z i lah i re f . g imnázium történetét I s m e r t e t ő füzet . Kolozsvár , 
1935. Benne Nagy Sándor Papp Viktornak szó ló ajánlása . 
Nyomt. 50 p . 15 x 11.5 c m . 
Korábbi j e l ze te : Ady-gyüjt . (Analecta) Papp Viktor gyűjt. 
K 15/58. 
JUHÁSZ VILMOS: Pe t r i Mór könyve Ady d iákévei rő l . (Lektor i vélemény, 
1943. körü l ) 
Gépirat a u t o g r . a l á í r á s s a l . 1 f . 30 x 21 c m . 
Korábbi j e l z e t e : Ady-gyüjt . (Analecta) Papp Viktor gyűjt. 
K 15/59. 
KEREKES ERNŐ é l e t r a j za . (Önéletrajz 1932-bő l . ) 
Gépirat k é z í r á s o s k iegész í tésekkel , 3 f . 34 x 21 cm. 
Korábbi j e l ze te : Ady-gyüjt. (Analecta) Papp Viktor gyűjt. 
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K 15/60 - K 15/68. 
K 15/60. 
KINCS ELEK: Ady «a Kincs Gyula. Bp 1937. m á j . 9. 
Gépi r a t , 8 f . 34 x 21 cm. 
Korábbi j e lze te : Ady-gyüjt . (Analecta) Papp Viktor gyűjt . 
K 15/61 . 
N(AGY SÁNDOR): Ady - f e l t ámad . Megj. a Szilágyság c. lapban. 
Kefelevonat , 12 f . 42 x 14 i l l . 58 x 14 cm. 
Korábbi Jelzete: Ady-gyüjt . (Analecta) Papp Viktor gyűjt . 
K 15/62 . 
P A P P VIKTOR: Ady e lső s z e r e l m e . 
Kefelevonat , 1 f . 42 x 13 c m . 
Korábbi j e lze te : Ady-gyüjt . (Analecta) Papp Viktor gyűjt . 
K 15/63 
P A P P VIKTOR el nem mondott búcsúztató beszéde Both István t eme té sén . 
1931. szep t . 
Gépi ra t au togr . k iegész í tésekkel , 1 f . 30 x 24 c m . 
Korábbi je lze te : Ady-gyüjt . (Analecta) Papp Viktor gyűjt. 
K 15/64. 
PETRI MÓR: Diákom Ady Endre . Az i f jú Ady igazi a r c a . Bp. 1944. 
Gépi r a t , az e rede t i s zámozás sze r in t 1-42 , 61-75 , 80-182, 198-200, 
203-237 f . 30 x 24 cm. 
Korábbi je lze te : Ady-gyüjt . (Analecta) Papp Viktor gyűjt . 
K 15/65-66. 
PETRI MÓR két tanár i notesza Ady Endre zi lahi gimnázimu éveiből . 
1892-93, 1893-94. 
Erede t i füze tek , kopott feke te kötésben, 16 + 19 f . 13 x 8, i l l . 
14 .5 x 9 c m . 
Korábbi je lze te : Ady-gyüjt . (Analecta) Papp Viktor gyűjt. 
K 15/67. 
PETRI MÓR é l e t r a j z a . (Öné le t ra jz . ) 
Gépi ra t , 4 f . 35 x 21 cm. 
Korábbi je lze te : Ady-gyüjt . (Analecta) Papp Viktor gyűjt . 
K 15/68. 
SOMOGYI ENDRE gyász je len tése . Tasnád, 1932. m á r c . 25. 
Nyomt. 1 f . 29 .5 x 22 .5 c m . 
Korábbi je lze te : Ady-gyüjt . (Analecta) Papp Viktor gyttjt. 
1 OS 
K 17/64 - K 17/105. 
K 15 /69-73 . 
ADY LAJOS l eve l e l P A P P VIKTORnak 
69. Budapest , 1910. nov. 27. 1 
70. É rmindszen t , 1924. Jul. 15. 1 
71. Debrecen, 1925. m á j . 24. 1 
72. Bikszád, 1928. jul . 21. 1 
73. Debrecen, 1928. aug. 18. 1 
Korábbi je lzete : Ady-gyüj t . (Levelezés) Papp Viktor gyűjt . 
K 15 /74-75 . 
ADY LAJOS l eve le l PERTI MÓRnak 
74. Debrecen, 1928. nov. 19, 2 f . 
75. Debrecen, 1928. nov. 24. 1 f . 
Korábbi je lze te : Ady-gyüj t . (Levelezés) Papp Vik tor gyűjt. 
K 15 /76 . 
BALÁZS ÁRPÁD leve le P A P P VIKTORnak 
Budapest , 1937. á p r . 15. 1 f . 
Korábbi je lzete : Ady-gyüj t . (Levelezés) Papp Viktor gyűjt . 
K 15 /77 . 
BALÁZS ÁRPÁD leve le PETRI MORnak 
Budapes t , 1935. okt . 3. 1 f . 
Korábbi je lzete : Ady-gyüj t . (Levelezés) Papp Viktor gyttjt. 
K 15 /78 . 
BÁRTFA f ü r d ő igazgatósága leve le P A P P VIKTORnak 
Bá r t f a fü rdő , 194? jun. 22. 1 f . 
Korábbi je lzete : Ady-gyüj t . (Levelezés) Papp Vik tor gyűjt . 
K 1 5 / 7 9 . 
BORBÉLY LILLY levele P A P P VIKTORnak 
Marosvásá rhe ly , k . n . "ne vegye r o s z n é v e n . . . " 2 f . 
Mellet te egy u j ságk lvága t . 2 f . 
Korábbi je lze te : Ady-gyüj t . (Levelezés) Papp Viktor gyttjt. 
K 15/80 
BOTH ISTVÁN leve l e PAPP VIKTORnak 
Budapest , 1931. f e b r . 10. 2 f . 
Korábbi je lze te : Ady-gyüj t . (Levelezés) Papp Viktor gyűjt . 
K 15 /81 . 
BÖRZSÖNYI BRANDEIS BÉLA leve le P A P P VIKTORnak 
Budapest , 1924. aug. 19. 2 f . 
Korábbi je lzete : Ady-gyüj t . (Levelezés i Papp Viktor gyűjt . 
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K 20/81 - K 20/127. 
K 15/82. 
[CSINSZKA] Márffy Ödönné levele PETRI MORnak 
Budapest , 1918. (dec. 28 . ) 2 f . 
Korábbi je lze te : Ady-gyüjt. (Levelezés) Papp Viktor gyűjt. 
K 15/83. 
DÓZSA MIKSÁNÉ levele P E T R I MORnak 
Fr iedmann Erzs ike 
H.n . 1943. m á r c . 21. 1 f . 
Korábbi je lze te : Ady-gyüjt . (Levelezés) Papp Viktor gyűjt. 
K 15/84. 
ESTERHÁZY PÁL levele P A P P VIKTORnak 
Bp. 1940. f e b r . 14. 1 f . 
Korábbi j e lze te : Ady-gyüjt . (Levelezés) Papp Viktor gyűjt. 
K 15/85. 
FÖLDESSY GYULA levele P A P P VIKTORnak (Budapest, 1914. má j . 17 . ) 1 f . T á v i r a t . 
Korábbi j e lze te : Ady-gyüjt. (Levelezés) Papp Viktor gyűjt. 
K 15/86. 
HELMECZY ILONA levele P A P P VIKTORnak 
(Bár t fa fürdő , 1914. jun. 24 . ) 1 f . Raj ta Zilahy Gyula a l á í r á s a . 
Korábbi je lze te : Ady-gyüjt . (Levelezés) Papp Viktor gyűjt. 
K 15/87. 
KEREKES ERNŐ levele P A P P VIKTORnak 
Zilah, 1932. áp r . 3. 2 f . 
Korábbi je lze te : Ady-gyüjt . (Levelezés) Papp Viktor gyűjt. 
K 15/88-89. 
NAGY SÁNDOR levelel P A P P VIKTORnak 
88. Zilah, 1932. ápr . 25. 2 f . 
89. Z l lah , . 1935. jun. 27. 1 f . 
Korábbi je lze te : Ady-gyüjt . (Levelezés) Papp Viktor gyűjt. 
K 15/90. 
PETRI MÓR levele P A P P VIKTORnak 
Budapest , 1944. febr . 11. 1 f . 
Korábbi je lze te : Ady-gyüjt. (Levelezés) Papp Viktor gyűjt. 
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K 15/91 - K 15/98. 
K 15 /91 . 
RÓZSAVÖLGYI É S TÁRSA levele P A P P VDCTORnak 
Budapest , 1940. j a n . 25. 1 f . 
Mellet te egy u j s ágk lvága t . 
Korábbi je lzete : Ady-gyüj t . (Levelezés) Papp Vik tor gyűjt . 
K 15 /92 . 
SZALAI EMIL l e v e l e PETRI MÓRnak 
Budapest , 1942. ok t . 28. 1 f . Másola t . 
Korábbi je lzete: Ady-gyüj t . (Levelezés) Papp Viktor gyűjt . 
K 15 /93 . 
SZÉKELY ALADÁR levele P A P P VDCTORnak 
Budapest , 1924. d e c . 23. 2 f . 
Korábbi je lzete : Ady-gyüj t . (Levelezés) Papp Viktor gyűjt . A levélben 
emi i t e t t plakett a Kéz i r a t t á r plaket tgyüj teményében található. 
K 15/94 . 
özv. TÖRÖK KÁROLYNÉ levele P A P P VDCTORnak 
C s ú c s a , 1916. j a n . 19. 2 f . 
Korábbi je lzete : Ady-gyüj t . (Levelezés) Papp Viktor gyűjt . 
K 15 /95 . 
TRÓCSÁNYI ZOLTÁN levele PETRI MÓRnak 
Budapes t , 1943. m á r c . 26. 1 f . 
Korábbi je lzete: Ady-gyüj t . (Levelezés) Papp Viktor gyűjt . 
K 15 /96 . 
VÖRÖSMARTY AKADÉMIA levele P A P P VDCTORnak (Budapest, 1919. f e b r . 16.) 1 f . Csonka. 
Korábbi je lzete : Ady-gyüj t . (Levelezés) Papp Viktor gyűjt . 
K 15 /97 . 
ZILAHY GYULA l e v e l e PAPP VDCTORnak 
B á r t a f ü r d ő , é . n . jun . 23. 1 f . 
Korábbi je lzete: Ady-gyüj t . (Levelezés) Papp Viktor gyűjt . 
K 15 /98 . 
ZOVÁNYI P . J Ó Z S E F levele P A P P VDCTORnak 
Nyi rmada , 1944. j an . 30. 1 f . 
Korábbi je lze te : Ady-gyüj t . (Levelezés) Papp Viktor gyűjt . 
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K 1 6 / 1 - K 16/17. 
K 1 6 / 1 - 2 . 
ADY ENDRE két arcképe Papp Viktornak szóló dedikációval . 
Bp. 1913. okt. 13. Székely A l a d á r felvétele . 
Erede t i fe lvé te lek , 2 db. 33 .5 x 2 8 . 5 cm. 
Korábbi Jelzete: Ady-gyüjt . (Képek) Papp Viktor gyű j t . 
K 1 6 / 3 - 4 . 
ADY ENDRE két fényképe (k l i sé rő l soksz . ) r a j t a neve (valószínűleg után-
zott) a l á í rásáva l . 
Nyomd. 2 db. 2 f . 13 x 11 ü l . 15 x 11 cm. 
Korábbi jelzete: Ady-gyüjt . (Képek) Papp Viktor gyű j t . 
K 16 /5 -11 . 
ADY ENDRE a rcképe l . Székely Aladár felvételei . 
E rede t i fe lvéte lek, az 1 -2 . i l l . 3 - 4 sz . kép azonos , 7 db. 7 f . kü l . 
nagyság. 
Korábbi je lzete: Ady-gyüjt . (Képek) Papp Viktor gyű j t . 
K 16 /12 . 
ADY ENDRE é s Ady Lőrlncné közös fényképe. 1917. okt. Székely Aladár 
fe lvé te le . 
E rede t i fe lvéte l , 1 db. 1 f . 17 x 20 cm. 
Korábbi je lzete: Ady-gyüjt . (Képek) Papp Viktor gyű j t . 
K 16 /13 . 
ADY ENDRE t eme té sén készült fénykép. 
Kl i sé rő l soksz . nyomt. 1 db. 1 f . 9 x 11 cm. 
Korábbi je lzete : Ady-gyüjt . (Képek) Papp Viktor gyű j t . 
K 16 /14-15 . 
ADY ENDRE osz tá ly társa inak negyvenéves é r e t t s é g i találkozója Ady s i r -
jánál . 1936. jun. 
Erede t i fe lvéte lek, 2 db. 2 f . 1 3 . 5 x 8.5 c m . 
Korábbi je lzete: Ady-gyüjt . (Képek) Papp Viktor gyű j t . 
K 16/16 . 
ADY LAJOS a rcképe Papp Viktornak szóló a j á n l á s s a . Debrecen, 1924. 
m á j . 3. 
Erede t i fe lvéte l , 1 db. 1 f . 33 x 23 .5 cm. 
Korábbi jelzete: Ady-gyüjt . (Képek) Papp Viktor gyű j t . 
K 16 /17 . 
ADY LŐRINC é s Ady Lőrlncné aranylakodalmas képe . 1924. 
Kl i sé rő l soksz. nyomt. 1 db. 1 f . 7 x 10.5 c m . 
Korábbi je lzete: Ady-gyüjt . (Képek) Papp Viktor gyű j t . 
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K 16/18 - K 16/30. 
K 16/18-20. 
A csúcsai BONCZA-kastély képe l , a 18. s z . - o n özv. Török Károlyné 
sora iva l . 
Nyomt. levelezőlapok, 3 db. 3 f . 9 x 13 cm. 
P e t r i Mór: Diákom Ady Endre c . kézi ra tának függelékei . 
Korábbi je lze te : Ady-gyüjt . (Képek) Papp Viktor gyűj t . 
K 16/21. 
ELEKES KÁROLY arcképe . Nagybecskerek. Autogr . a l á í r á s s a l , hátlapján 
E lekes re vonatkozó adatokkal. 
Eredet i fe lvé te l , 1 db. 1 f . 1 0 . 5 x 6 .5 cm. 
P e t r i Mór: Diákom Ady Endre c . kéziratának függeléke . 
Korábbi je lze te : Ady-gyüjt . (Képek) Papp Viktor gyűj t . 
K 16/ .2. 
PETRI MÓR a rcképe . Hátlapján a lá í rásával . 
Erede t i fe lvé te l , 1 db. 1 f . 21 x 10.5 cm. 
P e t r i Mór: Diákom Ady Endre c . kéziratának függeléke . 
Korábbi je lze te : Ady-gyüjt . (Képek) Papp Viktor gyűj t . 
K 16/23-25. 
A zilahi Wesselényi -kol légium képei . 
Nyomt. 3 db. 3 f . kül. nagyság. 
P e t r i Mór: Diákom Ady Endre c . kéziratának függelékei . 
Korábbi je lze te : Ady-gyüjt . (Képek) Papp Viktor gyűjt . 
K 16/26-29. 
ZILAHról készü l t képek. 
Levelezőlapok i l l . k l i sé rő l soksz . nyomt. 4 db. 4 f . 7 x 11, i l l . 
9 x 14 cm. 
Korábbi je lze te : Ady-gyüjt . (Képek) Papp Viktor gyűjt . 
K 16/30. 
P A P P VIKTOR: Ady-ereklyéim jegyzéke. Bp. 1950. aug. 21. i l l . szept . 8. 
Gépira t , 6 f . 30 x 21 cm. 
Korábbi je lze te : Ady-gyüjt . (Anaiecta) Papp Viktor gyűjt . 
K 16/31-71. 
ADY ENDRÉre, főleg ha lá lá ra vonatkozó ujságközlemények. 1919. 
j an - f eb r . Papp Viktor gyű j t é se . 
Nyomt. 41 db. kül . nagyság. 
Korábbi je lze te : Ady-gyüjt . (Anaiecta) Papp Viktor gyűjt . 
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K 16/31 - K 17/16 . 
Tar t a lma : 
31-32. Budapes t i Hírlap 1919. Jan. 28. - Jan. 29. 
33-34. Déli Hírlap 1919. Jan. 26. - Jan. 30. 
35. Az E m b e r 1919. f e b r . 4. 
36. Az E s t 1919. Jan. 28. 
37-41. É r d e k e s UJság 1913. szept. 28. - 1919. febr. 6. - f e b r . 13. -
f e b r . 20. - m á r c . 20. 
42. F i g á r ó 1919. f e b r . 5. 
43-44. A Hét 1919. Jan. 26. - febr . 2. 
45. Kis UJság 1919. Jan. 28. 
46. Köz tá r saság i UJság 1919. Jan. 28. 
47. Magyar Hírlap 1919. Jan. 29. 
48-50. Magyarország 1919. Jan. 28. - Jan. 30. - febr . 2. 
51. Néplap 1919. f e b r . 2. 
52-53. Népszava 1919. Jan. 28. - Jan. 30. 
54-55. 8 ó r a i ú jság 1919. Jan. 28. - Jan. 30. 
56-57. P e s t i Hirlap 1919. Jan. 28. - Jan. 30. 
58-59. P e s t i Napló 1919. Jan. 28. - Jan. 30. 
60. Színházi Élet 1919. f e b r . 2. 
61. Uj Nemzedék 1919. f e b r . 9. 
62-63. Az UJság 1919. Jan. 28. - Jan. 30. 
64-65. Vasár-napi Újság 1919. febr . 2. - f e b r . i. 
66-67. Vágóhíd 1919. f e b r . 4. - febr . 11. 
68-70. Vi lág 1919. jan. 28. - jan. 29. - j an . 30. 
71. V ö r ö s Lobogó 1919. f eb r . 6. 
K 17/1-63. 
ADY ENDRÉről szóló zi lahi újságcikkek gyűj teménye. 1898-1944. Zilah. 
Papp Viktor gyűj tése . 
Nyomt. 63 db kill, nagyság. 
Tar ta lma: 
1. Szilágy 1898. m á j . 1. 
2. Szilágy 1903. dec . 24. 
3. Szilágy 1904. m á r c . 3. 
4. Szilágy 1908. m á j . 14. 
5. Szilágy 1909. f e b r . 4. 
6. Szilágy 1909. dec . 2. 
7. Szilágyság 1910. nov. 24. 
8. Szilágyság 1916. Jan. 7. 
9. Szi lágyság 1916. f e b r . 11. 
10. Szilágyság 1924. Jul. 4. 
11. Szi lágyság 1924. Jul. 11. 
12. Szilágyság 1924. Jul. 25. 
13. Szi lágyság 1925. jan . 30. 
14. Szilágyság 1925. aug. 21. 
15. Szilágyság 1926. jan. 8. 
16. Szi lágyság 1926. f e b r . 19. 
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K 19/13 - K 19/46. 
17. Szilágyság 1926. jun. 18. 
18. Szilágyság 1926. okt. 8. 
19. Szilágyság 1927. nov. 18. 
20. Szilágyság 1928. febr . 24. 
21. Szilágyság 1928. m á r c . 2 . 
22. Szilágyság 1929. ápr . 26. 
23. Szilágyság 1931. szept. 25. 
24. Szilágyság 1932. ápr. 8 . 
25. Szilágyság 1932. jun. 10. 
26. Szilágyság 1934. ápr. 27 . 
27. Szilágyság 1934. jul. 20 . 
28. Szilágyság 1934. jul. 27. 
29. Szilágyság 1934. aug. 3 . 
30. Szilágyság 1934. aug. 10. 
31. Szilágyság 1934. aug. 17. 
32. Szilágyság 1935. aug. 30 . 
33. Szilágyság 1935. szept. 13. 
34. Szilágyság 1935. szept. 27. 
35. Szilágyság 1935. dec. 20. 
36. Szilágyság 1937. szept. 3 . 
37. Szilágyság 1937. dec. 3 . 
38. Szilágyság 1937. nov. 26. 
39. Szilágyság 1937. okt. 22. 
40. Szilágyság 1937. dec. 24. 
41. Szilágyság 1940. febr . 2. 
42. Szilágyság 1940. aug. 16. 
43. Szilágyság 1940. aug. 23. 
44. Szilágyság 1940. dec. 13. 
45. Szilágyság 1914. jan. 31. 
46. Szilágyság 1941. dec. 23. 
47. Szilágyság 1941. dec. 25. 
48. Szilágyság 1942. jan. 2. 
49. Szilágyság 1942. ápr . 24. 
50. Szilágyság 1942. aug. 7. 
51. Szilágyság 1943. Jan. 22. 
52. Szilágyság 1943. febr . 5. 
53. Szilágyság 1943. aug. 13. 
54. Szilágyság 1943. okt. 22. 
55. Szilágyság 1944. f eb r . 11. 
56. Szilágyság 1944. jun. 16. 
57. Szilágyság 1944. aug. 3 . 
58. Pénteki Újság 1936. febr . 14. 
59. Pénteki Újság 1936. máj . 1. 
60. Pénteki Újság 1936. szept. 18. 
61. Pénteki Újság 1936. okt. 9. 
62. Pénteki Újság 1936. nov. 13. 
63. Pénteki Újság 1937. jul. 9. 
Korábbi jelzete: Ady-gyüj t . (Analecta) Papp Viktor gyű j t 
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K 17/64 - K 17/105. 
K 17/64-171. 
ADY ENDRÉvel és csa ládjával kapcso la tos újságcikkek gyűjteménye. 
1908-1947. Papp Viktor gyűjtése. 
Nyomt. 111 db kül. nagyság. 
T a r t a l m a : 
64. Budapest i Hírlap 1930. d e c . 25. 
65. Budapest i Hírlap 1933. dec . 24. 
66. Budapest i Hírlap 1933. á p r . 14. 
67. El lenzék 45. évf . 44. sz . 
68. El lenzék 47. évf . 267. sz . 
69. El lenzék 48. évf . 152. sz . 
70. El lenzék 48. évf . 188. sz . 
71. El lenzék 49. évf . 28. sz . 
72. El lenzék 50. év f . 93. sz . 
73. E l ő ő r s 1930. m á r c . 29. 
74. Az E s t 1934. aug. 26. 
75. Az Es t 1939. jan . 20. 
76. Es t i Kur í r 1926. s z e p t . 30. 
77. Es t i Kur i r 1928. d e c . 29. 
78. Es t i Kur i r 1937. d e c . 25. 
79. Es t i K u r i r 1942. d e c . 24. 
80. Es t i Kur i r 1943. m á r c . 13. 
81. Es t i Újság 1938. okt . 5. 
82. Es t i Újság 1939. á p r . 16. 
83. Es t i Újság 1940. s zep t . 20. 
84. Függet lenség 1939. f e b r . 
85. Hid 1943. okt . 15. 
86. Hír lap (1947. j a n . ) 
87. H .M. 1943. Jun. 14. 
88. Kis Újság 1949. d e c . 25. 
89. Magyar Hírlap 1927. j an . 1. 
90. Magyar Hírlap 1931. d e c . 25. 
91. Magyar Hírlap 1934. aug. 19. 
9 2 / a - c . Magyar Hirlap 1934. okt . 28. 
93. Magyar Hírlap 1935. d e c . 25. 
94. Magyar Í r é - magyar könyv 1934. Jun. 
95. Magyar Nemzet 1940. d e c . 25. 
96. Magyar Nemzet 1942. m á r c . 22. 
97. Magyar Nemzet 1942. J«l . 26. 
98. Magyar Nemzet 1942. aug . 23. 
99. Magyar Nemzet 1942. s z e p t . 6. 
100. Magyar Nemzet 1942. d e c . 25. 
101. Magyar Nemzet 1943. j an . 17. 
102. Magyar Nemzet 1943. m á r c . 28. 
103. Magyar Nemzet 1943. okt . 31. 
104. Magyarság 1923. okt . 7. 
105. Magyarság 1931. jun. 11. 
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K 17/106 - K 17/153. 
106. Magyarság 1937. j an . 24. 
107. Magyarság 1937. d e c . 25. 
108. A m a i nap 1944. f e b r , 12. 
109. Művelődés k . n . 
110. A nép 1923. s z e p t . 30. 
111. Népszava 1923. okt . 14. 
112. Népszava 1925. d e c . 25. 
113. Népszava 1939. j an . 29. 
114. Népszava 1947. s z e p t . 24. 
115. 8 ó r a i ú j s ág 1924. m á r c . 2. 
116. 8 ó r a i ú j ság 1926. j a n . 22. 
117. Az O r s z á g 1944. f e b r . 26. 
118. P e s t i Hírlap 1938. m á j , 22. 
119. P e s t i Hírlap 1924. aug . 3. 
120. P e s t i Hirlap 1935. f e b r . 2. 
121. P e s t i Hirlap 1935. á p r . 7. 
122. P e s t i Hirlap 1937. nov . 24. 
123. P e s t i Hírlap 1940. á p r . 7. 
124. P e s t i Hirlap 1941. j an . 30. 
125. P e s t i Hírlap 1942, s z e p t . 19. 
126. P e s t i Hirlap 1942. nov. 6. 
127. Pest- Napló 1918. aug. 30. 
128. P e s t i Napló 1918. nov . 19. 
129. P e s t i Napló 1932. m á j . 1. 
130. P e s t i Napló 1933. m á j . 21. 
131. P e s t i Napló 1933. d e c . 24. 
132. P e s t i Napló 1934. aug . 19. 
133. P e s t i Napló 1935. okt . 6. 
134. P e s t i Napló 1936. m á r c . 8. 
135. P e s t i Napló 1934. d e c . 16. 
136. P e s t i Napló 1937. nov . 7. 
137. P e s t i Napló 1939. á p r . 9. 
138. Pén tek i Újság 1936. Jul . 3. 
139. P e s t i Újság é.H. f e b r . 19. 
140. A Reggel 1934. ok t . 29. 
141. Reggel i Újság 1936. m á j . 4. 
142. Szabadság 1937. d e c . 5. 
143. Színházi Élet 1934. nov . 4. 
144. Szózat 1926. j a n . 22. 
145. Társada lmunk 1932. nov . 5. 
146. Uj Idők 1908. nov . 15. 
147. Uj Idők 1919. f e b r . 9. 
148. UJ Idők 1947. Jun. 28. 
149. UJ Nemzedék 1926. f e b r . 4. 
150. Uj Magyarság é . n . nov . 30. 
151. Uj Magyarság 1937. j u l . 11. 
152, , UJ Magyarság 1940. m á j . 2. 
153, , Uj Magyarság 1943. m á r c . 11. 
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K 17/154 - K 18/6 . 
154. Uj Magyarság 1944. jan 23. 
155. Újság 1934. okt. z a . 
156. Újság 1936. má j . 3. 
157. Ünnep j.935. áp r . 3. 
158. Vasárnapi Ú j ság 1937. 
159. Világ 1915. okt. 15. 
160 /a -b . Világ 1924. aug. 5. 
161. Világ 1924. aug. 24. 
162. Világ 1925. dec. 25. 
163. Világ 1926. ápr . 4 . 
164. Világ 1946. dec. 23. 
165-171. k isebb u j ságkivágatok, lap és időpont meg je lö lé se nélkül . 
Korábbi je lzete : Ady-gyüjt . (Analecta) Papp Viktor gyűj t . 
VI. 
K 1 8 / 1 - 3 . 
ADY ENDRE leve le i BÁNYAI ELEMÉRnek 
1. (Érmindszent , 1908. m á r c . 5 . ) 1 f . 
2. (Érmindszent , 1908. á p r . 8.) 1 f . 
3. (Érmindszen t , 1908. á p r . 16.) 1 f. 
Korábbi je lzete: Ady-gyüjt. (Levelezés) Vegyes 
vn. 
K 18 /4 -5 . 
ADY ENDRE leve le i ADY LŐRINCNÉnek 
4. (Kolozsvár, 1909. ju l . 23.) 1 f . 
5. (Csúcsa, 1918. ju l . 2 . ) 1 f . 
Korábbi jelzete: Ady-gyüjt . (Levelezés) Vegyes 
K 18 /6 . 
ADY ENDRE bará ta inak levele ADY LŐRINCNÉnek 
(Budapest ,) 1922. okt. 2. 1 f . 
Székely Aladár Ady-plakett jét áb rázo ló felvétel h á t á r a Írva. 
Aláír ták: 
Ady Lajos , Bab i t s Mihály, B. Tanne r Ilona, Emőd Tamás , Fenyő Miksa , 
Fenyő Miksáné, Földessy Gyula, Garay , Gel lé r t O s z k á r , Kabos Ede , 
Képes Ernő, Kosztolányi Dezső, Kuncz Aladár , Laczkő Géza, Mar tonf fy 
Marce l l , Papp Vik tor , Papp Viktorné , Schöpflin A l a d á r , Schöpflin A l a d á r -
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K 19/13 - K 19/46. 
né, Steinfeld Nándor, Székely Aladár , Székely Aladárné és Szini Gyula 
a lá í rásáva l . 
Korábbi j e l ze te : Ady-gyüjt. (Levelezés) Vegyes 
K 18/7 . 
ADY LAJOS leve le VINCZE GÉZÁnak 
Budapest , 1939. jan. 27. 1 f . 
Korábbi je lze te : Ady-gyüjt. (Levelezes) Vegyes 
K 18/8-9 . 
ADY LŐRINC NÉ levelei VINCZE GÉZÁnak 
8. (Érmindszent , 1936. szept . 9. előtt) 2 f . 
9. (Érmindszen t , 1937. okt. 3. előtt) 1 f . 
Korábbi j e lze te : Ady-gyüjt. (Levelezés) Vegyes 
K 18/10. 
ADY ENDRE könyöklő képe, Székely Aladár f e lvé te l e . Ady L a j o s Vincze 
Gézának s z é l é dedikációjával . Bp . 1940. j an . 16. 
Eredet i f e l v é t e l , 1 db 1 f . 40 x 28 cm. 
Korábbi j e l ze te : Ady-gyüjt. (Képek) Vegyes 
K 18/11. 
ADY ENDRE képe édesanyjával . 1917. okt. Ady Lőrincné Vincze Gézának 
szélé dedikációjával . É rmindszen t , 1936. aug. 20. 
Eredet i f e lvé t e l , 1 db 1 f . 3 0 . 5 x 21.5 cm. 
Korábbi j e lze te : Ady-gyüjt. (Képek) Vegyes 
K 18/12. 
MÓRICZ ZSIGMOND és Fö ldessy Gyula fénykép az Ady-Tár sa ság egyik 
összejövete lén . 1942. jun. 
Eredet i f e lvé te l , 14 x 9 cm. 
Korábbi j e lze te : Ady-gyüjt. (Képek) Vegyes 
K 18/13. 
VINCZE GÉZA le l t á ra a Magyar Tudományos Akadémia r é s z é r e átadott 
Ady-emlékekről . Bp. 1951. Jun. 
Gépirat au togr . a l á í r á s sa l . 1 f . 30 x 21 c m . 
L61 
K 18/14 - K 18 /31 . 
v m . 
K 18/14-16. 
ADY ENDRE: C i f r a s z ű r ö m m e l b e t a k a r v a . . . , Adja az I s t e n . . . , é s Régi 
negédességem meghalt c . v e r s e l n e k másola ta . 
Steisfeld Nándor máso la ta i , a C i f r a szűrömmel be takarva c. ve r sen Ady 
autogr . dedikációja Csinszkának. 3 db. 6 f . 21 x 17 cm. 
Korábbi je lze te : Ady-gyüjt . (Analecta) Vegyes 
K 18/17. • 
ADY ENDRE levele a Nyugat nyomdájának 
(Budapest, 1913. dec . 10.) 2 f . 
Korábbi je lze te : Ady-gyüjt . (Levelezés) Vegyes 
IX. 
K 18/18-37. 
ADY ENDRE levelel SÁNDOR LÁSZLÓNÉnak 
18. (Mar ia -Grűn , 1913. jun. 27.) 2 f . 
19. (Maria-GrUn, 1913.] ' lásd még m i n d i g . . . " 2 f . 
20. (Érmindszent , 1913. aug. 18.) 1 f . 
21. (Érmindszent , 1913. aug. 27.) 1 f . 
22. (Érmindszent , k . n . ) "kevés j ó t . . . " 2 f . 
23. (Nagyvárad, 1914. á p r . 22.) 3 f . 
24. H . é . n . "Ha le nem k é s t e m . . . " 1 f . 
25. (Nagyszalonta, 1914. m á r c . 23.) 1 f . Táv i ra t . 
26. (Érmindszent , 1914. á p r . " 'még mindig köhögős . . . " 1 f . 
27. (Érmindszent , 1914. koranyár) "vá rom az Í g é r t . . . " 2 f . 
28. (Érmindszent , 1914. m á j . 25.) 1 f . 
29. (Nagykároly, 1914. jun. 1 . ) 2 f . 
30. (Érmindszent . 1914. jun. 5 . ) 1 f . 
31. (Érmindszent . 1914. jun . ) "Medvéék v a l ó b a n . . . >• 2 f . 
32. (Érmindszent , 1914. jun. 23.) 2 f . 
33. (Érmindszent , 1914. ju l . 8 . ) 2 f . 
34. (Csúcsa, 1914. ju l . 21. ) 2 f . 
35. H . é . n . "nem hihetted s nem i s . . . " 2 f . 
36. H . é . n . "k iu tas í tásom u t á n . . . " 2 f . 
37. H . é . n . "van nálad n é g y s z á z . . . " 1 f . Névjegy. 
Korábbi je lze te : Ady-gyüjt . (Levelezés) Vegyes 
A címzett az Ady-irodalomban "Nyanyucl" néven i s m e r e t e s . 
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K 15/52 - K 15/59. 
K 18 /38 . 
[CSINSZKA] Ady Endréné l eve le SÁNDOR LÁSZLONÉnak 
Csúcsa , 1916. dec . 9. 2 f . 
Korábbi je lze te : Ady-gyüjt . (Levelezés) Vegyes 
K 18 /39 . 
SÁNDOR LÁSZLÓNÉ e m l é k e z é s e i Ady E n d r é r ő l , k . n . 
Autogr . r é s z b e n ce ruzáva l , 20 f . 34 x 21 c m . 
Korábbi je lze te : Ady-gyüjt . (Analecta) Vegyes 
K 18 /40-47 . 
HATVANY LAJOS levelei ADY ENDRÉnek 
1914. m á j . ] "Hetek ó t a . . . " 
1910. m á r c . közepe] "Örülök, h o g y . . . " A 40-41 
levél közös papí ron. 3 f . Gépelt máso la tok . 
40. (Weimar , 
41. [Ber l in , 
42. [Budapest , 
43. (Budapest , 
4 [ Budapes , 
45. (Buda: 3t, 
46. [ Pá r i z . 
47. [Weimar , 
Corábbi je lze te : 
1911. f e b r . 6.] 
Gépelt máso la t . 
1911. f e b r . 6.] 
Gépelt máso la t . 
1914. á p r . 12.] 
m á s o l a t . 
1913. á p r . 12.] 
" E l ő s z ö r a k e l l e m e s . . . " 1 f . 
" E l ő s z ö r a k e l l e m e s . . . " 2 f . 
"Én s z í v e s e n . . . " 2 f . Gépelt 
"Én s z í v e s e n . . . 
1913. m á r c . 28.] "Egy m ü n c h e n i . . . " A 45-46. 
levél közös papiron. 2 f . Gépelt másola tok . 
1914. m á j . ] "Hetek ó t a . . . " 3 f . Gépelt máso la t . 
\ dy -gyü j t . (Levelezés) Vegyes 
X. 
K 18 /48 . 
ADY ENDRE: Az egyenes c s i l l a g . V e r s . 
Autogr. 2 f . 21 x 17 cm. 
Korábbi je lzete : Ady-gyüjt . (Analecta) Vegyes 
XI. 
K 18 /49 . 
ADY ENDRE: A Mindegy átka c . ve r s tö redéke . Rongált . 
Autogr . 1 f . 21 x 17 cm. 
Korábbi je lzete : Ady-gyüjt . (Ana' :cta) Vegyes 
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K 17/64 - K 17/105. 
xn. 
K 18/50. 
FÖLDES8Y GYULA: Véleményem Dénes Zsóf ia A d y - i r i s á r ó l . B p . 1951. 
m á r c . 27. 
Autogr. 2 f . 30 x 21 cm. 
Korábbi je lzete : Ady-gyüjt. (Analecta) Vegyes 
Xffl . 
K 18/51-56 . 
FŐDI KÁROLY: Ady Endre szü le inek pe re . Mellet te a pe rhez t a r tozó i r a -
tok másola ta i . 1917-1928. 
Gépira t autogr . a l á í r á s sa l , i l l . gépiratok, 6 db. 19 f . kill, nagyság . 
Korábbi je lzete : Analecta 
XIV. 
K 18/57 . 
ADY ENDRE: Rossz szonett Jo l án -nap ra . 1908. nov. 18. V e r s . 
Autogr. 2 f . 19 x 9 .5 cm. 
A kézi ra t második f . -n Lengyel Béla négysoros ve r se Ady L a j o s Írásával . 
Korábbi je lzete : Analecta 
K 18/58. 
ADY ENDRE: Márkó ki rá ly . (Ballada) Zilah, 1894. dec. 10. 
Fotokopla a zi lahi gimnázium önképzőkörének albumából, 5 f . 15 x 11 cm. 
Korábbi je lzete : Analecta 
K 18/59. 
ADY ENDRE érmindszent i emlékműve le lep lezésén készült f énykép . 
Eredet i fe lvé te l , 17 .5 x 23 c m . 
Korábbi je lzete : Képek 
XV. 
K 18/60. 
ADY ENDRE: É le t helyett ó r á k . V e r s . 
Autogr. 2 f . 22 x 18 cm. 
Korábbi je lzete : Analecta ^ 
K 20/81 - K 20/127. 
K 18/61. 
ADY ENDRE: A Hágár o l tá ra . V e r s . 
Autogr. 4 f . 22 x 1 7 . 5 cm. 
Korábbi Jelzete: Analecta 
K 18/62. 
ADY ENDRE: Most követellek magamnak. Ver s . 
Autogr. 2 f . 21 x 17 cm. 
Korábbi jelzete: Analecta 
K 18/63. 
ADY ENDRE levele megnevezeti ennek 
(Budapest ,) k . n . " szana tó r iumi lakó s m a g a m . . . " 2 f . 
Korábbi jelzete: Leve l e s t á r 
XVI. 
K 18/64. 
ADY LAJOS levele NAGY SÁNDORÉKnak 
Budapest , 1936. okt. 25. 1 f . Alatta Ady Lőrlncné s o r a i v a l . 
Korábbi jelzete: Leve l e s t á r 
K 18/65-91. 
ADY LŐRJNCNÉ levele l NAGY SÁNDORÉKnak 
65. Érmindszent , 1930. szept . 24. 2 f . Raj ta Puskás 
66. H . é . n . á p r . 3. "nem Is olan s o k . . . " 2 f . 
67. H . é . n . nov. 1. "Ithon vagyok m á r . . . " 2 f . 
68. H . é . n . dec . 6. "későn jöt a k i s . . . " 2 f . 
69. H. é . n. " fe lhasználom az a l k a l m a t . . . " 2 f . 
70. H . é . n . "ugy bántót h o g y . . . " 2 f . 
71. H . é . n . "a szegény I m r e . . . " 2 f . 
72. H . é . n . " m o s t épen jól e s i k . . . " 2 f . 
73. H . é . n . "bizon Í g é r e t e m e t . . . " 2 f . 
74. H . é . n . "egy hete j ö t e m . . . " 2 f . 
75. H . é . n . "megkaptam az ü z e n e t é t . . . " 2 f . 
76. H . é . n . "az ut l e v e l e k e l . . . " 2 f . 
77. H . é . n . "szegény L a j o s o m . . . " 2 f . 
78. H . é . n . "nem mondhatom e l . . . 2 f . 
79. H . é . n . "mindég v á r j u k . . . " 2 f . 
80. H . é . n . " tűrhetően m e g v a g y o k . . . " 2 f . 
81. H . é . n . "én m á r lthon v a g y o k . . . " 2 f . 
82. H . é . n . "megvagyunk m é g . . . " 2 f . 
83. H . é . n . " e l ő s z ö r l s . . . " 2 f . 
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K 18/84 - K 18/97. 
84. H.é . . n. "bizon beteg vagyok, . . . " 1 f . 
85. H.é . n. "hogy v a n a k . . . " 2 f . 
86. H.é . n. "ojan rég n e m í r t a m . . . . " 2 f . 
87. H.é . , n. "nagyon jól e s e t . . . " 2 f . 
88. H.é . n. "én még nem kaptam . . . " 2 f 
89. H.é . n. "nem ls jó az é n . . . " 2 f . 
90 H.é . i . " i smét t e r h e l e m . . . " 1 f . 
91. H.é . n. "anyi sok m i n d e n t . . . " 2 f . 
Korábbi jelzete: Leve les tá r 
K 18 /92 . 
ADY MARISKA, L . Viszon t l á t á s ra ! Nagy Sándor főszerkesz tő emlékének. 
V e r s . 
Nyomt . 1 f . 1 8 . 5 x 18.5 cm. 
Korábbi jelzete: Analecta 
K 18 /93 . 
NAGY SÁNDOR: Ady feltámad c . tanulmányának hasáblevonata. 
Nyomt . 12 f . kiil . hosszú papi rnye lvek . 
Kcrábbi je lzete: Analecta 
K 18 /94 . 
NAGY SÁNDORNÉ levele az MTAK Kézira t tárának 
H . n . 1953. m á r c . 27. 1 f . 
xvn. 
K 18/95 . 
ADY ENDRE v e r s é t és egy z i lah i műkedvelő e lőadáson való s z e r e p l é s é r e 
vonatkozó h í r eke t ta r ta lmazó " V i h a r " c. alkalmi ú j s á g . Budavölgy (Zilah) 
1898. ápr . 2. 
Nyomt. 2 f . 42 x 26 cm. 
Korábbi je lzete : Analecta 
K 18/96-97 . 
NAGY SÁNDOR két cim nélküli emlékbeszéde Ady Endrérő l . ( Immár két 
esz tendő h l j j á n . . . " i l l . "Körülöt tem - Í r ó s z o b á m b a n . . . " kezde t t e l . ) 
Autogr. 17 + 7 f . kill, nagyság. 
Korábbi jelzete: Analecta 
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K 20/128 - K 20/112. 
xvm. 
K 18/98. 
ADY ENDRE: A bö lcseség á ldozása . V e r s . 
Autogr. 1 f . 21 x 17 cm. 
Korábbi j e lze te : Analecta 
K 18/99. 
ADY ENDRE: A gyávaság I s t enes sége . V e r s . 
Autogr. foga lmazvány , 1 f . 21 x 17 cm. 
Korábbi je lze te : Analecta 
K 18/100. 
ADY ENDRE levele GÁRDOS ALFRÉDnek 
P á r i z s , k . n . "Ön a nagy f l l o z ő f . . . " 2 f . 
Korábbi j e lze te : Leve les tá r 
XIX. 
K 18/101. 
ADY ENDRE: Dankó P i s t a . V e r s . 
Nagy Sándorné máso la t a a " S z i l á g y " c. lap 1902. nov. 2 . -1 számából , 
2 f . 34 x 21 c m . 
Korábbi je lze te : Analecta 
K 18/102. 
ADY ENDRE út levél a jánlat i t áb láza ta . É r m i n d s z e n t , 1903. dec . 30. 
Autogr. kitöltött i l r lap, 1 f . 34 x 42 cm. 
Korábbi je lze te : Analecta 
K 18/103. 
ADY ENDRÉre vonatkozó u jságklvága t . "Bucsutlnnep Wesselényi é s Ady 
v á r o s á b a n . . . " A Keleti Újság 1936. szept. 25 . -1 számából. 
Nyomt. 1 f . 42 x 29 cm. 
Korábbi je lzete : Analecta 
X 18/104. 
BENEDEK ELEK: A püspök m e g a püspökfi, avagy A magyar f a s o r s a . 
B r a s s ó 1929. A s z e r z ő Nagy Sándornak szóló dedikációjával . 1928. 
m á j . 12. 
Nyomt. k é z í r á s o s dedikációval, 16 p . 23 x 15 c m . 
Korábbi je lze te : Analecta 
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K 18/105 - K 18/114. 
XX. 
K 18/105. 
ADI ENDRE: Marg i ta Pár isba jö t t . (Részlet a "Marg i t a élni akar" c . v e r s e s 
regényből . ) 
Autogr. 8 f . 21 x 17 cm. 
Korábbi jelzete: Analecta 
K 18/106. 
ADY ENDRE e lőszava Kuttn Mátyás "Mozaik kockák" c. könyvéhez. 
(Bp. 1914.) 
Autogr. fogalmazvány, 1 f. 23 x 14 c m . Rongált. 
Korábbi jelzete: Analecta 
K 18/107. 
ADY ENDRE levele DIÓSY ÖDÖNnek 
Érmindszen t , (1904.) jan. 22. A lap egyik f e l é r e Érmindszent t áv la t i 
fényképe van r a g a s z t v a . 1 f . 
Korábbi j d zete: Leve les tá r 
XXI. 
K 18/108-112. 
ADY ENDRE: Ha rcos és harc , A Je l en muzs iká ja , A k i sé rő házak, Köve-
t e l em a Holnapot é s A véres zava rok c. verse lnek másolata 
Steinfeld Nándor Í r á s a , 5 db. 5 f . 34 x 21 cm. 
Korábbi je lzete: Analecta 
A másolatokon ugyancsak Stelnfeld Nándor Í rásáva l r a j t a vannak Hatvany 
L a j o s megjegyzése i . 
xxn. 
K 18/113. 
ADY ENDRE leve le WOLFNER JÓZSEFnek 
Budapest , k . n . " m é g a f a l u m b ó l . . . " 2 f . 
Korábbi jelzete: Leve les tá r 
K 18/114. 
ADY ENDRE sze r ződése a Singer é s Wolfner céggel az "Ülés s z e k e r é n " c. 
kötetének k i adásá ra . Érmindszent , 1908. nov. 9. 
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K 18/115 - K 18/121. 
Gépirat a u t o g r . a l á í r á s sa l é s utóiratokkal , 1 f . 29.5 x 23 c m . 
A s z e r z ő d é s utóira ta i 1913. okt . 7 . ; Budapes t , 1911. jan. 10. é s 1912. 
jan. 30. d á t u m m a l . 
Korábbi j e l z e t e : Analecta 
K 18/115. 
SINGER é s WOLFNER cég l eve le ADY ENDRÉnek 
(Budapest, 1917 . ) ápr . 27. 1 f . Másodpéldány. Mellette egy bef ize tés i 
csekk. 1 f . 
Korábbi j e l z e t e : Analecta 
xxm. 
K 18/116. 
ADY ENDRE: Tűnnek a lyányok. Ver s . Hát lapján Csinszka dedikációja Raáb 
Évának. 1932. aug. 22. 
Autogr. 1 f . 21 x 17 cm. 
Korábbi j e l z e t e : Analecta 
K 18/117. 
[CSINSZKA] Már f fy Ödönné leve le RAÁB ÉVÁnak 
Budapest , 1932. aug. 22. 2 f . 
Xorábbi j e l z e t e : Leveles tár 
XXIV. 
K 18/118-119. 
ADY ENDRE leve le i TABÉRY GÉZÁnak 
118. É r m i n d s z e n t , 1914. m á j . Gépel t másolat . 
119. Budapes t , 1915. nov . 17. Gépel t másolat . A két levél közös 
l a p r a gépelve. 
Korábbi j e l z e t e : Leveles tár 
K 18/120. 
ADY ENDRE leve le LÉDÁnak Diósy Ödönnének 
Nagyvárad, 1903. szept. 6. Gépel t másola t . 
Korábbi j e l ze t e : Leveles tár 
K 18/121-125. 
ADY ENDRE leve le i ROZSNYAI KÁLMÁNnak é s Dapsy Gizellának 
121. (Csúcsa) k . n . "köszöntünk b e n n e t e k e t . . . " Gépelt máso la t . 
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K 18/122 - K 18/133. 
122. Budapest , 1913. aug. 2. Gépelt máso la t . 
123. H . é . n . " lakásomon az A d r i á b a n . . . " Gépelt m a s o l a t . 
124. É r m i n d « e n t , 1914. Jul. 7. Gépelt máso la t . 
125. Csúcsa , 1915. "köszönöm h ű s é g e s . . . " Gépelt másola t . 
Korábbi Jelzete: L e r e l e s t á r 
K 18/126. 
ADY ENDRE levele DIÓSY ÖDÖNnek 
Érmindszen t , 1910. "Érmindszen ten v a g y o k . . . " Gépelt m á s o l a t . 
Korábbi jelzete: L e v e l e s t á r 
K 18/127-129. 
ADY ENDRE levelei ADY LŐRINCNÉnek 
127. Kolozsvár , 1916. m á r c . 3. Gépelt máso la t . 
128. Budapest , 1913. szept . 6. Gépelt máso la t . 
129. H . é . n . " P á r i z s b a n v a g y o k . . . " Gépelt m á s o l a t . 
Korábbi jelzete: L e v e l e s t á r 
K 18/130. 
SZÉP ERNŐ (?) l eve le ADY ENDRÉnek 
Budapes t , 1913. dec . 15. Gépelt máso la t . 
Korábbi je lzete: L e v e l e s t á r 
K 18/131. 
ADY ENDRE nyilatkozata egy nagypaczali legátuskor i k i j e l en t é sé rő l . 
Nagypaczal , 1895. Jan. 4. 
Gépelt másola t . 
Korábbi Jelzete: L e v e l e s t á r 
K 18/132. 
ADY ENDRE levele SOMOGYI KÁLMÁNnak 
Érmindszen t , 1898. ju l . 8. Gépelt máso la t . 
Korábbi jelzete: L e v e l e s t á r 
K 18/133. 
ADY LŐRINC NÉ á l ta l a zilahi Wesselényi kollégiumnak ajándékozott Ady-
emlékek le l tá ra . 1938. jul . 23. 
Gépelt másola t , 5 f , 30 x 21 cm. 
Korábbi jelzete: L e v e l e s t á r 
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XXV. 
K 18/134-159. 
ADY ENDRE levelei VARGA ILONÁnak 
134. H . é . n . "Engedje m e g . . . " 2 f . 
135. H . é . n . "Elo lvasom a l e v e l é t . . . " 4 f . 
136. H . é . n . " E z e r é r z é s , e z e r h a n g u l a t . . . " 4 1 
137. H . é . n . "Se nem bizik bennem. 2 f . 
138. H . é . n . "Abban a p i l l a n a t b a n . . . " 3 f . 
139. H . é . n . "Hát maga é d e s . . . " 3 f . 
140. H . é . n . "Lehe t séges , hogy ez a . . . " 2 f . 
141. H . é . n . "Leve lé t szívből k ö s z ö n ö m . . . " 3 f . 
142. H . é . n . "Hiányát é r z e m . . . " 2 f . 
143. H . é . n . "Hogy olvashatott é d e s e m . . . " 2 f . 
144. H . é . n . "Sietek megnyug ta tn i . . . " 2 f . 
145. H . é . n . "Ugy hiszem: m e g k a p t a . . . " 2 f . 
146. H . é . n . "Leve l e , vádjai f á j n a k . . . " 2 f . 
147. H . é . n . "Ady Endre É r m i n d s z e n t . . . " 2 f . 
148. H . é . n . "A maga levelét m é g . . . " 2 f . 
149. H . é . n . "Kedves levelét k ö s z ö n ö m . . . " 2 f . 
150. H . é . n . "Volt m á r maga e s ő s időben . . . " 2 
151. H . é . n . "Csodála tos az e l m ú l t . . . " 2 f . 
152. É rmindszen t , 1899. dec . 26. 2 f . 
153. Nagyvárad, 1900. jan. 2 f . 
154. H . é . n . "Mély g y ű l ö l e t é é r t . . . " 2 f . 
155. Nagyvárad, 1903. szept . 21. 2 f . 
156. Nagykároly, 1899. dec . 18. 1 f . 
157. Nagyvárad, 1900. jan. 3. 1 f . 
158. Nagyvárad , 1900. jan. 8. 1 f . 
159. Nagyvárad , 1902. jan. 19. 1 f . 
Korábbi j e lze te : Ms 403 
K 18/160-177. 
ADY ENDRE szerkesztői üzenete i Varga Ilonának "Kíváncsi" , "I l i i" é s 
"V-a J - a " je l igére . 1899-1903. 
Nagyrészt a Debrecen i l l . a Szabadság c . lapból kivágatok, 18 db. 18 f 
kül. nagyság . 
Korábbi je lze te : Ms 403/b 
K 18/178. 
VARGA ILONA levele az MTAK Kézi ra t tá rának 
Hajdúszoboszló, 1958. nov. 2. 1 f . 
Korábbi j e lze te : Ms 403 
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XXVI. 
K 19/1 . 
ADY ENDRE levele MARESCH EMILnek 
É rmindszen t , 1912. dec . 28. 4 f . 
Korábbi jelzete: L e v e l e s t á r 
XXVII. 
K 19 /2 . 
ADY ENDRE levele TABÉRY GÉZÁnak 
Budapes t , 1915. nov. 17. 2 f . Steinfeld Nándor i r á s a . 
Korábbi jelzete: Ms 10 .531/34 . 
K 19 /3 . 
ADY LAJOS ha lá lá ró l gyász je len tés . 1940. áp r . 18. 
Nyomt . 1 f . 23 .5 x 30 cm. 
Korábbi jelzete: Ms 10.531/44. 
K 19 /4 . 
ADY LŐRINC ha lá lá ró l gyász je len tés . 1929. ápr . 22. 
Nyomt . 1 f . 22 .5 x 27 .5 cm. 
Korábbi jelzete: Ms 10.531/45. 
K 19 /5 . 
ADY LŐRINCNÉ ha lá lá ró l gyász je len tés . 1937. nov. 29. 
Nyomt . 1 f . 23 x 30 cm. 
Korábbi jelzete: Ms 10.531/46. 
K 19 /6 -12 . 
ADY LŐRINCNÉ leve le i TABÉRY GÉZÁnak 
6. Érmindszen t , 1934. dec. 30. Puskás Gyula Í r á s a Ady Lőrincné 
a l á í r á sáva l . 
7. H .n . 1935. jan. 26. 2 f . 
8. Érmindszen t , 1935. jun. 20. Puskás Gyula i r á s a Ady Lőr incné 
a l á í r á sáva l . 2 f . 
9. Érmindszen t , 1935. szept . 7. 1 f . Puskás Gyula i r á sa Ady 
Lőrincné a l á í r á sáva l . 
10. Érmindszen t , 1936. jun. 25. Puskás Gyula levele , hátlapján 
Ady Lőrincné sora iva l . 2 f . 
11. Érmindszent , 1937. jul . 13. 2 f. Puskás Gyula i r á s a , Ady 
Lőrincné a l á í r á sáva l . 
12. H . é . n . "ne vegye
 r o s z n é v e n . . . " 2 f . 
Korábbi je lzete: Ms 10 .531/35-41 . 
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K 19 /13-45 . 
[CSINSZKA] Boncza B e r t a levelei TABÉRY GÉZÁnak 
13. L u t r y , 1910. nov. 25. 2 f . 
14. H . n . 1910. (nov.) 30. 6 f . Mellette Cs inszka egy v e r s e 
é s egy cédulára I r t üzene te . 2 f . 
15. ( L u t r y , 1910. dec. 15 . ) 2 f . 
16. L u t r y , 1910. dec. 14. 5 f . 
17. L u t r y , 1910. dec. 18. 3 f . 
18. L u t r y , (1910.) dec . 28. 4 f . 
19. (Sépey, 1910. dec . 31 . ) 4 f . Mellette két cédulán külön 
üzene tek . 2 f . 
20. (Sépey, 1910. dac. 30 . ) 2 f Mellette egy . számla és egy 
nyomt prospektus 2 db. 3 f . 
21. H . n . (1911. jan. 11 . ) 2 f . 
22. (Lausanne , 1911. Jan. 21 . ) 2 f . 
23. L u t r y , 1911. f e b r . 5. 2 f . 
24. (Lausanne , 1911. m á r c . 9 . ) 2 f . 
25. L u t r y , 1911. áp r . 1. 4 f . 
26. L u t r y , 1911. á p r . 2. 2 f . A borítékon i s Cs inszka 
üzene te . 
27. H . n . (1911. ju l . 8 . ) 1 f . 
28. C h a t e l a r d , (1911. ju l . 26 . ) 3 f . 
29. ( L u t r y . 1911. okt. 30 . ) 2 f . 
30. (Lausanne , 1911. nov. 19.) 2 f . 
31. ( L u t r y , 1911. dec . 18 . ) 2 f . 
32. Sépey, • 1912. J a n . 2 . ) 2 f . 
33. (Lu t ry , 1912. f e b r . 12.) 1 f . 
34. (Lausanne , 1912. á p r . 1 . ) 3 f . 
35. ( C s ú c s a , 1912. szep t . 13 . ) 1 f . 
36. ( C s ú c s a , 1912. szept . 21.) 2 f . 
37. ( C s ú c s a , 1912.; "köszönöm b o g y . . . " 2 f . 
38. ( C s ú c s a , 1912. szep t . 23.) 1 f . 
39. (Csúcsa , 1912. szept . 26 . ) 2 f . 
40. ( C s ú c s a , 1912. okt. 5 . ) 1 f . 
41. ( C s ú c s a , 1912. okt . 11 . ) 1 f . 
42. ( C s ú c s a , 1912. okt . 25.) 2 f . 
43. ( C s ú c s a , 1912. nov. 27.) 2 f . 
44. (Budapes t , ) 1931. jun. 21. 4 f . 
45. (Budapes t , ) 1931'. aug. 4. 1 f . 
Korábbi j e l ze te : Ms 1 0 . 6 3 1 / 1 - 3 3 . 
K 19/46. 
D O R E T . G . : Les g laneuses c . dalának k é z í r á s o s kot tá ja . 
I s m e r e t l e n kéz Í r á sa , 2 f . 34 x 27 cm; 
Korábbi j e l ze te : Ms 10 .631 /1 -33 -ban . 
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K 19/47. 
FEHÉR DEZSŐNÉ leve le ADY LŐRINCNÉnek 
H.n. 1922. jan. 10. 2 f . 
Korábbi je lzete: Ms 1 0 . 5 3 1 / 4 2 . 
K 19/48. 
HÉJAS JÓZSEF levele TABÉRY GÉZÁnak 
Budapes t , 1941. áp r . 25. 1 f . 
Korábbi jelzete: Ms 1 0 . 5 3 1 / 4 3 . 
K 19/49. 
ADY ENDRE és bará t i körének fényképelt t a r ta lmazó album . 
1902-1919. 
Erede t i felvételek, 6 f . (utána 15 i l res f . ) 15 db. fénykép 
Korábbi je lzete : Ms 10 .532 
xxvm. 
K 19/50-69 . 
[CSINSZKA] Boncza B e r t e levelel MARKŐSY BÖSKÉnek 
50. (Lausanne, 1911. nov. 19 . ) 1 f . 
51. (Lut ry , 1911. dec. 4 . ) 2 f . 
52. (Ormont-Dessous , 1911 . dec. vége) "hol i s k e z d j e m . . 
53. [ L u t r y , 1911-1912.] "a könyveket megkaptam 
54. [Lu t ry , 1911-1912.] "Leve led v á r t . . . " 2 f . 
55. [Lu t ry , 1911- 1912.] "Köszönöm a s z e r e t e t e d . 
56. [Lu t ry , 1911-1912.] "még u j é s f r i s s . . . " 4 ] 
57. (Lausanne, 1912. f eb r . 19 . ) 2 f . 
58. [Lut ry , 1912. tavasz ] "Levelemből s o k . . . " 4 
59. (Lut ry , 1912. m á r c . 11 . ) 1 f . 
60. (Lut ry , 1912. m á r c . 25 . ) 2 f . 
61. (Lausanne, 1912. áp r . 22 . ) 5 f . 
62. (Lausanne, 1912. má j . 6 . ) 3 i . 
63. (Csúcsa , 1912. lul. 3 . ) 2 f . 
64. (Csúcsa , 1912. szept. 13 . ) 2 f . 
65. (Csúcsa , 1912. nov. 5 . ) 2 f . 
66. (Budapest , ) 1930. jan. 7. 2 f . 
67. (Budapest , ) 1932. jan. 9. 1 f . 
68. Budapest 1932. áp r . 16. 3 f . 
69. (Budapest , t 1933. má j . 12. 2 f . Raj ia Márffy 
3 f . 
" 1 f . 
' 2 f . 
f . 
Korábbi jelzete: Ms 10 .533 /1 -20 . 
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K 19/70. 
TABÉRY GÉZA leve le GEORGIEVICS JÁNOSNÉnak 
Nagyvárad, 1940. dec . 27. 1 f . 
Korábbi jelzete: Ms 10533/21. 
K 19/71. 
[CSINSZKA] Boncza B e r t a dedikált fényképe. 1911-12. k ö r ü l . 
E rede t i fe lvétel , 1 db. 21 x 11 cm. 
Korábbi jelzete: Ms 10 .533 /22 . 
K 19/72. 
[CSINSZKA] Boncza B e r t a és Markősy Böske a Lu t ry - i in tézet növendé-
kei között . 1911. kö rü l . 
• E rede t i fe lvétel , 1 db. 18 x 24 cm. 
Korábbi jelzete: Ms 10 .533 /23 . 
K 19/73. 
A L u t r y - i Le Maronniei leanypensio prospektusa , melyben Csinszka 
(Boncza Berta) nevelkedet t . 
Nyomt. füze t , benne 10 fénykép, 13 x 16 cm. 
Korábbi jelzete: Ms 10 .533 /24 . 
XXIX. 
K 20 /1 -6 . 
Az ADY-TÁRSASÁG m ű k ö d é s é r e é s megszűnésé re vonatkozó I ra tok ,va la -
mint az Ady-kultusz ko rább i , alkalmi megnyilvánulásának néhány dokumen-
tuma . 1941-1949. 
Erede t i i ra tok, közte egy nyomt. 6 db. 7 f . kül. nagyság. 
K 20/7. 
FÖLDESSY GYULA hibajegyzéke a Szépirodalmi Kiadó 1961-ben megjelent 
Ady-kötetéhez. Bp. 1961. aug. 9. 
Gépi ra t , 2 f . 30 x 21 c m . 
K 20/8. 
FÖLDESSY GYULA r e h a b i l i t á s á r a é s nyugdijának f e l e m e l é s é r e vonatkozó 
kérvény Haypál Benő, Karácsony Sándor é s Vincze Géza a l á í r á s á v a l . 
Bp. 1946. jan. 8. 
Gépi ra t , 1 f . 30 x 21 c m . 
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K 20 /9 . 
VTNCZE GÉZA levél- é s kr l t ika töredéke Fö ldes sy Gyula "Ady minden t i t -
kai: c . könyvéről . 
Gépirat , 1 f . 30.5 x 2 1 . 5 c m . 
K 20/10. 
BAJCSY-ZSILINSZKY ENDRE levele FÖLDESSY GYULÁnak 
Budapest , 1943. dec. 6. 2 f . Másolat. R a j t a Vincze Géza gépel t megjegy-
zése i . 
K 20/11. 
FÖLDESSY GYULA levele PETŐnek 
(Budapest , ) 1955. ápr . 9. 1 f . 
K 20/12. 
FÖLDESSY GYULA levele RÉVAI JOZSEFnek 
H . é . n . j an . 25. 1 f . 
K 20/13-134. 
FÖLDESSY GYULA levele i VINCZE GÉZÁnak 
13. Budapes t , (1941. á p r . ) 1 f . 
14. Budapes t . (1941. ) szept . 19. 1 f . 
15. Budapes t , (1941. ); " m i k o r á r a tűztétek. . . : 1 f . 
16. Budapes t , 1942. jun. 2. 1 f . 
17. Bala tonfüred , 1942. jul . 9 . 1 f . Részben Fö ldessyné 
18. Bala tonfüred , (1942. Jul .) 1 f . "eső, nagy s z é l . . . " 
syné s o r a i v a l . 
19. Budapes t , 1943. dec. 10. 1 f . 
20. (Budapest , 1945. m á j . 7 . ) 1 f . 
21. (Budapest , 1945. szept. 5 . ) 1 f . Földessyné sora iva l . 
22. (Budapest , 1945. nov. 2 . ) 2 f . 
23. (Budapest , 1946. f eb r . 24 . ) 1 f . 
24. (Budapest , 1946 . ) m á r c . 19. 1 f . 
25. (Budapest , 1946. ) okt. 3. 1 f . 
26. (Budapest , 1946. okt. 21 . ) 1 f . Szakadt. 
27. (Budapest , 1946. okt. 25. u t án . ) "hallom m e g i n t . . . " 
Hátlapján Demény J á n o s 1946. okt. 2 5 . - i levele. 
28. (Budapest , 1946. nov. 18 . ) 1 f . 
29. (Budapest , 1946. nov. 2 6 . ) 1 f . 
30. (Budapest , 1946. nov. 27 . ) 1 f . 
31. (Budapest , 1946 . ) dec. 30. 1 f . 
32. Budapes t , 1947. jan. 14. 2 f . 
33. (Budapest , 1947. ápr . 25 . ) 1 f . 
34. (Budapest , 1947. jun.) " b o c s á s s meg, hogy n e m " 1 f . 
1 f . 
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35. (Budapest , 
36. (Budapest , 
37. (Budapest , 
38. (Budapest, 
39. (Budapest , 
40. (Budapest , 
41. (Budapest , 
42. (Budapest, 
43. (Budapest , 
44. (Budapest , 
45. (Budapest , 
46. (Budapest , 
47. (Budapest , 
48. (Budapest , 
49. (Mátraháza, 
50. (Budapest , 
51. (Badacsony, 
52. (Budapest , 
53. (Budapest , 
54. (Budapest , 
55. (Budapest , 
56. (Budapest , 
57. (Budapest , 
58. (Budapest , 
59. (Budapest , 
60. (Budapest , 
61. (Budapest , 
62. (Budapest , 
63. (Budapest , 
64. V i seg rád , 
65. (Budapest-,) 
66. (Budapest , 
67. (Budapest , 
68. (Budapest,) 
69. (Budapest 
70. (Budapest , ) 
71. (Budapest , ) 
72. (Budapest , 
73. (Budapest , 
74. H . n . 
75. (Budapest , 
76. (Budapest , ) 
77. (Budapest , ) 
78. (Budapest , 
79. (Budapest , 
80. (Budapest 
K 12/84 - K 12 /183 . 
1947.) szept. 17. 1 
1947.) dec. 24. 1 
1948. Jan. 8 . ) 1 
1948. jan. 9 . ) 1 
1948. jan. 17 . ) 1 
1948. f eb r . 22 . ) 1 
1948. febr . 27 . ) 1 
1948. m á r c . 10. 1 
1948. m á r c . 17 . ) 1 
1948. m á r c . 25 . ) 1 
1948. má j . 13 . ) 1 
1948. má j . 21 . ) 1 
1948. jun. 2 . ) 1 
1948. jun. 20 . ) 1 
1948.) jun. 30 . 1 
1948. jul. 9 . ) 1 
1948.) jul. 18. 1 
1948. aug. 28 . ) 1 
lezólap 
1948. aug. 30 . ) 1 
1948. szept. 21 . ) 1 
1948. dec. 16 . ) 1 
1948. dec. 28 . ) 1 
1948.) "nyilvános sze rep 
1948.) "Kedden d . u . " 1 
1948-1949.) "egy Neked 
1949. jan. 17 . ) 1 
1949. jan. 21 . ) 1 
1949. má j . 10 . ) 1 
1950. m á r c . 22 . ) 1 
1950. szept. 8. 1 
1950. nov. 23. 1 
1951. ) jan. 2. 1 
1951. jan. 3 . ) 1 
1951. jan. 16. 1 
1951 . ) febr . 6. 1 
1951. m á r c . 6 . 1 
1951. márc . 15. 1 
1951. márc . 21 . ) 1 
1951. má j . 7. 1 
1951. jul. 19. 2 
1951. ) aug. 25. 1 
1951. szept. 19. 1 
1951. okt. 20. 1 
1951. ) dec. 29. 1 
1951. dec. 3 0 . ) 1 
1952. ápr . 17 . ) 1 
Fö ldes syné soraival . 
Cze i zn e r Katalin l eve -
ának há tán . 
ésiinknek. . . " 1 f . 
n a g y o n . . . " 1 f . 
. Fö ldessyné soraival . 
Fö ldessyné soraival. 
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81. (Budapest, 1952. m á j . 18.) 1 f . 
82. (Pécs , 1952.) Jul. 25. 1 f . 
83 H.n. (1952. aug. 23.) 1 f . 
84. (Budapest, 1952. s zep t . 27.) 1 f . 
85. (Budapest ,) 1952. okt . 18. 1 f . 
86. (Budapest 1952. d e c . 17.) 1 f . 
87. (Budapest 1953. á p r . 26.) 1 f . 
88. (Galyatető,) 1953. ju l . 18. 1 f . 
59. (Budapest, 1953.) ju l . i 29. 1 f . 
90. (Budapest, 1953.) szep t . 1. 1 f . 
»1. (Budapest, 1953. nov. 7 . ) 1 f . 
92. (Budapest, 1954. j an . 23.) 1 f . 
93. (Budapest, 1964. f e b r . l«.)f 2 f . 
94. (Budapest, 1954.) á p r . 12, 1 f . 
95. (Budapest, 1954. m á j . 16.) 1 f . 
96. Szigliget, 1954. ju l . 20. 1 f . 
97. (Budapest , ) 1954. szep t . 15, 1 f . 
98. (Budapest, 1954.) szep t . 23. 1 f . 
99. (Budapest, 1954. m á j . 14.) 1 f . 
100. (Budapest, 1955. m á j . 25.) 2 f . 
101. (Budapest, 1955. okt . 17. 1 f . 
102. (Budapest ) 1955. dec . 20. 2 f . 
103. H. é. n. (1955. d e c . ) "Igazán n 
104. H . é . n . (1955. d e c . ) "ha m á r 
105. (Budapest , ) 1956. f e b r . 12. 1 f . 
106. H.n . 1956. m á r c . 13. 1 f . 
107. H.n . 1956. szep t . 29. 1 f . 
108. (Budapest , ) 1957. f e b r . 17. 1 f . 
109. (Budapest, 1957.) m á r c . 8. 1 f . 
110. H. n. 1957. m á j . 7. 1 f . 
11L. (Budapest , ) 1957. m á j . 22. 1 f . 
112. (Budapest, 1957. dec . 7 . ) 1 f . 
113. H.n. 1958. m á j . 7. 1 f . 
114. Budapest , 1958. aug. 20. 1 f . 
115. H.n . 1961. nov. 11. 2 f . 
116. H . é . n . " f e b r . 8. óta - amely nap 
117. H . é . n . "bocsásd meg, , hogy i lyen . 
118. H . é . n . "péntek óta Itt vagyunk 
Földessyné s o r a i v a l . 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
H.9.11. 
H . é . n . 
H . é . n . 
H . é . n . 
H . é . n . 
H . é . n . 
H . é . n . 
H . é . n . 
H . é . n . 
1 f . 
1 f . 
Raj ta megnevezet len Rudi 
sora i . 
. . . " 1 f . 
. . " 1 f . 
' 1 f . Fö ldessyné és 
d r . Bá t l László s o r a i v a l , 
"vol tam a m i n i s z t é r i u m b a n . . . " 1 f . 
" P a p p . . . , mult , nap" 1 f . Felső r é s z e leszakadt . 
"19- ike óta itt v a g y u n k . . . " 1 f . Fö ldessyné sora ival . 
"végtelenUl s a j n á l o m . . . : 1 f . Földessyné soraival 
"az Akadémiai K i a d ó . . . " 1 f . 
"va lami fa tá l i s ö s s z e k u s z á l ó d á s á n a k . . . " 1 f . 
"légy s z íve s , nézz u t á n a . . . " 1 f . 
f e b r . 7. "vagy 5-6 n a p j a . . . " 1 f . 
"szándékaink k e r e s z t e z t é k . . . " 1 f . 
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K 20/128 - K 20/112. 
128. H . é . n . 
129. H . é . n . 
130. H . é . n . 
131. H . é . n . 
132. H . é . n . 
133. H . é . n . 
134. H . é . n . 
K 20/135-147. 
VINCZE GÉZA levele i FÖLDESSY GYULÁnak 
135. (1940-es évek) 1 f . "Olyan h a n g u l a t o s . . . " 
136. Budapest , 1944. okt . 18. 1 
137. Budapest , 1948. j an . 10. 1 
138. Budapest, 1949. j a n . 9. 1 
139. Budapest , 1949. m á j . 11. 1 
140. Budapest , 1952. ok t . 18. 1 
141. Budapest , 1953. j an . 27. 1 
142. (Budapest ,) 1954. j a n . 11. 1 
143. Budapest , 1956. m á r c . 12. 1 
144. Budapest , 1957. m á j . 1 
145. H . é . n . "Nagyon jól e s e t t " 1 
146. H . é . n . "Mikor nekem. M 1 
147. H . é . n . " E l ő s z ö r a . . . " 1 
dec . 3. "nyugtalaní t h o g y . . . " 1 f . 
"hogy tava ly m e g t i s z t e l t é l . . . " 1 f . 
"ma n á l a m volt K i r á l y . . . " 2 f . 
ju l . 2. " i t t kü ldöm az öt p é l d á n y t . . . " 1 f . 
" s a j n o s nem t u d t a m . . . " 1 f . 
"nagyon köszönöm a L u l a . . . " 1 f . 
"tudod mi lyen v e s z e t t ü l . . . " 1 f . 
! XXX. 
K 20/148. 
ADY ENDRE leve le ADY LAJOSnak 
(Roma, 1911. jun. 13.) 1 f . Hát lap ján homályos Ady-arckép. 
K 20 /149 . 
ADY ENDRE leve le ADY LŐRINCnek 
(Monaco, 1909. m á r c . 10.) 1 f . 
A lap c ímzet t je Ady Lőrinc, megszó l í t á s a "Édes jó Anyám!" 
K 20/150-151. 
ADY ENDRE leve le l ADY LŐRINCNÉnek 
150. P á r i z s , 1906. szept. 9 1 f . 
151. (Párizs) k . n . "Lajosnak v á l a s z o l t a m . . . " 1 f . 
K 20 /152 . 
ADY LŐRINC leve le [CSINSZKÁjnak Ady Endrénének 
Érmindszen t , 1951. jun. 9. 1 f . 
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153. (Érmindszent , 
154. (Nagykároly, 
155. (Érmindszen t , ) 
156. (Érmindszent , ) 
157. H . é . n . 
158. H . é . n . 
159. H . é . n . 
160. H . é . n . 
161. H . é . n . 
162. H . é . n . 
163. H . é . n . 
164. H . é . n . 
165. H . é . n . 
6 . ) 2 f . 
4 . ) 2 f . 
1. 2 f . 
21. 2 f . 
K 20/153 - K 20/172. 
K 20/153-165. 
ADY LŐRINCNÉ levelei ADY LAJOSnak 
1916. okt. 
1919. áp r . 
1920. szept. 
1921. szept. 
szep t . 24. "ezt a l e v e l e m e t . . . " 2 f . 
'ma kaptuk a l e v e l e d e t . . . " 2 f . 
"igaz m á r h a r m a d i k . . . " 2 f . 
"nagy dolog tö r tén t t e g n a p . . . " 2 f . 
" e lőszö r is azt i r o m . . . " 2 f . 
"megvagyunk hála i s tennek" 2 f . 
"sok m i n d e n t . . . " 2 f . 
" s e m m i b a j u n k . . . " 2 f . 
"egész l e v e l e m . . . " 1 f . Töredék. 
K 20/166-167. 
ADY LŐRINCNÉ levelei VINCZE GÉZÁÉKnak 
166. H .n . (1937. jun.) "nagyon s o k a t . . . " 2 f . Rongált. 
167. H . é . n . "lapot a m e j b e . . . " 1 f . Csonka. 
K 20/168. 
HATVANY LAJOS levele VINCZE GÉZÁnak 
Budapest , 1933. áp r . 16. 1 f . 
K 20/169. 
VINCZE GÉZA levele BENEDEK KÁROLYnak 
Csúcsa , 1918. jul. 25. 1 f . Raj ta Ady Endre so ra i és Cs inszka 
a l á í r á s a . 
K 20/170. 
ADY LŐRINCNÉ időskori fényképe. Székely Aladár fe lvéte le . 
Eredet i fe lvé te l , 1 db. 20 x 15 .5 cm. 
K 20/171. 
KINCS GYULA, a zilahi Wesselényi kollégium igazgatójának fényképe 
Nyomt. 1 f . 24 x 17 .5 c m . 
XXXI. 
K 20/172. 
ADY ENDRE érmindszent i szobájának képe . 1936. 
Eredet i felvétel , 1 db. 17 x 23 .5 cm. 
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K 20/173 - K 20/182. 
K 20 /173 . 
ADY LŐRINCNÉ képe az é rmindszen t i Ady-ház a j t a j á b a n . 1930-as évek . 
E r e d e t i felvétel , 1 db . 23.5 x 1 7 . 5 c m . 
K 20 /174 . 
ADY LŐRINCNÉ k é p e az é rmindszent i temetőben f é r j e s í r j áná l . 1930-as 
é v e k . 
E r e d e t i felvétel , 1 db . 23 x 17 .5 c m . 
K 20 /175 . 
ADY ENDRE é r m i n d s z e n t i emléktáblá jának fényképe. 
Áll í tot ták 1924. ju l . 21. 
E r e d e t i felvétel , 1 db . 23 x 17.5 c m . 
K 20 /176 . 
ADY ENDRE é rmindszen t i szobra le lep lezésekor k é s z ü l t fénykép. 1936. 
E r e d e t i felvétel, 2 3 . 5 x 17.5 cm. 
A képen Ady L a j o s , Ady Lőrincné, Ady Lajosné, T a b é r y Géza és Szini 
Sebő Zoltán s z o b r á s z , a szobor a lko tó ja . 
K 20 /177 . 
ADY LŐRINCNÉ vendége i körében. Érmindszen t , 1936. jul. 12. 
E r e d e t i fényképről ké szü l t nagyítás, 1 db. 18 x 24 c m . 
K 20/178. 
ADY ENDRE é r m i n d s z e n t i szülőháza é s a ház udva ra . 1936. 
E r e d e t i fényképről készi i l t nagyítás, 1 db. 18 x 24 c m . 
K 20/179. 
Az érmindszent i ADY-ház ebédlőjének fényképe. 1936. 
E r e d e t i fényképről k é s z ü l t nagyítás, 1 db. 18 x 24 c m . 
K 20/180-181 . 
ADY ENDRE é r m i n d s z e n t i szobra l e lep lezésekor T a b é r y Géza beszéde t 
mondt . 1936. 
E r e d e t i fényképről készi i l t nagyitások, 2 db. 18 x 24 c m . 
K 20 /182 . 
ADY LŐRINCNÉ é rmindszen t i k e r t j é b e n Manyák sz e rkesz tőve l é s E r d ő s 
I . P á l l a l . 1936. 
E r e d e t i fényképről k é s z ü l t nagyítás, 1 db. 18 x 24 c m . 
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K 20/183 - K 20/196. 
K 20/183. 
ADY LŐRINC NÉ és vendégei , Manyák sze rkesz tő , Szécsen Z. fo to r ipor t e r , 
Szabó tani tó és f e l e sége , valamint Reizmann I r m a . 1936. 
Eredet i fényképről készü l i nagyitas, 1 db. 18 x 24 cm. 
K 20/184. 
ADY LAJOS és é a b é r y Géza az é rmindszen t i Ady-szobor le leplezése után. 
1936. 
Eredeti fényképről készü l t nagyítás, 1 db: 18 x 24 cm. 
K 20/185. 
SZINT SEBŐ ZOLTÁN szobrász koszorút t e sz Ady Endre é rmindszent i 
szobra e l é . 1936. 
Eredet i fényképről készü l t nagvitás, 1 db. 18 x 24 cm. 
K 20/186. 
Az é rmindszen t i ADY-ház 1936-ban. 
Eredet i fényképről készü l t nagyit s , 1 db. 18 x 24 cm. 
K 20/187. 
ADY ENDRÉvel kapcso la tos , é rmindszen t i házukat, a ház falában e lhe-
lyezett emléktáblát é s szobrot ábrázoló iénvkcpek l i s t á j a . 
Kéz i r a t , 1 db. 21 x 1 4 . 5 cm. 
xxxn. 
K 20/188-194. 
ADY ENDRÉt ábrázoló fényképek nagyí tása i . Készüllek 1953-ban egy aka-
démiai kiál l í tás c é l j a i r a . 
Másolatok, 7 db. 23 x 17 .5 cin. 
K 20/195. 
ADY ENDRÉT é s édesany já t ábrázoló fé.nyképnagyltás. Készüli egy 1953-ban 
rendeze t t akadémiai k i i l l i t á s r a . 
Másola t , 1 db. 21 .5 x 17 cm. 
K 20/196. 
ADY ENDRÉT-és Bab i t s Mihályt ábrázo ló fénvko- o í s . : a ! u . Készült i-g> 
1963-ban rendezett akadémiai k i á l l í t á s r a . 
Másola t , 17.5 x 23 sm. 
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K 20/197 - K 21/4 
K 20/197-198. 
[ L É D A ] Diósy Ödönné, Brül l Adél két fényképének máso la t a . Készültek egy 
1953-ban rendezet t akadémiai k iá l l í tás cé l j a i r a . 
Másola tok , 2 db. 23 x 17 cm. 
K 20/199. 
[CSINSZKA] Boncza B e r t a fényképének másola ta . 1914. Készült egy 1953-
ban rendeze t t akadémiai kiál l í tás c é l j a i r a . 
Máso la t , 1 db. 23 x 17 cm. 
K 20/200. 
ADY LŐRINCNÉ középkorú fényképének másola ta . Készül t egy 1953-ban 
r e n d e z e t t akadémiai k i á l l í t á s r a . 
Másola t , 1 db. 23 x 17 cm. 
K 20/201. 
A zi lahi Wesselényi Kollégium fényképe. Egy 1953-as akadémiai k iá l l í tás 
a lka lmából készül t máso l a t . 
Másola t , 1 db. 22 x 14 .5 cm. 
K 20/202. 
ADY ENDRE egyik p á r i z s i szál lodájának fényképe. Egy 1953-as akadémiai 
k iá l l í t á s cé l ja i ra készül t máso la t . 
Másola t , 1 db. 23 x 17 c m . 
K 20/203. 
ADY ENDRE Érmindszenten szüle i , öccse é s sógornője t á r saságában . E g j 
1953-as akadémiai k iá l l í t ás alkalmából készül t másola t . 
Másola t , 1 db. 18.5 x 13 .5 cm. 
K 20/204. 
ADY ENDRE érmindszent i szülőházának fényképe. Egy 1953-as akadémiai 
k iá l l í t á s alkalmából készü l t máso la t . 
XXXIII. 
K 21 /1-11 . 
DÉNES ZSÓFIA levelei ADY ENDRÉnek 
1. [Budapes t , 1913. n o v . - d e c . ) "bocsásd meg , h o g y . . . " 1 f . 
2. [Budapes t , 1913. n o v . - d e c . ] "Nem lesz e z . . . " 4 í . 
3. [ P á r i z s , 1913.] dec . 21. 3 f . 
4. [ P á r i z s , 1913 . Idee . 24. 4 f . 
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: 21/5 - K 21/24. 
5. [ P á r i z s , 1913. dec . ] "igen, ugy v a n . . . " 2 f . 
6. (Budapest, 1914. f eb r . 9 . ) 2 f . 
7. [Budapest , 1914. m á j . - j u n . ] " e g y e t l e n . . . " 2 f . 
8. [Budapest , 1914.] jun. 19. 4 f. R a j t a Csinszka ipevzete . 
9. Budapest , [1914.] jul. 4. 2 f. Ra j t a Csinszka jegyzete . 
10. [Budapest , 1914.] aug. 9. 2 f . Ady beszú r t szavaival . 
11. (Budapest, 1914.) okt. 9. 2 f . 
K 21/12. 
ADY LAJOSNÉ ha lá la alkalmából kiadott engedély a Kerepesi t emető Ady-
s i rbol t jában való e l t e m e t é s r e . Bp. 1956. jul . 31. 
Gép í r á sos i r a t m á s o l a t , 1 f . 30 x 21 c m . 
K 21/13. 
ADY LŐRINCNÉ e l t a k a r í t á s á r a vonatkozó nyugta. Bp. 1937. nov. 29. 
E r e d e t i i r a t , 1 f . 11 x 16 cm. 
K 21/14. 
ADY LŐRINCNÉ é s Adv I.aios s í remlékének m e g j e l ö l é s é r e vonatkozó j a -
vas l a t Szendy Káro ly po lgá rmes te r tő l . Bp. 1942. máj . 9. 
Gépelt i r a t m á s o l a t , 1 f . 30 x 22 cm. 
K 21/15 . 
FÖLDESSY GYULA: Kére lem. (Ady Lajosné t eme té séve l kapcso la tosan . ) 
Bp . 1956. jul . 29. 
Autogr . 1 f . 30 x 21 cm. 
K 21/16 . 
KAIZLER MIKLÓS fe l jegyzése Ady Lajosné t e m e t é s é r e vonatkozólag. Bp. 
1956. jul. 30. 
Autogr . 1 f . 30 x 21 cm. 
ÍC 21 /17-24 . 
ADY LAJOS leve le i VINCZE GÉZÁnak 
17. Debrecen, 1923. dec 1. 1 
18. Debrecen, 1925. f e b r . 6. 1 
19. Debrecen, 1927. szept . 3. 1 
20. Debrecen, 1918. áp r . 5. f 
21. Debrecen. 1918. dec. 22. 1 
22 Debrecen, 1929 jan. 21. 1 
23. Debrecen, 1933. áp r . 18. 1 
24. Érmindszent , 1937. aug. 27. 1 Ady Lajosné sora iva l . 
16„ 
K 12/84 - K 12/183. 
K 21 /25-38 . 
ADY LAJOSNÉ levelei VINCZE GÉZÁnak 
25. ( É r a e n t k i r á l y , 1937») jun. 26. 1 f . 
26. (Erszentk i rá ly , 1940. okt. 20. 1 f . 
27. É r szentk i rá ly , 1941. á p r . 21. 1 f . 
28. É r szen tk i r á ly , 1941. szept . 22. 1 f . 
29. É r szen tk l r á ly , 1944. jul . 29. 1 f . 
30. (Budapest ,) 1945. jul . 15. 1 f . 
31. (Budapest , ) 1946. nov. 7. 1 f . 
32. É rmindszen t , 1946. aug. 5. 3 f . 
33. (Budapest ,) 1948. f e b r . 26. 1 f . 
34. (Budapest , ) 1949. dec . 19. 1 f . 
35. (Budapest , ) 1950. f e b r . 24. 1 f . 
38. (Budapest , ) 1950. f e b r . 26. 1 f . 
37. (Budapest , ) 1984. m i r e . 3. 1 f . 
38. (Budapest , ) 1954. nov. 13. 2 f . 
K 21/39-41 . 
FÖLDESSY GYULA levele i VINCZE GÉZÁnak 
39. (Budapest , ) 1948. á p r . 9. 1 f . 
40. (Budapest , ) 1956. Jun. 8 . ) 1 f . 
41. H . á . n . "nekem n a g y o n . . . " 1 f . 
K 21/42. 
KAIZLER MIKLÓS levele VINCZE GÉZÁnak 
H .én . "mos t jövök A n n u s t ó l . . . " 1 f , 
XXXIV. 
K 21/43. 
ADY LAJOS levele az Athenaeum Igazgatóságának 
H . é . n . "Súlyos g y á s z o m b a n . . . " 1 f . 
K 21/44. 
ADY LAJOS levele VINCZE GÉZÁnak 
Érmindszen t , 1937. jun. 6 1. Ady Lajosné so ra iva l , Ady Lőrincné a l á -
í r á s á v a l . 
K 21/45. 
ADY LAJOSNÉ levele VINCZE GÉZÁnak 
Érmindszen t , 1938. Jul. 19. 1 f . 
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K 21/46 - K 21/71. 
K 21/46-58. 
ADY LAJOSNÉ levele VINCZE GÉZÁNÉnak 
46. H . n . 1937. má j . 31. 
47. (Érmindszent , 1937. aug. 2 . ) 
48. H . n . (1938. aug. 10 . ) 
49. (É r szen tk i r á ly , ) 1938. szept . 1. 
50. (Budapest ,) 1949. aug. 1. 
51. (Budapest ,) 1949. aug. 18. 
52. (Budapest ,) 1950. aug. 18. 
53. (Budapest , ; 1952. aug. 3. 
54. (Budapest ,) 1952. aug. 17. 
55. (Budapest ,) 1955. Jnl. 31. 
56. (Budapest ,) 1955. aug. 21. 
57. (Budapest, é . n . ) m á r c . 26. 
58. H . é . n . aug. 7. 
K 21/ 59. 
ADY LAJOSNÉ, Ady Ló'rincné és Vincze Géza levele VINCZE GÉZÁNÉnak 
1937. ju l . 8. 1 f . 
K 21/60-68. 
DÉNES ZSÓFIA leve le l VINCZE GÉZÁnak 
60. (Budapest, 1940. jun. 3 . ) 1 f. 
61. (Budapest, 1940. jun. 14.) 1 f . 
62. I smere t l en f e l j e g y z é s e Dénes Z s ó f i a é s Ady k a p c s o l a t á r ó l . A 61. s z . 
levél me l l ék le t e . 
63. (Budapest, 1940. jun. 18.) 1 f . 
64. E g e r , (1940.)jun. 22. 1 f . 
65. E g e r , (1940.)jul . 15. 1 f . 
66. (Budapest, 1940.) aug. 25. 1 f . 
67. (Budapest, 1940.) szept . 8. 1 f . 
68. (Budapest, 1940. okt. 22.) 1 f . 
K 21/69. 
FÖLDESSY GYULA l e v e l e VINCZE GÉZÁnak 
(Budapest , 1949.) nov. 23. 1 f . 
K 21/70. 
INÁNTSYNÉ [KAIZLER] BERTA leve le VINCZE GÉZÁnak 
É r szentk i rá ly , 1942. jun. 3. 1 f . 
K 21/71. 
ADY ENDRE szobrának fényképe. I s m e r e t l e n művész a lko tása , özv. Ady 
Lőr incné a lá í rásáva l . 
Erede t i felvétel , a u t o g r . a lá í rás , 1 db . 1 f. 14 x 9 c m . 
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K 18/84 - K 18/97. 
K 21/72 . 
ADY ENDRE é rmindszen t i szobrának fényképe, előtte özv . Ady Lőr incné , 
Ady L a j o s és Ady L a j o s n é . Vlncze Gézáéknak szóló dedikációval . 
1937. m á j . 23. 
E r e d e t i fe lvétel , 1 db . 1 f . 14 x 9 c m . 
K 21/73. 
ADY ENDRE é rmindszen t i szobra l e l ep lezésé rő l készü l t . f énykép . 1936. 
E rede t i fe lvétel , 1 db. 1 f . 6 x 9 c m . 
X 21/74. 
ADY LAJOS és f e l e sége fényképe Érmindssen ten . 
* E r e d e t i fe lvétel , 1 db. 1 f . 6 x 9 c m . 
K 21/75. 
ADY LŐRINC s í r j a az é rmindszent i t emetőben . 
E rede t i fe lvéte l , 1 db. 1 f . 6 x 9 c m . 
K 21/76. 
özv. ADY LŐRINCNÉ fényképe Vlncze Gézának és f e l e ségének szóló 
dedikációval . É rmindszen t , 1936. aug. 20. 
E rede t i felvétel postai levelezőlapra r a g a s z t v a , 6 x 9 c m . 1 db. 1 f . 
K 21 /77-78 . 
AZ ADY-TÁRSASÁG ké t összejövetelén készül t fényképek a debreceni 
Arany Bika é t t e remben . A 77. sz. 1942. nyarán készül t . 
E rede t i felvételek, 2 db . 2 f . 17 x 23 i l l . 18 x 24 c m . 
A 77. s z . kép közepén Móricz Zsigmond é s Földessy Gyula , a 78. sz . 
képen Fö ldessy Gyula é s Ady Lajosné. 
K 21/79. 
ADY-emlékünnepélyen k é s z ü l t fénykép a budapesti r e f . teológia d í sz te r -
mében. 1937. nov. e lő t t . 
E rede t i fe lvéte l , 1 db. 1 f . 17.5 x 23 c m . 
Az e l s ő sorban Fö ldessy Gyula, özv. Ady Lőrincné é s Ady Lajosné. 
K 21/80. 
[LÉDA] Brül l Adél c sa l ád jának háza Nagyváradon. 1957. 
Erede t i fe lvéte l , 1 db. 1 f . 6 x 9 cm. 
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K 21/81 - K 21/83. 
XXXV. 
K 21/81-82. 
ADY ENDRE levelei [LANDTNÉ ] ADY MARISKÁnak 
81. Budapest, 1906. jun. 20. Hátlapján Váradi r i gmusa és i s m e r e t -
len kéz jegyzetei. 
82. (H.n. 1914. f eb r . 22.) 2 f . 
K 21/83. 
ADY JOLÁN emlékkönyve, benne Ady Endre bejegyzése. 
Zilah-Szilágysomlyó-Bánffyhunyad-Kalotaszentkirály-Kézdivásárhely-Csik-
somlyó, 1895-198. (A dátumok javarész t tiz évvel későbbre átjavítva. 
Ady Endre bejegyzése a 30. f . - n . ) 
Eredet i bejegyzések, 30 f . 19 x 12.5 cm. papirk. 
F ü g g e l é k 
Ady Endre művei, bejegyzései 
RUI 2 - r . 70. 
Menyhárt Sándor: Az Oskaján. (Filmforgatókönyv Ady Endre verséből . ) 
Ms 375/s (30-36) 
Ady Endre verseinek német fordi tásai ismeret len fordí tótól Hatvany Lajos 
gyűjteményében. 7 db. 
A versek Cime: Kampf mit dem Keilerköpfigen, Leda auf dem Schiffe, 
Ki te In der Messe , Ich will dich behalten, Chr is tus-Kreuz im Walde, 
Das Kommen des Herrn , Zu Gottes l inker Hand. 
Ms 375/s (7) 
Ady Endre verselnek spanyol fordí tásáról szóló levél: 
Gáspár Endre - Hatvany Lajosnak. 1 db. 
Ms 497 
Tőtös György emlékkönyve Ady Endre bejegyzésével. 
Ms 498 
Kertiné Müller Paula emlékkönyve Ady Endre bejegyzésével . 
(Ady-vers német ford í tásban . ) 
Ms 628 
Rozsnyay Kálmán emlékkönyve Ady Endre bejegyzésével . 
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Ady Endre levelei és hozzá írt levél 
M. írod. Lev. 2 - r . 14. 
Ady Endre levele Balogh Jenőnek 1 db. 
Ms 408/a 
Ady Endre levelel FUlep Lajosnak 3 db. 
Ms 1163/1. 
Ady Endre levele a Népszava szerkesztőségének 1 db. 
Ms 10.405/1 . 
Ady Endre levele Tevan Andornak 1 db. 
Ms 375/b. 
Hatvany Lajos levele Ady Endrének és feleségének 1 db. 
Ady életére, életművére, irodalmi haavoiébóro 
és az ezzel kapcsolatos perre vona'kozó iroiofc 
Ms 748/3a 
Ady Endre gyászje lentése Négyesy László hagyatékában. 
Ms 375/s (6) 
Budapest Főváros Tanácsa határozata Ady Endre d íszs í rhe lye ügyében. 
Ms 375/s (39.) 
Ady Endre emlékünnepély műsora . 1930. márc . 23. 
Ms 375/s (37.) 
Ismeret len szerző fe l jegyzése egy Nagyváradon tar tandó Ady-Unnepóly t á r -
gyában Hatvany Lajos s z a m á r a . 
Ms 368/1 
Csinszka [Márffy Ödönné] válogatása Ady Endre verseiből egy tervezett 
antológia s z á m i r a . 1927. 
Ms 386/1 
Csinszka [Márffy Ödönné] két verse . Mikes Lajos hagyatékában. 
Ms 375/b. 
Ady-versekre és köte tekre vonatkozó fe l jegyzés Ismere t len szerzőtől 
Hatvany Lajos hagyatékában. 
Ms 375/c. 
Ady Lajos levelel Hatvany Lajosnak 19 db. (Csak r é szben vonatkozik az 
Ady-hagyatékra és p e r r e . ) 
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Ms 375/s (4-5.) 
Ady Lajos két i r á sa az Ady-család és Márffy Ödönné között folyó perről . 
Ms 375/c. 
Ady Lőr ínczé levele F e h é r Dezsőnek 1 db. 
Ms 375/c. 
Ady Lőrincné levele Hatvany Lajosnak 1 db. 
Ms 375/b. 
Csinszka [Ady Endréné, majd Márffy Ödönné] levelei Hatvany Lajosnak. 
9 db. e rede t i , u . a . másolatban i s . 
Ms 368/i 
Csinszka [Márffy Ödönné] nyilatkozata az Ady-perben. 
Ms 380/sz . 
Földessy Gyula levelei Hatvany Lajosnak 75 db. 
Ms 375/c. 
Hatvany Lajos levele Csinszkának [Márffy Ödönnének] 1 db. 
Ady Endréről írt művek, illetve a vele kapcsolatot irodalomról szóló kéziratok 
Ms 375/c 
Ady Endréről szóló, Debrecenben bemutatott színdarab töredéke i smere t -
len szerzőtől Hatvany Lajos gyűjteményében. 
RUI 2 - r . 69/I -H. 
Dénes Zsófia: A váradl éjben. Ady if júságának regénye. 
(Az "Akkor a hársak éppen szeret tek" e l ső változata.) 
í rod. 8 - r . 151. 
Nagy Sándor: Ady emlékfiizet a zilahi és érmindszenti ünnepekről. 1924. 
Nyomt. a s ze rző dedlkációjával. 
í rod. 2 - r . 75. 
Papp Viktor: Ady emlékek. 1952. 
Mellette Ady-versek nyomdai levonatai, fényképekről készült nyomdai m á -
solatok és a következő Ady Endrével foglalkozó folyóiratszám ok gyűjtemé-
nye: 
1. Aurora 1923. jan. 20. 1. sz. 
2. Budapesti Szemle 1926. jun. 586. sz . 
3. Élet é s irodalom. 1923. szept . -okt . I. évf. 7-8. sz . 
4. ItK 1924. 1 -2 . füze t . 
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5. Kele t Népe 1939. j an . V. évf. 1. s z . 
6. Kele t Népe 1939. m á r c . V. évf. 2 . sz . 
7. Kele t Népe 1939. m á r c . V. évf. 3 . sz . 
8. Kr i t ika 1910. 9 -10 . s z . 
9. L l t e r a t u r a 1938. okt . 15. XTH. évf . 192. sz. 
10. L l t e r a t u r a 1938. nov. 1. x m . évf . 193. sz . 
11. Magyar Csillag 1943. f eb r . 1. ÜL évf . 3. sz . 
12. Magyar Csillag 1943. márc . 1. ÜL évf. 5. sz . 
13. Magyar Csillag 1943. má j . 1. ÜL évf . 9. sz . 
14. Napkelet 1928. f e b r . 15. 4 sz . 
15. Nyugat 1923. nov. 16. 
16. P r o t e s t á n s Szemle 1936. XLV. évf . 3. sz . 
17. Rádióélet 1943. okt . 22. XV. évf . 43. sz . 
18. Tanú 1934. jun. VDI. 
19. Uj Magyar Szemle 1921. dec. II. évf . IV. köt. 
20. Vá lasz 1934. jul . I . évf. 2. s z . 
21. A zi lahi ref . kol légium é r tes í tő je . 1893-1894. 
22. A zi lahi ref . kol légium ér tes í tő je 1894-95. 
23. A zi lahi ref . kol légium ér tes í tő je 1895-96. 
Ms 380/sz 
Hatvany Lajos: Ady a k o r t á r s a k között c . könyvére vonatkozó jegyzetek 
I s m e r e t l e n szerzőtől . 
Ms 375/s 
Hatvany Lajoshoz i r t Ady Endrére vonatkozó levelek é s egyéb i ra tok. 
Ms 375/c 
Ady L a j o s levele Fö ldes sy Gyulának 1 db. 
Ms 3 8 0 / s z . 
Fö ldes sy Gyula levelei Hatvany Lajosnak 75 db. 
Ms 380 / sz . 
Hatvany Lajos levele Földessy Gyulának 1 db. 
Ms 1 0 . 2 6 4 / r 
Révész Béla: "Ady L a j o s megjegyzése i" . 
541-161 - 541.199 közötti számokon ta lá lha tó a Régi Könyvek Gyűjteményében 
Ady Endre é s Csinszka könyvtárának f ennmarad t r é sze . 
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AZ ADY-GYÚJTEMÉNY KATALÓGUSÁNAK NÉVMUTATÓJA 
Abelovszky Margit 73 
P. Ábrahám Ernő 73 
Ábrányi Emil 125 
Achim András 73 
Ada Id. Bisztriczky Józsefné 
dr. Ady Endre 73 
Ady Endréné IcL Csinszka 
Ady Jolán 172 
Ady Lajos 63, 64, 69, 71, 74, 100, 107, 
109, 110, 111, 125, 132, 133, 136, 
139, 145, 146, 149, 150, 157, 164, 
165, 166, 167, 169, 170, 172, 174, 
175, 176 
Ady Lajosné 64, 97, 111, 166, 169, 170, 171, 172 
Ady Lőrinc 97, 98, 99, 100, 108, 134, 139, 
157, 164, 172 
Ady Lőrincné 63, 97, 99, 100, 108, 134, 139, 
145, 146, 150, 155, 157, 159, 164, 165, 
166, 167, 168, 169, 170, 172, 175 
Ady Mariska, Landtné 151, 173 
Babits Mihály 97, 99, 103, 106, 145, 167 
Bajcsy-Zsilinszky Endre 161 
Baklanov, Georgij 116 
Balázs Árpád 132, 136 
Balázs Béla 74 
Bálint Dezső 76 
Balogh István 104 
Balogh Jenő' 174 
Bányai Elemér 74, 145 
Bárczy István 100, 113 
Bárczy Piroska 113 
Barker, Vernon 113 
Baróti Marika 74 
Bartalis János 103 
Báti László 163 
Benr lek Elek 152 
Benedek Géza 75, 101 
Benedek János 75 
Benedek Károly 165 
Beraneck, Mme 113 
Berde Mária 97 
Berger Samu 102 
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Biró Lajos 75, 95, 102 
Biró Lajosné 75, 95, 102 
Bisztriczky Józsefné 75 
Boda Jenő 76 
Bodor Aladár 97 
Boncza Berta ld. Csinszka 
Boncza Miklós 108, 110, 111, 112, 113 
Borbáiy Lilly 136 
Boros Lajos 69 
Boros Victor 113 
Both István 134, 135, 136 
Botha Endre 100 
Böiöni György 76, 129 
Bölöni Györgyné 76 
Börzsönyi Brandeis Béla 136 
Brüll Berta 76, 126, 130 
Buday Béla 110 
Cavalloni József 77 
Csinszka 63, 64, 65, 66, 67, 77, 97, 
99, 100, 101, 102, 106, 107, 108, 
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 
116, 117, 118, 129, 130, 137, 147, 
148, 154, 158, 159, 160, 164, 165, 
168, 169, 174, 175 
Csutak Médi ld. Bisztriczky Józsefné 
Czeizner Katalin 162 
Czirbusz Géza 77 
Dapsy Gizella 90, 154 
Deák Albin 103 
Demény János 161 
Dénes Zsófia 77, 114, 149, 168, 171, 175 
Dienes László 77 
Dienes Pál 77 
Dienes Valéria 77 
Diósy Ödön 74, 126, 153, 155 
Diósy Ödönné ld. Léda 
Dóczy Jenő 97 
Doret G. 158 
Dózsa Miksáné 78, 137 
Duschnitz Alice 78 
Dutka Ákos 104 
Elek Artúr 97 
Elekes Károly 140 
Emőd Tamás 79, 97, 145 
Endrényi János 79 
Erdős I. Pál 166 
178 
Erlesbek Camilla 112, 114 
Esterházy Pál 137 
Parkas Aladár 79 
Farkas Perenc 102 
Pehér Dezső 175 
Pehér Dezsőné 79, 98, 159 
Penyő Miksa 79, 97, 145 
Penyő Miksáné 117, 145 
Perenczi Zsizsi 118 
Pinta Sándor 100 
Pődi Károly 149 
Pöldessy Gyula 80, 97, 98, 130, 137, 145, 
146, 149, 160, 161, 164, 169, 170, 
171, 172, 175, 176 
Pöldessyné Hermann Lula 80, 161, 162, 163 
Pranyó Zoltán 80 
Priedmann Erzsébet id. 
Dózsa Miksáné 
Fülep Lajos 174 
Garay 145 
Gárdos Adfréd 152 
Gáspár Endre 173 
Gellért Oszkár 97, -141 
Georgievics Jánosné ld, Markősy Böske 
Gerő Ödön 80 
Goga Oc tavi an 80 
Hantos 80 
Harsányi Gréte 112 
Hatvany Perenc 80, 81 
Hatvany Lajos 65, 69, 81, 98, 106, 109, 113, 
0 125., 127, 129, 130, 131, 148, 153, 
165, 173, 174, 175, 176 
Haubert Kamillo 103 
Havas Irén 103 
Haypál Benő 112, 160 < 
Héjas József 159 
Helmeczy Ilona 137 
Hermann Lipót 117, 118 
Herzog Ede 82 
Hirsch Gyula 82 
Horváth János 82 
Horváth Sándor né 129 
Ignotus Hugo 79, 83, 98, 103, 106, 113 
Inántsyné Kaizier Berta 171 
Isac Emil 83, 103 
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Jászi Oszkár 83, 84, 104 
Jászi Oszkárné 84 
Jékey Aladár 103, 105 
Juhász Gyula 97 
Juhász Vilmos 134 
Kabos Ede 76, 84, 103, 145 
Kabos Ilonka 84, 103 
Kaffka Margit 79, 84, 133 
Kaizler György 85 
Kaizler Miklós 169, 170 
Karácsony Sándor 160 
Karácsonyi 104 
Karinthi József 85 
Kármán Tódor 114 
Kármán Tódorné 114 
Károlyi Mihály 106 
Kárpáti Aurél 112, 118, 119, 120, 
121, 122, 123, 124, 125 
Katona 103 
Kemény Simon 114, 117 
Kemény Simonné 117 
Képes Ernő 145 
Kerekes Ernő 134, 137 
Keresztszegi Zoltán 85 
Keresztury Dezső 117 
Kerns tok Károly 74, 85 
Kertiné Müller Paula 173 
Kiss József 85 
Kincs Elek 135 
Kincs Gyula 134, 135, 165 
Komlós Gyula 110 
Kónyary 103 
Kormos Josephine 131 
Korsós Zoltán 85 
Kosztolányi Dezső 145 
Kosztolányi Gyula 104 
Kovács Károlyné Boncza Mal vi na 114 
Kozma Andor 85 
Kozma Lajos 86 
Könyves Tóth Kálmán 86 
Kőrösy György 103 
Krúdy Gyula 98 
Kuncz Aladár 86, 97, 103, 145 
Kuttn Mátyás 153 
Laczkó Géza 79, 88, 97, 145 
Landherr Gyuiáné 131 
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Landtné ld. Ady Mariska 
Lantier, Eugéne 86 
László Pál 115 
Lázár Miklós 86 
Léda 64, 78, 99, 126, 154, 168, 172 
Lengyel Béla 149 
Lengyel Géza 97 
Leopold Lajos 86 
Leopold Livia 86 
Lesznai Anna ld. Jászi Oszkárné 
Loósz István 87 
Lucaciu Constantin 87 
Lukács Hugo 87, 94 
Machlup Henrikné 88 
Manyák szerkesztő 166, 167 
Mányoki Vilma 87 
Marchisiu Ottilia ld. 
Bölöni Györgyné 
Maresch Emil 157 
Márffy Ödön 64, 65, 97, 117, 159 
Márffy Ödönné ld. Csinszka 
özv. Márffy Ödönné 64, 118 
Markősy Böske 159, 160 
Martonffy Marcell 145 
Medve Miklós 87, 147 
Menyhárt Sándor 173 
Merkler József 103 
Mihályfi Ernő 117 
Mikes Lajos 87, 117, 174 
Miklós Jenő 97, 103 
Miklós Jenőné 103 
Molnár Antal 87 
Molnár Ferenc 87 
Móricz Ida 88, 104 
Móricz Zsigmond 88, 97, 104, 107, 146, 172 
Móricz Zsigmondné 88, 104 
Moskovitz Geyza 88 
Moskovitz Iván 84 
Mylitta lcL Machlup Henrikné 
Nádas Sándor 89 
Nagy Ede 70 
Nagy Endre 89, 131 
Nagy Endréné 89 
Nagy Géza 70 
Nagy Lajos 89, 104 
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Nagy László 89, 103 
Nagy Liiy 39 
Nagy Mihály 104 
Nagy Sándor 99, 134, 135, 137, 150, 151, 
152, 175 
Nagy Sándornó 151, 152 
Négyesy László 174 
N'jményi Erzsébet 90 
Németh/ Károty 112 
Niortit Dániel 105 
Mi" td. Dapsy Gizella 
Nowak, Heinrich 90 
Nyanyuci Id. Sándor Lászlőné 
Oláh Gábor 90 
O'-bók Attila 90 
Osvát Ernő 90, 97 
Pap Mariska 90 
Papp Viktor 65, 91, 97, 130, 131, 132, 
133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 
140, 141, 142, 143, 145 
Papp Viktorné 145 
Passuth László 115 
Paulin, Paul Pierre 115 
Pető 161 
Petri Mór 131, 134, 135, 136, 137, 138, 
140 
Petrovics Elek 91 
Pikier Gyula 77, 90 
Pintér Jenő 91 
Puskás Gyula 150, 157 
Raáb Éva 154 
özv. Raáb Gáborné 91 
Rákóczi Sándor 94 
Rákosi Jenő 91 
Reinitz Béla 74, 103 
Reizmann Irma 167 
Révai József 161 
Révész Béla 76, 81, 175 
Rippl-Rónai Anella 103, 104 
Rippl-Rónai József 91, 97, 103, 104 
Rippl-Rónai Józsefné 104 
Rozsnyay Kálmán 91, 154, 173 
Rudas Zoltán 104 
Sándor Lászlóné 92, 147, 148 
Sándor Pál 105 
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Schöpflin Aladár 88, 92, 97, 132, 145 
Schöpflin Aladárné 145 
Somló Bódog 92 
Somló Bódogné 9 2 
Somogyi Endre 135 
Somogyi Kálmán 155 
Steinfeld Nándor 92, 101, 132, 145, 147, 153, 157 
Szántó Jenő 115 
Szécsen Z. 167 
Székely Aladár 93, 99, 107, 108, 116, 139, 
145, 165 
Székely Aladárné 145 
Szendy Károly 169 
Szent-Imrey József 93 
Szent- Iványi József 93 
Szép Ernő 93, 105, 155 
Szilágyi Sándor 93 
Színi Gyula 97, 145 
Színi Margit 93 
Szini Sebő Zoltán 166, 167 
Szombatfalvy Albert 105 
Szombati-Szabó István 93 
Szüts Dezső 93, 130, 131 
Tabéry Géza 94, 154, 157, 158, 160, 166, 167 
Takács Alice 94 
Takács Zoltán 94 
B. Tanner Ilonka 145 
Tonódi Endre 94 
Tessitori Nóra 103 
Tevan Andor 174 
The in 130 
Tihanyi Lajos 103, 118 
Török Berta 111 
özv. Török Károlyné 107, 117, 132, 138, 140 
Tőtös György 173 
Trócsányi Zoltán 140 
Vágó Márta 115 
Vajda Pötördi István 105 
Vallette A. 94 
Vámbéry Rusztem 118 
Varga Ilona 94, 156 
Véghelyi Viktor 115 
Veidt, Conrad 114, 115, 118 
Verő Janka 94 
1 8 3 
Vészi Gyula 75, 95 
Vészi Gyuláné 75 
Vészi Jolán ld. Biró Lajosné 
Vészi József 95 
Vészi Józr.efné 95 
Vészi Margit 105, 107 
Vikár Béla 95 
Vincze Géza 97, 146, 160, 161, 164, 
165, 169, 170, 171, 172 
Vincze Gézáné 171 
Weisz Ferencné 95 
Wertheimstein Viktor 84 
Winsloe Christa 118 
ifj. Wlassics Gyula 95 
Wolfner József 153 
Zempléni Árpád 95 
Zichy István 95 
Zigárry Árpád 96 
Zigáriy Zoltán 96 
Zilahy Gyula 137, 138 
Zovárryi P. József 138 
Zöllner Duci 114, 115 
Zöllner Márta 116 
Zrumeczky Dezső 88 
Zwack Miczy ld. Machlup Henrikné 
Zsigmondy 103 
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Ady-versek mutatója 
"Ádám hol v a g y ? " ld. 
Jön az Is ten 
Adja az Isten K 18/15. 
Alszik a m a g y a r K 11/8. 
Beszélgetés a boszorkánnyal K 11/1. 
Beteg ember fohásza K 11/9. 
A bölcsesség áldozása K 18/98. 
Ci f ra s zű römmel betakarva K 18/14. 
A csaló v i to r l á s K 11 /13 . 
A csodák fönt jén K 5/15. 
A csodák jönnek K 11/10. 
A csöndes e l távozás K 14/147 
Dankó Pis ta K 18/101 
Az Eddig ámene K 5/25. 
Az egyenes cs i l l ag K 18/48. 
Egy megtalál t könyv K 14/2. 
Elbocsátó szép üzenet K 5 /1 . 
Élet helyett ó rák K 18/60. 
Az Élet vőlegényei K 14/2. 
Az eltévedt lovas K 5/16. 
Az elűzött könny K 14/2. 
E nagy t ivornyán K 5/13. 
Én bus ibo lya-ve tésem K 11/12. 
Az én hadse regem K 11/2. 
Én jó Hiszekegyem K 11/15. 
Az én menyasszonyom K 11/47. 
Az Értő< az Óceánig K 5/27. 
Ezüst patkós paripáinkon K 5/26. 
A fontainebleaul erdőben K 5/27. 
A Föld é b r e s z t é s e K 5/14. 
Góg és Magóg f ia vagyok én K 11/48 
A gyávaság i s tenessége K 18/99. 
Háborog a s i r K 14/2. 
A Hágár o l t á r a K 18/61. 
A Halál: p i rkada t K 5/27. 
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Halá lv i rág a Csók K 5 / 2 7 . 
Ha m e s s z e b b r ő l nézem K 11 /19 . 
Harcos é s h a r c K 11 /20 , K 18/108. 
A harcunka t megharcol tuk K 5 / 2 4 . 
Híven s o h a s e s ze r e t t em K 5 / 2 7 . 
A Hold megbocsá j t K 5 / 2 . 
A Hortobágy poétája ^ K 5 / 2 3 . 
Hűvösvölgyemből sebten, rohanón K 11 /21 . 
Az Idők kedvel t je i K 1 1 / 3 , K 11/17. 
így van magyaru l K 11 /44 . 
Intés szegény legényeknek K 11 /22 . 
A J e l e n m u z s i k á j a K U / 2 3 , K 18/109. 
Jön az I s t en K 1 1 / 4 . 
Kacag a F ö l d K 1 4 / 2 . 
Kár a v o l t é r t K 11 /24 . 
Két s zen t v i to r l á s K 1 1 / 5 . 
A k i s é r ő házak K 1 1 / 2 7 , K 18/110. 
Költők t a v a s z k o r énekelnek K 11 /28 . 
A könnyek asszonya K 5 / 2 7 . 
Követelem a Holnapot K 1 1 / 2 9 , K 18/111. 
Kurucok igy beszélnek K 5 / 2 0 . 
A l eghasz ta lanabb áldozat K 11 /30 . 
Levél i f j ú t á r sakhoz K 1 1 / 3 1 . 
Mag hó a l a t t K 5 / 1 1 . 
Magyar f a s o r s a K 5 / 2 7 . 
Már e l ő r e rende l te t tem K 5 / 1 2 . 
Margi ta P á r i s b a jött K 18 /105 . 
Márkó k i r á l y K 18 /58 . 
Menekül j , menekül j innen K 5 / 2 7 . 
A mi háborúnk K 1 1 / 6 , K 11/18, K 11 /32 . 
A Mindegy átka K 18 /49 . 
A Mindent hurcolva K 1 1 / 3 3 . 
A mos t i m á r c i u s K 5 / 6 . 
Most köve te l l ek magamnak K 1 8 / 6 2 . 
Nap ló - tö redék egy szana tó r iumban K 1 1 / 3 4 . 
Nem c s i n á l s z házat K 5 / 8 . 
A "nem tudom" K 11 /35 . 
Nincsen, s e m m i s incs K 1 1 / 3 6 . 
Nincs i t t o r s z á g K 11 /37 . 
Oh bújni bar langokba K 5 / 7 . 
Óhaj tozom a magasságba K 1 1 / 1 1 . 
Az ö r e g ház K 1 / 4 3 . 
Öreg ö c s é m mondja K 11 /26 . 
Papp Vik to r va lceréhöz K 1 5 / 1 . 
A papok i s t e n e K 1 4 / 2 . ' 
A p a r a s z t N y á r K 14 /148 . 
P á r i s menekü l előlem K 1 4 / 2 . 
A Pénz . I . Uj Heléna. 
II. Lábán hívása K 1 4 / 2 . 
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A Pollacsek u r f e l e s é g e 
A rabbiság s o r s a 
Régi negédességem meghalt 
Rosz szonett J o l á n - n a p r a 
Seregesen senkik jönnek 
Si ra tó e m b e r da la 
A s i ra tó s i r a l m a 
Sí rva gondolok r á 
A szent leb-
Szép az Élet 
Szere lem é s r a v a t a l 
Szivek m e s s z e egymástó l 
A tábor-ti iz m e l l e t t 
Távol a c s a t a t é r t ő l . 
I . Áldozás Atil la s í r j án 
Tegnapi tegnap s i r a t á s a 
A t ízéves Éva 
Torony az é j s z a k á b a n 
Tilnnek a lyányok 
Az u j h i tval lás 
U r a m , seg i t s bennünket 
Az Ur é r k e z é s e 
Utazás a múl tban 
Az utolsó hidfő 
Az ütések a l a t t 
Vájjon milyennek l á t t á l ? 
A vé r e s zava rok 
Vulkánok é s s z ivek 
Zikcene, zakcene s tb . 
K 15/29, K 18/95. 
K 5 / 9 . 
K 18/16. 
K 18/57. 
K 5 / 2 2 . 
K 5 /27 . 
K 5 / 1 8 . 
_ K 11/38. 
K 11 /40 . 
K 11 /39 . 
K 11/41 . 
K 5 /27 . 
K 5 /10 . 
K 11/42 . 
K 5 / 3 . 
K 11 /7 . 
K 11/16 . 
K 18/116. 
K 14 /2 . 
K 11/46 . 
K 11/49 . 
K 14 /2 . 
K 5 /17 . 
K 5 /19 . 
K l i / 1 4 . 
K 1 / 4 5 , K 18/112. 
K 11/25 . 
K 14 /2 . 
/ 
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Ady-levelek mutatója 
Ábrányi Emilnek 1 db. K 14/3. 
Ady Lajosnak 104 db. K 5/28-131. 
Ady Lajosnak 1 db. K 20/148. 
Ady Lőrincnek 1 db. K 20/149. 
Ady Lőrincnének 2 db. K 18/4-5 . 
Ady Lőrincnének 3 db. K 18/127-129. Gépelt másolatok. 
Ady Lőrincnének 2 db. K 20/150-151. 
Balogh Jenőnek 1 db. M . í r . Lev. 2 - r . 14. Függelék. 
Bányai E l emérnek 3 db. K 18/1-3 . 
Boncza Miklósnak 1 db. K 11/50. 
Brilll Be r t ának 10 db. K 14/4-13. 
Csinszkának 32 db. K 10/13-44. 
Diésy Ödönnek 1 db. K 18/107. 
Diósy Ödönnek 1 db. K 18/126. Gépelt másola t . 
Fiilep La josnak 3 db. Ms 408/a Függelék. 
Gárdos Alf rédnek 1 db. K 18/100. 
Hatvany Lajosnak 108 db. K 14/35-142. 
Hatvany Lajosnak 1 db. K 14/143. 
Horváth Sándornénak 3 db. K 14/144-146. Gépelt másolatok. 
Kormos Josephinenek 2 db. K 15/2-3 . 
Landherr Gyulánénak 4 db. K 15/4-7 . 
Landtné Ady Mariskának 2 db. K 21/81-82. 
Lédának 21 db. K 14/14-34. 
Lédának 1 db. K 18/120. Gépelt máso la t . 
Maresch Emilnek 1 db. K 19/1. 
Népszava szerkesz tőségnek 1 db. Ms 1163/1. Függelék. 
Nyugat RT-nek 2 db. K 14/149-150. 
Nyugat nyomdának 1 db. K 18/17. 
Papp Viktornak 9 db. K 15/10-18. 
Papp Viktornak 7 db. K 15/19-25. Fénymásolatok. 
Pe t r i Mórnak 2 db. K 15/8-9 . 
Rozsnyay Kálmánnak és 
Dapsy Gizellának 5 db. K 18/121-125. Gépelt másolatok. 
Sándor Lászlónénak 20 db. K 18/18-37. 
Somogyi Kálmánnak 1 db. K 18/132. Gépelt máso la t . 
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Tabéry Gézának 2 db. K 18/118-119. Gépelt másolatok. 
Tabéry Gézának 1 db. K 1 9 / 2 . Idegen kéz i rása 
Tevan Andornak 1 db. Ms 10.405/1 . Függelék. 
Thein-nek 3 db. K 14/151-153. 
özv. Török Károlynénak 1 db. K 15/26. 
Varga Ilonának 26 db. K 18/134-159. 
Wolfner József 1 db. K 18/113. 
megnevezetlennek 1 db. K 18/63. 
megnevezetlen c súcsa i nőnek 1 db. K 14/154. 
Ady Endrének írt levelek mutatója 
Abelovszky Margit 3 db. K 5/132-134. 
P . Ábrahám Ernő 1 db. K 5 /135 . 
Achim András 1 db. K 5 /136 . 
Ady Endre dr . 1 db. K 5 /137 . 
Ady Lajos 1 db. K 11/51. 
Ady La jos , Bányai E l e m é r és 
Kernstok Károly 1 db. K 5/141. 
Arany 2 db. K 5/142-143. 
Ba lázs Béla 3 db. K 5/144-146. 
Bányai Elemér 3 db. K 5/147-149. 
Barót l Marlka 8 db. K 5/150-157. 
Benedek Géza 4 db. K 6 / 1 - 4 . 
Benedek Géza 2 db. K 10/46-47. 
Benedek János 1 db. K 6 / 5 . 
B e r g e r Samu 1 db. K 10/48. 
B i ró Lajos 2 db. K 6 / 6 - 7 . 
B i ró Lajos 1 db. K 10/49. 
B i ró Lajos , Vészi Gyula, 
Vészi Gyuláné 1 db. K 6 / 8 . 
B i ró Lajos , Bi ró La josné , 
Vészi Gyuláné 1 db. K 6 / 9 . 
B i ró Lajosné 1 db. K 6 /10 . 
B i r ó Lajosné 2 db. K 10/50-51. 
Bisztr iczky Józsefné 3 db. K 6 /11-13. 
Boda Jenő 1 db. K 6 /14 . 
Bölöni György 3 db. K 6 /15-17. 
Bölöni Györgyné 1 db. K 6 /19 . 
Bölöni Györgyné, Bölöni György 
é s Révész Béla 1 db. K 6 /20 . 
Brül l Berta 7 db. K 6/21-27. 
Cavalloni József 1 db. K 6 /28 . 
Csinszka (Boncza Be r t a ) 5 db. K 6/29-33. 
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Csinszka 21 db. K 10/52-72 . 
Csinszka 20 db. K 11/52-71 . Gépelt m á s o l a t 
Czi rbusz Géza 1 db. K 6/34. 
Dénes Zsófia 16 db. K 6 /35-50 . 
Dénes Zsóf ia 11 db. K 21 /1 -11 . 
Dienes Va lé r i a , Dienes Pá l , 
Dlenes Lász ló és 
P ik ie r Gyula 1 db. K 6/51. 
Diósy Ödön 4 db. K 6 /52-55 . 
Dózsa Miksáné (?) 1 db. K 6/57. 
Duschnitz Alice 23 db. K 6 /58-80 . 
Emó'd Tamás 7 db. K 6 /81-87 . 
Endrényi J ános 1 db. K 6/88. 
F a r k a s Aladár 1 db. K 6/89. 
F a r k a s F e r e n c 1 db. K 10/73. 
F e h é r Dezsőné 1 db. K 6/89. 
Fenyő Miksa 17 db. K 6 /91-107 . 
Földessy Gyula 10 db. K 6 /108-117 . 
Franyó Zoltán 1 db. K 6/118. 
Ge rő Ödön 1 db. K 6/119. 
Goga Octavian 1 db. K 6/120. 
Hantos 1 db. K 6/121. 
Hatvany F e r e n c 2 db. K 7 /1 -2 . 
Hatvany Lajos 60 db. K 7 /3 -62 . 
Hatvany La jos 1 db . K 14/155. Gépelt máso la t . 
Hatvany Lajos 2 db. K 14/156-157. 
Hatvany La jos 8 db. K 18/40-47. Gépelt máso l a tok . 
Hatvany La jos
 r 1 db. Ms 375/b . Függelék. Gépel t 
máso la t . 
Haubert Kamll lo b db. K Í O / M . 
Haubert Kamil lo é s t á r s a s á g a 1 db. K 10,275. 
Herzog Ede 1 db. K 7/63. 
Hirsch Gyula 2 db. K 7 /64-65 . 
Horváth János 7 db . K 7 /66-72 . 
Ignotus Hugo 19 db. K 7 /73-91 . 
Ignotus Hugo 1 db. K 10/76. 
I s ac Emil 1 db. K 7/92. 
I s ac Emil 1 db. K 10/77. 
J á s z i Oszkár 17 db. K 7/93-109. 
J á s z i Oszkárné 4 db. K 7/110-113. 
J á s z i Oszkár é s f e lesége 3 db. K 7/114-116. 
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Kabos Ede 5 db. K 7 /117-121 . 
Kabos Ede 1 db. K 10 /78 . 
Kabos Ilonka 5 db. K 7 /122-126 . 
Kabos Ilonka 1 db. K 1 0 / 7 9 . 
Kaffka Margit 2 db. K 7 /127-128. 
Ka iz l e r György 1 db. K 7 /129 . 
Kar inthl József 1 db. K 7 /130 . 
Katona 1 db. K 10 /80 . 
Keresz t szeg i Zoltán 4 db. K 7 /131-134. 
Kerns tok Károly 1 db. K 7 /135 . 
K i s s József 1 db. K 7 /136 . 
K o r s ó s Zoltán 1 db. K 7 /137 . 
Kozma Andor 6 db. K 7/138-143. 
Kozma Lajos 1 db. K 7 /144 . 
Könyves Tóth Kálmán 1 db. K 7 /145 . 
Kuncz Aladár 2 db. K 7/147-148. 
Lantié r , Eugéne 1 db. K 7 /149 . 
L á z á r Miklós i db. K 7 /150 . 
Leopold Lajos 3 db. K 7/151-153. 
Leopold Livia 2 db. K 7/154-155. 
Loósz István 1 db. K 7 /156 . 
Lucaciu Constantln 1 db. K 7 /157 . 
Lukács Hugo 2 db. K 7/158-159. 
Machlup Henrlkné 27 db. K 8 /16 -42 . 
Mányokl Vilma 1 db. K 8 / 1 . 
Medve Miklós 4 db. K 8 / 2 - 5 . 
M e r k l e r József 1 db. K 10 /81 . 
Mikes Lajos 1 db. K 8 / 6 . 
Molnár Antal 1 db. K 8 / 7 . 
Molnár Ferenc 4 db. K 8 / 8 - 1 1 . 
Mór icz Zsigmond 2 db. K 8 /12-13 . 
Mór icz Zsigmond 2 db. K 10/82-83 . 
Móricz Zsigmond é s t á r sa sága 1 db. K 10 /84 . 
Mór icz Zsigmond é s Jásza i O s z k á r 1 db. K 10 /85 . 
Mór icz Zsigmondné 1 db. K 8 / 1 4 . 
Moskovitz Geyza 1 db. K 8 / 1 5 . 
Nagy Endre 2 db. K 8 /43-44 . 
Nagy Endréné 1 db. K 8 /45 . 
Nagy Lajos 1 db. K 8 /46 . 
Nagy Lajos 3 db. K 10/86-88. 
Nagy László 1 db. K 8 / 4 7 . 
Nagy Lilly 5 db. K 8 /48-52 . 
Nagy Mihály é s t á r s a s á g a 1 db. K 10/89. 
Nádas Sándor 1 db. K 8 /53 . 
Neményi E rz sébe t 1 db. K 8 /54 . 
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Nowak, Heinrich 
Nyugat 
1 db. K 8 /55 . 
2 db. K 8 /56-57 . 
Oláh Gábor 2 db. K 8 /58-59 . 
Orbók Attila 1 db. K 8 / 6 0 . 
Osvát Ernő 1 db. K 8 /61 . 
Pap Mariska 1 db. K 8 /62 . 
Papp Viktor 2 db. K 8 /63-64 . 
Pe t rov ic s Elek 1 db. K 8 / 6 5 . 
P in té r Jenő 1 db. K 8 /66 . 
özv. Raáb Gáborné 1 db. K 8 /67 . " 
Rákosi Jenő 1 db. K 8 / 6 8 . 
Révész Béla 4 db. K 8 /69 -72 . 
Rippl-Rónai József 2 db. K 8 /73 -74 . 
Rippl-Rónai József 2 db. K 10/90-91 . 
Rozsnyay Kálmán 1 db. K 8 / 7 5 . 
Rudas Zoltán 1 db. K 10 /92 . 
Sándor Lászlóné 1 db. K 8 /76 . 
Sándor Pál 1 db. K 10 /93 . 
Schöpflin Aladár 14 db. K 8 /77 -90 . 
Singer és Wolfner 1 db. K 8 / 9 1 . 
Singer é s Wolfner 1 db. K 18/115. 
Somló Bódog 1 db. K 8 /92 -98 . 
Steinfeld Nándor ' 8 db. K 8 /99-106. 
Szent - Imrey József 1 db. K 8 /107 . 
Szent-Iványi József 1 db. K 8 /108 . 
Szép Ernő 1 db. K 8 /109 . 
Szép Ernő 1 db. K 10 /94 . 
Szép Ernő (?) 1 db. K 18/130. Gépelt m á s o l a t . 
Szilágyi Sándor 4 db. K 8/110-113. 
Szini Margit 1 db. K 8 /114 . 
Szombatfalvy Alber t 1 db. K 10 /95 . 
Szombati-Szabó Is tván 1 db. K 8 /115 . 
Szüts Dezső 8 db. K 8/116-123. 
Szüts Dezső 1 db. K 14/158. Gépelt m á s o l a t . 
Tabé ry Géza 1 db. K 9 / 1 . 
Takács Zoltán 1 db. K 9 / 2 . 
Takács Zoltán, Rákóczi Sándor 
é s Takács Alice 1 db. K 9 / 3 . 
Tanódy Endre 1 db. K 9 / 4 . 
Vajda Pötördi István 1 db. K 10 /96 . 
Vallet te A. 1 db. K 9 / 5 . 
Varga Hona 2 db. K 9 / 6 - 7 . 
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Verő Janka 1 db. K 9 /8 . 
Vészi -csa lád 1 db. K 9 /9 . 
Vészi József 2 db. K 9 /10-11 . 
Vészi Margit 1 db. K 10/97. 
Vlkár Béla 1 db. K 9 / 1 2 . 
Weisz Ferencné 2 db. K 9 /13-14 . 
I f j . Wlasslcs Gyula 2 db. K 9 /15-16 . 
Zempléni Árpád 2 db. K 9 /17-18 . 
Zichy István 2 db. K 9 /19-20 . 
Zlgány Árpád 1 db. K 9 /21 . 
Zigány Zoltán 1 db. K 9 /22 . 
Ismeret len Edith 1 db. K 10/45. 
Ismeret len Sándor 1 db. K 5/140. 
i smere t len festőnő 2 db. K 5/138-139. 
zilahi barátai 1 db. K 15/27. Fénymásolat . 
Képek mutatója 
Ady Endre különböző fényképel 
Az Ady-család képe 
Ady Endre és Ady Lőrlncné közös képei 
Ady Endre és Babits Mihály közös képe 
K 9 /44 
K 9 /45-52 
K 9 /5 3 
K 10/126 
K 10/127 
K 10/128 
K 12 /1 
K 16 /1 -2 
K 16 /5 -11 
K 1 6 / 3 - 4 
K 18/10 
K 19/49 
K 20/188-194 
K 10/136 
K 9 /58 
K 16/12 
K 18/11 
K 20/195 
K 9 /59 
K 20/196 
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Ady Endre szüle ivel , Ady L a j o s s a l é s 
Ady Lajosnéval 
Ady Endre és Léda közös képe 
Ady Endre é s Csinszka közös képe 
Ady Endre é s özv. Török Károlyné 
közös képe 
Ady Endre csúcsa i román kis lánnyal 
Ady Endre szülőházának képei 
Az érmindszent i Ady-ház képe 
Ady Endre é rmindszent i szobája képei 
Az érmindszent i Ady-ház ebédlője képe 
Ady Endre temetésén készült kép 
Ady Endre é rmindszent i emléktáblá jának 
képei 
Ady Endre érmindsz enti szobra le lep lezé 
sekor készült különféle képek 
Ady Endre osz tá ly társa inak negyvenéves 
ére t tségi találkozója Ady s i r j á n á l 
Ady Endre szobránaK fényképe 
Egy Ady-emlékünnepélyen készül t kép 
Az Ady Tá r saság összejövetelén készü l t 
képek 
Ady Endre egyik pá r i z s i szá l lodá jának 
képe 
Ady Lajos képe 
Ady Lajos és Ady Lajosné képe 
Ady Lőrinc képe 
K 10/132 
K 20/203 
K 9 /61 
K 9/60 
K 10/129-130 
K 10/131 
K 9/57 
K 20/178 
K 20/204 
K 20/186 
K 9 /55 
K 20/172 
K 20/179 
K 16/13 
K 9 /63 
K 20/175 
K 20/176 
K 20/180-181 
K 20/184 
K 20/185 
K 21/72 
K 21/73 
K 16/14-15 
K 21/71 
K 21/79 
K 21/77-78 
K 20/202 
K 16/16 
.f 21 /74 
K 10/133 
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Ady Lőrinc és Ady Lőrincné közös 
képei K 9 /54 
K 9 /64 
K 16/17 
Ady Lőrinc é rmindszen t i s í r j ának képe K 9 /62 
Ady Lőrincné képei K 10/134 
K 10/135 
K 20/170 
K 20/173 
K 20/174 
K 20/200 
K 21/76 
Ady Lőrincné képei mások tá r saságában K 20/177 
K 20/182 
K 20/183 
Csinszka különböző képei K 10/138 
K 10/139-140 
K 1 2 / 4 
K 12 /8 
K 19/71 
K 20/199 
Csinszka képei mások tá r saságában K 12 /5 
K 12 /6 
K 12 /7 
K 12/9 
K 12/10 
K 12/11 
K 12/12 
K 12/13-14 
K 19/72 
A csúcsai Boncza-kas té ly képei K 16/18-20 
Léda képei K 20/197-198 
Léda családjának háza Nagyváradon K 21/80 
Zllahról készül t képek K 16/26-29 
A zilahy Wesselényi kollégium képei K 16/23-25 
K 20/201 
"Arany" képe K 12/2 
Baklanov, Georg i j képe K 12 /3 
Boncza Miklós képe K 10/137 
Elekes Károly képe K 16/21 
Ferencz i Zs l z s i képe K 12/16 
Fln ta Sándor Botha Endrérő l készül t 
szobrának képe K 9 /65 
Kincs Gyula képe K 20/171 
Mór icz Zsigmond é s Földessy Gyula képe K 18/12 
Nagy Sándor képe K 9 /56 
P e t r i Mór képe K 16/22 
Tihanyi Lajos képe K 12/17 
Vámbéry Rusztem é s fe lesége képe K 12 /18 
Veidt , Conrad képe K 12/19 
Winsloe Chr is ta , Hatvany Lajosné képe K 12/20 
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4 -
5. Ady Endre: Élet helyett órák c. versének első lapja (K 18/00., 
6. Ady Endre levele Varga Ilonának (K ff|(48.) 
7. Ady Endre Boncza Miklóshoz írt levelének első lapja (K. I | /Ä) 
Rövidítések jegyzéke 
autogr. - autográf 
bk. - bőrkötés 
é. n. - év nélkül 
f. - follo 
H.é .n. - hely, év nélkül 
h.n. - hely nélkül 
Kk - kritikai kiadás 
k.n. - kelet nélkül 
1. - levél 
lat. - latin nyelvű 
m. - magyar nyelvű 
ném. - német nyelvű 
pl. - példány 
sztln - számozatlan 
V. - verso 
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CATALOGUE DE LA CORRESPONDANCE DE M. VÖRÖSMARTY, 
DE LA CORRESPONDANCE DE M. CSOKONAI VITÉZ ET DE LA COLLECTION 
DES MANUSCRITS DE E. ADY. 
Par le p résen t volume de notre sér ie de catalogues du Département des . 
manuscr l ts nous commenpons la publication des fonds dits "Collect ions". En 
réal i té nos fonds comprennent t r o i s groupes de matér iaux de c a r a c t é r e 
différent: 
1. anciennes grandes c l a s s e s 
2. nouvelle s é r i e a n u m é r o d ' e n t r é e (numerus currens) 
3. collections. 
Cette t r ipar t i t ion est le r ésu l t a t du développemient historique du 
Département des manuscr i t s . 
1. Avant la réorganisation e t la modernisat ion de la Bibliothéque 
amorcées en 1950, les fonds du Département des manuscr l t s - tout comme 
1'ensemble des fonds de la Bibliothéque de l 'Académie - étaient r é p a r t i s en 
grandes c lasses . Les legs l i t t é r a l r e s et sclentif iques ont été pa r comséquent 
désassemblés e t l eu rs éléments c l a s sé s selon l eur sujet . Cet o r d r e de 
classement p résen ta i t cependant deux inconvénients, notamment que l e s legs 
a insi décomposés ne pouvaient plus é t re reöonsti tués et que, de ce fa i t , il 
devenait t r é s diff ici le voire impossible de dé te rminer la provenance des 
manuscr i t s . L ' a u t r e désavantage de ce systéme es t la nécessi té de p révo i r ä 
plus de cent endroi ts des places l i b r e s pour l e s nouvelles acquisi t ions, ä 
l ' i n t é r i e u r de 16 grandes c l a s ses , 20 sous -c l a s ses et différents groupes de 
f o r m a t , ce qui, faute d ' e space , devint bientöt impossible. . Aussi la 
Bibliothéque es telle passée , en 1955, au systéme du simple numéro d ' e n t r é e 
"(numerus cu r rens ) . Les anciens fonds déjá c l a s sés res té ren t , bien entendu, á 
l eur place originale . 
2. L* introduction du numerus cur rens p e r m e t de tenir ensemble les ' 
legs et d 'appl iquer de maniére conséquente le pr incipe de la provenance. Notre 
numerus cur rens se distingue du numerus cu r r ens des l ivres ne comportant 
p a s d ' in dice p a r l ' i nd ice "Ms" (manuscriptum). Afin de mieux u t i l i se r 
1 ' espace qui es t ä notre disposition, nous avons répar t i les .fonds selon leur 
f o r m a t et la m a n i é r e du stockage en t rois groupes a chiffre sauteur . 
(Conformément h la nature de la numérotation les groupes finlront p a r f o r m e r 
des suites de nombres continues.} 
3. En dehors des groupes 1. et 2. une par t i é considérable des fonds 
du Département des manuscr i ts r e n t r e dans le groups dit "Collections". II 
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s ' a g i t lä ae fonds de ea rac té re et de provenance d i í férents (manuscr i t s des 
s a l l e s commémora t ives liquidées de l 'Académle , sa l le Vörösmar ty , sa l le 
Goethe, Musée Széchenyi e tc . ) qui , une fois e n t r é s en possession du 
Déoar tement des m a n u s c r i t s , ne f u r e n t rangés ni dans les grandes c l a s se s ni 
dans la série selon le numéro d ' e n t r é e . De cet te layon-lá il s ' e s t fo rmé petit 
á pet i t des groupes de collections indépendants comme par ex. la collection 
des codex et c h a r t e s etc . Ces fonds de manusc r i t s de provenance et d ' a r r a n g e -
ment différents s ' a v é r é r e n t fo r t dlff ic l les ä m a n i e r , surtout pa r ce que ni l es 
íonds ni les m a n u s c r i t s ne por ta ien t de numéro d ' e n t r é e . Voici pourquoi nous 
avoiis muni l e s col lect ions de cotes - tout en maintenant dans la m e s u r e du 
poss ib le leur uni té originale et l e u r o rd re in t r inséque , - mais au lieu de les 
c l a s s e r selon le n u m e r u s c u r - e n s ä lndice "Ms" , nous les avons af fec tés d ' un 
n u m e r u s cu r r ens ä lndice "K". L 'appel la t ion "Col lect ions" se jus t i f ie par le 
fa i t que la m a j o r i t é en a été réun ie compte tenu d ' un motif personnel ou 
ma té r i e l . 
Le p r e m i e r volume du Catalogue des Collections comprend les é léments 
de t r o i s col lect ions , ä savoir: 
1. cor respondance de Mihály Vörösmarty (K 1 - K 2) 
2. cor respondance de Mihály Csokonai Vitéz (K 3 - K 4) 
3. col lect ion Endre Ady (K 5 - K 21) 
Pour f a c i l i t e r 1 'or ientat ion, l e s ca ta logues 'des t ro is collections se 
trouvent s épa ré s p a r vine f iche divisionnaire en couleur . Dans 1' annexe de 
chaque part ié nous renvoyons aux manuscr i t s de Vörösmar ty , de Csokonai et 
d ' A d y , ainsi q u ' a u x mémoi res des contemporains se trouvant dans d ' a u t r e s 
fonds , legs e tc . du Département des manuscr i t s . Les ouvrages, recuei l s de 
maté r laux , no tes e tc . consacrés aux poetes et re levant de l ' h i s t o i r e 
l i t t é r a i r e n ' on t p a s été admis dans les annexes du catalogue. La description 
p lus détaillée d e s matér laux publ lés dans les annexes s e r a effectué dans les 
volumes u l t é r l e u r s des catalogues du Département des manusc r i t s , á l ' end ro i t 
corre3pondant ä l e u r cote (de dépöt). Chacune des t ro i s pa r t i e s du volume es t 
suivie d 'un indice séparé . 
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